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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).-Probable haata la* 
•eis de la tarde de hoy. Andalucía, Centro y Sudeste-
vientos y cielo nuboeo. Resto de España: buen tiem-
po. Temperatura: máxima de ayer, 32 en Sevilla; mí-
nima, 4 en Soria. En Madrid: máxima de ayer 20 4 
(2 t.); mínima, 12,2 (4 m.). (Véase en séptima plana 
el Boletín Meteorológico.) E L D E B A T E 
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Sin violentar las cosas, puede afirmarse que la Feria del Libro, que celebra 
Madrid con cierta pompa, está bien en conjunto. Claro está que nos referimos 
a la esfera modestísima en que es necesario apreciarla. En España producimos 
ai año la bibliografía que las naciones que van a la cabeza de Europa producen 
al mes. En ocasiones, algo menos. Pese a todo, las cuarenta tiendecitas con su 
derroche de colores, sus banderas flotantes y su poquito de altavoz, significan 
un esfuerzo considerable que seria injusto no reconocer. Es como el remate de 
una labor concienzuda, eficaz, realizada desde hace tiempo por la Cámara del 
Libro, con el suficiente buen espíritu mercantil para que no todo parezca mer-
cantilizado y se pueda decir, sin exageración, que se está trabajando por la 
cultura. 
Y henos aquí en el nudo de la cuestión, en lo que mueve las plumas que 
quieren penetrar más allá de la superficie de la Feria del Libro. Hay quien se 
queda muy satisfecho cuando se percata de que se lee en más cantidad; quien 
opina que debe leerse todo, como venga y en el orden que venga, y quien no 
se da cuenta de que un semianalfabeto, adulterado por cuatro lecturas sin dige-
rir, o acaso indigestas de suyo, tiene mucho menos cultura que un analfabeto 
absoluto que haya asimilado perfectamente sus siglos de tradición y lleve en 
la sangre la refinada experiencia de todos ellos. Amigos del libro; pues; pero 
no de recibir con plácemes cuanto arrojan las Prensas. El fetichismo de la 
letra impresa no ha sido nunca patrimonio de los cultos. No son éstos quienes 
sufren con facilidad la embriaguez de ver mucho libro réunido, con tanta ma-
yor razón cuanto que les ocurre a quienes la padecen como a ciertos ham-
brientos que se sacian con raciones de vista. 
Pero nosotros queremos creer que apunta en los organizadores de este cer-
tamen la existencia de una mente directora y orientadora de la producción l i -
brera en España. Dada la situación actual de nuestro público lector y la crisis 
de crecimiento que es fácil experimente pronto, y de la cual se advierten al-
gunos síntomas, el problema requiere, para ser debidamente resuelto, en be-
neficio de la cultura y d« la industria de librería, un pensamiento, mejor diría-
mos una conciencia, editorial, una actividad productora intensa de cuantos se 
sientan capaces, o tengan la misión de orientar al pueblo y una acción vigilante 
del Estado para impedir que las aguas residuales de la producción librera de 
otros países vengan aquí para que el primer innominado certifique su pota-
bilidad. 
El actual instante denuncia una gran confusión. No hay m á s que visi|p.r 
con cuidado la Feria y tratar de hallar en ella una línea eje alrededor de la 
cual puedan ordenarse los libros expuestos. Hay, si, algunas generalidades que 
pueden servir de indicios para juzgar; pero no de base para una consecuencia 
inexpugnable. Así podría decirse: estamos en un período en que no interesa 
casi la novela—mejor dicho, en que la novela no encuentra el modo de intere-
sar—, en que interesa, en cambio, mucho la biografía, en que se preocupa la 
gente d« cuestiones sociales, de novedades políticas, de sistemas económicos. 
Pero, ¿ h a y un sentido, una dirección, una luz? Eso es lo que falta y he ahí 
el peligro. 
N i los propios organizadores de la Feria pueden negar que, junto a meritísi-
xnos ejemplos que la honran y enaltecen, figuran productos mercantiles muy 
bajos, que culturas del más mediano nivel rechazan con energía. Hablamos, en 
primer término, a los editores solventes en el terreno intelectual y moral. Ellos 
saben muy bien a qué nos referimos, y, tengan las ideas que tuvieren, que no 
es preciso que sean las nuestras mismas, comprenden perfectamente la diferen-
cia que hay entre el libro y la mercancía impresa, que busca el lucro a favor 
de un estado de inquietud, de ignorancia o de apasionamiento. En grandes na-
ciones—ejemplo típico, Inglaterra—basta muchas veces, o por lo menos consi-
gue muchísimo, un criterio editorial digno que va poco a poco echando, extra-
muros de la verdadera producción, todo génefo de fraudes morales, científicos 
o literarios. 
Quienes sientan la necesidad de satisfacer debidamente las apetencias de 
orientación y de cultura del público deben aprestarse a una labor intensa y 
próxima. No todo ha de consistir en execrar lo malo, ni en denunciar los há-
biles recursos que emplean quienes difunden ideas falsas o nocivas. £11 mercado 
está abierto. Loa recursos pertenecen al dominio de la inteligencia que los sepa 
concebir y ejecutar. La obra está pidiendo quien a ella se aplique. No faltan 
esfuerzos meritorios y en la misma Feria se pueden advertir. Pero hace falta 
más. El negocio editorial inteligente y sólido no está exhausto. En muchas 
zonas está por emprender, que es cosa muy distinta. La contemplación de al-
gunos esfuerzos pervertidos que la Feria ofrece puede servir de acicate para 
emprender la labor eficaz de contrapeso. 
Finalmente, entendemos que el Estado, siempre en su papel de colaborador 
de la sociedad, tiene que llevar a cabo algo más que hacerse presente por medio 
de las autoridades en las ceremonias de inauguración. La Ley no permite en 
España que con toda libertad se envenene al pueblo y se difundan doctrinas 
perniciosas a la moral pública y al orden sociai establecido. Hay que hacer que 
la ley se cumpla. Es preciso evitar el triste espectáculo de que un país cuyo 
porcentaje de producción librera es insignificante, supere a otros, que le adelan-
tan con mucho en la cantidad global, en la publicación de libruchos que son un 
atentado a la moral, a la ciencia, a la verdad y a la Ley. 
He aquí, a nuestro juicio, las principales enseñanzas de este certamen. Oja-
lá que se aprovechen y que a la celebración del próximo podamos omitir mu-
chas censuras y ampliar y extender el aplauso. 
L O D E L D I A 
Cuanto antes 
Nos parece muy acertada la declara-
ción hecha por el jefe del Gobierno, se-
ñor Samper, sobre el envío a las Cor-
tes del proyecto relativo al Consejo de 
la Economía Nacional, para su trami-
tación con carácter urgente. España lo 
está necesitando. Ahora bien, nosotros 
tenemos en cuenta las fechas que se 
han lanzado para el comienzo de las 
vacaciones parlamentarias, y dado el 
número de sesiones que la discusión del 
proyecto ha de ocupar, resulta indis-
pensable, en conclusión, que el Gobier-
no se apresure a remitir el texto al 
Parlamento. De lo contrario, sería difí-
cil que el Consejo en proyecto pudiera 
aprovechar el paréntesis del verano en 
una labor callada, preparatoria de un 
plan de reconstrucción económica, con 
la valiosa cooperación de todos los sec-
tores del país. Y no perdamos de vis-
ta que la finalidad inmediata de dicho 
organismo es ésta. O debe ser ésta. 
Durante los últimos años, en medio 
de la depresión económica, entre los 
clamores de la opinión pública, que pe-
día y pide una actuación firme en este 
terreno, hemos ido viendo con dolor 
cuánto tiempo se perdía, y con qué in-
consciencia en las esferas oficiales. Des-
de nuestro campo de actuación, lan-
zamos, de vez en cuando, fechas que sir-
vieran de término. Vamos a comenzar 
la reconstrucción bien estudiada pre-
viamente, en 1933; decanos el 1932, 
así sucesivamente. Queremos fijar 
ahora, con cierta esperanza, un jalón 
en la entrada de 1935. ¿Nos equivo-
caremos ? 
Ojalá se percate el Gobierno del se-
ñor Samper, que el ejercicio firme de la 
autoridad y la atención a las cuestiones 
aludidas, son partes muy principales 
de la política, que incumbe al Gobierno 
de la hora presente. 
La ley Electoral 
Otro ex ministro radical en mala postura 
En su segunda declaración André Hesse quedó convicto 
de falso testimonio. Hoy el Gobierno se ocupará del ase-
sinato del señor Prince 
I 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 9.—La Comisión de encuesta 
del asunto Stavieky aplaza sus reunio-
nes hasta mediados de la semana próxi-
ma. Los miembros radicales de la Co-
misión tienen, en efecto, que aus-entarse 
para asistir al Congreso extraordinario 
del partido en Clermont-Ferrand. 
Hoy han sido llamados a declarar, en-
tre otros, Dubarry, Darius, Dalimier y 
Heese. Andra Heeee, ex vicepresidente 
de la Cámara, ha sido convencido de 
falso testimonio, y sus declaraciones en-
viadas al ministro de Justicia para lo 
que proceda. Cuando terminó la decla-
ración Hasse se hallaba postradlsimo, 
sufrió un desmayo en los corredores de 
la Cámara y cayó en brazos del señor 
Dalimier. 
Dubarry se ha negado a hablar. 
Darius ha puesto al descubierto el 
mecanismo de ciertas subvenciones y 
ayuda a algunos periódicos. Darius es 
propietario de un semanario de Ecos 
titulado "Pico y Uñas", La publicidad 
corría por cuenta de Stavieky. "Parla-
mentarios de varios matices me daban 
dinero para el periódico. Las cantidades 
oscilaban entre 1.000 y 5.000 francos. 
Otros diputados compraban tres o cua-
tro mil números del periódico. El mi-
nisterio de Colonias me pasaba una sub-
vención, recibí también subvenciones del 
minieterio de Negocios Extranjeros, del 
ministerio del Interior, del de Hacienda 
y de la Presidencia del Consejo de mi-
nistros. En cuanto al dinero que me da-
ban los parlamentarios, hay que com-
prender que un periódico es a veces ne-
cesario, no solamente para atacar, si 
no también para defenderse. La cifra 
mensual que recibía de los diferentes de 
partamentos ministeriales podía calcu-
larse «n 30.000 francos". 
Este Darius es mulato; además del 
eemanario "Pico y Uñas" , dirigía el dia-
rio "Midi" . En uno de los periódicos de-
fendía una política y en el otro otra 
de se recogían ecos sobre personas y 
sociedades. Estas breves noticias inten 
cionadas eran, por lo visto, lo que pa 
gabán algunos parlamentarios y hasta 
ministros. 
E l Consejo de Ministros se ocupará 
mañana del asesinato del señor Prince 
Todas las investigaciones realizadas has-
ta ahora han resultado infructuosas 
Por haber varios ministros prometido 
descubrir al asesino y desenmascarar a 
las organizaciones ocultas, por la impre 
sión que el crimen causó en la gente 
y por las relaciones políticas que se 
atribuyen al suceso, esta inutilidad de 
los esfuerzos policíacos y judiciales cau 
sa verdadera consternación. Este des 
encanto, la reacción consiguiente y la 
sensación de inseguridad que todo ello 
indica, es lo que ha movido al Gobierno 
a tratar otra vez del asunto. Porque 
hay que añadir otro crimen misterioso 
a la lista. Ha sido asesinada en la casa 
de campo en que vivía una sobrina del 
diputado señor Felipe Henriot. Su ma 
rido, Miguel Henriot, había partido de 
casa; cuando volvió halló agonizante a 
su mujer, que había recibido seis bala-
zos, tres en la cabeza y tres en el pe 
cho. Los disparos habían sido hechos 
con una carabina que el señor Henriot 
tenía en casa. Miguel Henriot, sobrino 
como hemos dicho, del famoso diputa 
do por la Gironde, es hijo del procura-
dor de la República en Lorient. 
Por la autopsia se ha comprobado que 
la mujer intentó defenderse. Se sabe 
que el móvil del crimen no fué el robo 
No se conoce pista ninguna. La des 
orientación de la Policía es absoluta. 
SANTOS FERNANDEZ. 
* * * 
PARIS, 9—La Comisión parlamenta 
ria de responsabilidades sobre los asun 
tos Stavisky ha reservado el caso del 
señor Dalimier hasta que ultime las in-
vestigaciones relativas a los expedien 
tes de los ministerios de Trabajo y de 
Nuevamente se habla de la reforma 
electoral a causa de unas visitas del se-
ñor Cambó dedicadas a la discusión de 
este problema, pero ni el visitante ni 
los consultados han dado a conocer su 
criterio. E l más explícito de los tres, 
el señor Largo Caballero ha hecho sa, 
ber que el partido socialista no ha adop-
tado ninguna decisión sobre el asunto, 
y en cuanto a él, personalmente, se ha 
encogido de hombros. La parte más in-
teresante de su declaración pudieran 
ser las palabras con las que echa no po-
ca agua al vino revolucionario, pero 
sobre no autorizar grandes optimismos 
la conducta pasada de los socialistas, 
nuestra intención, al recoger \esas de-
claraciones, va dirigida a la reforma 
electoral. 
Ya se entiende que no pensamos en-
trar en el fondo de tan complejo pro. 
blema, merecedor por sí solo de mucho 
espacio y estudio detenido. Hoy sólo 
queremos decir a todos los grupos polí-
ticos que eviten las precipitaciones con 
que se arbitró la presente ley, dictada 
sin otro propósito que aplastar al ad-
versario y con desprecio total de las 
realidades españolas. No nos pronuncia, 
mas, en estos momentos, por ninguna 
solución, por ningún sistema: pedimos 
que se haga objeto de un estudio minu-
cioso y se piense detenidamente en la 
justicia de la representación popular 
y en las conveniencias del país. 
¿Exigimos demasiado? Es posible, a 
juzgar por la ligereza con que se lan-
zan las afirmaciones. E l jefe socialis-
ta decía anteayer que en la primera 
vuelta habían vencidos los socialistas en 
toda España, pero en la segunda todos 
los partidos se habían umido contra 
ellos. Ahora bien: de 60 circunscripcio-
nes sólo hubo segunda vuelta en 16, y 
sólo en tres de ellas había obtenido 
la lista socialista el primer lugar en el 
primer escrutinio. Citemos, para ma-
yor seguridad: Madrid, capital y pro. 
vincia y Huelva. Pero aunque se les 
concedan también las dos Málagas y 
las dos Murcias, donde los socialistas 
hubieran conseguido la mayor parte de 
los lugares, pero no la lista completa, 
todavía queda un margen de inexacti-
tud en las afirmaciones de Largo Ca-
ballero, que nos autoriza a pedir más 
seriedad para la discusión de esas cues, 
tienes. De otro modo haremos una ley 
contra alguien o para alguien, pero de 
ningún modo la más beneficiosa para 
la nación. 
La derrota del anti-
Companys conferencia con la FAI durante dos horas 
L a Generalidad celebrará hoy un Consejo extraordinario. 
La entrevista coincide con la iniciación de una campaña 
de la Esquerra contra el Gobierno nacional 
Discurso del Papa a mil 
obreros italianos 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 9.—Dos horas ha du-
rado la entrevista de Companys con los 
destacados elementos de la F. A, I . , que 
le han ido a visitar en nombre de la 
C, N . T. E l hecho, dado el grado de t i -
rantez que existe actualmente entre la 
F, A, L y la Esquerra, ha producido 
estupor precisamente en estos momen-
tos en que el Gobierno de la Generali-
dad clausura Sindicatos, suspende los pe-
riódicos anarquistas, declara la organi-
zación fuera de la ley y moviliza todas 
sus fuerzas para hacer fracasar la huel-
ga y prohibe las cotizaciones, encarcela 
a los sindicalistas, reteniéndolos como 
presos gubernativos y no desaprovecha 
esfuerzo ni violencia para aplastar a 
la F. A. L , que es el único enemigo se-
rio, la única organización slndicalmente 
revolucionaria que hay en Cataluña, de 
pronto Companys accede a recibir du-
rante dos horas a los caracterizados re-
presentantes de la Confederación, a pe-
sar de que la C. N . T. está declarada 
oficialmente ilegal y a pesar también de 
que la representación fué nombrada en 
una reunión celebrada después de clau-
surados los Sindicatos. 
E l presidente de la Generalidad ha te-
nido que oír una serie de quejas y pro-
testas que habrán sonado de manera po-
co grato en sus oídos. Sobre todo, por 
lo que se refiere a la actuación de la 
nueva Policía de la Generalidad. 
Ya durante la vista de las causas an-
te el Tribunal de urgencia, los aboga-
dos defensores de los anarquistas han 
denunciado hechos que no han sido to-
mados en consideración por el fiscal, pe-
ro que tienen soliviantados a la masa 
obrera. Y Companys, el antiguo colabo-
rador dei anarcosindicalismo, ha aguan-
tado durante dos horas una interminable 
relación de cargos difíciles de contes-
tar. 
Ha tenido que oír acusaciones, análo-
gas a las que él formulaba en sus años 
revolucionarios contra las autoridades le 
antaño. 
Mientras tanto, por la Secretaria, por 
las antesalas y por otras dependencias 
to eran incapaces de defender su tesis 
en el terreno técnico muchos de los que 
la apoyaban. No es poco que este Con-
greso Nacional de Sanidad haya signifi-
cado, respondiendo a su verdadero ca-
rácter, una derrota del anticoncepcio-
nismo, al que no sólo recusan criterios 
morales profundos y permanentes, sino 
que, como suele ocurrir cuando se quie-
ren desmentir o contrariar estos crite-
rios, carece de una base real on el te-
rreno de la ciencia. 
£1 traidor no es menester... 
esperaban los consejeros de la Genera-
lidad que, según nos manifestó el señor 
Gassol, habían acordado celebrar hov 
Consejo extraordinario. A todos debe 
haber preocupado seriamente lo trata-
do en ia entrevista y sus ulteriores con-
secuencias. Es lo cierto que la F. A. I . 
perseguida, imposibilitada incluso de lle-
var a cabo una huelga general, es hoy 
una realidad que no puede desconocerse. 
La intensa propaganda libertaria en mí-
tines, periódicos y escuelas ha nwlt ip l i -
cado de manera fabulosa la población 
anarquista de Barcelona, y aunque por 
el pronto logre atajarse por la violen-
cia el peligro transitorio de una huel-
ga o de un motín, la exacerbación de 
esos millares de convencidos entusiastas 
representa una amenaza perenne para 
la tranquilidad de Cataluña y el Gobier-
no de la Esquerra. 
Y mucho más en estos momentos en 
que la Esquerra necesita la máxima 
tranquilidad de espíritu para llevar a 
cabo la campaña contra ej Gobierno de 
Madrid, que hoy ha iniciado "L'Humani-
tat" en un artículo de fondo que pide la 
dimisión fulminante del ministro de la 
Gobernación.—ANGULO. 
También recibió Pío XI a 800 con-
gresistas de la Asamblea inter-
nacional de Actuarios 
(De nuestro- corresponsal) 
ROMA, 9.—Su Santidad ha recibido 
a un millar dé obreros de los estable-
cimientos de .Legnano, cerca de Milán, 
a quienes dirigió un sentido discurso re-
cordando el glorioso nombre de Legna-
no y haciendo la apología del trabajo 
cristiano, elevado por Cristo a la dig-
nidad divina. A continuación bendijo a 
los presentes e hizo distribuir entre 
ellos medallas dé Don Bosco, a quien ca-
lificó de maravilloso trabajador, orga-
nizador y educador de los trabajadores. 
También recibió Pío X I a 800 par-
ticipantes en el Congreso Internacional 
de Actuarios de Compañías de Seguros, 
que representaban a treinta y dos na-
ciones. E l Papa les dirigió un discurso 
en lengua francesa, en el que manifes-
tó su gratitud por su presencia y deli-
neó la función cristiana y social de la 
previsión.—Daffina. 
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No se ha firmado acia 
de acuerdos 
E L D E B A T E 
publicará en su número extra-
ordinario del próximo domingo 
la siguiente colaboración: 
San Isidro, Patrón de Madrid, di-
vulgación histórica, por don Víctor 
Espinos 
Los de la C. N. T., optimista^ |san Isidro Bendito, sainete rápido. 
por don Carlos Arniches 
Plana documental gráfica sobre San 
Isidro 
Química de la guerra, por el profe-
sor don Luis de Blas 
BARCELONA, 9.—Esta tarde, a las 
seis y media, el señor Companys ha re-
cibido en la Generalidad a una Comi-
sión de sindicalistas destacados de 
la F. A. L, integrada por García Oli-
vert, Carbó, Esglea, Sanz y Herreros. 
Se guardaba mucha reserva acerca de 
esta reunión, y a los periodistas se les 
negaba que tuviera la menor importan-
cia. Entre los consejeros que estaban 
en la Generalidad figuraba el señor 
Gassol, el cual dijo a los informado-
res que iba a haber Consejo extraordi-
nario, por haberse acordado así en la 
úl t ima reunión. Añadió que este Con-
sejo extraordinario tampoco tendrá im-
portancia, pues se trata solamente de 
ultimar algunos asuntos que han que-
dado pendientes en la reunión última. 
La reunión de los sindicalistas con el 
señor Companys duró hasta las ocho y 
metlia. A l salir, Carbó - fufl abordado 
por los periodistas, a los que dijo en 
tono humoríst ico: 
—Hagan ustedes constar que aquí 
está la C. N . T., que ha venido a re-
conocer de facto al Gobierno de Cata-
luña. 
Añadió que habían ido en represen-
tación de la C. N . T., y en virtud de 
un acuerdo adoptado en la últ ima re-
unión de la regional. Han expuesto a 
Companys la situación de la Confede-
ración, y los problemas pendientes. 
A preguntas de los periodistas dijo 
Carbó que su impresión era optimista, y 
que creía que en Cata luña las cuestio-
nes de trabajo se or ientarán en lo suce. 
sivo de muy distinta manera que en el 
resto de España. 
Se le preguntó sí habían ido a ver al 
consejero de Trabajo, y respondió que 
Otras planas del extraordina-
rio serán: Radiotelefonía y 
las habituales de Bibliografía 
y Modas 
sólo les interesaba entrevistarse con el 
Gobierno de la Generalidad. 
—¿Ustedes reconocerán al consejero 
señor Dencás, que dice que no reconoce 
a la F. A. I . ?—le preguntó un perio-
dista. 
—Nosotros no reconocemos n i a Den-
cás ni a ninguna otra persona, porque 
las personas pasan y los Gobiernos que 
dan. 
El señor Companys cuando habló con 
los periodistas puso todo su empeño en 
negar importancia a la reunión. Dijo 
que es una de tantas visitas que le ha-
bían pedido audiencia, y que él se la ha-
bía concedido. Me han expuesto—aña-
dió—sus quejas y sus puntos de vista. 
Como eran cinco y todos han hablado, se 
ha prolongado la reunión. 
—Ellos dicen que han salido optimis-
tas—argüyó un informador. 
—No hay razón para eso n i para lo 
contrario. La C. N . T. representa un 
núcleo considerable de obreros, y yo les 
he escuchado con atención. Si se consi-
gue imponer cordura y serenidad, podre-
mos darnos por contentos. No quiero yo 
decir nada que pueda revelar debilidad 
de carácter . 
concepciomsmo 
Nada menos que como ponencia ofi-
cial sobre organización de los servicios 
de higiene infantil, se presentó ayer 
tarde al Congreso de Sanidad la pro-
puesta de creación de un consultorio de 
higiene prenatal, que podría informar 
a quien lo desease "de los medios téc-
nicos que existen para conseguir, sin 
perjuicio para la salud, la limitación de 
la natalidad". 
La ponencia fracasó de un modo com-
pleto, no ya por una cuestión de votos 
o de ideas, ni ahogada por el ambiente 
que, con satisfacción lo decimos, le fué 
adverso, y de un modo singular y hon-
roso en lo que toca a la parte femeni-
na de la concurrencia. E l fracaso estre-
pitoso de la proposición no estuvo ahí, 
sino en el terreno científico, donde, co-
mo no podía ser menos, sufrió un que-
branto decisivo. 
Parece que nos persigue el sino de ir, 
en algunas cosas, con mucho retraso, 
aceptando o intentando que se acepten 
ciertas corrientes ideológicas que el 
mundo culto rechaza cada vez con ma-
yor claridad. No es de este lugar una 
disertación científica que, por otra par-
te, habría de basarse en los doctísimos 
testimonios que verá el lector en otro 
lugar de este número y que, tanto en el 
terreno de la Biología como en el de 
la ciencia médica, arrumbaron aquella 
ponencia indefendible. 
Cuando esta derrota se hizo patente, 
no faltó en el Congreso quien tratase 
de paliarla con desviaciones políticas y 
nasta con alusiones a la próxima im-
Cor* garboso desparpajo, no exento de 
aciertos de frase y hasta de concepto, 
se va sacudiendo "E] Socialista" cier-
tas pegajosas amistades que, por su par-
te, aguantan en la mayoría de los ca-
sos con ejemplar humildad un zurria-
gazo tras otro. Cuándo le toca a "BU 
Liberal" oírse decir, desde las flamíge 
ras columnas del órgano marxista, las 
más despectivas frases; cuándo le toca 
al "Heraldo" ver planteadas en el mis 
mo lugar y con espantosa desnudez las 
cuestiones que más ínt imamente ie afec-
tan; cuándo le toca a "Luz" la rociada; 
cuándo es el señor Martínez Barrio el 
que padece; cuando es otro político cual-
quiera de los que sirvieron al socialismo 
y ya no le sirven hoy. 
Con raras excepciones, los que son 
objeto de este durísimo trato, si pro-
testan un poco de momento, por el bien 
parecer, inciden nuevamente y muy 
pronto en la adulación al socialismo, di-
simulando, negando, fingiendo no escu-
char lo que los socialistas dicen diaria-
mente de su actitud y de sus propósi-
tos. Tan ridicula y tan triste es la pa-
linodia, que comprendemos que en el ala 
marxista se hayan decidido al más des-
deñoso repudio. Esta pobre farsa del cor-
tejo burgués haciendo guardia de honor 
al socialismo, de la adulación de las plu-
mas capitalistas a su enemigo más fran-
co y más serio, tiene que concluir, si-
guiendo ei sino inevitable de todas las 
defecciones. 
Cuando se t ra tó de sacudir el árbol 
añoso de la sociedad con una convul-
sión que les abriese el camino, los so-
cialistas se fueron de buena gana con 
algunos burgueses y les aguantaron, con 
la mayor paciencia, la vacía literatura 
que les es peculiar. Mientras los socia-
listas estuvieron en ei Poder y les ser-
vían estos burgueses para mantenerse 
en é] y preparar su obra continuaba la 
amistad. A l m á s constante de sus ser-
vidores—Azaña—le han premiado y le 
han ahorrado los epítetos que prodigan 
a los otros, sin evitarle por eso varias 
censuras acerbas. Pero el traidor no es 
menester siendo la traición pasada. Con 
razón o sin ella, el socialismo opina que 
el amoroso cortejo de algunos masones 
y el barullo de cierta Prensa ya no le 
sirve. Y se lo da a entender de un modo 
que tendrá llenos de rubor a cuantos en 
el coro izquierdista no sientan la enfer-
miza afición al trato de baqueta. 
Convendría que la lección se aprove-
chase porque puede rcr aún más dura. 
Negociaciones en Berlín sobre el Concordato 
Participan el Arzobispo de Colonia, el Obispo de Berlín y 
tres representantes de Hítler. Una admonición del can-
ciller a los periodistas hitlorianos 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 9.—En la dramát ica lucha 
que en tomo a la Iglesia se desarrolla 
paréceme percibir u n extraordinario 
avance de la sensatez—orientación cris-
tiana—de Hítler. Puedo asegurar que, 
tra1? la fiesta de mañana—aquí es ofi-
cial—, se reanudarán las negociaciones 
para la aplicación del Concordato. Es-
tar ía mejor decir que se abrirán, por-
que ahora no se discutirá en el Vatica-
no con modos diplomáticos entre repre-
sentantes del Reich y de Su Santidad, 
sino que será aquí en Berlín donde los 
propíos interesados, por así decirlo, ha-
brán de ponerse de acuerdo sobre las 
materias esenciales que les afecta. Sien-
do loe puntos cardinales de discordia las 
Juventudes, las Asociaciones profesio-
nales y la Prensa, Su Santidad ha nom-
brado como delegados al Arzobispo de 
Colonia, Schulte, y al Obispo de Ber-, 
lín. Monseñor Bares, que en las orga-
nizaciones colegíales del episcopado ale-
mán son loa directores de las Juventu-
des y de las Asociaciones y de la Pren-
sa, respectivamente. A su vez, el Reich 
designa para tratar con los Prelados a 
Ley, jefe de los Sindicatos; Schirach, 
de las Juventudes, y Buttman, repre-
sentante del Gobierno en las negocia-
ciones anteriores, especialista en políti-
ca cultural. 
Este modo de plantear las negocia-
ciones es felicísimo. Mientras que has-
ta ahora en el Vaticano discutían per-
sonas particulares, c a s i siempre de 
acuerdo, pero que no podían vencer las 
resistencias y recelos de los interesa-
dos en el Reich, ahora son éstos los que 
frente a frente, al conocerse mejor, po-
drán superar las diferencias que les se-
paren. No terminan aquí las buenas no-
ticias. Esta tarde ha estado el Nuncio 
en el ministerio de Asuntos Exieriores 
a dar el pésame por la catástrofe mi-
nera de Buggingen, transmitiendo la 
bendición de Su Santidad y una limos-
na para las víctimas. Sé que este acto 
ha causado gra t í s ima impresión al Go-
El s u b v ^ o n a d o «ml «1 MOMMtrio, doe- Comercia. 
plantación dej comunismp en España 
Signo ee éste que r*v«la hasta f u * pua-dai corro ni tiempo <U aprovecbarla. 
bierno, y especialmente a Hítler, quien 
Y si los socialistas saliesen algún día Iba entregado 10.000 marcos, unas 30.000 
adelante con su empeño no tendrían los |pesetas, par los huérfanos y viudas. 
La Asociación de lot jóvenes germá-
nicos, disuelta hace un par de días, se 
dedicaba al fomento del primitivo paga-
nismo germánico. Se anuncia oficial-
mente que por eso ha sido prohibida. 
La Prensa 
La representación obrera se dió 
por satisfecha con el anuncio 
patronal de que no ha-
brá represalias 
Los patronos mantuvieron la ne-
cesidad de firmeza ante los per-
turbadores, sin daño para la 
masa obrera 
A las seis y media de la tarde se 
convino la f ó r m u l a de arreglo 
ZARAGOZA, 9.—A las seis y media 
de la tarde han llegado a un acuerdo 
las representaciones patronal y obrera. 
Autorizado por el gobernador van a ser 
repartidas unas octavillas ordenando a 
loe obreros de todos los ramos que vueL 
van inmediatamente al trabajo. 
Satisfacción en la ciudad 
ZARAGOZA, 9—La noticia de la so-
lución de la huelga se ha divulgado rá-
pidamente por toda la ciudad, median-
te la pizarra que antes de la siete de 
la tarde ha colocado "El Noticiero". 
Inmediatamente se ha congregado un 
grupo enorme de personas, que duran-
te varias horas se han renovado, y ha 
habido momentos en que el tráfico por 
la calle del Coso ha estado interrumpi-
do. En la plaza de la Constitución ss 
han reunido alrededor de 1.000 obreros, 
que comentaban animadamente la solu-
ción del conflicto. Parece ocioso decir 
que en general la noticia ha sido aco-
gida con gran júbilo. Se decían toda 
clase de comentarios y expheaciones. 
Había algunos que ponían en duda el 
arreglo en tanto no viesen la orden 
circular del Comité de huelga. Esta no 
se ha hecho esperar. Poco después de 
las ocho de la noche ha sido repartida 
entre loe huelguistas una hoja, en que 
se da cuenta de la solución, y exhorta 
a los obreros a que mañana entren todos 
al trabajo. 
La solución ha llegado sin firmarse 
documento alguno, fiados los obreros de 
las promesas de los patronos de que no 
ejercerán represalias. No deja de ha-
ber algún sector de carácter más revo-
lucionario o comunista que quieran im-
ponerse por la violencia, y que piensan 
mañana ejercer coacciones; sin embar-
go, como la casi totalidad de los obre-
ros desean empezar a trabajar segui-
damente; es muy probable que incluso 
las coacciones, si las hay, no lleguen 
a surtir efecto alguno. 
Los patronos muestran una actitud 
comprensiva y están muy lejos de pen-
sar en represalias. Su preocupación es 
la crisis por q u í sus negocios han de 
pasar, precisamente a consecuencia del 
largo conflicto, pues se puede asegu-
rar—dicen los patronos—que han per-
dido numerosos encargos de aquéllos 
que no se pueden recuperar. Esto hará 
que, en un período muy largo, todas 
las industrias se resientan de tal modo 
que no haya posibilidad de mantener 
las actuales plantillas, con lo cual, sin 
querer nadie y sólo a causa del con-
flicto, se tendrían que producir bajas 
forzosas. Por parte de todos hay el pro-
pósito de evitar a todo trance esto, y 
para ello se quiere que todo el mundo 
rinda lo necesario, para que la indus-
tr ia zaragozana florezca de nuevo. 
El gobernador ha mostrado gran com-
placencia por la solución del conflicto, 
y ha hecho votos por que obreros y pa-
tronos, dejando a un lado toda dife-
rencia, se preocupen sobre todo en lo 
porvenir p o r la prosperidad de l,a 
ciudad. 
Una gestión en Madrid 
Ayer y hoy se ha celebrado un Con-
greso o Conferencia de periodistas y je . 
fes de Prensa del partido racista. La 
finalidad era buscar el modo de salvar 
la crisis de la Prensa, permitiendo ma-
yor libertad y procurando una más am-
plia información. Pero lo que son las 
paradojas de las épocas revolucionarias. 
Se nos ha negado a los periodistas no 
racistas la asistencia a unas reuniones 
en que precisamente Goebels ha leído 
unas disposiciones sobre la ley de Pren-
sa, entre las que se ordena el que se per-
mita asistir a los periodistas a todos los 
actos que por razones gravís imas no de-
ben quedar secretos. 
Y cuando se trata de fomenta la in-
formación, se nos ha negado el texto del 
discurso que Hít ler pronunció a aquellos 
periodistas, y que duró hora y media, 
según se afirma en la nota oficiosa. Tras 
de andar de ecá para allá, del ministerio 
de Propaganda a la Jefatura de Prensa 
del partido, y de éste a aquél, no he 
conseguido ni un somero resumen de las 
palabras del Führer, que dicen fueron in-
teresant ís imas. Así vienen a dar la ra-
zón a quienes me afirman que Hítler 
amonestó muy seriamente a la Prensa 
para que se deje de revolucionarismos y 
de particularismos, y no ofenda la Re-
ligión de la inmensa mayoría de los ale. 
manes. La nota oficiosa sólo dice que 
las declaraciones del canciller impresio-
naron a sus oyentes. Si el contenido es 
el que se supone. Dios quiera que la im-
presión dure mucho—BERMUDEZ CA-
BETE. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
Un grupo de zaragozanos, de los mu-
chos que anteanoche sintieron viva in-
quietud ante el temor de que la huelga 
fuera liquidada de una manera claudi-
cante y dañosa, decidió de madrugada 
venir con toda rapidez a Madrid. Vinie-
ron, en efecto, en coche. Salieron de 
tres a cuatro de la madrugada, y, ya en 
Madrid a la hora de reunirse el Consejo 
de ministros, hablan visitado a su pai-
sano el ministro de Hacienda. A l tér-
mino de la reunión ministerial vieron en 
Gobernación al señor Salazar Alonso, y 
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parece que los a r rúmenlos que le expu-
s ie ron—análogos a los que constante-
mente le han presntado los diputados 
aragoneses — tuvieron gran fuerza per-
suasiva. 
Estog zaragozanos, cuya inquietud tra-
jo precipitadamente a Madrid, se mos-
traban anoche satisfechos del fin de la 
huelga, logrado con decoro para la au-
toridad; pero entienden que el problema 
social y el de orden público de aquella 
capital exige, sin pérdida de un instan-
te, atención vigilantisima. Les visitamos 
cuando conversan con el diputado popu-
lar agrario señor Serrano Sufier y otrofl 
parlamentarios. 
Su temor provenía de la posibilidad 
de que se llegara a una solución des-
presiigiante para la autoridad. Una 
huUga ilegal y revolucionaria no podía 
terminar con una sumisión—incluso es-
crita—, y por eso los patronoe ee opu-
sieron a firmar ningún compromiso. Na-
da han pretendido contra la masa obre-
ra, pero creen que no debe claudicíirsi 
ante los agitadores, que no vaeüan en 
arruinar a una ciudad. El obrero sano, 
la masa, nada tenía que tem¿r, se pie-
tendía, al parecer, acabar con el con-
flicto, aunque no fuera satisfactoriamen-
te, en atención a que el Gobierno se 
propone tomar serias medidas para man-
tener el orden público para que no se re-
pitan situación ¿a semejantes. Había que 
despejar el problema de Zaragoza a fin 
de que el Gobierno, libre de esta preo-
cupación, actúe pronto en el problema 
general. Esto, dicen nuestros interlocu-
tores, lo estimábamos peligrosísimo. 
Coícluir la huelga de mala manera no 
despejaba nada, sino qua agravar ía el 
desorden imperante. 
Cómo se llegó al acuerdo 
Se pretendió que los patronos firmaran 
un acto comprometiéndose a no ejercer 
represalias y a que los pleitos personales 
de admisión los liquidaran los Jurados 
mixtos. La representación patronal, ga 
negó reiteradamente, entendió que pros-
peraba así un movimiento ilegal, lo que 
equivale a lanzar a todos a la ilegalidad. 
Hicieron, desde luego, manifestaciones 
verbales de que no acudirían a represa-
lias y procederán benignamente, y los 
obreros se han considerado satisfechos 
de esta promesa. Estas son las noticias 
qira tenían los viajeros llegados de Za-
ragoza y los diputados. 
Es una liquidación aceptable—oomen. 
tan—. La industria en realidad no tenía 
conflicto. Lo de autobuses y t ranvías se 
ha liquidado sin expulsión de los que tra-
bajaron en los días de huelga. E l pleito 
del comercio estaba ya realmente liqui-
dado, porque los dependientes habían 
vuelto al trabajo a pesar de que los pa-
tronos no admitieron a los indeseables. 
En cuanto a la industria, la huelga ha 
causado estragos irreparables, que han 
de alcanzar a todos. Muchos pedidos han 
caducado. Para varias fábricas de za-
patos es de capital importancia la pre-
paración de loa destinados a primeras 
comuniones. Y pierden este año una 
partida important ís ima. Algunas fábri-
cas quizá no puedan abrirse. 
Zaragoza, centro de 
revolucionarios 
La huelga termina; pero el problema 
de Zaragoza sigue en pie. Desde hoy 
mismo, nos dice el señor Serrano Suñer 
y las personas que le acompañan, hay 
que acometer el problema. Sabemos que 
el Gobierno está dispuesto a ello. Es me-
nester limpiar la ciudad de maleantes 
y realizar una labor policíaca constante 
y continuada. Para lo primero se dispo-
ne de la ley de Vagos y maleantes, que 
debe aplicarse sin dilación. Se arguye 
que no se dispone de campos de concen-
tración; pero esta falta impedirá la apli. 
cación general de la ley a todo el país; 
pero no a un caso particular. La ley no 
habla sólo de campos de concentración, 
sino de prisión contra los reincidentes, 
cambios de domicilio, etc. Aparte de la 
labor policíaca de vigilancia a los ele-
mentos peligrosos, hay que vigilar tam-
bién la entrada y salida de la ciudad. 
Los vecinos de Zaragoza que nos hablan 
anduvieron toda la noche por la ciudad 
y salieron en coche de madrugada, sin 
que nadie les saliera al paso a averi-
guar sobre sus andanzas. 
Zaragoza, por su situación, es centro 
donde se reúnen los indeseables de Ca-
taluña, de todo el Norte y del Centro. 
Los expulsados de otras regiones van a 
parar allí. Con esto hay que acabar. 
Estiman lamentable el potente do-
minio que los revoltosos ejercen. Algu-
nos pequeños comerciantes habían te-
nido que entregar todas las existencias, 
y, ya agotadas, sufrieron asaltos, para 
que hicieran nuevos pedidos. Enterado 
el señor Serrano Suñer dijo a uno de 
ellos que se lo comunicaría al gober-
nador. El interesado le rogó encareci-
damente que no procediera así, porque 
sería objeto de represalias. Ya le ha-
bían apaleado porque los revoltosos su-
pieron que había pedido apoyo por te-
léfono, a la autoridad. Casos como és-
te podían citarse muchos. 
Hay que evitar que, por el miedo, el 
cansancio, la expansión de los elemen-
tos de desorden, se cree ambiente re-
volucionario. Pese a que lo de los ni-
ños haya sido una indigna maniobra 
—estaban perfectamente atendidos en 
Zaragoza—al salir de esta ciudad hu-
bo agentes de la autoridad que llora-
ron. Esto demuestra el grado inconce-
bible de tensión revolucionario a que 
ae había llegado. E l engaño surtía 
efecto. 
Nos dicen que Ascaso y todos los 
primates del anarquismo han estado ac-
tuando en la calle. 
La impresión de la mañana 
ZARAGOZA, 9. — Se han repetido 
acentuados los rumores de solución de 
la huelga durante toda la mañana. 
Esta madrugada se ha recabado la 
presencia en la Delegación del Trabajo 
de los directivos de la Federación pa-
tronal, acudiendo casi todos ellos, acom-
pañados por guardias, en previsión de 
que pudieran ser molestados por peque-
ños grupos de obreros que había en el 
paseo de la Independencia y en la plaza 
de Aragón. Han estado celebrando se-
sión hasta las cinco de la madrugada, 
quedando pendiente de acuerdo la fór-
mula, que ha de ser sometida a la firma 
en la tarde de hoy. Sin embargo, no 
quedó firmado el pacto y se limitáron a 
llevarse una copia del acta que se pro-
illlIlBipiilli'iVIllW"!*'!!!!!1"'!!'^ 
PROPAGANDA SESEÑA 
A 108 P E S E T A S 
ponía como arreglo del conflicto, para 
consultarlo hoy con los demás compa-
ñeros de la Federación patronal. 
62 huelguistas sustituidos 
con opción a recurso 
Aunque oficialmente no se ha dado 
cuenta de los términos del arreglo, nues-
tras impresiones son las siguientes: 
Comercio: quedarán fuera 62 huelguis-
tas sustituidos, dejándoles opción a re-
currir por vía legal ante el Jurado mix-
to, por sí tuviesen algún derecho; Tran-
vías: admisión de todos los huelguistas, 
quedando dentro de la Compañía los 
nuevos admitidos durante la huelga, y 
hasta que se establezcan jubilaciones 
próximas establecer turnos, trabajando 
los días que correspondan para que pue-
da prestar servicio la totalidad de la 
plantilla; Autobuses: sin despedir a los 
nuevos, se gestionará el establecimiento 
de una nueva línea, que será cedida a 
los que queden en paro forzoso; Indus-
tr ia: en general, se recaba que no haya 
represalias y que las industrias que se 
hayan dado de baja en la contribución 
reanuden sus trabajos en el plazo más 
breve posible. 
Esta mañana han salido casi todos los 
autobuses, todos los "taxis", los mismos 
tranvías que los días anteriores y gran 
número de camiones de transportes, 
muchos de los cuales no llevaban guar-
dias como servicio de custodia. 
Han quedado sin entrar ai trabajo 
bastantes obreros de muchas fábricas y 
talleres. Se asegura que esta tarde se 
reintegrarán al trabajo los camareros y 
los tipógrafos de Prensa, en cuyo caso 
saldrán mañana los periódicos, y los 
tranviarios, de no poder ser ya esta 
tarde, volverían al trabajo mañana a 
primera hora. 
Toda la ciudad está deseosa de llegar 
al arreglo del conflicto, ya que es cri-
terio general que el pueblo zaragozano 
no puede continuar viviendo en aquel 
estado de cosas. 
Aunque se había dicho que marcha-
rían a Madrid para recibir instruccio-
nes, el comisario y el jefe de Seguridad 
siguen en esta ciudad por haber recibido 
órdenes de no salir hasta recibir nuevo 
aviso. Sin embargo, no parece que obe-
dezca a un cambio de criterio guberna-
mental, sino solamente de un aplaza-
miento. 
Los niños que ayer salieron de Zara-
goza en autobús se detenían en cada 
uno de los pueblos que atravesaban, 
haciendo una cuestación en todos ellos 
para atender los gastos de la expedición, 
y se dió el espectáculo bochornoso de 
que los mismos niños, en muchas de 
las localidades, pedían como pordioseros. 
Luego cantaban la "Internacional" y da-
ban vivas al comunismo y al socialis-
mo, resultando estas expediciones una 
vergonzosa propaganda revolucionaria. 
Hoy, en los comedores de caridad es-
tablecidos expresamente para esta fina-
lidad han comido bastantes más niños 
que ayer. En la Lonja pasaban de 500, 
pero, como dijimos, ayer, las comidas 
preparadas eran mil. Lo mismo ha su-
cedido en las cantinas escolares y otros 
Centros. 
Dice el ministro del Trabajo 
A últ ima hora de la tarde manifes-
tó el ministro de Trabajo a los perio-
distas que, según le acababa de comu-
nicar el delegado de su ministerio que 
había ido a Zaragoza para entender en 
la solución del conflicto allí existente, 
?e había llegado a un acuerdo y, por 
tanto, el conflicto había terminado de-
finitivamente. Añadió el señor Estade-
Ua que procuraría facilitar por la no-
che el texto íntegro del acuerdo. 
A las nueve y media abandonó la Cá-
mara el ministro de Trabajo. A la sa-
lida, los periodistas le preguntaron sí 
podía facilitar ya el texto del acuerdo 
sobre el conflicto de Zaragoza, a lo que 
contestó que había hablado con el mi-
nisterio y aún no lo hablan recibido allí. 
Como él iba al ministerio, si no lo te-
nían, lo pediría por teléfono, porque de-
seaba facilitarlo. 
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Ante todo, una novedad. Calvo Sotelo 
es diputado oflcialmente desde ayer. 
Tropezó su acta con obstáculos hasta 
en la úl t ima hora. Pero el triunfo lo1-
grado en su favor por una votación no-
minal le abrió, al fln, de par en par las 
puertas del Parlamento. 
Empezamos la discusión insulsa de las 
tarifas ferroviarias, cuando el ex minis-
tro de Hacienda hace su entrada en el 
salón. Entra por la mampara de la de-
recha. Se escuchan rumores. Se le mira 
de todos los lados. La gente se empina 
para verlo desde las tribunas. El señor 
Calvo Sotelo permanece impasible y sa-
luda a algunos diputados, entre ellos al 
señor Gil Robles. Han pasado los años 
por ej joven ex ministro. Aunque apa-
rentemente continúa fuerte y robusta su 
juventud, la cabellera en que apuntan al-
gunas canas deriuncla que han sido du-
ros para su espíritu los días del exilio. 
Cuando termina un discurso que ape-
nas escucha la Cámara un diputado de 
la Comisión, el señor Calvo Sotelo sube 
a hacer «su promesa. E l momento es de 
una sencillez absoluta. Hay sólo una pa-
tochada del señor Traba!. Y con la mis-
ma sencillez el señor Cadvo Sotelo pasa 
a ocupar su escaño, ganado por triple 
votación popular y se sienta entre los 
señores Goicoedhea y conde de Valle-
llano. 
Volvemos a las tarifas ferroviarias. 
Más enmiendas de oposición. Nos llama 
la atención entre todas la que defien-
de el diputado popular agrario señor Se-
rrano Suñer. No quiere el aumento su 
minoría. Pero ya que lo exige el Go-
bierno, sostiene que la recaudación debe 
beneficiar ei servicio público. Por lo mis-
mo, cuando desaparezcan las causas que 
motivan la elevación de tarifas, ésta de-
be cesar. Y los excedentes pasar ai. Es-
tado. No prospera la enmienda, porque 
el Gobierno, por boca del señor Guerra 
del Río, plantea en el acto la cuestión 
de confianza. E l diputado popular agra-
rio retrocede ante el alcance político que 
pudiera significar su insistencia. 
Cambio de decoración. Presupuesto del 
ministerio de Industria y Comercio. Un 
buen discurso del señor Badía, que, sa-
liéndose del tema concreto y minucioso, 
eleva el debate a,\ problema sustancial 
de la Economía española. Simplificación 
de los órganos que administran nuestra 
economía, organización corporativa de 
la producción. Tales son las lineas esen-
ciales de la oración inteligente y merití-
sima del diputado de la Lliga. La Cá-
mara le escucha atentamente, y el jefe 
del Gobierno interviene en e] substan-
cioso debate. E l señor Samper pisa un 
terreno propicio y anímela que en breve 
se t raerá a la Cámara el proyecto de 
Consejo Ordenador de la Economía. 
Escuchamos al señor Besteiro un dis-
curso razonado y sereno. En el fondo 
hay coincidencia con la posición que pa-
rece rebatir. Porque del discurso del se-
ñor Badía no se puede deducir ni que se 
prescinda de los organismos administra-
tivos de la vida del trabajo, ni mucho 
menos que en la organización corpora-
tiva se prescinda de los trabajadores. 
La tarde termina con la impugnación 
del artículo primero de los presupues-
tos por ei señor García Guijarro y una 
intervención del ministro del ramo. No 
ha sido posible concluir con la aproba-
ción de este presupuesto, como era de-
seo de la Presidencia. 
y la Cámara decide la admisión del se-
ñor Calvo Sotelo por 109 votos contra 
30. El PRESIDENTE declara: Queda 
admitido como diputado .don José Calvo 
Sotelo. Se pasa a discutir 
El aumento de las tarifas 
ferroviarias 
El señor BLANC (presidente de la 
Comisión) rechaza el voto particular 
que defendió días pasados el señor Gó-
mez San José y quedó pendiente de vo-
tación. Dicho voto pedía que el siete y 
medio por ciento del aumento se dedique 
al personal ferroviario. (Entran los 
ministros de Justicia y Obras públi-
cas.) Se celebra votación nominal y el 
voto es rechazado por 88 sufragios 
contra 34. 
Hay un voto particular del señor 
IRUJO (nacionalista vasco), que pide 
que el artículo 3.°, párrafo 1.°, de la 
ley quede redactado así: 
"Las Compañías llevarán una cuen-
ta especial de las cantidades recauda-
das por la aplicación del aumento ci-
frado en sus tarifas en virtud de esta 
ley, en cuya cuenta serán acreditadas 
aquellas recaudaciones en cuanto ex-
cedan del producto de la aplicación de 
las tarifas de concesión más el 15 por 
100 aprobado por el decreto de 26 de 
diciembre de 1918, y los ingresos que 
en dicha cuenta figuren se destinarán 
a cubrir el déficit de explotación de 
sus lincas y el servicio normal de pago 
de los intereses y amortización de sus 
obligaciones". 
(Entra el ministro de Hacienda.) 
En una tribuna de Invitados se ad. 
vierte al ex ministro de Instrucción 
pública señor Callejo. Se nota expec. 
tación en el salón y apenas si se es. 
cucha al señor IRUJO, que está ha-
ciendo un documentado discurso. Se 
espera la entrada del señor Calvo So. 
telo. 
Entra Calvo Sotelo 
las condiciones económicas del personal 
ferroviario, atendiendo con preferencia 
a los sueldos más inferiores.» 
El señor MARTINEZ RUBIO expo-
ne detalladamente lo mal pagado que 
está el personal ferroviario. Pone su 
propio ejemplo. Habiendo llegado al 
máximo en su clase, cobra solamente 8 
pesetas diarias. 
Recuerda las veces que se ha pro-
metido aumentar el sueldo al personal 
y pide que cuando se aborde definitiva-
mente el problema ferroviario se atien-
da el justísimo derecho de los obreros. 
(Muchos aplausos.) El señor BLANC re-
chaza la enmienda. (Preside el señor 
Casanueva.) Pide votación nominal el 
señor MARTINEZ RUBIO, pero antes, 
el señor MARJAL (Esquerra catalana) 
explica su voto favorable, aunque ataca 
a las derechas y al señor Calvo Sote-
lo, que está ahora fuera del salón. El 
señor GOMEZ SAN JOSE (socialista) 
niega en cambio sus votos, porque la 
form . en que el señor Martínez Rubio 
ha pedido el aumento es una farsa 
Queda a la voluntad de las Compañías 
que exista un remanente para el au-
mento y las Compañías lo dedicarán 
todo a mejora del material. 
Se celebra la votación y se rechaza 
el voto por 105 contra 18. 
Se da por retirada una enmienda del 
señor Moreno Torres. El señor RUIZ 
LECINA (socialista) pide en otra que 
aumento se dedique exclusivamente 
al déficit de la explotación. El señor 
IRUJO le hace ver que es injusto no 
atender a las cargas financieras. Hay 
votación nominal y 97 votos contra 22. 
Segunda enmienda del señor RUIZ L E . 
CIÑA pide que la recaudación acumu-
lada se dedique al personal ferroviario. 
La retira al cabo. 
El remanente para el Estado 
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PAPELETAS DEL MONTE PAGA 
MAS QUE NADIE GRANDA 
E S P O Z Y MINA, 3 
entresuelo. 
La sesión 
A las cuatro y diez el señor ALBA 
declaró abierta la sesión. Gran desani-
mación en los escaños. No hay más de 
siete diputados- Concurrencia de públi-
co. En el banco azul, el ministro de 
Marina. 
Aprobada el acta, se aprueba defini-
tivamente la ley que ordena el paso al 
Tribunal Supremo de todos los sumarios 
instruidos por la Comisión de Respon-
sabilidades. Se aprueba también un con-
venio internacional sobre unificación de 
las reglas relativas al embargo preven-
tivo de las aeronaves y a los daños cau. 
cades a tercero por ¡as mismas. 
Se aprueba también el dictamen de la 
Comisión de Incompatibilidades sobre el 
caso del señor Calvo Sotelo y su admi-
sión al ejercicio del cargo de diputado. 
Pide votación nominal el señor Prieto, 
El señor Calvo Sotelo entra por la 
mampara de la derecha y saluda al 
señor Gil Robles, que está junto a ella. 
(Grandes rumores.) E l público de las 
tribunas se pone en pie para verle. El 
permanece de pie sin pasar al centro 
ni subir a los escaños y es saludado 
por muchos diputados. Los diputados 
monárquicos ocupan sus escaños en 
gran número. El señor T R A B A L (Es-
querra) les dice en voz que desde la 
tribuna se oye: "Algunos os habéis 
puesto traje nuevo". 
Nadie escucha al señor Irujo y el 
PRESIDENTE le ruega que deje su 
discurso para la rectificación. 
El señor .IRUJO: Más importante 
que la jura de un diputado es la eco-
nomía española. (Rumores de impa-
ciencia). Sigue el señor Irujo citando 
datos y cifras y compulsando estadís-
ticas. 
El señor Calvo Sotelo espera junto 
a la escalerilla. Prolongados rumores 
a cada nuevo párrafo del señor Irujo, 
que hace la historia de nuestros fe-
rrocarriles y los anticipos y los au-
mentos de tarifa.s. 
El PRESIDENTE le advierte que só-
lo le quedan cuatro minutos. E l señor 
IRUJO: E l presidente será tan amable 
que contará esos minutos cariñosamen-
te, .-isas.) 
Sigue hablando, bebiendo agua con 
frecuencia, y termina leyendo un pá . 
rrafo del señor Alcalá Zamora. 
El PRESIDENTE: Va a prometer un 
señor diputado. 
El señor T R A B A L : Mal día para su 
discurso, señor Irujo. Va a prometer la 
Dictadura. (Abucheo general.) 
El señor IRUJO: Lo que yo he dicho 
es mucho más grande que la Dictadura. 
Mientras tanto, el señor Calvo Sotelo 
ha subido a la Presidencia, ha saluda-
do al señor Alba y ha prometido ante 
él. Pasa después a sentarse en los es-
caños de Renovación Española, a la 
derecua del señor Goicoechea, junto al 
conde de Vallellano. 
El señor BLANC rechaza el voto par-
ticular y el señor IRUJO rectifica, ofre-
ciendo retirar su voto particular si el 
ministro se lo pide. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
le ruega que lo retire, y anuncia que 
si no lo hace asi, el Gobierno se opon-
drá a él enérgicamente. Declara que a 
,r,i juicio el Estatuto ferroviario no tie-
ne vigencia. 
Por los obreros ferroviarios 
Hay una enmienda del obrero tradi-
cionali-'a señor MARTINEZ RUBIO. 
Dice así: 
" A l artículo tercero: Se suprimirá el 
párrafo tercero. 
El párrafo segundo dirá asi: «Estos 
excesos no son computables para ia f i -
jación del rendimiento a los efectos de 
la posible reversión anticipada de las 
líneas al Estado; pero la consideración 
y destino definitivo de la recaudación 
que exceda acumulada durante el pla-
zo de vigencia de esta ley—si lo hubie-
re, una vez atendidos los fines previs-
tos—serán destinados en la parte que 
las Cortes estimen justa a la mejora de 
El señor SERRANO SUÑER (popular 
agrario) sostiene otra enmienda. Recuer 
da que su minoría es opuesta al aumen-
to de tarifas Ya que el Gobierno exige 
este aumento, lo que se recaude debe 
estar para la estricta necesidad del ser-
vicio público Cuando ya no haya dé-
ficit de explotación y estén atendidas las 
cargas financieras, deberá cesar el au-
mento. Los excedentes deben ser para 
el Estado, a cuenta de las participacio-
nes que le correspondn, según el régi . 
men de consorcio que estableció el Es-
tatuto 
Expone las relaciones entre el Esta-
do y las Compañías, y dice que lo me- 1 
nos que puede hacerse es conceder al 
Estado aquello a lo que tiene derecho. 
El ministro de Obras públicas lo debe 
comprender. Es lo que piden quienes 
votan esta ley, solamente porque lo exi-
gen las circunstancias políticas. 
En 1 de enero de 1933, el Estado había 
aportado al consorcio 1.09r millones de 
pesetas. En todos los casos el Estado, 
que prestó una aportación máxima, de-
be ahora, por lo menos, percibir algo, 
cuando sj hace un aumento de tarifas. 
(Muchos aplausos.) 
El señor BLANC rechaza la enmien-
da en nomore de la Comisión. Dice que 
la enmienda beneficiarla a las Compa-
ñías, porque lentamente reducirían su 
pasivo. El señor SERRANO SUÑER rec-
tifica. 
Niega que su petición prejuzgue la v i -
gencia del Estatuto ferroviario. Es té 
vigente o no eeté vigente ahora, el Es-
tatuto, durante dos años y medio lo es-
tuvo y el Estado tiene créditos frente a 
las Compañías desda entonces. 
Es cuestión de Gabinete 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
interviene. Lamenta no poder aceptar 
esta enmienda. No encaja ¿n el sistema 
que inspira el proyecto de ley. No se 
discute ahora el régimen definitivo d* 
los ferrocarriles; en él podrán incluirse 
todas las iniciativas pertinentes. Si se 
acepta ahora la enmienda del señor Se-
rrano, se debilita para el porvenir la 
situación del Estado frente a las Com-
pañías, pues no conviene al Estado que 
las Compañías le deban poco, para sus 
fines ulteriores de reversión. 
Ruega que se retire la enmienda, ase-
gurando que en la solución definitiva 
habrá coincidencia entre todos. 
El señor SERRANO SUÑER ineiste. 
¿Es posición doctrinal o política la que 
mueve al ministro a pídir la retirada 
de la enmienda? El MINISTRO: Res-
ponde a una convicción doctrina! y es 
una cuestión de confianza. El 6-.ñor SE-
RRANO SUÑER: Entonces retiro la en-
mienda. (Rumores.) Se pasa a discutir 
£1 presupuesto de Industria 
A la totalidad de este presupuesto hay 
un voto particular del señor B A D I A 
(Lliga catalana). En él se sostiene la 
necesidad de simplificar el órgano ad-
ministrativo de la economía nacional y 
se propone la creación de un gran mi-
nisterio de Economía, en el que se re-
Fábrica de muebles de junco, medula y mimbre 
Costureros, canastillas y toda clase de cestería. Las mejores sillas de madera 
plegable, CASA LAGO. Vergara, L (Frente al teatro de la Opera). 
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acaban por habituarse a los laxantes que toman, sin conseguir que cese 
la cronicidad de su afección. Sin embargo, hay un laxante que por ha-
berlo hecho la misma Naturaleza, obra de un modo natural, sin producir 
ese hábito ni causar irritación. Pruébelo. 
A G U A D E 
LOECHES 
" L A M A R G A R I T A " 
Es el mejor purgante natural, 
y como laxante no tiene rival. 
DEPURATIVA. ANTIBILIOSA. ANTIHERPETICA. 
ANTIESCROFULOSA. ANTIPARASITARIA. 
No se equivoque; pida Agua de LOECHES 
De venta en farmacias y droguerías. 
DEPOSITO: Jardines, 15, MADRID. TELEFONO 15854. 
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| LOS DRAMAS DE LA VIDA MODERNA | 
están reflejados con singular pericia e intenso dramatismo = 
en la grandiosa producción de C. Vitis = 
I L o s mi l lones de los R a f f o r d i 
cuya primera parte dará la semana próxima en un cuaderno 
profusamente Ilustrado la gran revista 
| L E C T U R A S P A R A T O D O S | 
Esta semana pone a la venta esta popular revista la preciosa 
novela de Mad. Bourdln 
i H i s t o r i a de Iseul t 1 
= también preciosamente Ilustrada y, como siempre, al precio 
& de TREINTA CENTIMOS 
| L E C T U R A S P A R A T O D O S | 
= forma la mejor y más amena biblioteca del hogar. Suscripcio- = 
S nes al Apartado 466, Madrid. El número suelto, 30 céntimos 
S en toda España. 
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Magniflcos y ricos trajes de lana y es-
tambre torzal, legítimos de Béjar, forros 
de seda, hechos a medida, que valen 30 
— ¿ Y usted por qué está aquí? 
—Pues... tuve un momento de 
debilidad y me llevé un piano de 
duros; hay en todos colores. Véanlos y . 
se convencerán. CRUZ, 30 (esquina u Es-
" 7 o í 7 ^ n ) r ¿ ü a l . CRUZ>23. ("Baltyboo'*, New York.) 
P R O B L E M A S D E L D I A 
E L GATO.—También nosotros somos victimas del maqumismo. 
X^iSO*, Florencia^. 
—Pues, señor; ¿dónde me habré deja-
do la paia? 
("Sie und Er", Zoflngen.) 
únan loe ministerios de Agricultura, i n . 
dustria y Comercio y Trabajo, la Sufe. 1 
s ícretar ía de la Marina civil y la regu. 
lación de todos los transportes que hoy .v 
corresponde a Obras públicas. En cada 
provincia habr.a un solo jefe económico. 
La economía sería de 60 ó 70 millouwj 
Én ningún caso las aslgnacloneg podrió J 
ser aum:ntadas al verificarse la fusión 
de servicios. Todas las duplicidades en 
locales, personal y servicios desaparece-
rían, favoreciéndose la política econó.^ 
mica d¿ conjunto. 
Una vez crea^u el órgano, se impone 
realizar la función. Organización cor. 
poratíva de la producción para que el 
Gobierno tenga slempra a quién dirigir-
sí como representante de los intereeei 
privados. ¿Quién, dónde, cuándo, cómo, 
cuánto produce? El Estado no tiene hoy 
quien conteste a estas preguntas. No 
hace falta acudir al fasclo o al socla-
lismo. 
Hay en España antecedentes y rea-
lidades como los sindicatos de expor-
tadores de plátanos de Canarias, que 
pueden ofrecer un corporatívismo es-
pañol. 
Reconocimiento de las economías re-
gionales, realidades naturales económi-
cas. Coordinación del transporte. Revi-
sión Industrial y arancelaria. 
Reconoce que tai vez los Presupues-
tos no son el lugar adecuado para su 
iniciativa, pero declara que conviene 
que desde ahora se marque el camino 
para que luego no haya dificultades 
presupuestarias. 
Termina pidiendo que dentro de la 
ley de Presupuestos se contenga una 
autorización para proceder a la refor-
ma ministerial. (Aplausos.) 
El jefe del Gobierno 
El JEFE DEL GOBIERNO reconoce 
la maestr ía del señor Badía, y se de-
clara identificado con muchas de bms 
opiniones. No cree, sin embargo, que el 
Ministerio de Economía deba ser una 
reversión al pásado; al efecto, recuer-
da las divisiones sucesivas que han su-
frido en España los departamentos eco-
nómicos, desde el antiguo Ministerio de 
Fomento. Es la ley de división del Tra-
bajo, la imposibilidad material de que 
un hombre sea rector supremo de toda 
la Economía, ministro monumental, la 
principal dificultad contra el proyecto 
del señor Badía. 
Declara que lo único posible es in-
corporar a Industria y Comercio los 
transportes y la Marina civil. 
Da algunas orientaciones sobre el 
Consejo ordenador de la Economía, y 
declara que dedicará la primera vaca-
ción parlamentaria para hacer la revi-
sión arancelaria. (Rumores de aproba-
ción.) 
El señor B A D I A se declara satisfe-
cho por el interés que ha despertado 
su propuesta, y declara sus esperanzas 
en el Consejo de la Economía Nacional. 
Opiniones del señor Besteiro 
Interviene el señor BESTEIRO. Se 
congratula de que se planteen proble-
mas tan interesantes, pero quiere ex-
presar el criterio socialista. A los tras-
tomos que España sufre, ha asignado 
el señor Badia causas exclusivamente 
psicológicas; esto no es real. La prue-
ba de ello es que España decae hace 
años, por causas económicas. 
El porvenir del mundo es risueño des-
pués de una transformación dolorosa. 
España debe ver las cosas como son, 
para no perder el tiempo durante el 
progreso de los demás. Es cierto que 
hay en España un desbordamiento de 
pasiones, pero ello no se debe tanto a 
causas políticas como al hondo mal-
estar económico. 
Además, el señor Badía sólo piensa 
en los propietarios de las empresas 
productoras. Se olvida de los trabaja-
dores, y hasta quiere suprimir el de-
partamento de Trabajo. Quiere supri-
mir los conflictos de trabajo. Tiene una 
concepción materialista, a la que los 
materialistas no llegamos. Es una po-
sición acostumbrada en los patronos. 
Hay que conservar la sustantividad 
del Ministerio de Trabajo. Caben trans-
formaciones, pero respetando siempre 
las cuestionas de trabajo. 
Discrepa también de que deba crear-
se una organización corporativa obliga-
toria. Bien está que se recoja y se me-
jore lo que hay, pero sin forzar, que se-
rla matar los impulsos naturales de la 
sociedad. No apagar los impulsos vita-
les, recoger lo espontáneo, vlo mismo en 
la organización patronal que en la aso-
ciación obrera. Queremos libertad de 
sindicación para todos. Y no se piense 
las labores ocultas, de burocracia, para 
resolver todos los problemas. El órga-
no económico, ha de tener una traduc-
ción pública y un enlace con la opinión, 
para que : ^ prosperen las intrigas de 
las empresas. Por el camino de su se-
ñoría será difícil hallar ese órgano pú-
blico 
Replica el señor Badía 
El señor B A D I A rectifica. Declara que 
en su idea subsiste el Ministerio de Tra-
bajo a cargo de un subsecretario. De-
fiende la sindicación obligatoria, exigi-
da por el bien del país. El Gobierno de-
be imponerse a las divisiones de los par-
ticulares. Elogia grandemente al señor 
Besteiro, y retira su voto. Se retira otro 
del señor V I L L A N U E V A , pero son in-
corporados otros del mismo señor, del 
señor RODRIGUEZ DE VIGURI y del 
f lor CANTOS. 
El señor GARCIA GUIJARRO (popu-
lar agrario) consume un turno en con-
tra del artículo primero del presupues-
to. Se declara partidario de la unión 
de los ministerios de Industria y Agr i -
cultura solamnte, y juzga que la cor-
poración obligatoria no responde al sen-
timiento nacional. E l pueblo ve los orga. 
nismos forzosos como un tomillo más 
del fisco. , 
Expone diversos reparos a partidas 
concreta.s del Presupuesto, talea como 
las relativas a los funcionarios en el 
extranjero; al enorme aumento de per-
sonal en la Dirección de Comercio; al 
pago de horas extraordinarias, v a otros 
temas 
El ministro de INDUSTRIA contes-
ta a todos los reparos, justificando el 
aumento del personal por la evolución 
del comercio internacional. Juzcra prefe-
rible pagar hora^ extraordinarias a crear 
nuevas plazas. El señor GARCIA GUI-
JARRO rectifica, y queda aprobado el 
articulo primero. Se aprueban otros ar-
tículos, con aceptación de algunos vo-
tos particulares, que suponen aumento 
ae gastos sobre los del dictamen. Se en-
tabla sobre este punto una discusión, 
en la qu- interviene el señor BESTEI-
RO, y el PRESIDENTE acuerda, dada 
ia importancia del tema, levantar la 
sesión. Son las diez de la noche. 
T A L L E R E S B . K . 
LAGASCA, 70. TEL. 59696.—Entreteni-
miento y reparación en todo momento de 
Ascensores y calefacción 
E L D E B A T E JUL-vi^, i0 «le i»»*yo üe 
Hoy se d i s c u t i r á l a d e r o g a c i ó n de T é r m i n o s 
El coronel Capaz viene a Madrid para tratar de los límites de Ifni. El ge-
neral Queipo de Llano ha sido destituido del cargo de inspector general 
ae Carabineros. El señor Calvo Sotelo, en nombre de los amnistiados, 
dio las gracias al señe Lerroux por haber patrocinado la ley de Amnistía 
servicios de la Marina civil pasarán al ministerio de Industria y Comercio .os 
Después de la sesión el presidente de 
la Cámara hizo las sigruientes manifes-
taciones : 
—Programa para mañana: a las cua-
tro en punto abriré la sesión y se pon-
drá a discusión el dictamen sobre la su-
presión de Términos Municipales. En re 
lación con este asunto, y en momento 
oportuno, se dará cuenta de la proposi-
ción presentada por el señor Blázquez, 
socialista. 
Después irá una interpelación sobre 
la importación de maíz a cambio de 
arroz, en la que intervendrán los seño-
res García Guijarro, Prieto y algrún 
otro. Luego, tarifas, y, por último, una 
pregunta que hará el señor Jiménez de 
Asúa ai ministro de Trabajo, creo que 
sobre el Instituto del Cáncer. Tengo en-
tendido que intervendrá en el asunto 
algún otro diputado. 
Capaz, a Madrid 
para este cargo a un general, cuyo nom-
bre propondrá al Gobierno en el Con-
sejillo de hoy en Palacio. | 
Calvo Sotelo en el Congreso 
A l llegar al Congreso el presidente 
del Consejo los periodistas le pidieron 
impresión sobre el asunto de Ifni . una 
Contestó el señor Samper que lo que ocu-
rre es que en planos y mapas no están 
bien delimitadas las fronteras. Han sur-
gido algunas dudas, y para aclararlas se 
ha dispuesto que venga el coronel Capaz, 
el cual informará en una reunión que 
se celebrará con la Comisión de l imi-
tes, de la que forma parte el coronel 
Gazapo, y a la cual asist irá probable-
mente un miembro del Instituto Geográ-
fico y Catastral. Agregó el señor Sam-
per que había visitado al Presidente de 
la República para poner a su firma los 
decretos aprobados en los Consejos úl-
timos. Dijo que ninguno de ellos era 
de importancia, y en ninguno iba la 
combinación de gobernadores de que se 
había hablado. 
A preguntas de los periodistas, dijo 
que su impresión sobre el conflicto de 
Zaragoza era optimista, y que esperaba 
el resultado favorable de una reunión 
que se iba a celebrar por la tarde. Has-
blando sobre las expediciones de niños, 
dijo que el Gobierno no las estimaba ne-
cesarias, porque los niños allí estaban 
suficientemente atendidos. Tampoco cre-
yó el Gobierno oportuno impedir el en-
vío de ellos ni el recibimiento que aquí 
se hizo al envío primero, por la índole 
sentimental que envolvía el acto y lue-
go porque se le prometió que el orden 
público no sería alterado. 
—Por cierto, que después vinieron a 
decirme que habían cumplido su pala-
bra, y yo, naturalmente, hube de decir-
les que sólo a medias, pues se había 
organizado una manifestación que no 
estaba autorizada. 
Después se habló del conflicto de los 
metalúrgicos, y el presidente del Con-
sejo dijo que este asunto se encontra-
ba un poco obstruido por la intransi-
gencia de ambas partes, patronal y obre-
ra, y a este respecto hubo de decir el 
señor Samper que este conflicto, como 
otros muchos, demuestran la evidente 
necesidad de una nueva ley de huelgas 
que evite los laudos que se ve obligado 
a dictar el ministro de Trabajo y que 
no habría que recurrir a esos extremos. 
Hablando después de la labor de las 
Cortes y del orden público, se le pre-
guntó si se iría a tratar de la pena de 
muerte. E l señor Samper contestó que 
por ahora esta ley no urgía. 
Otro periodista le manifestó que en 
los pasillos se venía hablando de la nece-
sidad de un Gobierno mayoritario antes 
de las vacaciones. El señor Samper di-
jo que no veía la necesidad de ello, pues 
los Gobiernos que con estas Cortes se 
pudieran llamar mayoritarios no serian 
homogéneos, y, por consiguiente, nada 
se adelantaría. Entonces le dijo el pe-
riodista: 
—¿Cree usted que con estas Cortes 
sólo son posibles Gobiernos de una com-
posición semejante al actual? 
E l señor Samper repuso: 
—Ya en mis recientes declaraciones 
dije las ventajas e inconvenientes de los 
Gobiernos mayoritarios. Por lo demás, 
yo creo que los Gobiernos de las carac-
teríst icas del actual son posibles dentro 
de las actuales Cortes, y pueden tener 
toda la eficacia que se puede desear. 
Otro periodista dijo que la Prensa de 
la mañana hablaba de que el señor 
Martínez Barrio daría a la publicidad 
muy en breve un manifiesto separándose 
del partido radical. E l señor Samper 
contestó: 
—No lo creo. Por el contrario, creo 
que seguirá en el partido radical. 
Los periodistas insistieron: 
— Y si eso sucediera, ¿ tendría impor-
tancia política? 
—Es que no admito la posibilidad de 
esa separación—dijo el señor Samper. 
Y con esto dió por terminada la con-
versación. 
Queipo de Llano, destituido 
Poco antes de las cinco llegó al Con-
greso el señor Calvo Sotelo, siendo re-
cibido en la puerta por los diputados de 
Renovación Española, tradicionallstas y 
otros muchos de significación derechis-
ta. Fué saludado por todos ellos muy 
efusivamente, e iguales muestras de 
afecto recibió de otros muchos en los 
pasillos y salón central de conferencias, 
en el cual los fotógrafos tiraron unas 
placas. El señor Calvo Sotelo dijo que 
iba a pasar al salón de sesiones para 
prometer el cargo y que después de ha-
cerlo tendría mucho gusto en conversar 
con los periodistas. 
* * * 
Después de prometer el cargo de di-
putado el señor Calvo Sotelo, salió a 
los pasillos y expresó deseos de ver al 
señor Lerroux. Encontró a éste en el 
salón de conferencias y acercándose a 
él le dijo: 
—En nombre mío y en el de los ex-
patriados en Par ís , me complazco en 
e xpresarle toda nuestra gratitud por 
haber aptrocinado usted la ley de Am-
nistía. 
E l señor Lerroux contestó: Creo que 
cualquiera otro en mi lugar hubiese he-
cho lo mismo. Lo que sí lamento es 
que su gratitud sea para mí y no para 
la República. 
—Precisa no olvidar — dijo el señor 
Calvo Sotelo—que, si no hubiese venido 
la República, no hubiese pasado lo que 
ha pasado. 
Después de verse con el señor i^e-
rroux, el señor Calvo Sotelo habló con 
los periodistas, a los que dijo: 
—He tenido el gusto de saludar al 
señor Lerroux, al que he expresado per-
sonalmente, y en nombre de todos los 
amnistiados, mi gratitud, haciendo cons-
tar que no lo agradezco a'la República, 
sino a él personalmente, por la forma 
caballerosa en que se ha comportado en 
este asunto. También quería decirles a 
ustedes, respecto al debate de ayer en 
el salón de sesiones, que quise interve-
nir en la discusión, pero no pude ha-
cerlo porque aun no estaba declara-
do diputado. Y lo lamento verdadera-
mente, porque hubiese dicho ahí den-
tro lo que ahora no quiero dejar de de-
cir a ustedes. Y es que este debate ha 
de tener una derivación profunda en 
momento oportuno, el cual creo yo que 
podría er la discusión dr los presu-
puestos de ingresos, y entonces hablaré 
cuanto haya que hablar sobre el asunto 
de los petróleos, la concesión de tabaco 
de Africa, y demostraré plenamente que 
durante la etapa ministerial de la que 
yo formé parte no hubo más que res-
ponsabilidades imaginarias. E x i s t e n 
otras responsabilidades mucho más gra-
ves, que espero quedarán aclaradas* en 
el salón de sesiones. 
E l señor Calvo Sotelo se despidió de 
los informadores, a los cuales se ofre-
ció como compañero. 
La actitud de Martí-
cación del cultivo más apropiado a sus 
característ icas. También han sido In-
cluidas en el plan de obras aquellas 
que pudiéramos denominar de tipo mu-
nicipal, tales como alcantarillado, abas-
tecimiento de aguas, etc. Los Ayunta-
mientos serán los encargados de lle-
varlas a cabo, y para ello se lea facili-
tarán, con carácter de anticipo, las 
cantidades necesarias. 
L a Marina civil a indus-
tria y Comercio 
El ministro de Marina dijo ayer a los 
periodistas que en el Consejo de la ma-
ñana se aprobó un proyecto de su depar-
tamento por el que ha de pasar la Sub-
secretar ía de la Marina civil al ministe-
rio de Industria y Comercio, por enten-
der el Gobierno que ese es su lugar ade-
cuado, toda vez que se trata de servicios 
de índole comercial. 
Otro servicio que se va a desglosar 
de Marina es el Instituto de Oceanogra-
fía, que por su carácter científico pasará 
al ministerio de Instrucción. 
También dijo el señor Rocha que él 
transporta del maíz y del arroz que se 
va a importar y exportar, respectiva-
mente, se ha rá en buques españoles, lo 
que servirá de paliativo a la crisis que 
atravi'ssa nuestra marina mercante. 
L a ley de Arrendamientos 
nez Barrio 
Por conducto de algunos diputados ra-
dicales se supo que hoy se reunirán a 
comer los señores Lerroux, Martínez Ba-
rrio, Lara y Torres Campafiá. A esta 
comida se le concedía gran importan-
cia por relacionarla con la actitud que 
se atribuye al señor Martínez Barrio. 
Algunos diputados suponían que con 
motivo de esta conferencia con el señor 
Lerroux la separación del señor Martí-
nez Barrio, que casi todos dan por se-
gura, sufrirá un aplazamiento. Los dipu-
tados radicales, en su mayoría, esperan 
con impaciencia a que se reúna la mi-
noría para que la cuestión quede ven-
tilada definitivamente. 
La reunión que iba a celebrarse hoy 
ha sido suspendida. 
Obras públicas en el 
Protectorado 
El ministro de Hacienda, hablando 
ayer tarde del caso del señor Queipo de 
Llano, director general del Cuerpo de 
Carabineros, dijo que el Gobierno había 
acordado cesara en el desempeño de di-
cho cargo. 
E l ministro de la Guerra designará 
La Editorial Católica, S. A. 
El Consejo de Administración ha se 
ñalado para el desembolso de loa divi-
dendos pasivos, correspondientes a las 
Acciones recientemente emitidas, los pía 
zos siguientes: 
Para el desembolso del 25-por 100 has-
ta el 5 de mayo corriente. 
Para el desembolso del 15 por 100 has 
ta el 5 de agosto del corriente ano- y 
Para el desembolso del 10 por 100 res-
tante, hasta el 5 de noviembre, también 
del año en curso. 
plazos se refieren a la suscrlp-
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Editorial Cató-
Bl alto comisario en Marruecos, se-
ñor Rico Avello, estuvo por la tarde en 
el Congreso. Confirmó a los periodistas 
su propósito de reintegrarse a su pues-
to en el plazo que ya había indicado. 
Dijo que tenía también el propósito 
de realizar una visita protocolaria a la 
zona francesa de Protectorado. Desde 
luego, esta visita habrá de demorarse 
algún tiempo, pues actualmente el Re-
sidente francés de aquella zona se halla 
ahora en Francia, y como a su regreso 
a Marruecos coincidirá con unas manio-
bras que realizarán las tropas españo-
las de protectorado, hasta después de 
celebrados estos ejercicios no podrá 
trasladarse al territorio francés. Apro-
vecharía también esta ocasión para cum-
plimentar al Sultán. 
En cuanto a las mamobras proyecta-
das, tendrán lugar en el sitio denomi-
nado Llano Amarillo, enclavado en la 
reglón central del Rif( y operarán todas 
las fuerzas españolas en combinación 
con las Indígenas. De los supuestos tác-
ticos que habrán de realizarse, unos es-
tán ya ultimados y otros en estudio y 
pendientes de aprobación, por cuyo mo-
tivo no podía adelantar nada. 
Añadió que de sus gestiones le que 
daban tan sólo por ultimar algunas de 
escasa importancia. Del plan de obras 
que trajo a Madrid, y que ha merecido 
la aprobación del Gobierno, forman par-
te unas obras de ampliación del puer-
to de Arcila, con las cuales, una vez 
terminadas, quedará habilitado aquél 
en mejores condiciones. Se realizarán 
obras análogas en el puerto de Lara-
che, consistentes en el dragado del 
puerto, canalización y encauzamiento 
del río Lucus. No se ha olvidado en el 
plan la inclusión de un plan de carre-
teras en las zonas oriental, occidental 
y central, ni la construcción de escue-
las y dispensarios médicos en distintos 
lugares del Protectorado. Otro de los 
proyectos que forman parte del conjun 
to de obras, es el deslinde y amojona-
miento de la propiedad de tipo privado 
y de tipo público, y la construcción de 
un mapa de cultivos. La confección de 
este mapa tiene por objeto hacer un 
estudio gráfico de todos los terrenos 
existentes en nuestra zona, con indl-
Se reunió la Comisión de A.gricultu-
ra, que estudió en primer lugar una en-
mienda presentada por el señor Azpei-
tia a la totalidad del proyecto de ley de 
Arrendamientos rústicos. Por dicha en-
mienda se regula la capacidad de arren-
dador y arrendatario. Después de discu-
tida fué aprobada por unanimidad. La 
enmienda es al artículo tercero de 
arrendamientos de fincas rústicas. Con 
ella el artículo citado se redactará de 
la siguiente manera: "Artículo 3.°. La 
capacidad para celebrar el contrato 
de arrendamoento en concepto d e 
arrendador o arrendatario se regulará 
por la legislación civil, común o foral 
a que esté sometido el contratante, con 
las variaciones que a continuación se 
establecen. 
a) Los padres podrán dar en arren-
damiento las fincas rústicas de los hijos 
sometidos a su patria potestad sin ne-
cesidad de autorización judicial, cuando 
el plazo no exceda del tiempo que falte 
a los hijos para llegar a su mayor 
edad y no perciban anticipadamente 
rentas superiores al importe de tres 
anualidades, b) Los tutores, para dar 
fincas rústicas en arrendamiento, nece-
s i tarán autorización del consejo de fa-
milia, c) Las mujeres casadas no pre-
cisarán del consentimiento de su ma-
rido para dar en arrendamiento las fin-
cas rústicas que tengan el carácter de 
bienes parafernales cuya administracinó 
no hayan entregado al marido, d) Los 
menores emancipados podrán arrendar 
por sí las fincas rústicas cuando el plazo 
no exceda del mínimo que esta ley es-
tablece o perciban anticipadamente ren-
tas superiores a tres anualidades. 
En todo caso el arrendador deberá 
hallarse en la posesión jurídica de la 
finca a título de propietario, usufruc-
tuario o cualquier otro que le dé dere-
cho a disfrutarla con capacidad (salvo 
lo dispuesto anteriormente) para reali-
zar actos de enajenación, y sin que los 
actos que realice puedan tener más 
transcendencia que la de su propio de-
recho." 
A continuación el presidente de la 
Comisión sometió a la aprobación de la 
misma la fórmula de facilitar la apro-
bación rápida del dictamen. Esta con-
siste en discutir los cuatro o cinco pun-
tos fundamentales del dictamen, a re-
serva de que los vocales presenten los 
votos particulares que estimen perti-
nentes. Estos votos particulares serán 
principalmente sobre retroactividad, me-
jora en la aparcería y disposiciones 
transitorias. Se aprobó también por 
unanimidad esta propuesta, y, por tan-
to, se consideran dictaminados ya los 
cincuenta y seis artículos del proyecto. 
Merced a esto se tiene la esperanza de 
que en ocho o diez sesiones pueda que-
dar aprobada la ley, que, de otra ma-
nera, hubiese neces tado mucho tiempo. 
El grupo olivarero 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A T) El secretariado social de 
Acción Popular 
El doctor Albert Saint-Sernin, coronel químico-farmacéutico de la 
Marina de Guerra francesa, propuesto por el Ministerio de Marina 
de Francia para el Premio Carracido 
Instituido este premio para galardonar a aquellos farmacéuticos que 
se hayan distinguido por sus trabajos experimentales, al otorgarse este 
año al Cuerpo de Farmacéuticos de la Marina de Guerra francesa, por 
su brillantísima actuación científico-profesional, recae en uno de sus 
más prestigiosos miembros. Autor de numerosos trabajos científicos y 
profesionales, el doctor Saint-Sernin pertenece a varias Sociedades cien-
tíficas francesas y posee numerosas condecoraciones de varios países. 
Jefe de la Delegación francesa en el Congreso Internacional de Medi-
cina y ^-rmacia Militares, celebrado en mayo de 1933 en Madrid, fué 
nom1 entonces académico correspondiente de la Nacional de 
Fanr. JL. 
Una campaña para que los patro 
nos elijan sus obreros entre los 
afiliados a Sindicatos anti-
marxistas 
Acción Popular no facilita coloca-
ciones, cosa que incumbe a 
los Sindicatos 
TRASMITE A ESTOS OFRECI-
MIENTOS DE TRABAJO 
Nota de la Secretaría Social de Ac-
ción Popular: 
"Desde la creación del Secretariado 
Social de Acción Popular se viene en 
él recibiendo constantes ofrecimientos 
tanto de patronos, para dar trabajo es-
table en sus industrias o comercios, co-
mo de propietarios, que lo suministran 
en reformas o reparaciones de fincas 
urbanas, para chóferes, etc. 
Acción Popular se l imita en casos ta-
les a transmitir dichas generosas ofer. 
tas a loe Sindicatos antimarxistas, quie-
nes proporcionan inmediatamente el 
personal adecuado Advertimos, por tan. 
to, que Acción Popular no proporciona 
colocación alguna, y que los obreros 
que lo deseen deben dirigirse exclusiva-
mente a los Sindicatos mencionados. 
Acción Popular va a iniciar una in-
tensa propaganda, especialmente entre 
sus afiliados, para que éstos ayuden a 
los Sindicatos antimarxistas, en la for-
ma más eficaz, es decir, escogiendo pa-
ra cuálquier trabajo, a los afiliados a 
las organizaciones obreras que se ins-
piran en los principios de la moral cris-
tiana." 
G - L O S A R Í O 
LA OTRA FIESTA DEL TRABAJO 
E s hoy, 10 de mayo, fiesta de la Ascensión. Se coloca bajo el sig-
no de la Cristiandad. Sin gamas ni inflexiones, de esas que lo mis-
mo sirven a la paganía tudesca, presunta de aria, que a la paganía 
éuscara, presunta, según dicen, de camo-semítica. 
Es te año "la otra" fiesta del trabajo se celebra en Francia con 
un entusiasmo particular. L a Confederación francesa de trabajado-
res cristianos quiere conmemorar a la vez el cincuentenario de la 
ley sindical francesa y el centenario del gran sociólogo católico Rene 
de la Tour du Pin. L a Tour du Pin, sindicalista antes que Sorel, 
prudoniano sin hegelianismo y cuya obra, tan adelantada a su tiem-
po, empezamos a comprender apenas. 
Nada m á s que un grupo, estos trabajadores cristianos. No im-
porta. Como ellos llaman precursor a L a Tour du Pin, el porvenir les 
llamará precursores a ellos. Ellos son la luz, ellos son la sal. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada) 
El pleno del grupo olivarero se re-
unió ayer en el Congreso, asistiendo 
gran número de diputados. Después de 
declararse oficialmente constituido se 
nombró el Comité ejecutivo, que inte-
gran los señores Blanco, por Jaén ; Oriol, 
por Sevilla; Navaja, por Córdoba; Mar-
tin González, por Málaga; Bau y Man-
granell, por Cataluña; Ramírez, por 
Aragón; Bardaji, por Extremadura, y 
Avia, por Castilla. Estos diputados, con 
el representante por Levante, aún no 
designado, llevarán las decisiones y la 
voz del grupo y todos los asuntos que 
él afecten. Fué designado presiden-
te del Comité el señor Blanco Rodri-
guez; vicepresidentes, los señores Oriol 
Navaja, y secretario, el señor Avia. 
El nuevo grupo parlamentario acor-
dó intensificar sus gestiones cerca del 
Gobierno para que en Canarias se con-
suma aceite puro de oliva, en vez de 
aceite de cacahuet mezclado que ahora 
se emplea, y gestionar también cerca 
del Gobierno que Inmediatamente y sin 
más dilaciones se llegue a concertar un 
Tratado de comercio con Argentina, a 
falta del cual estamos desde hace dos 
años, y que se ratifique el Tratado con 
el Uruguay. 
Se puso de relieve la Incongruencia 
de que, habiéndose reducido las expor 
taciones de aceite de oliva en más del 
50 por 100 de la cifra ordinaria, sub-
sistan las importaciones de grasas ex-
tranjeras por valor de má3 de cincuen-
ta millones de pesetas, dándose el caso, 
realmente inexplicable, de que muchas 
de esta grasas procedan de países que, 
o no compran nada a España, o lo ha 
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O I G A U S T E D 
esta noche y todos los jueves, de nueve 
y media a diez y media, en todas las 
emisoras de Unión-Radio 
p r o g r a m a d e R a d i o F o r c 
(Una hora musical) 
prim«r programa retransmitido 
España entera. 
WIKAL, S. A, — Alcalá, 62 
cen en pequeña cantidad, y que la con-
tingentaclón conseguida, aparte de ha-
berse realizado tomando por base el úl-
timo trienio, en que las cifras de las 
i m p o r t aciones alcanzaron intensidad 
musitada, se ha efectuado al 100 por 
100 de lo importado en dicho trienio 
para la mayoría de las grasas extran» 
jeras, salvo al 75 por 100 para los acei-
tes de coco y el 80 por 100 para cier-
tas grasas animales. 
El grupo olivarero ha visto con agra-
do las medidas del Gobierno suspen-
diendo la admisión temporal de los acei-
tes de oliva. 
El señor Martínez de Velasco dió 
cuenta a los periodistas de la reunión 
de la mañana, en los siguientes térmi-
nos: 
—Nos hemos reunido y cambiado im-
presiones de temas generales y de poli, 
tica. Nos han dado cuenta los diputa-
dos representantes en diferentes Comi-
siones, de la forma que se van desen-
volviendo los trabajos, y hemos acor-
dado insistir cerca del Gobierno sobre 
la necesidad urgente y apremiante, 
puesto que nos encontramos en víspe-
ras de la recolección, de que se discuta 
y apruebe la ley relativa a la deroga-
ción de la de Términos municipales. 






a las Cortes el 
Acerca del pretendido tras-
vase del caudal del Tajo 
En vista de que el llamado plan ge-
neral de Obras Hidráulicas, que está so-
bre el tapete tiene por rasgo esencial o 
se reduce a proponer el trasvase d^l cau-
dal del Tajo hasta la provincia de A l -
mería, los señores conde de Romanon'ea 
y Madariaga (don Dimas) han cursado 
una convocatoria a los diputados a Cor-
tes por Madrid, Toledo y Guadalajara 
para un cambio de impresiones y tratar 
de concertar una acción común en rela-
ción a ese plan, que de realizarse, tan 
trascendentalísimos perjuicios ocasiona-
ría a la zona central, sino también pa-
ra decidir una actuación activa y perse-
verante, en pro del aprovechamiento de 
dicho rio y sus afluentes, en la propia 
región hidrográfica. 
Un próximo discurso» del 
Se reunió la Comisión de Estatutos, 
estudiando los artículos que se refieren 
al Parlamento vasco. 
El señor Oriol ha presentado una mo-
dificación al primitivo proyecto, que ha 
quedado sobre la Mesa para que la es-
tudien los representantes de las mino-
rías. . 
La Comisión de Trabajo 
La Comisión de Trabajo ha acordado 
abrir información pública escrita por el 
plazo improrrogable de quince días (has-
te el jueves 24 de mayo), sobre la con-
veniencia o no de autorizar por las Cor-
tes la ratificación del Convenio interna-
cional relativo a la protecc.ta contra 
accidentes de los trabajadores ocupados 
en la carga y descarga de los buques. 
Igualmente por plazo Improrrogable 
de un m?s (hasta el día 10 del próximo 
Junio^ sobre el proyecto de ley creando 
"el Concejo técnico nacional de la res-
tricción de eatupefaci'cntes, que ha pre-
señor Lerroux 
Recibimos la nota siguiente: 
"El próximo domingo, día 13, tendrá 
lugar en Arganda la anunciada Asam-
blea de Riegos de la provincia de Ma-
drid, la cual celebrará sesiones m a ñ a -
na y tarde, y con este motivo habrá un 
"lunch" a las siete de la tarde, al que 
asist irá don Alejandro Lerroux, que di, 
r igirá la palabra a los asambleís taa 
También asist irán el ministro de Obras 
públicas y otras altas personalidades 
Las tarjetas para el "lunch" pueden 
adquirirse en el Casino de Arganda y en 
Madrid, en Preciados, 1 principal." 
El partido republicano 
••iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiB'iiia'iüirj ^"^üaiiiiniiiin 
E s t a n o c h e af cenar u n 
G R A I N d e V A L S 
laxante depurativo perfecto 
Un incendio en la región 
francesa de las Landas 
BURDEOS, 9. — E l periódico "La 
France de Bordeaux et du Sudoueste" 
publica una información, según la cual 
se ha producido un violentísimo Incendio 
en la reglón de las Landas. 
Dicho diario agrega que los daños ma-
teriales ascienden a varios millones de 
francos, y que más de treinta propie-
dades han sufrido los efectos del sinies-
tro. 
No ha habido que lamentar víctimas 
personales. 
ARDEN 24 CASAS E N F I N L A N D I A 
HELrSINGFORS, 9.—Un violento in-
cendio ha destruido 24 casas en el pue-
blo de Lieska, en el Este de Finlandia. 
iiiiiHi!iiniiiiiB!iiniiiiHiiiiii!iiiniiiiniiiiiiiiiBiiiiiiiiiniiiniii 
H O T E L R I T Z 
Inauguraclán del Jardín. Completamente 
reformado 
H O Y , T E B A I L E 
LUNES PROXIMO, COMIDA DE GALA 
iiiHiiiHiiniiniiiiiniiiniiiiiH 
Señora: 
Convencido el público de la verdadera 
rebaja de precios, continúa con éxito cre-
ciente la liquidación que, para conmemo-
rar el 60 aniversario, realizan los 
ALMACENES 
S f i N G I N E S 
Quinientos intelectuales 
en una fiesta religiosa 
Abogados, arquitectos, farmacéuti-
cos, ingenieros y médicos, ce-
lebran la Ascensión del Señor 
EN GRUPOS DE OCHENTA VELA-
RON AL SANTISIMO 
El Nuncio dió la bendición y el Obis-
po de Madrid celebró la misa 
Más de 500 personas, abogados, mé-
dicos, arquitectos, ingenieros, represen-
tantes de la intelectualidad española, s« 
reunieron anoche en la Iglesia de San 
Manuel y San Benito para celebrar cris-
tianamente la festividad de la Ascensión 
del Señor. 
La Hermandad Médico Farmacéut ica 
de San Cosme y San Damián ha sido la 
organizadora de los cultos celebrados por 
especial concésión del Sumo Pontífice. 
A ellos asistieron, además de la Herman-
dad organizadora, las de Ingenieros de 
Minas, Arquitectos, de Ingenieros 4« 
Montes, de Odontólogos, de Ingenieros 
Geógrafos, de Ingenieros Industriales, de 
Abogados, de Ingenieros Agrónomos, de 
Ingenieros de Caminos, de Licenciados y 
Doctores, la Arohicofradía de los Jue-
ves Eucarísticos, representaciones de las 
Juventudes Católicas, Adoración Noctur-
na Española, Caballeros del Pilar, Ant i -
guos Alumnos de Ghamartín y de Are-
neros y Asociación de la Medalla Mila-
grosa. 
A las diez de la noche la iglesia se 
hallaba extraordinariamente concurrida. 
Algo más tarde se encontraba rebosan-
te, completamente llena. En las dos ca-
pillas laterales se situaron las señoras y 
las jóvenes que asistieron al acto, de 
manera que en la iglesia no quedaba un 
rincón desocupado. En total habría cer-
ca de 700 personas. 
E l Nuncio de Su Santidad, monseñor 
Tedeschini, bendijo la bandera de la Her-
mandad de San Cosme y San Damián, 
que es amarilla, con una franja morada 
y otra verde. Esta Asociación ha sido 
ahora declarada pontificia. 
A la hora primeramente indicada fué 
expuesta la Sagrada Hostia a la adora-
ción de los fieles, que para hacerlo ae 
turnaban en grupos de unos 80. 
A las doce menos cuarto se rezó el San-
to Rosario, y al terminar, monseñor Te-
deschini dió la bendición con el Santísi-
mo. A las doce, dió comienzo la misa 
oficiada por el Obispo de Madrid-Alcalá, 
doctor Eijo Garay, y en ella el propio 
Prelado dió la comunión, en lo que em-
pleó cerca de una hora. Recibieron la 
Sagrada Forma la inmensa mayoría de 
los asistentes. 
Durante la misa un coro femenino de 
los Jueves Eucarísticos, dirigido por la 
señori ta Isabel Suárez Inclán, entonó 
obras de Merlier, César Franck, Mozart 
y Massennet. A l final, se cantó el himno 
de la Hermandad de San Cosme y San 
Damián, del que es autor el odontólogo 
don José Alonso. 
La Iniciativa de esta fiesta se debe al 
mayordomo de la Hermandad, doctor 
Soroa, que solicitó para ésta la concesión 
del título de pontificia, que ha sido otor-
gado por Su Santidad Pío X I . 
E l acto terminó cerca de las dos de 
la madrugada. 
A R E N A L , 11 
El P. Postíus, Procurador 
General de los Misioneros 
La Santa Sede ha designado para 
el cargo de Procurador General de la 
Congregación de Misioneros Hijos del 
Corazón de María y Postulador de las 
Causas de Beatificación, al reverendo 
padre Juan Postíus, que hasta ahora 
era subdirector general de dicha Con-
gregación y Procurador de las Misio-
nes, cargos en los que ha realizado una 
Ingente y meri t ís ima labor, que la San. 
ta Sede ha querido recompensar. 
]Defienda su casa del calor! Haga habitable su azotea... 
S O L O M I T E 
AV. MENENDJüZ P E I A Y O , 19 CUADRUPLICADO, T E L E F O N O 56598. 
F U E Ñ t T l A R R í Y N A 
Inaugura sus tes-bailes hoy jueves, festividad de la Ascensión. 
ORQUESTA OCHOA 
E L SITIO MAS DELICIOSO PARA ALMORZAR 
progresista 
El Comité Nacional de este partido 
ha designado como presidente del mis-
mo a don Cirilo del Río, vicepresidentes 
a don Alfredo Zavala Lafora y a don Cé-
sar Juarros; secretario general, a don 
Manuel García-Rodrigo, y como vice-
secretario, a don Vicente Armada. 
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EL DEBATE - Alfonso XI, 4 
f̂ayae la Cuidad 
1 
—itÍMNO 
Ataques de ia Esquerra al Gobierno de la República 
Su órgano periodístico le dirige acres censuras por su ac-
tuación en la huelga de Zaragoza. Incidente en un Juzga-
go municipal con motivo de la intervención de los fiscales 
BAROBLONA, 9.—"La Humanitat", 
en su artículo de fondo, se refiere al fra-
caso d'¿ la huelga general que organiza-
ba la F. A. L, con moiivo de la von¡da 
de los niños de los huelgu.stíus ie Zara-
goza. Elogia "La Humanitat" '.a acti-
tud del (Jobierno de la Generalidad y 
censura- de una manera muy acr¿ la po-
aividad del Gobierno de la República, y 
en especial del ministro de la Goberna-
ción. 
Incidente en un Juz-
gado municipal 
BARCELONA, 9. En uno de los Juz-
gados municipales de esta ciudad el 
juez ee negó a dar intervención en los 
juicios de faltas al fiscal de dicho Juz-
zado, alegando que por haber cesado 
en su función el único que" debía inter-
venir era el procurador nombrado por 
la Generalidad. Consultado el caso con 
el fiscal de la Audiencia, éste ordenó 
que interpusiera recurso contra las sen-
tencias que se dictasen en aquellos ju i -
cios en los que no hubiera intervenido. 
E. mismo juez se negó a aceptar el re-
curso del fiscal, y entonces el de la Au-
diencia ordenó al secretario de la fis-
calía que se presentase en el referido 
Juzgado y que levantase acta de lo ma-
nifestado. Este acta fué firmada por el 
secretario, el juez municipal, el fiscal 
y el alguacil. 
* * * 
BARCELONA, 9. — Esta mañana se 
ha celebrado la reunión de la Sala de 
gobierno, que no pudo verificarse el pa-
sado sábado. Según nuestras referen-
cias, el fiscal puso en conocimiento de 
la Sala lo ocurrido con el nombramiento 
de procuradores de la Generalidad, y des-
pués de ampia discusión se acordó es-
perar a que la Generalidad dicte una 
aclaración sobre las facultades de loa 
procuradores nombrados. 
Disgusto en Manresa 
BARCELONA, 9.—El señor iSelvas ha 
estado toda la tarde en Manresa, donde 
las fuerzas vivas de la ciudad hablan 
elevado un escrito a la Generalidad en 
el que hacían constar el malestar qué 
hay en Manresa con motivo de los últi-
mos sucesos. El señor Selvas, con obje-
to de apaciguar los ánimos, ha celebra-
do varias conferencias con los represen-
tantes de las fuerzas vivas y con la Jun-
ta de Gobierno del Ayuntamiento. Ha 
visitado también al juez municipal. 
Le han acompañado en el viaje el co-
misario de Orden público y el teniente 
coronel de la Guardia civil. 
Más niños de Zaragoza 
BARCELONA, 9.—Han llegado esta 
tarde 25 niños, hijos de huelguistas de 
Zaragoza. A la estación fué a recibir-
los una representación del departamen-
to de Beneficencia, la cual les hizo co-
mer en la fonda de la estación de Fran-
cia. Después fueron trasladados en au-
tomóviles al grupo benéfico de la calla 
Wad-Rás, donde han quedado alber-
gados. 
Más tarde llegó un camión con trein-
ta niños que habían pernoctado en 
Fraga, de los que se ha hecho cargo 
también el consejero de Beneficencia. 
Tres procesados 
BARCELONA, 9.—En los calabozos 
del Palacio de Justicia hay procesados 
divíduos, complicados en el intento de 
por la ley de Orden público, tres in-
paro general. Se les ocuparon armas y 
documentos comprometedores. 
El Instituto agrícola 
de San Isidro 
BARCELONA, 9.—Ha sido nombra-
do secretario general del Instituto Agrí-
cola Catalán de San Isidro, don Gui-
llermo de Espona y Entrambasaguas. 
Periódico recogido 
BARCELONA, 9—Por orden de la 
Dirección general de Seguridad la Poli-
cía se ha incautado de veinte números 
de "La Epoca", denunciado por el ñscal 
de Madrid. 
Muere por tragarse un hueso 
de aceituna 
BARCELONA, 9.—La niña de un año 
Encarnación. Serra, que vivía con sus 
padres en la calle de Valí Onrat, ha 
muerto asfixiada al tragarse un hueso 
de aceituna. 
En Italia se establecen 
22 corporaciones 
Están divididas en tres grupos: 
Agrícolas, Industriales y 
de Servicios 
Nueve Confederaciones sindicales: 
cuatro de Patronos, cuatro de 
Obreros y una de Profe-
siones y Artes 
(De nuestro corresponsal 
ROMA, 9.—Bajo la presidencia del 
jefe del Gobierno se ha reunido el Co-
mité Corporativo Central para delibe-
rar acerca de la nueva ordenación cor-
porativa. Resultado de ello ha sido la 
creación de veintidós Corporaciones, 
que constituirán la base del nuevo or-
den económico de la nación. 
Las Corporaciones se dividen en tres 
grupos principales: Primero. Corpora-
ciones para la producción agrícola in-
dustrial y comercial; segundo. Corpo-
raciones para la producción industrial 
«4? comercial, y tercero. Corporaciones 
para las actividades productoras de 
servicios. 
El primer grupo comprende las si-
guientes Corporacionís: primera, cerea-
les; segunda, hortlfrutícola; tercera, vi-
ticultura y vinicultura; cuarta, aceite; 
quinta, remolacha y azúcares; sexta, 
zootecnia y pesca; séptima, maderas; 
raciones de la Metalurgia y Mecánica, 
octava, productos textiles. 
El segundo grupo abarca, las Corpo-
Industrias químicas. Vestidos, Papel y 
periódicos, Construcción, Agua, Gas y 
Electricidad; Industrias extractivas. 
Vidrio y Cerámica. 
El tercer grupo comprende las Cor-
poraciones de Previsión y Crédito; de 
las Profesiones y Artes; del Mar; del 
Aire; de las Comunicaciones interiores; 
de los Espectáculos; de la Hospedería. 
La nueva ordenación sindical crea nue-
ve Confederaciones en lugar de las 13 
que actualmente existían. Una de patro-
nos y otras de trabajadores, para cada 
una de las siguientes actividades: agri-
cultura, industria, comercio y crédito, 
y una Confederación para los Profesio-
nales y los Artistas. 
La institución de las Corporaciones y 
funcionamiento en la práctica deberán 
preparar el terreno al desarrollo del sis-
tema corporativo en el campo político y 
constitucional. -Dafflna. 
L a Cámara de Diputados 
ROMA, 9.—La Cámara de Diputados 
ha comenzado esta tarde la discusión de 
la contestación al discurso del trono. 
Varios oradores hicieron constar la 
unión que existe entre la monarquía y 
la nación. 
* « • 
ROMA, 9.—Comprobada la aptitud de 
los jóvenes soldados de la nueva quinta, 
el ministerio de la Guerra ha dispuesto 
que sean nombrados soldados de prime-
ra clase, después de una permanencia 
en filas, los cadetes y jefes de centuria 
de las organizaciones de la obra nacio-
nal de los Balillas. • •• 
MUNDO C A T O L I C O 
Fiestas por la canonización de la 
Madre Sacramento 
VALENCIA, 9 . - E n breve se celebra-
rán unos festejos organizados con moti-
vo de la canonización de la Madre Sa-
cramento. Consistirán en un solemne 
í r í luo en la iglesia Metropolitana, : una 
S^n v t íada fn el teatro Principal du-
^ f / i a cual se reci tarán poesías del 
K Í u Í T U y a , y el sehor Pemán 
pronunciará un discurso. 
t t t r T D A 9 . -La Acción Católica dío-
^ h f ' a c o r d a d o coadyuvar con el 
C€3ana 5! la Catedral en la celebración 
Cabildo de la Cateara ^ d€ la 
de la fl*9ta í n S o ustituyendo en 
^ d a d ' S l a^Avun amiento, que des-
t u e X o t — a l sufragaba los gas-
tos de la fie»1*-
Fallece el guardia herido 
en un pueblo de Badajoz 
En Eibar ha sido descubierto un 
depósito de armas 
Detención de los cabecillas del mo-
vimiento revolucionario de 
Bujalance 
BADAJOZ, 9.—Esta madrugada ha 
fallecido el guardia Morcillo, herido en 
los sucesos de Arroyo de San Servár. El 
cadáver fué trasladado desde el hospital, 
donde se hallaba, al cuartel de la Guar-
dia civil. 
A las cinco de la tarde se verificó el 
traslado del finado al Depósito, y al acto 
concurrieron las autoridades civiles y 
militares, representaciones de los Cuer-
pos de la guarnición y numeroso públi-
co y compañeros del finado. E l cadávei 
será trasladado mañana a Santa Ama-
lia, pueblo del guardia muerto, donde 
recibirá sepultura. 
« * « 
BADAJOZ, 9.—El Ayuntamiento de 
Fuente del Maestre ha solicitado recom-
pensas para los guardias civiles y muni-
cipales que m á s se distinguieron duran, 
te los sucesos del primero de mayo. 
? Detenidos por el incen-
dio de una iglesia 
BADAJOZ, 9.—En la cárcel de Llere-
na han ingresado dos detenidos con mo-
tivo del incendio de la iglesia de Maguí , 
lia. Ambos son de filiación socialista, y 
uno de ellos es hijo del juez municipal 
de dicho pueblo. 
Medidas contra un Sindicato 
SEVILLA, 9.—El gobernador civil en-
tregó al fiscal un escrito para los jue-
ces, en el que se encarece la necesidad 
de aplicar medidas severas al Sindicato 
de dependientes de bebidas y ordenando 
la disolución del mismo por perturbador. 
Hallazgo de armas en Eibar 
SAN SEBASTIAN, 9.—En Eibar, en 
el hueco de la escalera de una casa pró-
xima a la fábrica de Joalai, se han en-
contrado 83 pistolas, dos porras y ocho 
sacos vacíos que se^upone contuvieron 
armas. 
El trabajo rural en Sevilla 
SEVILLA, 9.—El gobernador ha de-
clarado que, por hallarse pendientes de 
elaboración las bases de trabajo rural 
y ante la proximidad de las faenas de 
siega y tr i l la, pone en conocimiento de 
todos que, en tanto no sean aprobadas 
dichas bases por el ministerio de Tra-
bajo, regirán las del año pasado, apro 
badas por orden ministerial. 
Luego facilitó una nota con las ba 
ses que se elaboran y que son análogas 




Mi hijo se halto-
ba iniapelente, 





alegre y iefa«6n 
gradas al famoso íarabe 
S A L I D 
reconsíifuyente tasupeia? 
ble para conseguir que los 
niños se críen sanos, ele-
gres y robustos y fecrllfor 
on crecímienlo normal 
Aprobado por ta Academia 
de Medicina. 
Puede tamarse en todo tiempo. 
Es inalterable. 
No se vende a granel 
LAXANTE SALUD 
limpio hígado e intestina 
No irrita, es eficaz y "obro 
rápidamente 
Oe venta en farmacia». 
D E S C O N F I E 
d « l o s 
R A D I O S B A R A T O S 
Coito p r a o b a 
i q u e t i e n e n o i -
g o o s o n u n 
a r d i d p a r a s o r -
p r e n d e r i u 
b u e n a f é . 
C O M P R E l O S a e 
A E O Ü A N 
d ó n d e l e d a -
r á n l a p r u é b f 
m á s c o n v i n -
c e n t e d e q u e 
c o m p r a l o m e » 
j o r a l m e j o r 
p r e c i o y c o n * 
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tpanflavina 
Manifiesto del Bloque 
Patronal de España 
-#> 
Una legislación social marxista ha 
producido la quiebra de la 
economía nacional 
No vamos contra el obrero, ni por 
. el obrero, sino con el obrero 
aiiiiiniii 
Cristales "ZEISS" invisibles para los ojos 
Estas lentes, conocidas con el nombre de cristales de contacto, y usadas hace 
años en el extranjero, se llevan bajo los párpados sin causar molestia alguna, y 
resultan invisibles aun a corta distancia. 
El cristal de contacto ofrece muchas ventajas sobre los demás cristales de 
gafa: aumenta notablemente la visión, pesa tan sólo medio gramo y, debido a su 
especial colocación, acompañan al ojo en todos sus movimientos, dando una vi-
sión nítida en todas las direcciones en que se mira. 
Razones de estética, principalmente en las mujeres jóvenes, hacen que mu-
chas personas usen estos cristales invisibles; los deportistas, y particularmente 
los que practican la natación, tennis, etc., tienen un auxiliar muy práctico con 
estos cristales. 
•La fabricación de estos cristales, debido a la ñrma alemana Cari Zeiss, de 
Jena, es garantía sobrada del esmero de fabricación y buena calidad del pro-
ducto. 
El INSTITUTO MEDICO OCULISTA "COTTET", después de un detenido es-
tudio y numerosos ensayos efectuados por su médico oculista director, doctor 
Soto Esciolaza, atento siempre a toda modernidad debidamente contrastada por la 
ciencia, es ia única casa en España que. por medio de sus médicos oculistas, adap-
te estos cristales, y a quienes únicamente nuestros lectores pueden pedir refe-
rencias autorizadas y demostraciones sin compromiso, para convencerse prácti-
camente. 
Este Instituto sigue realizando también, completamente GRATIS, la GRA-
DUACION DE LA VISTA por sus médicos oculistas en su instalación, conside-
rada como la mejor en España, sin que esta garantía implique recargo alguno 
en sus servicios. 
Pida hora al teléfono 14430 y ahorrará tiempo. 
I N S T I T U T O M E D I C O O C U L I S T A 
P R I N C i P E . 1 5 • M A D R I a 
E] Bloque Patronal de España, cons-
tituido ya legalmente, ha dirigido un 
manlfleato, bajo ei t i tulo de "Unión, dis-
ciplina y cotización", a los comercian-
tes, Industriales y agricultores. 
Señala, en primer término, el mani-
ñesto cómo se ha subvertido el sentido 
y el sentimiento económico del país; có-
mo se ha desordenado, desarticulado y 
destrozado toda la vida económica de 
España, sin que se vea horizonte algu-
no de salvación. 
Las Cortea—añade—, obedeciendo más 
a loa dictados de los partidos políticos 
que a la visión del conjunto económico, 
más al éxito momentáneo de Prensa o 
de galería y a un espíri tu equivocado 
y absurdamente revolucionario, abando-
naron desde el primer momento la posi-
bilidad y la capacidad económica de 
nuestro país, para entregarse a conce-
siones alegres y graves, qué han traído 
la ruina actual. 
Los Gobiernos que se han sucedido 
desde la República, unas veces por sec-
tarismo, otras por desconocimiento y 
otras por gubordínación a la violencia, 
han ido estableciendo una legislación so 
cial que, hundiendo en la miseria d^l 
paro y del hambre a las clases que tra-
taba de beneficiar, ha llevado a la eco-
nomía del país al estado de depaupera-
ción actual. 
Los dirigentes de las organizacioneii 
sindicales obreras y los partidos polí-
ticos obreros, dueños del Poder, legis-
laron a su libre albedrío, imponiendo el 
más atrevido y marcado sello marxis-
ta a toda la legislación social, imponien-
do por la fuerza y la violencia lo que, 
por pernicioso y grave, racionalmente 
nunca podrían conceder. La ley sectaria 
de los Jurados mixtos, la de Términos 
municipales, la del Contrato de t--'iajo, 
la del Seguro obligatorio de accidentes, 
los alojamientos en el campo, la Refor-
ma agraria, la implantación de jornadas 
absurdas de trabajo, la ley de Asocia-
ciones, los delegados e inspectores de 
Trabajo, las Bolsas de colocación,., o-
da la legislación, en suma, que, según 
los dirigentes obreros, nos ha colocado 
en esta materia a la cabeza del mundo, 
ha producido la quiebra de nuestra eco-
nomía. 
El estado anárquico 
El estado social ha convertido al país 
en anarquía. Los atentados personales, 
atracos y actos terroristas se suceden a 
diario. 
A l advenir estas Cortes creyó el país 
que esto se corregiría. Desgraciadamen. 
te, no ha sido así. Los partidos políti-
cos, al fin, están más atentos a sus 
éxitos que a loe problemas vitales de 
la economía nacional. N i una sola voz 
se ha alzado en el Parlamento para 
defender a las clases patronales perse-
guidas, vilipendiadas y arrolladas. 
No es tá descartada la posibilidad de 
Tres disparos contra un 
patrono metalúrgico 
NINGUNO HIZO BLANCO 
Las negociaciones para terminar 
el conflicto siguen interrumpidas 
Ayer mañana se encontraba a la puer-
ta de la fábrica de camas sita en la 
calle de Sebastián Elcano, número 14, 
el dueño de la misma, Clemente Cama-
rasa Noguera, y cuando presenciaba las 
U L T I M A H O R A 
Anoche funcionó un cine 
en Zaragoza 
HOY SE PUBLICARAN TODOS 
LOS PERIODICOS 
ZARAGOZA, 9.-Como resultado dé la 
solución del conflicto, se han reintegra-
do al trabajo los obreros de los perió-
dicos de manera que mañana, además 
Ha "Fi Noticiero", que ya se venia pu-
operaciones de cargar en una canrone- de El N ™ c ™ * ' ^ n también ios otros 
ta algunos «sommiers» pasó un individuo, blicando se P » ^ ^ ™ ) ^ nocho 
que. inopinadamente, hizo contra él tres dos diarios de esta «W""' 
disparos: sin que. afortunadamente, nin- ha habido a e s [ 6 ^ j l n ^ S n á B . v & n to-
guno de ellos hiciera blanco. El deseo- ••cine" Goya y mañana se reanuaaia 
nocido ¿e dió a la fuga. La Policía tie- ¡dos los espectáculos, 
ne ya antecedentes del mismo y espera ¡ » * » 
capturarlo. 1 ZARAGOZA. 9. — La Federación Pa-
Un pe^rdo tranal ha facIiitado la siguiente nota: 
Se trasladó al Gobierno civil, en la 
Ayer tarde, a primera hora, hizo ex-
plosión un petardo en los talleres de 
la platería D. García, sitos en la calle 
de Méjico. El artefacto causó daños de 
escasa importancia y la consiguiente 
alarma. 
Dice el ministro de Trabajo 
Se le preguntó anoche al ministro de 
Trabajo si tenía nuevas noticias del con-
flicto de metalúrgicos, y contestó: 
—Es una cosa muy dolorosa lo que 
ocurre con este conflicto, y todo ello de-
bido a la intransigencia en que se han 
colocado obreros y patronos. En otros 
conflictos siempre ha habido algunas 
concesiones, que han dado lugar a que 
el Gobierno pudiera mediar conciliado-
ramente, pero en este caso es tal la in-
transigencia de unos y otros, que el Go-
bierno no ve medio de poder intervenir 
para la solución. Se han propuesto, co-
mo ustedes saben, algunas fórmulas con-
ciliadoras, que pudieron ser muy bien 
aceptadas por ambas partes. Estas fór-
mulas son ya perfectamente conocidas, 
pero, como se niegan unos y otros a1 
aceptarlas, el Gobierno no ve modo de ' 
ejercer la acción que desearía. Importante hallazgo QC ar-
Los periodistas le preguntaron si ha-
bía habido ayer nuevas gestiones. 
—No—contestó—, no ha habido nue-
vas gestiones. No han sido tampoco sus-
pendidas; pero sí aplazadas las negocia-
ciones hasta ver si las partes litigantes, 
por medio de alguna transacción, dan 
pie para que el Gobierno pueda inter-
venir. 
La semana de cuaren-
tarde de hoy, a las tres y media, una 
representación de la Junta directiva, ce-
lebrando una extensa conferencia con el 
excelentísimo señor gobernador y el se-
ñor delegado de Trabajo, exponiéndoles 
los puntos de vista de la clase patro-
nal en el conflicto, que son ya conoci-
dos, o sea. atenerse en un todo al cum-
plimiento de la ley, a las órdenes reci-
bidas de la autoridad y a los contratos 
de trabajo vigentes, sin modificación al-
guna. Y, como también se le ha ma-
nifestado a la autoridad en el trans-
curso de la conferencia, los patronos 
ofrecieron no tomar represalias con los 
obreros en el cumplimiento de los con-
tratos de trabajo, que se desarrollarán 
de acuerdo con la ley y lo pactado, siem-
pre y cuando, como es natural, que los 
obreros cumplan con su deber y tenien-
do presente que la admisión de obreroa 
al trabajo se hará conforme a las ne-
cesidades de las respectivas actividades 
patronales, hasta regularizar el servi-
cio." 
A F O N I A T L A R I N -
G I T I S L A S C U B A N 
PPSTIlLnS 
EN SUS CUATRO CLASE? 
CLOROBOROSODICAS BENZOCAINA Y MENTOL 
CLOROBOROSODICAS MENTOL 
CLOROBOROSODICAS BENZOCAINA, Y 
CLOP OT^OROSODICAS 
Marcas registradas 
Precio de la caja, ptas. 2,16, incluidos móviles. 
CORDOBA, 9.—Se ha recibido la no-
ticia de que en Alicante han sido de-
tenidos Francisco Rodríguez M u ñ o z , 
alias "Jubiles", y Bartolomé Parrado 
Serrano, cabecillas del movimiento re-
volucionario desarrollado en diciembre 
último en el pueblo de Bujalance. Di -
chos sujetos están acusados de haber 
causado heridas al teniente de la Bene-
méri ta señor Gómez Costa y de haber 
dado muerte a un guardia. 
Robo de armas 
VICO, 9.—En la madrugada pasada 
penetraron unos desconocidos en el edi-
ficio de la Aduana y se llevaron cuatro 
pistolas y tres revólveres. 
HUELVA, 9.—En el pueblo de Esca-
cena veintitrés individuos invadieron una 
finca; pero tan pronto como llegó la Be-
nemérita la abandonaron, manifestando 
que la habían asaltado porque tenían 
hambre. Entre los invasores figura el . 
concejal d?l Ayuntamiento de Escacena I 
Francisco Relnoso, de sesenta años. 
HOY. FESTIVIDAD DE I A ASCENSION 
!ebe pasar el día y bañarse en Ir 
P L A Y A D E M A D R I D 
L.os precios de hoy son los de día laborable. 
ta y cuatro horas 
Unión Económica ha dirigido al pre-
sidente del Consejo de ministros la si-
guiente exposición, que nos ruega inser-
temos: 
"Excelentísimo señor: Unión Económi-
ca está asistiendo con verdadera inquie-
tud al forcejeo entablado en torno a 
una huelga local de Madrid sobre el es-
tablecimiento de la semana de cuarenta 
y cuatro horas. 
En diferentes ocasiones hemos hecho 
llegar al Poder público nuestros razo-
namientos, confirmados por experiencias 
de España y de fuera de España, para 
demostrar cómo en los períodos de de-
presión económica la disminución de jor-
nada sin disminución de salario, en vez 
de aliviar la depresión, la aumenta. Pero 
sea cual ' -ere el juicio qu$ acerca de 
esto se t * , y sea o no compartido vor 
log demás el nuestro, lo que nadie na 
desconocido nunca es que le jornada de 
trabajo debe tener carácter internacio-
nal. 
Para lograrlo existe la Oficina Inter-
nacional del Trabajo, y a ella acuden 
representantes de España, gubernamen-
tales, patronales y obreros. Reducir nos-
otros la jornada de modo unilateral, y 
reducirla en "una manifestación de la in-
dustria, al socaire de una huelga, es 
perturbador, antieconómico y suicida. De 
nada sirve, excelentísimo señor, que exis-
' ta una ley de semana de cuarenta y 
Una nueva fuerza patronal ocho horas, ratificada en Convenio inter-
nacional y aprobada por el Parlamento, 
si el Gobierno, por decisión propia o 
con interpretación demasiado libre de lo 
que es un laudo, impone otra semana 
más reducida. 
Unión Económica solicita respetuosa-
mente de V. E. que cualquier medida 
de esa clase sea llevada al Parlamen-
to, en el que por existir variadas repre-
sentaciones de toda la nación, podrán 
oírse todos los juicios y aquilatarse las 
ventajas e inconvenientes de determina-
ciones de esta clase, que si se adoptan 
de otro modo serán daños irreparables 
inferidos a la economía nacional." 
que las organizaciones sectarias sindi. 
cales o políticas vuelvan a adueñarse 
del Poder, y si este hecho, quizás no 
lejano, llegara a producirse, el país 
quedaría convertido en un inerme mon-
tón de escombros y ruinas. Nada de 
intentos austríacos, ni de esos ensayos 
comunistas del 19 en Italia. Seamos 
nosotros, los patronos y productores, los 
que unidos en un solo mando y bajo 
una sola disciplina formemos la colum-
na que reconquiste para España la paz, 
el trabajo y la c co r^n í a pa ' r í0 . 
mas en San Sebastián 
El subsecretario da Gobernación ma-
nifestó esta madrugada que acababa^ de 
conferenciar con el, gobernador de Gui-
púzcoa, el cual le dijo que, con motivo 
de haberse efectuado recientemente, se-
gún ya se sabe por la Prensa, un rota) 
en una fábrica de armas, se venían ha-
ciendo investigaciones y registros por 
diversos sitios, y ayer se ha encontrado 
en una casa en construcción, en el hue-
co de una escalera, un nido de 83 pis-
tolas automáticas. 
Agregó el señor Benzo. a pregunias 
de los periodistas, que, desde luego, ha-
bía quedado arreglado el conflicto de 
Zaragoza. Esta noche—dijo—han firma-
do ambas partes el acuerdo, y ya se han 
dado algunos espectáculos. Se tiene la 
creencia de que mañana se reintegrarán 
fodos los obreros al trabajo. 
No quedan pendientes más que la hu-l-
ga de Elche, sobre la que el gobernador 
us Alicante está haciendo g^stionea con 
lo& obreros de la U. G. T., y la de meta-
lúrgicas de Madrid, que está en el es-
tado qu^ ustedes saben. 
Cesa el general Queipo 
de Llano 
Est ación de au tob uses: 
A V E N I D A D A T O , 2 2 
Abonos especiales para deportistas: 
C a b a l l e r o s , 4 0 p t a s . S e ñ o r i t a s 2 5 p t a s . 
P O R T O D A L A T E M P O R A D A ! 
Las organizaciones patronales, tal y 
como hoy se encuentran, desconecta-
das, sin dirección, sin disciplina, sin co-
tización suficiente, no representan nada 
en la vida del país. Necesitamos, a los 
modos y a los tiempos nuevos, formas 
nuevas y sistemas nuevos. Hay que 
crear esa, fuerza nueva, que contrarres-
te en la balanza económica del pueblo 
esa otra gran fuerza que nos amenaza 
con el signo grosero del odio y de la 
muerte. Como única salvación no ve-
mos otra que la unión de todos los pa-
tronos comerciantes, industriales y 
agricultores, bajo una sola dirección, 
una orientación única y una sola disci-
plina. Sólo vemos como solución y l i -
beración del peso marxista el frente 
único en el Bloque PatronaJ. 
Este no es una Confederación, ni una 
Federación, ni una agrupación de gre-
mios. Es un Sindicato nacional que re-
coge a todas las clases profesionales de 
España, que han de organizarse y ar-
ticularse en cada capital, pueblo o al-
dea dentro del Bloque. Su Consejo sin-
dical se declara en sesión permanente 
hasta dejar y entregar formada y for 
talecida la organización. 
Iremos donde aea. Iremos contra to-
do lo que ofenda, rebaje, lesione, perju-
dique y asfixie al patrono. Nuestra mi-
sión es contraria al marxismo. No va-
mos contra el obrero, ni por el obrero, 
sino con el obrero. A la gran empresa 
tal vez no le interese el Bloque Patro-
nal, porque para su defensa cuenta con 
su acercamiento al Poder y a la políti-
ca. Los partidos políticos, los que viven 
de la política, harán su guerra al Blo-
que. Los dirigentes de los obreros y de 
los Sindicatos serán también nuestros 
enemigos. 
Nosotros no rechazamos a nadie. E l 
que quiera venir será recibido con toda 
fraternidad, pero tendrá que formar en 
las filas disciplinadas de la gran masa 
patronal. Nada de pedestales ni de cau-
dillos. La gran masa orientada será la 
soberana. 
Termina diciendo que los que actual-
mente forman el Consejo Sindical, pa-
tronos de las más opuestas ideologías, 
se proponen recorrer toda España en 
labor de propaganda. 
Firman el manifiesto: Anselmo Apa-
ricio Gutiérrez, Emilio Parrondo y Pa-
rrondo, Cesáreo Cerezo Olmos, Manuel 
Castellanos Coca, Bernardino Sotoca 
Fraile, Antonio Rubal. Gregorio Pascual 
Escudero. José Sánchez Castillo, Her-
mógenes Galindo, Antonio Roldán Mu-
ñoz, Jesús Guzmán, Emilio Viloria Mu-
ñoz, Daniel Sánchez Sánchez, Emilio 
Feito Santiago. Rafael de Cossío Fer-
nández, Julio Dors, Francisco Cervantes 
y Enrique Axévalo Oalvet. 
Los cocineros 
El director general de Trabajo ma-
nifestó a úl t ima hora de la noche que 
había recibido a una Comisión de coci-
neros que fueron a hablarle del conflic-
to' que tienen pendiente. Les prometió 
que tan pronto como esté en su poder 
el dictamen de la Subcomisión del Con-
sejo de Trabajo,, acerca de las bases 
aprobadas por la Asamblea de dicho gre-
mio, serian éstas sometidas inmediata-
mente a la firma del ministro y entra-
rían en vigor ocho días después. Los 
comisionados accedieron en vista de es-
ta promesa a aplazar la huelga que te-
nían anunciada y señalaron la fecha del 
15 del actual para conocer la resolución 
ministerial y dar cuenta de ella a los 
compañeros en una Asamblea que cele-
brarán a este fin. 
•IIIIiBIIIÜ 
La "Gaceta" de hoy publica un de-
creto del ministerio de Hacienda por el 
que se dispone cese en el cargo de 
inspector general de Carabineros el ge-
neral de división don Gonzalo Queipo 
de Llano. 
Se autorizan las apuestas 
en los galgos 
— • 
Por orden del ministerio de la Go-
bernación que hoy publica la "Gaceta" 
se autoriza la celebración de carreras 
de galgos con apuestas. 
La venta de la fresa 
Por una orden del ministerio de Tra-
bajo que publica la "Gaceta" de hoy se 
dispone que las horas de venta de fre-
sa sean en Madrid los domingos de nue-
ve y media de la mañana a una y me-
dia de la tarde. 
U n a c o n f e r e n c i a d e l 
p a d r e R o d é s 
ORENSE, 9.—En el teatro Losada, 
abarrotado de público de todas las cla-
ses sociales, el padre Rodés ha desarro-
llado su anunciada conferencia, patro-
cinada por el Instituto de Segunda en-
señanza, sobre "Un vuelo del espíritu 
a través del Cosmos". Hizo la presen-
tación del conferenciante el sacerdote 
don Ramón UUoa Aller. fundador del 
Observatorio astronómico de Lalín quien 
ponderó la figura científica del'padre 
Rodés. 
El sabio jesuíta analizó la ley de 
Newton y estudió después su aplicación 
para precisar las distancias solar y es-
telar. La última parte de su disertación 
la dedicó al movimiento de las estrellas 
El padre Rodés recibió muchos aplau-
sos y felicitaciones. 
ios mejores aparatos de 
R A O I 
en la exposición 
I . C . E . 
Doto,! Tel. 93.324 
Pliego de cargos contra un 
Ayuntamiento socialista 
< * — 
Gastó inútilmente el presupuesto 
y 25.000 pesetas más 
n l i ? ^ " 1 0 2 , 9 - H a siá° formulado el 
f o c i a L u ^ 3 el A y ^ a m ? e n 
deducá m í . i Abonera, del que se 
pal h J ^ T Patnmonio munici-
ono V t gastados sin O f i c i o al-
S o s 1 V r e a d 0 numeroso3 im-
U t í f i n W y los gast0* de represen-
?resíDuaf0^nexce«ivas. dado cI ^ c i d o 
K S S T Í ! I 1 COrt0 númer(1 ha-teantes ^ localidad. 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
12.000 pesetas de deud as 
t a m ^ t OZ,1 9-É[a cesad0 * Ayun-
d e S S Í 0 . f C i a l l a t a de Leó". destituido 
DeTa ti T insPecnión gubernativa, 
^ j a cerca de Í2.000 pesetas de deu-
ifl/ioamaA-—Alio —Núui. l.tíZl 
No puede defenderse científicamente la limitación de la natalidad 
E l C o n g r e s o d e S a n i d a d c o n t i n ú a e 1 e s t u d i o d e l a s p o n e n c i a s . A y e r f u e -
r o n t u s c u t i d a s l a s d e h i g i e n e r u r a l e i n f a n t i l . B r i l l a n t e s i n t e r v e n c i o n e s d e 
d o n b e v e n n o A z n a r y l o s d o c t o r e s M o r a l e s , V a l l e j o S i m ó n , E s p i -
n o s a , M u ñ o y e r r o y B e r m e j i l l o 
E L U t B A l E 
La nota destacada del día ha sido la 
discusión de la ponencia oficial sobre 
"Organización de los servicios de higie-
ne infantil". 
Se ha cometido, a nuestro juicio, una 
ligereza al querer encomendar al médi-
co director de los proyectados consulto-
rios de higiene prenatal el triste papel 
de celestina zurcidora de potingues an-
ticoncepcionales. 
Véase cómo estaba redactado el pá-
rrafo en cuya discusión se han inverti-
do cuatro horas, en medio de unas vio-
lentas intervenciones, apasionadas unas, 
ecuánimes y justas otras, y las que han 
preponderado y dominado al fin, las que 
se han ceñido al tema dentro de una 
orientación científica. Dice así: "En aten-
ción a la correlación evidente entre la 
mortalidad infantil y el excesivo número 
de hijos, creemos que desde el punto de 
vista ^ugénico este consultorio podría 
ser el adecuado para informar a quien 
lo desee de los medios téCnicos que 
existen para conseguir, sin perjuicio para 
la salud, la limitación de la natalidad, 
prescindiendo de toda clase de prejuicios 
y teniendo en cuenta que con estos con-
sejos podrían en parte evitarse otros 
males mayores, entre ellos el aborto 
provocado". 
Una d i s c u s i ó n de vivos tonos 
Sencillamente absurdo; llevado a la 
práctica, todo ese mundo que quiere vivir 
al margen de las leyes sociales de re-
producción desfilaría en pintoresca cara-
vana por esos Centros divulgadores de 
las prácticas anticoncepcionales. 
Muy lamentable el que en un tema tan 
interesante como el de la higiene infan-
t i l se hayan invertido cuatro horas de 
discusión, mientras se ha tenido que 
aprobar rápidamente toda la ponencia 
casi sin discusión en otros puntos fun-
daméntales. 
Redactaban la ponencia los doctores 
Orensanz, Freijanes, Bravo Frías y Par-
do Gayoso. 
Intervinieron en la discusión Morales, 
de Sevilla, que se opuso valientemente 
leyendo como formidable argumento un 
artículo de la "Revista Occidente", en 
que se reconoce que es contra las esen-
cias de la «raza la limitación de la na-
talidad. 
E l doctor Vallejo Simón, que leyó un 
notabilísimo trabajo que reproducimos. 
Don Severino Aznar, que al decir que 
si llegaba a triunfar y ordenarse por el 
Gobierno el cumplimiento de ese pro-
yecto, el pueblo y principalmente la mu-
jer española lo echarían abajo, fué in-
terrumpido por el señor Estellési dicien-
do "que los comisarios dei pueblo se en-
cargarían de que fuese cumplido". ¡To-
quecitos de comunismo en esté salón 
burgnés del Palace y en plena digestión 
de un suculento banquete! 
I n t e r v e n c i ó n del doc-
t o r Espinosa 
Brillantísimo discurso del doctor Es-
pinosa, que hace la afirmación siguiente: 
"Yo soy director de un Dispensario de 
Higiene infantil. Si a mí en alguna oca-
sión se me ordena que dé consejos a 
las madres para limitar la natalidad, 
desde aquel momento cesaría de ser fun-
cionario del Estado." 
El doctor Muñoyerro, entre otras co-
sas interesantes, dice que no debe l imi-
tarse la natalidad, pues no se sabe qué 
se puede perder ai dejar de nacer un 
ser. Beethoven fué el noveno hijo. 
El doctor Bermeji l lo 
E l doctor Bermejillo aborda el pro-
blema, primero bajo un aspecto humo-
rístico y luego científico, pero poniendo 
ese gracejo característico de sus ame-
nas charlas. Trata hondos problemas 
biológicos, que hacen gran sensación, 
pues dice debe suprimirse por diversas 
razones científicas ese párrafo de la po-
nencia. 
Intervienen otros señores congresistas 
de provincias, cuyos nombres no cono-
cemos, defendiendo unos y atacando 
otros la ponencia. 
.En la defensa de la ponencia de l imi-
tación de natalidad se destacaron los 
que redactaron la ponencia, en primer 
lugar. 
E l doctor Jaso, que sostuvo la conve-
niencia de la limitación. A l afirmar que 
los médicos tenían pocos hijos protesta-
ron violentamente numerosos congresis-
tas afirmando unos que tenían once, 
otros diez, y así fuimos conociendo a 
numerosos padres de familias numero-
SR9* 
El doctor Pascua, en la parte cienti-
flca de estadísticas, muy justo y equili-
brado pero hizo algunas afirmaciones 
que no son ciertas al referirse a la to-
lerancia de ciertos Prelados nór teamen-
canos católicos en estas cuestiones se-
xuales, a t ó la Encíclica "Casti connu-
bi i" v sostuvo una interesante discusión 
con'el doctor Vallejo, en la que demos-
tró con cifras exactas éste último, la 
fortaleza de sus argumentaciones para 
oponerse a la implantación de esta me-
dida totalmente absurda. 
T r i u n f o del cr i ter io c i en t í f i co 
T r i u ^ f ó T a T t o r ^ r i t ^ o científico, 
deiando ese párrafo reducido a su mim-
mo ¿ p e c t o de aspiración eugenésica, 
pero sin rozar para nada la recomenda-
ción de limitar la natalidad. 
¡Cuatro horas de viva polémica! -Nu-
merosas damas genuinamente españolas 
que acudían a esta sesión, animando a 
los que defendían las hondas tradicio-
nes de la raza. Es una pena que se in-
tenten traer estos problemas tan aes-
moralizadores a los Congresos, que en-
turbian y convierten en charca pesti-
lente las claras corrientes de la alta 
ciencia fecunda y progresiva. 
L o s t e m a s d e l i m i t a c i ó n 
d e n a t a l i d a d 
Se afirma en la ponencia que existe 
correlación entre mortalidad infantil 
v el excesivo número de hijos. 
Esto es totalmente falso, y no« ad-
mira pueda ser sostenido por sanita-
basa esta afirmación en la Ínter-
n a t a c i ó n simplista de las estadísticas. 
Cierto V * . aparewtararte, existe una 
.aa una mayor natahdad, pero esto no 
mayor mortalidad infantil coincidiendo 
quiere decir sea a expensas de las fa-
a expensas de las familias que produ-
milias que tienen más hijos vivos, sino 
cen muchos hijos, pero que los van per. 
diendo por no saber cuidarlos, sin lle-
gar a alcanzar nunca un número de ellos 
que pueda justificar lo que se afirma 
en la ponencia. 
^ n 1912 Greenwood estudia la corre-
lación entre mortalidad infantil y na-
talidad, y dice varía grandemente en 
relación con el método que se sigue pa-
ra hacer el cálculo. Si se considera la 
correlación con natalidad cruda, es 
de 0,81. 
Pero basándose en la natalidad corre, 
gida Stevenson y Newsholme sólo en-
cuentra un coeficiente de correlación 
de 0,36. 
Pero esto no tiene que ver nada con 
fertilidad de las familias, que es lo que 
interesa. 
Mary Scharlieb, en 1926, escribe que 
no hay relación necesaria y directa en-
tre el tamaño de la familia y sus en. 
fermedades y mortalidad. Hay más 
mortalidad infantil entre los pobres que 
entre los ricos, pero esto parece debi-
do a falta de conocimientos, a falta de 
cuidados por parte de las madres, asi 
como a las epidemias de sarampión, toe-
ferina, difteria, etc. 
Guchteneere señala cómo en Francia, 
con una natalidad de 18,8 0/00, existía 
una mortalidad infantil de 97 0/000; y, 
en cambio en Holanda, con mayor na-
talidad, 23,8 0/00, sólo tenía una mor-
talidad infantil de 61 0/00. Señala tam-
bién cómo los diez departamentos fran-
ceses, con más baja natalidad, presen-
tan mayor mortalidad infantil que otros 
diez de natalidad más elevada. 
Bell, en 1918, publica una estadísti-
ca que demuestra cómo la proporción 
de niños que sobreviven, y aun alcan-
zan elevada edad, aumenta con el nú-
mero de la familia hasta un límite que 
varía entre el diez y el doce hijo. 
Castell, estudiando familias de univer-
sitarios americanos, demuestra y esta-
blece en 1917 que aper/.s hay diferen-
cia entre ellos por lo que respecta a 
mortalidad infantil, sean o no numero-
sas las familias. 
Un trabajo de Brownlee aparecido en 
noviembre de 1924 es, a este punto, de-
finitivo. Estudia la correlación entre 
mortalidad infantil y fertilidad, y co-
mienza diciendo que duda exista corre-
lación. Tomando, el "fert i l i ty ratio" en-
cuentra una correlación entre éste y 
mortalidad infantil de —0,497. E l coe-
ficiente de correlación entre lo que de-
no m i n a "fert i l i ty constant" es de 
— 0,301. En cambio, ve un coeficiente 
de correlación alto entre mortalidad in-
fantil y fertilidad, teniendo en cuenta 
la densidad de población (acre por per-
sona). 
Recomiendo el estudio de este traba-
jo interesante para no hacer afirmacio-
nes categóricas por quienes no tienen 
la autoridad de Brownlee. Como con-
secuencia del mismo, llega a las siguien-
tes interesantes conclusiones, que rue-
ga tengan en cuenta los ponentes y to-
dos los miembros de este Congreso: 
1.° Cuando los datos se toman an-
tes de que la restricción de nacimien-
tos venga a ser un factor en la prác-
tica, no hay evidencia de que grandes 
familias sean menos sanas que las pe-
queñas, y la afirmación de que es me-
jor tener tres hijos sanos que seis in-
sanos, no tiene fundamento aparente. 
3.° Que en lugar de ser tiempo de 
predicar el control de la natalidad, esta-
mos en el caso contrario. Ha pasado 
el tiempo de predicar acerca del "Birth 
control". Si se debe o no al "bir th con-
trol", yo creo que el descenso de la na-
talidad se debe a fisiología de la raza; 
la natalidad ha alcanzado el nivel ape-
tecido, y una mayor disminución com-
prometería seriamente la vida nacional. 
Sin que podamos presentar una esta-
dística de nuestras observaciones con 
riguroso valor científico, hemos queri-
do aportar algo de experiencia perso-
nal, y para ello hemos tomado al azar 
los datos consignados en 64 historias de 
nuestro archivo en que se consigna el 
número de hijos que han llegado a re-
unir y los que han perdido. Ordenados 
los casos por el número de hijos reuni-
dos, de mayor a menor, vemos que en 
las 32 familias que han reunido más 
hijos (de cinco a diez), el número de 
los fallecidos pequeños es de 85, corres-
pondiendo por familia 2,7 hijos falle-
cidos. En cambio, en las familias que 
menos hijos han llegado a reunir (de 
uno a cuatro), han perdido 100 niños, 
correspondiendo por familia 3,1 hijos fa-
llecidos. Esto viene, sin que, como digo, 
queramos conceder valor absoluto, a 
confirmar la no correlación entre núme-
ro de hijos y mortalidad infantil. Se ve 
el dato curioso en esta pequeña esta-
dística, que los que han reunido sola-
mente de uno a tres hijos han perdido 
en general más que los que han reuni-
do de siete a diez. 
Es natural que naciendo más niños 
se dé una mayor cifra de mortalidad 
entre ellos, y me voy a permitir seña-
lar un factor, entre muchos que en ello 
infiuyen. Los trabajos de Brownlee, Seitz 
y Doule, muy bien señalados por Stally-
brass, demuestran que la mortalidad y 
letalidad por sarampión, escarlatina, t i -
foidea y difteria guardan relación con 
la densidad de población, incluso la mor-
talidad general guarda relación con es-
te factor, como señala y demuestra 
Farr; de aquí que donde nazcan más 
niños, como la densidad de población 
de receptivos aumenta, no es de extra-
ñar causen más víctimas las infeccio-
nes; pero esto no en relación con que 
una familia tenga más o menos hijos, 
sino simplemente con que en un deter-
minado espacio de la localidad existan 
más o menos niños. 
Pero hay otro hecho que puede no in-
terese a los médicos puericultores, paro 
que si nos 'interesa a los sanitarios, y 
que es de primordial importancia. Me 
refiero al problema de degeneración de 
la raza y despoblación. Como se deduce 
de los trabajos de Siemens, aparecidos 
en 1929 y cuyo detenido ¿studio reco-
miendo, para oponerse a la degenera-
ción de la raza y evitar el descenso á i 
población, sobre todo de loe individuos 
biológicamente mejor dotados, hay que 
esforzarse por lograr el tercero y, .sobre 
todo, el cuarto hijo. Por tanto, todo hi-
gienista que se prede de tal dob« eefor-
zarse por lograr a* alcance este número 
n ¡as íaxnüiae, y en manera alguna pro-
poner práct icas que tiendan a no conse-
guirlo. 
Las verdaderas causas del aumento de 
la mortalidad infantil son, como seña-
la Lebaumi?, la falta de lactancia ma-
terna, el abandono de los deberes mater-
nales de las madres para con sus hijos, 
el trabajo de las mujeres casadas, las 
gastroenteritis, la facilidad de contagio 
en las infecciones, las malas condicio-
nes de vivienda, la densidad de pobla-
ción, y contra ésto d'eben dirigirse las 
medidas sanitarias, pues estas causas 
actúan independientemente del número 
de hijos por familia. 
No es, pues, dependiente la mortali-
dad infantil del número de hijos, sino de 
nacer los niños de familias que no sa-
ben cuidarlos o sometidas a factores ani-
quiladores de la vida dls los niños. 
La razón que alegan de evitar males 
mayores oponiéndose a la natalidad, en-
tre ellos los abortos, es una utopía. Pre-
cisamente las estadísticas demuestran 
que el número de abortos y las prácti-
cas maltusianas van paralelos. Lo único 
que se opone al aborto provocado es el 
antimaltusianísmo. 
Por todas estas razones pido a la Me-
sa la supresión dial citado párrafo y la 
sustitución por lo que hemos leído. 
Por tanto, proponemos a la Mesa la 
supresión completa del indicado pá-
rrafo. 
Proponemos, además, que se haga 
constar que, en manera alguna, estará 
autorizado un sanitario, y desde luego 
ningún consultorio de higiene prenatal 
a recomendar práct ica alguna anticon-
cepcional, sino antes al contrario, pro-
curar obtener, por todos los medios, el 
que se logre el cuarto hijo, único me-
dio de oponerse a la degeneración de 
la raza y a la despoblación. 
Antonio M . VALLEJO 
L o s a c t o s d e a y e r 
Bajo la presidencia del señor Sadí de 
Buen, comenzó, a las nueve y media, 
la lectura de la ponencia sobre organi-
zación de los Servicios de Higiene Ru-
ral, de la que son autores los docto-
res Ruesta, Bécares, Ruiz Moróte, An-
guera. Del Campo y Elíseo de Buen. A 
la lectura de esta ponencia asistieron 
gran cantidad de médicos titulares. El 
doctor Ruesta resumió la ponencia en 
las siguientes conclusiones: 
1. » E l núcleo de atenciones de la 
organización de Higiene rural es tará 
formado por la higiene personal, en es-
pecial infantil y maternal, y la lucha 
contra las enfermedades evitables. 
2. » Desde el principio debe prepa-
rarse y aceptar en un futuro próximo 
la responsabilidad de la coordinación 
de los medios de saneamiento y de la 
asistencia médica, y, más tarde, de la 
totalidad de la Sanidad rural. 
3. a La organización total debe de-
pender de la Dirección general de Sa-
nidad, estableciéndose los servicios con 
la cooperación de las Corporaciones lo 
cales. 
4. a Se adopta, como célula funda-
mental de la organización, el Centro 
primario de Higiene rural, orientado y 
completado en sus funciones por los 
Centros secundarios y los Institutos 
provinciales de Higiene, dependientes, 
mediante la Jefatura de Sanidad pro-
vincial, de la Inspección general de Sa-
nidad Interior. 
5/ A la organización deben incor-
porarse los médicos rurales que deseen 
colaborar en Medicina preventiva, y se 
favorecerá el desenvolvimiento de las 
especialidades en las zonas donde toda-
vía no existan. 
Intervienen en la discusión los doc-
tores Palanca, De Buen, Bécares, Rues-
ta y otros. 
A las diez de la mañana, en el Cole-
gio de Farmacéuticos, se reunieron en 
Asamblea las Enfermeras Visitadoras 
de Higiene ruralr de Puericultura, de 
Tuberculosis y de Higiene mental, bajo 
la presidencia del doctor Bardají. 
Fueron presentadas a la Mesa dife-
rentes comunicaciones. También se pi-
dió la creación de una Escuela de En-
fermera:". 
En la Residencia de 
Es tudiantes 
A las once de la mañana, en el au-
ditorium de la Residencia de Estudian-
tes, bajo la presidencia del doctor don 
Julio Bejarano. Forman parte de la 
Mesa don Severino Aznar, el doctor 
Pío Ortega y el doctor Ortiz, que ac túa 
de secretarlo. El secretario dió lectura 
a los artículos del Reglamento que de-
terminan el orden de discusión, señalan-
do que sólo serán discutidas, en aten, 
ción a la gran cantidad de comunica-
ciones presentadas, las que tengan ca-
rácter oficial. E l doctor De Buen dió 
lectura a su comunicación sobre la or. 
ganización de la Lucha Antipalúdica, 
mediante la creación de un pequeño 
cuerpo de médicos antipalúdicos espe-
cializados. Dice que de intento deja el 
problema del paludismo en Marruecos 
y las Colonias porque ha sido objeto 
de una ponencia oficial, de los dotores 
Mestre, Zarco y Nájera, y por último, 
recaba la intervención de la organiza-
ción Antipalúdica en los grandes pro-
blemas hidráulicos. A continuación el 
doctor Morales, de Sevilla, pide la pa-
labra para señalar el interés de buscar 
la coincidencia de las zonas de Kala-
Azar, manifestando que, según sus ob. 
servaciones, en la provincia de Sevilla, 
dicha coincidencia no existe. 
Rectifica el doctor De Buen brevemen-
te, e interviene el doctor Nájera para 
exponer un hecho curiosísimo que ha po-
dido observar retmiendo todos los da-
tos relativos a todos los casos publica-
dos de cada Kala-Azar en España y en 
Portugal. El hecho se circunscribe a lo 
siguiente: Mientras el Kala-Azar pre-
domina, en parte, en las zonas meri 
dional y de Levante de España, en 
Portugal lo hace en la zona Septentrio-
nal, siendo esta distribución del Kala-
Azar coincidente, con gran exactitud, 
con la distribución del paludismo en 
ambas naciones. 
A continuación se leyeron varias co 
municaciones. 
Por la tarde, bajo la presidencia del 
doctor García del Diestro, se leyó una 
interesante ponencia sobre organización 
de los servicios de Higiene infantil, de 
la que son autores los doctores Oren 
sanz, Preljanós, Pardo y Bravo Friaa 
EL DISTINTIVO INTERNACIONAL DE 
PILOTO DE VDELO SIN MOTOR 
La Dirección general de Aeronáutica 
Civil nos remite la siguiente nota: 
"Para conocimiento del público en ge-
neral, y muy especialmente como satis-
facción a los interesados, se advierte 
que, reconocido oficialmr.nte el distintivo 
internacional dé piloto de vuelo sin mo-
tor, puede ser llevado por todos los que 
se hallen en posesión del referido título, 
consistiendo el mencionado distintivo, en 
un círculo azui con ribete blanco, y en 
blanco también la letra E (España) , y 
una, dos o tres aves según sea el piloto 
de la categoría A, B o C. 
Expedientes que pasan al 
Tribunal Supremo 
Por el acuerdo de las Cortes so-
bre responsabilidades 
Los expedientes que pasan al Supre-
mo son: "Contra el doctor Albiñana 
por la suscripción en homenaje a Mar-
tínez Anido; contra don Francisco Mo-
reno Zuleta, por la adquisición para el 
ministerio de Economía de unas accio-
nes del Matadero de Mérida; contra el 
señor Mlláns del Bosch, por prevarica-
ción; contra los señores Martínez Ani-
do, Murillo, Majagrall y Bustamante y 
Romero, por prevaricación y malversa-
ción. También entendía, hasta la fecha, 
la Comisión de Responsabilidades de las 
siguientes querellas: contra don José 
Calvo So telo; otra a instancia de don 
Lilis Bermúdez de Castro por la impo-
sición de una multa por la Dictadura; 
por los sucesos de Jaca; por el terro-
rismo en Cataluña; por la concesión del 
Monopolio de Tabacos en las plazas de 
soberanía a don Juan March; contra el 
general Mola por los sucesos de San 
Carlos; por la concesión del ferrocarril 
de Cuenca - Utiel ; por los sucesos de 
Vera de Bidasoa; por el nombramiento 
de don José Puig García para ei cargo 
de jefe de la Oficina de Seguridad de 
Tánger; por la concesión del ferrocarril 
Ontaneda-Calatayud; por la celebración 
del contrato con la Compañía Telefóni-
ca; por la creación del Banco de Crédi-
to Local de España; por la constitución 
de la Sociedad "Saltos del Alberche". 
En estudio tenía la Comisión los ex-
pedientes que siguen: concesión del fe-
rrocarril de Zamora a Orense y Coruña; 
contrato celebrado para el consorcio de-
nominado "Mercurio europeo"; construc-
ción del Hote] Atlántico de Cádiz; crea-
ción de una subdelegación del Patro-
nato Nacional del Turismo en Munich; 
préstamo hecho por la misma entidad 
al "Málaga-Golf-Club"; defraudación en 
importaciones de hoja de lata por la 
Aduana de Irún; Exposiciones de Barce-
lona y Sevilla; informe remitido por el 
director general de Correos referente a 
la correspondencia durante dichas Ex-
posiciones; cesión al Clero del Semina-
rio de Logroño; defraudación en que 
aparecen relacionados el señor Inchaus-
t i , el señor marqués de Tenorio y unos 
hijos del marqués de Camarines; cons-
titución de una Junta directiva del Cen-
tro de Dependientes de Barcelona; de-
volución de 200.000 pesetas al general 
Aguilera por una multa de la Dictado-
ra; reclamación de los funcionario? del 
Catastro; denuncia contra la Socieda-i 
"Aguas de Marmolejo"; suspensión de 
pagos del Banco de Barcelona y crea-
ción de los Mataderos de Porriño y Me-
rida (articulo publicado en el "Corta-
dor y Bolsa de Mercados"). 
Pendían también ante la Comisión de 
Responsabilidades diversas denuncias 
sobre creación de la Cámara pasera de 
Denia; venta de un pinar a ia Sociedad 
"Abantos"; violación de correspnndencia 
contra don Federico Berenguer y don 
Alfredo Coronel; actuación de don Elias 
Tormo en ei ministerio de Instrucción 
pública y otra contra don José ('alvo 
Sotelo. 
E n preparación existía un dictamen 
sobre responsabilidades derivadas de la 
acción de España en Marruecos y otra 
para la creación de un tribunal espe-
cial que'juzgue las responsabilidades de 
gestión de la época de la Dictadura. 
Todos estos expedientes serán sus-
tanciados por la jurisdicción ordinaria 
para juzgarlos con arreglo a la ley de 
Amnistía y a la legislación vigente. 
El general Barrera en Madrid 
Clausura en el C. E. U. def 
Curso de Raimundo Lulío 
Ayer tarde, a las siete y media, llegó 
a Madrid en automóvil, procedente de 
San Sebastián, el general Barrera, que, 
como se recordará, se expatrió a raíz 
de los sucesos de agosto de 1932. 
Inmediatamente después de su llega-
da el general marchó a descansar a ca-
sa de sus familiares. 
El profesor señor Sureda Blanes 
disertó sobre el pasado filo-
sófico español 
Los a lumnos del Curso han rea l i -
zado numerosos t raba jos 
m o n o g r á f i c o s 
Unica c o n m e m o r a c i ó n e s p a ñ o l a del 
s é p t i m o centenario del Doc-
dor i luminado 
L U L I O PUSO LA SABIDURIA A L 
A L C A N C E D E L PUEBLO 
M A T E R I A L A V I C O L A 
P O L L U E L O S 
E Q U I P O S P A R A E S T A B L O S 
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D I N E R O R A P I D O 
Llevando Vuestros muebles y objetos al 
TRUST REMATE, Barquillo, 4. TELE-
FONO 27843. 
u s mvm de 
Ayer tarde se celebró en el salón de 
actos del Centro de Estudios Universi-
tarios la solemne clausura dlel curso que 
sobre Ramón Lul l ha profesado en dicho 
centro el doctor Sureda Blanes. 
E l curso de Raimundo Lulío ha cons-
tituido la única celebración, en los cen-
tros culturalis madrileños, de la memo-
ria del Beato Lul l , cuando en este año 
se cumple el séptimo centenario de su 
nacimiento. 
Fruto de los tres mases del curso ha 
sido la redacción por los alumnos, bajo 
la dirección del profesor doctor Sure-
da, de varios trabajos monográñeos, 
producto todos ellos de la investigación 
en los archivos madrileños, en los qu£ 
se han estudiado "Las versiones caste-
llanas de las obras de Ramón Lul l " , por 
el abogado don Alfredo Rodríguez, los 
"LulistaB españolas de los siglos XV-
X V I I I " , por Mr. Mac-Lénnen; las rela-
ciones entre "Averroes y Lulío", por el 
diplomático venezolano señor Reyes, y 
"Los viajlas de Ramón Lul l " , por don 
Casto María Rivero. Una de las alum-
nas del curso, Mad. Rachel Bjornstron, 
ha traducido a su idioma natal—el sue-
co—una' de las obras principales de Lu-
lío: "E l Libre del Orde de Cavaylería". 
E l proffsor señor Sureda Blanes, uno 
de los más distinguidos lulistas mallor-
quines, publicará en brave -una biogra-
fía del insigne Beato, y durante el cur-
so se han mantenido frecuentes inter-
cambios con aquellas Universidades ex-
tranjeras—Upsala, Grak, Munich—que 
en este año diel séptimo centenario han 
dedicado preferente atención a Lulio. 
C o m p r e n s i ó n del pasa-
: i 
LA 
M A D E R A 
Herramientas para las mismas 
L a restricción de servicio, por ma-
las condiciones de los coches no 
incumbe a los funcionarios 
U n a orden de Comunicaciones 
Guilliet Hijos y C 
FERNANDO V I , 23.—MADRID. 
M A D E R A S y C A J A S 
FABRICA — ALMACENES 
ALFREDO PEREZ 
Carretera Carabanchcl, 41. — Tel. 95. 
do e s p a ñ o l 
En la sesión de clausura, el doctor 
Sureda explicó su úl t ima Dacción del 
curso: "Comprensión del pasado ñlosó-
ñco eepañol". 
La mente poderosa de Lulio ha for 
jado el más completo sistema de filoso-
fía, al cual únicamente puedan compa-
rarse los de Platón y Regel. Su influen-
cia ha sido tan extraordinaria, que, 
cuando España perdía los Países Bajos, 
se rendía homenaje por los hijos más 
selectos del país al maestro Barbaflo-
rida, cuyo espíritu permanecía inataca-
do en aquellas tierras. 
Tan español, tan ¿nraizado con su 
país se siente Ramón Lull , que los orí-
genes de su pensamiento filosófico se 
confunden con el origen del pensámien 
to filosófico español. Lulio surge en mo-
mentos e nque la filosofía abandonaba 
las viejas modalidades, a fin d i armoni-
zar el pensamiento griego con el dog 
ma. Para influir en el pueblo, Lul l aban-
dona el latín, y escribe en los grandes 
idiomas populares de la época- árabe y 
catalán. 
Epoca de t o l e r anc i a 
También se reunieron los inspectores y 
subinspectores de Sanidad, directores de 
Centros secundarios de Higiene y direc-
tores y subdirectores de Estaciones sa-
nitarias de puerto y fronteras. 
Por la noche se celebró una función 
de gala en el Teatro Español. 
U n a a c l a r a c i ó n 
En el siglo X I I I cccivivían en el suelo 
español tres religiones distintas: cristia 
nos, árabes y judíos. La tolerancia es-
pañola era tan perfecta, que, patrocina-
das por Jaime I y San Ramón de Pe-
ñafort, se celebran frecuentes contro-
versias religiosas entre sacerdotes de las 
diversas religiones, con lo que del diá-
logo y la crítica se perfeccionaba la 
formación filosófica. Alguno de los libros 
más importantes de Lulio, el "del" Gen-
t i l e deis tres saois", por ejemplo, res-
ponde a este espíritu de la época. De 
aquí también el carácter de la filosofía 
luliana, eminentemente apologética, or-
todoxa en medio de su racionalismo, 
aunque de ella brotaron posteriormente 
las exageraciones de un Sebunde o un 
Turmeda. 
Predicaciones de Lul io 
En la información de Prensa que he-
mos recibido, facilitada por el gabinete 
de Prensa del Congreso de Sanidad, pa-
rece que quiere silenciarse el rotundo 
triunfo científico alcanzado en la discu-
sión sobre limitación de la natalidad. 
Se dice en aquellas notas informativas 
que "los autores de tan notable ponen-
cia fueron muy felicitados" y buena 
prueba de que el ambiente de la Asam-
blea era de franca oposición a este asun-
to, es que, aparte la cuestión reglamen-
taria, se rehuyó la votación del tema, 
tan debatido durante la tarde, y se acor-
dó reducirlo a una mínima aspiración 
eugenésica. 
El resto de la ponencia pasó inadver-
tido totalmente. Si los autores de ella 
hubiesen retirado antes lo que se discu-
tía, hubiera podido tratarse la parte 
fundamental de la ponencia que quedó 
en un nivel muy secundario. 
Las catorce conclusiones fueron apro-
badas rápidamente. 
Una desgrac ia sensible 
Al final de ja sesión y votarse la po-
nencia, subía ai estrado el doctor Mu-
ñoyerro. Dió un paso falso y cayó en ma-
la posición, originándose Ja fractura del 
radio en colles. Fué recogido por sus 
compañeros; se quejaba de fuertes dolo-
res. S>e le hizo una cura provisional, 
t rasladándose inmediatamente a su do-
micilio. Celebraremos su inmediata cu-
ración. 
Este carácter apologético, impulsivo, 
de su obra llevóle a las tierras africa-
nas a fin de convertir a los infieles; llegó 
incluso a perorar en las plazas públicas 
de Argel y Túnez, y, como el protomár-
t i r San Esteban, el Beato Ramón Lul l 
murió apedreado por los infieles. Grave-
mente herido, pudo embarcar en la nave 
de Esteban Colón y Luis de Pastorga 
uara morir pocos días después en su tie-
rra querida de Mallorca. 
Hoy yace en una de las iglesias de 
Mallorca, en un sepulcro de alabastro, 
con una inscripción tomada de uno de 
sus libros, el titulado "Arbre de filoso-
fía d'amor", aquel Santo y már t i r espa-
ñol, genio de su siglo. 
La erudita y amenísima disertación 
del doctor Sureda fué calurosamente 
ovacionada por el numeroso público que 
llenaba el salón de actos, en el que figu-
raban numerosas personalidades del mun-
do cultural y académico. 
A continuación la señora Bjorustron 
leyó en francés el prólogo de su tra-
ducción sueca de Raimundo Lulio, en 
el cual se analizan los códices que del 
Beato del 200 se encuentran en la Uni-
versidad de Upsala, la cual conserva en 
su Biblioteca varios libros de Ramón 
Lul l del año 1400 aproximadamente. 
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6 8 P L A Z A S C O N 
7 . 0 0 0 P E S E T A S 
28 plazas de Delegados de Trabajo y 40 
de Inspectores. No se exige título. Edad: 
desde los 23 años. Instancias hasta el 26 
de mayo. Exámenes en enero. Para el 
Programa, que regalamos, "Contestacio-
nes" y preparación diríjanse al "INSTI-
TUTO REUS", PRECIADOS, 23 y PUER 
TA DEL SOL, 13. En las últimas opo-
siciones a Inspectores, Delegados y Au-
xiliares de Trabajo, obtuvimos 96 plazas, 
cuyos números y nombres se publican en 
el prospecto que regalamos. 
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b i a n d a r d 
9. 10, 16 y 20 HP. 
MARIANO SANCHO 
Femando el Santo, 24. Recambios. 
IB 
L a A n e m i a venc ida . 
Se caracteriza la anemia por la 
insuficienca en la cantidad o en la 
calidad de los glóbulos rojos de la 
sangre. Favorecen la anemia : las 
fatigas, el embarazo, las malas condi-
ciones Higiénicas y alimenticias. La 
acompañan palpitaciones, opresión, 
dolores de cabeza, vértigos, males 
de estómago, digestiones dolorosas. 
Las Pildoras Pink curan radical-
mente la anemia. Aumentan el 
número de glóbulos rojo: de la sangre 
y mejoran la calidad de la misma. Las 
Pildoras Pink reconstituyen, además, 
las fuerzas nerviosas, excitan el 
apetito y aseguran el buen funciona-
miento del estómago. 
Las Pildoras Pink poseen un valor 
de regeneración sin igual y consti-
tuyen por excelencia el remedio 
contra la anemia, la clorosis, la neu-
rastenia, la debilidad general, los 
desarreglos consiguientes al creci-
miento y a los cambios de edad, los 
males de estómago, dolores de cabeza, 
irregularidades en los períodos. 
Se hallan de venta en todas las 
farmacias al precio de 5, 20 Ptas. 
la caja ; 31,20 Ptas. las 6 cajas 
(derechos incluso). 
¡ S A L V E S U S O J O S ! 
El «Diario Oficial de Comunicaciones> 
publica ayer una orden circular a los ad-
ministradores principales e inspector 
general de Correos, en la que se da cuen-
ta de que en la actualidad se están cons-
truyendo trece coches-correo metálicos, 
con todos los adelantos, y que ha sido 
autorizado el ministerio para reparar los 
existentes hasta la cantidad de 900.000 
pesetas, pero que «ni la construcción 
ni la reparación pueden realizarse con! 
la premura deseable, por lo que forzó-1 
sámente circulan diferentes Oficinas mó-1 
viles, y han de circular durante algún 
tiempo, en coches de viajeros que, claro 
es, no reúnen las condiciones necesarias 
para los servicios". A pesar de ello, "no 
puede dejarse al arbitrio de los funcio-
narios la restricción de los servicios, 
hasta el punto de que queden casi anu-
lados. Y se da el caso de que mientras 
unos empleados, con el celo que siempre 
ha sido peculiar en cuantos forman parte 
del Cuerpo de Correos, se sobreponen a 
las múltiples dificultades que supone la 
c a r e n c i a de departamento apropiado, 
otros, por wtuna los menos, entendien-
do erróneamente que su función técnica 
termina en el momento mismo en que 
aparece la menor dificultad, se niegan 
rotundamente a hacerse cargo, no ya de 
la correspondencia asegurada y certifi-
cada, sino hasta de los envíos airee tos, 
que no exigen manipulación detallada 
alguna." 
Con el fin de evitar las anormalida-
des apuntadas se dictan a continuación 
varias instrucciones y se faculta a los 
inspectores d ambulantes para deter-
minar sobre el terreno el servicio que 
han de desafrollar las Oficinas móviles 
er. los casos que se presenten. 
En las instrucciones se dispone que 
las oficinas de partida telegrafiarán a 
las importantes de tránsito o enlace 
la ' normalidad, para que éstas prepa-
ren sus entregas en envíos directos, 
tanto de correspondencia ordinaria co-
mo certificada y asegurada, o destinada 
a circular por avión. 
Podrá diferirse el curso de la corres-
pondencia asegurada si su recepción o 
entrega posterior tiene o ha de tener 
•lugar entre las veinte y las seis horas 
de 1 fecha siguiente. 
Siempre estarán obligadas las Ofici-
nas móviles a recibir de las carter ías y 
c< iducciones que tengan enlace directo 
con el ambulante. 
La cátedra de Yangoas, a! 
señor Castro Bravo 
Todas las enfermedades más comunes de 
los ojos (debilidad, ojos rojos, legañosos, 
visión dolorosa o confusa, enublamiento, 
etc.) se alivian o curan con el IRIDAL. 
Colirio absolutamente inofensivo. Pida 
opúsculo gratuito a Ind. Titán, c Valen-
cia, 189, Barcelona. I R I D A L se halla en 
Farmacias a 6,10 ptas. frasee. 
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Por order del ministerio de Instruc-
ción pública, publicada en la «Gaceta» 
de ayer, se nombra catedrático numera-
rio de Derecho internacional privado de 
la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Central a don Federico de Cas-
t r y Bravo. 
La cátedra de Derecho internacional, 
que ahora se adjudica, después de las 
oposiciones celebradas, es la que perte-
necía al señor Yanguas, y sobre la cual 
se entabló un debate hace unos días en 
el Parlamento, en el que se pedía que 
se suspendieran las oposiciones. 
Por- el acuerdo celebrado entre loe 
interesados y el ministro de Instrucción 
pública, a consecuencia del debate par-
lamentario, el señor Castro será decla-
rado excedente forzoso y el señor Yan-
guas volverá a ocupar su cátedra inme-
diatamente. 





Solamente las escopetan VICTOR SA-
RASQUETA son las auténticas SARAS-
QUETA. No fiarse de nombres imitados. 
N I Ñ O S D E C O M U N I O N 
Visitad la fotografía VERONES, única que, por precio increíble, le sorprenderá 
con sus originales y artísticos modelos. SAN BERNARDO, 42. 
i i B i i i i i i i m M ^ 
Eli más rápido y de menos Lustre 
sus pi-
sos con Brillo " E RAYO" trabajo. Líquido y pasta. HOR-TALEZA, 10. —Teléfono 13084. 
FERIA MUESTRARIO INTERNACION^ 
D E V A L E N C I A 
B I L L E T E S D E I D A Y V U E L T A A P R E C I O R E D U C I D O 
L a p a r a l i z a c i ó n de t r aba jos que m o t i v ó la pasada huelga general 
ha impuesto la n ^ e s i d a d de un breve ap lazamien to de esta impor t an t e 
Feria , que d e b í a inaugurarse , como todos los a ñ o s , el d í a 10 de mayo . 
SE INAUGURABA E L DIA 17 Y SERA CLAUSURADA E L 
DIA I.0 DE JUNIO 
LOS B I L L E T E S TENDRÁN V A L I D E Z , A LA IDA, HASTA E L 2S DE 
M A Y O , Y PARA E L REGRESO, H A S T A E L 6 DE JUNIO 
Francesa, aunque de procedencia ale-
mana, puesto que cuenta entre sus an-
tecesores a Weber, Janine Weill es pro-
fesora de piano e¡n la Escuela Normal 
de Música, de París, fundada bajo la 
protección de Mangeot y de su revista 
«Le Monde Musical». La señora Weill 
posee excelente técnica pianística y, 
dejando traslucir su filiación románti-
ca, destaca en la interpretación de obras 
modernas, rodeándolas de detalles ima-
ginativos y creando una atmósfera muy 
personal. Hubiera deseado escucharle su 
interpretación de obras clásicas, pero 
todo lo más que pudimos acercarnos a 
este género de música fué en el mag-
nífico tríptico de César Franck, «Pre-
ludio, Coral y Fuga», maravillosa rea-
lización de formas tradicionales, 'apli-
cada a armonías y ambiento modernos. 
Se toca poco esta obra de Franck, de-
bido, probablemente, a los peligrosos 
saltos de la mano izquierda, con cruce 
de brazos, en los que resulta casi in-
útil el estudio, pues todo depende de un 
acierto casual. Janina Weill rindió ho-
menaje a la música española con «La 
maja y el ruiseñor», de Granados, y si-
guió con su especialidad, que es la mú-
sica ñ-ancesa moderna, llevando a pri-
mer plano las obras de Debussy. En 
este género de mú3:ca, una artista de 
las cualidades y delf temperamento de 
la señora Weill, puede desplegar toda 
la fantasía posible en sonoridadeis múl-
tiples, en efectos de «rubato», de dul-
zura y de fuerza. Entre las obras que 
tocó consignaremos «La Puerta del 
Vino» que, como recordará el lector, se 
halla en el recinto de la Alhambra. De-
bussy se inspiró en una tarjeta postal 
que, desde España, le había enviado 
Manuel de Falla. En aquella época, en 
que la música española no habia pa-
sado la frontera, reinaba la «habanera» 
para cuanto quería ser español. De-
bussy hizo una «habanera» de «La 
Puerta del Vino», que es un comple-
mento de «La soirée dans Grénade», si 
bien con todo el atractivo y la poesía 
que llevan siempre las obras del gran 
compositor francés. 
Aún añadió Janine Weill la magní-
fica «Toccata», del mismo autor, que 
no figuraba en el programa Un s?lec-
to auditoro llenaba la sala del Inptitu-""" 
to Francés» auditorio que aplaudió en-
tus iás t icamrnte a la pianista, ha rién-




Al efectuar sus compras , ha^a 
referencia a los anuncios leí 
dos en E L DEBATE 
/ 
El domingo comenzará la Semana de A. C. en Jaén 
Continúan con gran intensidad los trabajos de propagan-
da en los principales pueblos de la provincia. Don Calixto 
Valverde pronunció ayer en Valladolid la tercera conferencia 
de la Semana "Pro Ecclesia et Patria" 
Gran actividad de la Juventud Católica femenina de Burgos 
VALLADOLID, 9.—En el teatro His-
pania, bajo la presidencia del Provisor 
de la Archidiócesis, pronunció la ter-
cera conferencia de la semana «Pro 
Ecclesia et Patr ia», el catedrático de 
la Facultad de Derecho y ex rector do 
la Universidad, don Calixto Valverde, 
quien disertó sobre «La Universidad 
española en el Siglo de Oro». 
Después de encomiar la iniciativa de 
organizar estas semanas, el orador di-
ce que negar la influencia de la Igle-
sia Católica en la cultura de los pue-
blos es negar la historia, ya que ésta 
pn'.pba que la Iglesia fué depositarla 
del saber hasta llegar a hacer del latín 
el idioma científico universal. 
La Universidad de Valladolid—conti-
núa--fué una de las más gloriosas de 
España por la inmensa pléyade de 
homiores ilustres que, como el P. Fló-
rez, desarrollaron en ella una gran la-
bor. Analiza a continuación la organi-
zación de los estudios mayores, esta-
blecidos por difusión de los puramente 
eclesiásticos de Gramática, Filosofía y 
Teología, y demuestra que las Univer-
sidades fueron hijuelas de la Iglesia, 
ya que sólo así se explica que si lós 
Reyes Católicos podían crear Univer-
sidades, la confirmación como tales co-
rrespondía al Papa. 
Estudia comparativamente las tres 
Universidades mayores de Salamanca, 
Alcalá de Henares y Valladolid, y ha-
ce ver que ésta sobresalió por sus es-
tudios del Derecho civil. Se refiere des-
pués a la decadencia de la Universi-
dad, para deducir que ésta fué grande 
mientras conservó y mantuvo muy vi -
vo el espíritu religioso en sus ense-
ñanzas. Y afirma que la instrucción 
debe ser completada con la ética, y 
que el problema educativo no lo puede 
resolver el Estado solamente, sino que 
necesita el concurso de todos y la co-
laboración indispensable de la Iglesia y 
de la Familia, que son ©1 baluarte in-
conmovible de la moralidad. 
Hace notar que la Universidad de 
Valladolid fué democrática, pues en sus 
colegios creaba becas para los pobres, 
y, por último, dirigiéndose a la juven-
tud, dice que su principal misión, si 
quiere servir a la Iglesia y a la Pa-
tria, es conquistar los puestos de la 
docencia con su trabajo y estudio, pues 
no se debe olvidar que la Unlversidadi 
constituye el elemento propulsor más 
importante del engrandecimiento na-
cional. 
El señor Valverde, que fué interrum-
pido por los aplausos en algunos mo-
mentos de su conferencia, oyó al ter-
minar una gran ovación del numeroso 
público que llenaba totalmente el tea-
tro. 
La semana de A. C. en Jaén 
JAEN, 9.—Procedente del Monasterio 
de la Virgen de la Cabeza, ha llegado el 
Obispo con objeto de presidir la Sema-
na de Acción Católica, a la que ya han 
anunciado bu asistencia Comisiones de 
numerosos pueblos de la diócesis. 
La Semana se abrirá el día 13 por la 
tarde con una invocación al Espíritu 
Santo y un discurso de apertura de don 
Pedro Alcántara Hernández. 
Conferencias en Linares 
LINARES, 9.—Don Vicente Enrique 
Tarancón dió ayer ante un numeroso 
auditorio una conferencia en la iglesia 
arciprestal, disertando sobre la necesí-
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REPARTIDLO 
Catecismo de Acción 
Católica 
por Mgr. Fontenelles. 
Un ejemplar, 20 céntimos. 
Cíen ejemplares, 17 pesetas. 
Venta y pedidos a la A. C. de P. o a la 
Oñcina de Informes: Alfonso X I , núm. 4. 
dad de la Acción Católica y«la obliga 
ción que tienen todos los católicos de 
pertenecer a la misma. Después visitó el 
Centro de la Juventud católica mascu-
lina, y habló a los jóvenes sobre la ne-
cesidad de una sólida formación piadosa 
para ejercer el apostolado. 
Esta mañana, en la iglesia de San 
Francisco ha celebrado un acto dedica-
do especialmente a señoras y jóvenes, a 
quienes invitó a formar las dos ramas 
femeninas de Acción Católica, que to-
davía no están establecidas en nuestra 
ciudad. 
Finalmente, por la noche dió una con-
ferencia pública en la parroquia de San 
Francisco, llena por completo de fieles, 
hablando del plan a desarrollar por la 
Acción Católica en España. 
Han despertado sumo interés estos ac-
tos entre los católicos de Linares, y se-
guramente serán muchos los que asisti-
rán a la Asamblea de Acción Católica 
que se celebrará la próxima semana en 
Jaén. 
En Ubeda 
UBEDA, 9.—El propagandista de Ac-
ción Católica de Madrid, presbítero don 
Vicente Enrique, ha dado hoy tres con-
ferencias en la iglesia de la Trinidad. 
La primera estuvo dedicada a los ca-
balleros, la segunda a las señoras y la 
última a los jóvenes católicos. El tem-
plo, en las tres disertaciones, estuvo 
abarrotado de público. 
El señor Enrique, que ha recibido mu-
châ s felicitaciones, mañana pronunciará 
un sermón en la iglesia de San Pedro 
durante la misa de doce y por la tar-
de, en la Hora Santa, dirigirá una plá-
tica a los fieles. 
L a Juventud Femenina 
*— i > ^_ . i i ^ 
H O T E L E S P A Ñ A 
JARDINES, 85, esquina a PELIGROS. 
Habltaclonea con Agua corriente, callente y fría, a 6 pesetas. E l Hotel donde 
mejor se está actualmente en Madrid. No deje usted d* visitarlo. 
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S I E M P R E T E M P E R A T U R A 
D E P R I M A V E R A 
El decreto de 9 de noviembre de 1933 ("Gaceta" del t i ) dispone en su 
Artículo 1.° En la construcción de edificios total o parcialmente 
pagados, subvencionados o avalados con fondos públicos, sean del Es-
tado, de ia Provincia o del Municipio, Corporaciones oficiales o Em-
presas concesionarias de servicios públicos y destinados a vivienda, 
enseñanza, acuartelamiento, hospitalización, laboratorios de análisis 
y almacenamiento de sustancias alimenticias, medicamentosas o aná-
logas, S E EMPLEARA E L CORCHO AGLOMERADO SIN AGLUTINANTE 
en la proporción y medida que técnicamente corresponda en cada caso, 
con arreglo a la índole de la obra de que se trate, y siempre que no 
se justifique que el empleo de este material representa aumento del 
precio de la construcción respecto del de otros con que pudiera sus-
tituirse. 
¡NI C A L O R NI F R I O ! 
HIGIENE, ECONOMIA Y CONFORT! 
C O N C U R S O 
1 6 . 0 0 0 P T A S . 





BURGOS, 9.—Han estado en Burgos 
la presidenta nacional de la Juventud 
Católica Femenina, señorita María de 
Madariaga, y la propagandista María 
Luisa Robles, quienes celebraron una re-
unión con las Juntas directivas de la 
Juventud, en la cual expuso la señorita 
Madariaga lo que es la Acción Católi-
ca. A continuación habló a la? futuras 
propagandistas para orientarlas y fijar 
su atención sobre la importancia ex-
traordinaria de la misión que están lla-
madas a desempeñar. 
En la Catedral se celeb:ó una misa 
de comunión general, a la que asistie-
ron las asociadas y aspirantes. Durante 
la misa, celebrada por el consiliario de 
Unión Diocesana, don Pedro Riaño, los 
coros de las Juventudes de todas las 
parroquias, bajo la dirección de don Ju-
lián Pérez, interpretaron diversas cora-
posiciones. A las diez, las señoritas Ma-
dariaga y Robles, con varios miembros 
de la Unión Diocesana y propagandis-
tas de Burgos, salieron con dirección a 
Lerma para visitar aquel Centro, en el 
cual se les dispensó la más cordial aco-
gida. 
Nuevamente en Burgos, la presidenta 
nacional habló a las aspirantes en el 
domicilio social de Juventud parroquial 
ái San Cosme, que resultó insuficiente 
para contener a los cientos de niñas que 
escucharon con gran atención la charla. 
Acto seguido, en el "Instituto Teresia-
no", en dond« la dir¿ctora ha cedido ge-
nerosamente locales para una de las tres 
escuelas nocturnas dirigidas por la Ju-
ventud femenina, la señorita María Lui -
sa Roblas, ante un auditorio de cientos 
de obreras, disertó sobre el daño que 
hace la Prensa sectaria y la necesidad de 
oponer a ella la bu'ína Prensa y difun-
dir entre los miembros de la Juventud 
el periódico nacional "Chispas". A con-
tinuación la presidenta dirigió unas pa-
labras a las obreras. 
Las señoritas de Madariaga y Kobles 
fueron despedidas en la estación por un 
nutrido grupo de jóvenes que les tribu-
taron una ovación al emprender el re-
greso a Madrid. 
• PATE N TA0O 
í Marca, registrada 
Premio 6? Pre^ Ío 
Tan moral • ingenioso aparato 
ea-tá fabricado con mano y mate-
rial nacional. 
Sin perder tiempo, compre y 
practíquese en destreza y veloci-
dad. 
Los concursos han de consistir 
en hacer los pnoblemas que COMBI 
presente en menos tiempo. 
En recompensa al éxito obtenido 
en toda España, OOMBI os va a 
hacer los siguientes regalos: 
1.° Un coche STANDARD gran 
lujo, 8 HP. 2.° En metálico, 3.000 
ptas. 3.° En metálico, 2.000 ptas. 
4.° En metálico, 1.000 ptas. 5.° Un 
aparato radio PHILIPS 834; su 
precio, 610 ptas. 6.° Un aparato ra-
dio PHILIPS 938; su precio, 435 
pesetas. Unico precio: 1,60 pesetas. 
Para más detalles, consulten a mis 
representantes o a ésta su casa 
Teléfono 86648. — MADRID. 
La propaganda de la 
Constitución de Juventudes en As-
torga y en varias poblaciones 
de Ciudad Real 
ASTORGA, 9.—Invitado por Acción 
Femenina de Astorga, pronunció el do-
mingo, 6 de los corrientes, una conferen-
cia don Ramón Resuelta Benito, en el 
salón-teatro de la Casa Social ante nu-
merosísimo y selecto auditorio de seño-
ras y señoritas. Hizo la presentación del 
orador el diputado por León, don Pedro 
Martínez Juárez, quien enalteció la la-
bor de la J. A. P. y la persona del confe. 
rendante. 
E l señor Revuelta Benito desarrolló 
el programa de A. P.; dijo que los jóve-
nes son la avanzada en la lucha que la 
organización tiene que sostener a diario 
con el enemigo. Tra tó del problema so-
cial, y recordó la organización y cele-
bración del gran acto de El Escorial, 
en el que rivalizaron el entusiasmo y la 
generosidad de la juventud española. De-
dicó un piadoso recuerdo a los már t i r e s 
de la causa y a todos los perseguidos en 
defensa del ideal, y alentó a las adheri-
das a Acción Femenina a continuar lu-
chando por la prosperidad de España . 
A todo lo largo del discurso del señor 
Revuelta fué varias veces aplaudido, y 
al final fué ovacionado. 
En la tarde del lunes, después de ha-
ber explicado los preceptos del regla-
mento, constituyó la Juventud de Ac-
ción Femenina, nombrándose la siguien-
te Junta: Presidenta, señorita Nieves 
García; vicepresldenta, señorita Anita 
Revillo; secretaria, señorita Angeles Qui-
ñones; tesorera, señorita Bernardina Pé-
rez; vicesecretaria, señorita Patrocinio 
Pérez, y vocales, señoritas Pepita Ló-
pez, Rosario Alonso, Domingo Viforcos, 
Delfina Rodríguez, María Teresa Gómez 
y Elena Seco. 
Por la noche se constituyó la Junta 
de los jóvenes en la forma siguiente: 
Presidente, Gerardo Bardón; vicepresi-
dente, Martín Castrillo; secretario, Lo-
renzo Martínez Juárez ; tesorero, Pom-
peyo Pérez, y contador, José María Gó-
mez. La nueva Junta se trasladó a los 
locales de Acción Agraria para comu-
nicar a sus directivos la constitución 
y para ponerse a la disposición de ellos 
en la labor que ha de realizar. Don An 
tonio García del Otero, presidente de 
Acción Agraria, les felicitó efusivamen-
te alabando sus propósitos y ofrecién-
doles toda clase de facilidades en el des-
arrollo de sus planes. 
En L a Mancha 
• 
N O T A S P O L I T I C A S 
Para renovar y consolidar los an-
tiguos lazos de unión 
En mutuo y positivo beneficio 
El Comité organizador de la Socie-
dad Hispano-Flllplna ofreció ayer en 
el Capítol un té a los representantes de 
la Prensa madrileña y Agencias infor-
mativas residentes en Madrid. Dicho 
Comité lo constituyen los señores don 
José R. Pomar, don Femando Zobel, 
don Marino de Gamboa, don Angel Or-
dóñez, señorita Norberta Lapus, dop 
Antonio Ramos, don Enrique Carrión 
y don Rafael Villanueva. 
Los señores Villanueva y Carrión ex-
pusieron la oportunidad y necesidad de 
fundar en esta capital una Sociedad 
Hispano-Filipina que renueve y vigorice 
la unión y solidez entre España y F i l i -
pinas, consagradas por secular e his-
tórica convivencia, encauzándolas hacia 
realizaciones de mutuo y positivo be-
neficio en los órdenes cultural, comer-
cial e industrial. Hicieron constar su 
deseo y propósito de que formen parte 
de esta Sociedad cuantas personas o en-
tidades, desde las más encumbradas has-
ta las más modestas, se sientan verda-
deramente con ánimos y entusiasmos 
para, firmes en el ideal y constantes en 
la acción, hacer "una España grande 
en Filipinas, y una Filipinas grande en 
España". 
El marqués de Valdeiglesias habló en 
representación de la Prensa, y dijo que, 
conocedor de todos los periódicos ma-
drileños, tiene el convencimiento de que 
absolutamente todos, apoyarán todo 
cuanto se haga por reconocer y con-
El curso de la FAE sobre 
educación familiar 
COMENZARA E L LUNES PROXIMO 
El próximo lunes, día 14, comenzará 
el curso sobre "Educación familiar", que 
ha organizado la Confederación de Pa-
dres de Familia, con arreglo al siguien-
te programa: 
Lunes, 14 de mayo: 7 tarde, inaugura-
ción del curso; 7,30, don Alfonso Imesta, 
"Escuela y familia". 
Martes, 15 de mayo: A las 6 de la 
tard'3 P Enrique Herrera, "Desmorali-
zación de la juventud". 7 tarde, doctor 
Vallejo Nájera, "El problema de los ni-
ños difícileJ". j „ 
Miércoles, 16 de mayo: 6 tarde, P. Do-
mineo Lázaro, "La autoridad en el ho-
gar". 7 tardi , doctor Vallejo Nájera, 
"Tratamiento y educación familiar d« 
niños difíciles". 
Jueves, 17 de mayo: 6 tarde, P. Do-
mingo Lázaro, "Formación del carácter 
del niño dentro de la familia". 7 tordi , 
p. Francisco Peiró, "Preparación át loa 
niños para la vida profesional". 
Viernes, 18 de mayo: 6 Urde, doctor 
Joaquín Espinosa, "¿Y la salud de 
nuestros hijos?". 7 tarde, P. Fr^ucisco 
peiró, "Preparación de loes niños para 
la vida prdfesional". 
Sábado, 19 de mayo: 6 tarde, doctor 
Joaquín Espinosa, "Manifestacioueti del 
desarraigo familiar". 7 tarde, don José 
María Pemán, "Misión educadora de la 
familia".-
Las conferencias ae dardn en íl salón 
de actos del Instituto Pedagógico F. A. E. 
Para asistir a ellas es preciso proveerse 
de la tarjeta de inscripción, la cual de-
be hacerse en el Secretariado de la Con-
federación Católica de Padres de Fami-
lia, Claudio Coello, 32, entresuelo, de 
cinco a ocho de la tarde. 
solidar los antiguos lazos de unión que ; T y i j f á « 
han existido entre E?paña y Filipinas. U n D a r C O d e g l i e i T a t r a n c e s 
VALENTIN MATEOS, S. Bernardo, 90 
PRECISO AGENTES EN PROVINCIAS 
Y B A R R A Y C , 
N a v i e r o s 
S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella 
y puertos intermedios 
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádiz-
El Partido Aarario y losldo capricho por ios Mumcip: 
_ 0 í _ _ . . |mó la conveniencia de que í 
Municipios rurales 
Recibimos la siguiente nota: 
"En la reunión última celebrada por 
el P. A. E. se examinó y estudió con de-
tenimiento la situación de las haciendas 
de los Municipios rurales y la necesidad, 
de una parte, de organizar estas hacien-
das, y de otra, de darlas mayores fuen-
tes de ingresos, ya que, en la actualidad, 
el que disponen suele aer insuficiente pa-
ra el desenvolvimiento de los servicios 
municipales, pues Municipios hay en que 
su reducido presupuesto queda absorbi-
do, en su mayor parte, por los gastos 
del secretario y demás personal. A estos 
fines se pensó en la conveniencia de que 
el 10 por 100 de propios y el 20 por 100 
de aprovechamientos for-stales, que en 
la actualidad satisfacen los Municipios 
al Estado, sea suprimido, de acuerdo con 
lo que se dispuso en la ley de la supre-
sión del impuesto de coneumos, y cuya 
supresión estuvo en vigor durante bas-
tanter años hasta la época de la Dicta-
dura, en que se restablecieron estos re-
cargos que gravan extraordinariamen-
te las haciendas de estos Municipios. 
Asimismo que se proceda con toda ra-
pidez por la Dirección de la Deuda a l i -
quidar definitivamente a loa Ayunta-
mientos el 80 por 100 del precio de ven-
ta, de bienes de propios que muchos Mu-
nicipios aun no han recibido. Por últi-
mo se consideró también conveniente 
concederles alguna otra fuente de in-
gresos que pudiera ser una mayor par-
ticipación en la contribución por rústi-
ca. En cambio, respecto del reparto de 
utllidacíes, que hoy se administra con to-
Tintes domésticos 
marca 
E L P A J A R O AZUL 
para frió y caliente 
lx)8 más económicos por su gran rendí 
miento en solidea y «norldos 
De Ve"*» droeuerías y en el deposíte-
os, se esti-
que se establez-
ca un límite, que guarde relación con el 
líquido imponible, y a este efecto la mi-
noría agraria del Parlamento, probable-
mente presentará el proyecto elaborado 
por la Secretara técnica del partido." 
Banquete a Calvo Soteio 
y a Yanguas 
Recibimos la nota siguiente: 
"El banquete para festejar el regreso 
a España de los señores Calvo Sotelo y 
Yanguas, organizado por la Sociedad y 
Revista "Acción Española", se celebrará 
el próximo día 20, a las nueve y media 
de la noche, en el Hotel Palace. 
Se advierte a cuantos deseen contri-
buir a este agasajo, que el número de 
tarjetas disponible es limitado, y que 
desde esta fecha pueden recogerse en el 
domicilio de "Acción Española", plaza 





"Cabo San Agustín" 
"Cabo San Antonio" 




Acomodaciones para pasajeros d« L* clase. 
Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros de tercera 
en camarotes exclusivamente 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 
En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado núm. 16; telegramas "Iba-
rra". Señores Hijos de Haro, Ltda., Aduana, 23; telegramas "Haro".—En 
Madrid: VIAJES CARGO, BARQUILLO, 12; TELEGRAMAS "CARGO"; 
TELEFONO 12130.—En Barcelona: Señores Hijos de Rómulo Bosch, 
S. en C, Vía Layetana, 7; telegramas "Rómulobosch".—En Cádiz: Dop Tuan 
José Ravina, Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravlna'' 
AGENCIAS EN TODOS LOS PUERTOS 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 9.—En 
estos días se han constituido las Ju-
ventudes de Acción Agraria Manche-
ga, de Moral de Calatrava, Migueltu-
rra y Fernáncaballero. 
En Moral de Calatrava forman la Di -
rectiva presidente, don José Antonio 
Rodríguez; vicepresidente, don José A n 
tonio Peralta; tesorero, don Aurelio Gar-
cía; secretario, don Salvador Navarro; 
vicesecretario, don Eduardo Cañadas, y 
vocales: don Carlos de Burgos, don M i -
guel García, don Francisco Naranjo y 
don Juan José Figueroa. 
En Miguel turra: presidente, don Sera-
fín Tapiador; vicepresidente, don Gre-
gorio Illescas Castellanos; tesorero, don 
Gregorio Fernández Sánchez; secreta-
rio, don Iluminado Roldán Sánchez, y 
vocales: don Pedro Martín Martín, don 
Miguel Castellanos Martín, don José 
Ocaña y don José Díaz Santos. 
En Fernáncaballero: presidente, don 
Nicasio Salinero Dorado; vicepresiden-
te, don Alberto Ruiz Crespo; tesorero, 
don Jerónimo Alvarez Guzmán; secre-
tario, don Ricardo Muñoz González; v i -
cesecretario, don Tomás Víctor Marín; 
y vocales: don Florentino Dorado He-
rrera, don Alberto Marín Montero, don 
Antonio Sánchez Ruiz y don José San-
tos Gómez. 
•ipaña y Filipinaí 
» • » 
Próxima la fecha de la independen-
cia de aquellas Islas, los filipinos y 
amigos de Filipinas residentes en Ma-
drid, creen oportuna y conveniente la 
creación de una Sociedad que sea, en 
España, la intérprete y realizadora áe 
los ideales antes expresados. 
El acto de constitución de la, Socie-
dad Hispano-Filipina se celebrará en la 
Casa de la Unión Ibero-Americana, ca-
lle de Medinaceli, número 8, cerca del 
Palace Hotel, el día 12 del presente 
mes, a las seis de la tarde. 
El Comité organizador ruega a cuan-
tas personas simpaticen con la idea, 
asistan a dicho acto. 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
NECESITO DINERO 
Camisetas sport niño 0,50 
Camisas caballero cremallera 2,65 
Camisetas sport caballero 0,80 
Piezas tela 5 metros 3,65 
Tual seda colores 1,95 
Medias seda gasa extra 1,95 
Medias hilo superior 1,35 
Opal superior color 0,65 
Corsés faja señora 2,15 
Sábanas cameras 2,95 
Percal batas precioso 0,75 
Calcetines seda caballero 0,85 
Camisas caballero percal 3,95 
Mantas plancha , 0,95 
¡OJO! 43, LEGANITOS, 43. ¡OJO! 
Los viernes, bonitos regalos 
llll!IB<l!l!W!ll!n!M!llliniHl 
¿POR QUE PAGA USTED SUS TRAJES 
AL CONTADO 
cuando SASTRERIA J. A. F. se los pro-
porcionará a largo y discreto plazo por el 
mismo precio? 
Trayendo el género. — Hechuras 50 ptas, 
SASTRERIA J. A. F. 
P R E C I A D O S , 3 3 
Teléfono 26193 
VIGO, 9—En la bahía de Víllagarcía 
ha fondeado el crucero de guerra fran-
cés "Duploix", que permanecerá varios 
días en aquel puerto. 
También ha entrado el yate inglés 
"Culky Sort", propiedad del duque de 
Westminster, a bordo del cual viajan su 
propietario y algunos aristócratas bri-
tánicos, entre ellos el general Sír F. Lay-
cock y el barón Max de Hutern. 
B S S i i í i í l B H g B R IB I 
F A J A S 
"Cauchodama" 
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Fu7les 7 * ^ 1 UNGÜENTO GARCIA I 
tega en Coruna = = 
Cura sin operación ni dolor S 
¡jj Panadizos • Granos • Forúnculos 5 
E Quemaduras E 
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CORUÑA, 9. — Esta mañana, en la 
iglesia parroquial de Santa Lucía, se han 
celebrado solemnes funerales por el al-
ma del joven Rafael Roca Ortega, orga-
nizados por la Juventud de Acción Po-
pular. Asistió al acto el canónigo de To-
ledo y diputado a Cortes señor Molina 
Nieto, y numerosos añilados y simpati-
zantes de Acción Popular que llenaban 
el templo. 
Faltan n o t i c i a s de un 
avión francés 
O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5 PRINCIPE 5 
con seis viaieros 
• — 
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| G A R G I A - C A L A M A R T E & C 1 A . | 
1 B A N Q U E R O S 
Los profesores de Edu- = 
cación Física 
La Asociación Nacional de Profesores 
de Educación Física nos envía una nota 
en la que se lamentan de que, después 
de haber logrado que se abriera un con. 
curso entre profesores titulares para cu-
brir las plazas vacantes exif-tentes en 
la actualidad, se realicen, por parte de 
los que hoy son todavía aspirantes a t i -
tulares, determinadas negociaciones en-
caminadas a que sea aplazado dicho con-
curso, a que se prorrogue el examen de 
reválida y a que el concurso sea susti-
tuido por la oposición. 
En Guerra 
El ministro de la Guerra recibió ayer 
mañana al comandante militar de Car-
taegna, general López Pinto; al gene-
ral Nieves, al diputado de la Derecha 
Regional por Castellón señor Martí Olu-
cha. También estuvo en el ministerio el 
diputado socialista don Teodomlro Me-
néndez, acompañado de una Comisión de 
'obreros huelguistas de Trubia, pero no 
CASA FUNDADA EN 1865 
A l c a l á , 44 y 46 
MADRID 
C U E N T A S C O R R I E N T E S : 
la vista... Interés 2 
3 meses " 3 
6 meses " 3,60 




nía en g Y 0 S ¡ ¿ ' 'pudieron ser recibidos porque el señor = nenies wmanoi y precios, según tama y 
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perfumería v artículos 
üroe. Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondos pos-
iles y telegráficos sobré cualquier ciudad de España, extranjero y ultra 
nar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor Importancia 
descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y princ; 
iles plazas de América, así como letras al cobro en las condicionr 
más ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al con 
.do y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones i 
empréstitos v custodia de títulos. 
.'egociaclón de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y venta 
le billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y facilidades 
támara. acorazMi. Moderna instalación de cajas individuales de dife-
rentes tamiñoa y precios, según tarifa y reglamento. 
I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l f l ' 
Fábrica camas doradas 
VARVERDE, 3 cpd RIEGO, 18 
C„ i ; a j f t i „ DaummaI • l í VALVERDE, 1.—BRAVO MURILLO, 112 
Sano de Le Bourget para Londres s u c u r s a l v a l l a d o l i d : m i g ú e l 
ISCAR, S. 
V I N O S P U R O S * En el Canal de La Mancha han 
sido vistos los restos de un aparato 
LONDRES, 9.—Desde la una de la 
tarde se siente gran inquietud en el ae-
ródromo de Oroydon, por ignorarse la 
suerte que haya podido correr un avión 
trimotor comercial francés, que había 
salido en la mañana de hoy de Le Bour-
get con seis viajeros a bordo. 
Los servicios de aviación ordenaron 
se abriese una investigación, y un apa-
rato de reconocimiento ha visto, a • 18 
millas, al noroeste de Boulogna, los res-
tos de un avión, que se supone sea el 
aparato francés, temiéndose que todos 
los ocupantes del mismo hayan pere-
cido. » 
En vista de ello se han. cursado las 
oportunas órdenes para que se com-
pruebe si los restos vistos pertenecen 
efectlvámnte al aparato francés. 
El vuelo de Londres 
a Australia 
LONDRES, 9.—Comunican de Brin-
disi que la aviadora de Nueva Zelanda 
señorita Juana Batten, que es tá reali-
zando un tercer intento de vuelo de I n -
glaterra a Australia en un avión sin 
pasajeros, llegó ayer a Roma, esta ma-
ñana salió para Brindisi, donde repuso 
su provisión de gasolina, y a continua-
ción continuó el vuelo con dirección a 
Atenas-
LigerO terremoto en Roma 
r'OMA, 9.—Esta mañana se ha senti-
í] ¿a un ligero temblor de tierra. No ha 
Si habido Victimas y la población no se 
" a s u s t ó . 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel. 
Tinto Fino y Especiales Dulce y 
Seco para Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 4«. 
Teléf. 71007 — Sandoval, 2. Teléf. 44400-
Servlclo a domicilio 
quiU •* «I 4cto 
Uf manchas <U tinU, vino y frviU 
s.011 . MAM» «n altirar «I p«p«l oi lo» Ujidoi. 
Faltan concesionarios en provincias. 
C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, 
alhajas, relojes, bisutería, 
mantones d e Manila, 
mantillas. 
Preciados, 56 
x m 9 * ñ K I e 
R N A 
( A N G E L J . ) 
Cuadros y banderas colgar 
FUENCARRAL, 10. — MADRID 
• 
Desinfecte su boca con 
AGUA OXIGENADA ESCOLAR 
(Sucesor de Espinar) 
Laboratorio Químico Farmacéutico 
S E V I L L A 
• l i l i l í 
M O L I N O S 
UN M O L I N O PARA CADA T R A B A J O 
MAS DE 3 0 0 M O L I M O S 
• PARA ESCOGER • 
P i d a c a t á l o g o a l a f i b r i a d e M o l i n o s 
Y i d o r G R U B E R í S 
APARTADO 4 5 0 
6 I L B A O B K O i 
EL DEBUTE. ALFONSO xi , 4 
IX)TERIAS VACANTES EN MADRID 
y otras importantes poblaciones, se proveerán por concurso absolutamente libre 
entre ciudadanos cualquier .sexo. Informes. 5 ptas. giro postal (ni sellos ni reem-
bolso) al Admor. del "Boletín de la« Admones. de Lotería", Villanueva, 88. Madrid. 
8 9 a 1 B » 8 i » 1 . B • 1 9 • • B • B R B • p g • ^ ai;|gin 
ALMORRANAS « VARICES - ULCERAS 
CLINICA DOCTOR ILLANES. Tratamiento científico garantizado sin operación 
Hortaleza, 16. — Teléfono 15970. 
m 
¿QUIERE CRECER 9 CENTIMETROS? 
Unico sistema infalible que garantiza el aumento de talla a cualquier edad i 
molestias ni perjuicios. Escribid "INSTITUTO DE PERFECCION FIRICV' x i . l 
va de San Francisco, 23, L0 BARCELONA. (Incluir franqueo.) ' 
TESTAMENTARIA DE DOÑA SDSANA ROMANA BAILLY Y PLANO 
S U B A S T A 
orara la subasta de un monte con casa en término de Galapagar, a rs i t io dnl 
Barrizal inmediato al apeadero de la Navata, titulada "Villa Nieves" TituloB v 
pliegos de condiciones, en dicha Notaría. muios y 
m m i m mMmm *Mwmwimmmmmmmttm,n m m m - ic h r u i • « 
H O T E L D E P A R I S Y R O M A 
PLAZA DEL PACIFICO, L — SEVILLA 
Pensión desde 12,50. 
D E B A i E 
L A V I D A E N M A D R I 
Qp0*ÍCjC!nc> en Ia D»Putación 
La Comlalón g«atora provincial ha to-
mado el acuerdo de cubrir 20 plazas de 
oficiales dotadas con 4.000 pesetas y 10 
de supernumerarios en expectativa de 
destino. 
Cierto que el número de vacantes en 
la actualidad permite hacer con auje-
ción a la ley esa convocatoria, pero la 
mAs insignificante prudencia administra-
tiva impide que aal se haga. Por una 
parte, hay pendiente de estudio por la 
Diputación la reorganización de sus ser-
vicios burocráticos. De otro lado, los je-
fe* y oficiales existentes en la actuali-
dad bastan para la buena marcha ad-
minlstrativa de la Corporación. La falta, 
de sentirse, se experimenta en los ser-
vicios auxiliares, desempeñados ahora 
por temporeros. 
De cualquier modo que sea, habiendo 
pendiente un estudio d« reorganización 
y estando próxima la elaboración de las 
leyes municipal y provincial que al pa-
recer afectarán grandemente al funcio-
namiento de las Diputaciones, resulta 
descabellado aumentar un personal que, 
según todos loa indicios, habrá de ser 
disminuido. 
Bl servicio de cédulas personales que 
ahora exige el mayor número de em-
pleados parece que pasará a los Ayunta-
mientos; ¿por qué, pues, hacer que 20 
personas adquieran derecho a cobrar, 
innecesariamente por ahora, de los pre-
supuestos provinciales? 
Hace unos dos afios que fueron suspen-
didas unas oposiciones análogas y otras 
de mecanógrafas. ¿Qué se opone para 
que continúe esta situación interina du-
rante «l tiempo que las Cortes tardan 
«n ela/borar el nuevo régimen de la pro-
vincia? 
Y añádase a esto que también trata la 
Comisión gestora de hacer de plantilla 
a ios actuales temporeros, entre los que 
se cuentan familiares muy allegados de 
varios gestores. 
Razones varias, pues, exigen el apla-
zamiento de estas oposiciones, que no es 
lícito aumentar desordenadamente la 
burocracia en perjuicio del presupuesto 
provincia], y, en último término, de los 
contribuyentes que lo nutren. 
Homenaje al señor Sa-
lazar Alonso 
La Junta organizadora de la Exposi-
ción Internacional de Madrid obsequia-
rá el próximo día 14 con un almuerzo 
al ministro de la Gobernación, don Ra-
fael Salazar Alonso, vocal de la men-
cionada Junta. A l almuerzo han sido in-
vitados el presidente del Consejo de M i -
nistros, señor Samper, y el señor Le-
rroux, ex presidente del Comité ejecu-
tivo de la Exposición. 
La Feria del Libro 
Ayer continuaron visitando la Feria 
del Libro diversos colegioe infantiles. 
POr el micrófono de la Feria dieron sus 
anunciadas charlas varios escritores, y 
por el de Unión Radio, don Gregorio 
Marañón, disertó sobre "El libro y la 
juventud". Por la noche dió un concier-
to en el recinto de la Feria la Banda 
Republicana. 
Hoy, por el micrófono de Unión Ra-
dio, a las tres de la tarde, don Benja-
mín Jarnés dará una conferencia, t i tu-
lada "La mujer y el libro", y por la 
estación microfónica de la Feria habla-
rán los siguientes escritores: Antonio 
Porras, "Libras y libros"; María Mar-
tínez Sierra, "Libros para el pueblo"; 
Alvaro Fernández, "El libro frente a los 
problemas mundiales"; Ramón M. Ten-
relro, "Muerte y resurrección de la no-
vela"; Esteban Salazar, "Vivir para ver, 
ver para leer, leer para ver más" ; A l -
fredo Marquerie, "Con, de, en, por..,, 
loa libros", y Abelardo Prats, "El libro 
en el campo español". 
El homenaje al biblió-
che, con destino al Sanatorio marít imo 
de Oza (La Corufla), la primera expe-
dición escolar del presente año. organi-
zada por el Ayuntamiento y compuesta 
de 240 colonos, entre nlfias y niños, que 
permanecerán treinta días en el citado 
Sanatorio. 
Los Estudiantes Católicos 
de Aparejadores 
El pasado martes, en Junta general 
ordinaria,' la Asociación de Estudiantes 
Católicos de Aparejadores nombró la si-
guiente directiva: presidente, don An-
drés Eloy Muro de Valencia; vicepre-
sidente, don Ramiro Nieto del Monte; 
secretario, don Enrique de Córdc#/a; v i -
cesecretario, don Rafael de Miguel; te-
sorero, don Femando F, Azacára te ; v i -
cetesorero, don Francisco García; de-
legado de propaganda, don Antonio Fau-
ra; de deporte, don Emilio Vázquez; 
vocales, don Julio Barbacid, don Félix 
Oifuentes, don Antonio Galán y don Do-
mingo Gutiérrez. 
Asamblea de retirados del 
Ejército y la Armada 
Durante los días 16 y sucesivos del 
mes actual se celebrará en Madrid la 
Asamblea nacional que anualmente se 
reúne, y a la que concurren todas las 
Asociaciones provinciales de retirados 
del Ejército y de la Armada. 
En la del año actual se han de tra-
tar asuntos de especíalísímo interés 
en relación con las actividades de la 
Confederación. 
Las sesiones, que empezarán a las on-
ce de la mañana del día 16, tendrán lu-
gar en el domicilio social de la Junta 
central, calle Mayor, número 4. Las con-
clusiones que se tomen en dicha Asam-
blea se han de elevar al Jefe del Eirta-
do, pyesidente del Consejo de ministros 
y ministros de Guerra y Marina. 
La presentación de credenciales de 
los delegados de provincias tendrá lu-
gar en el mismo local social, a las diez 
de la mañana del día 16. 
Esta Asamblea ha sido autorizada 
por la Dirección General de Seguridad. 
Academia de Jurisprudencia 
ruña, 11 mínima; Cuenca, 24 y 8; Ge-
rona, 26 y 9; Gljón, 14 y 10; Grana-
da, 26 y 14; Guadalajara, 24 y 8; 
Huelva, 30 y 14; Huesca, 22 y 8; Jaén, 
29 y 17; León, 19 máxima; Logroño, 
21 y 6; Mahón, 19 y 13; Málaga, 29 y 
15; Melilla, 16 mínima; Murcia, 25 y 
11; Orense, 25 y 13; Oviedo, 17 y 8; 
Palencla, 18 y 6; Pamplona, 18 y 11; 
Palma de Mallorca, 8 mínima; Ponte-
vedra, 27 y 12; Salamanca, 21 máxi-
ma; Santander, 9 mínima; Santiago, 21 
y 7; San Fernando, 17 mínima; San 
Sebastián, 18 y 9; Santa C n z de Te-
nerife, 15 mínima; Segovia, 20 y 6; 
Sevilla, 32 y 13; Soria, 20 y 4; Tarra-
gona, 22 y 12; Teruel, 23 y 6; Toledo, 
2n, y 12; Tortosa, 26 y 12; Tetuán, 19 
y 13; Valencia, 20 y 16; Valladolid, 21 
y 7; Vigo, 27 ^ 13; Vitoria, 17 y 5; 
Zamora, 25 y 6; Zaragoza, 23 y 9. 
Para hoy 
A petición de un grupo de académi-
cos, se ha celebrado ayer Junta generál 
para solicitar de la Directiva una expli-
cación de su actuación durante el cur-
so. Tras una apasionada discusión, fué 
retirada la proposición. 
Bodas de plata de la pro-
moción médica de 1909 
Se nos ruega la publicación de lo si-
guiente: 
"La Comisión previene a los licencia-
dos en la Facultad de Medicina de Ma-
drid en el año de 1909, que para la con-
memoración de sus bodas de plata con 
la profesión, se celebrará el primer ac-
to el próximo domingo, día 13, en el 
servicio del doctor Marañón, a las diez 
de la mañana, en donde se convoca a 
los que por cualquier circunstancia no 
se hayan adherido y tengan propósito 
de asistir. La Comisión ruega las adhe-
siones.—Miguel Fernández Criado, An-
tonio Ruiz Falcó, Salvador Pascual, Bau-
dilio López Durán, Fernando Coca, Gre-
gorio Marañón." 
La Escuela Superior de Pintura 
El ministerio de Instrucción Pública 
ha aprobado el plan indicador de las 
asignaturas que forman el plan de es-
tudios de la Escuela Superior de Pin-
tura, Escultura y Grabado, de Madrid. 
Homenaje al doctor Del 
Anaqulños d'a térra (Preciados, 9, pri-
mero).—5,30 t., fiesta familiar. 
Asociación Femenina de Educación Cí-
vica (Plaaa de las Cortes, 8).—7,30 t , don 
Daniel Mangrané: "El radio calor en sus 
diversas aplicaciones terapéuticas y del 
ho^ar". 
Ateneo (Prado, 21).—6 t., Junta gene-
ral extraordinaria; 7,30, don Enrique Mo-
les: "Resultados y significación del úl-
timo Congreso de Química Pura y Apli-
cada". 
Banquete al señor Samper—9,30 n., en 
el Palace. 
Centro Segoviano (Carrera de San Je-
rónimo, 9).—10,30 t , don Francisco Ca-
rrillo Guerrero: "Impresiones de un via-
je a las Hurdes". 
Colegio Oficial de Odontólogos (Santa 
Catalina, 10).—10,30 n.. Junta general ex-
traordinaria. 
Económica de Amigos del País (plaza 
de la Villa, 2).—7 t , don Pedro de Répi-
dc: "Madrid y América". 
Para mañana 
Hospital Central de la Cruz Roja (Ave-
nida Pablo Iglesias, 19). —12 m., sesión 
clínica. 
Otras notas 
Becerrada de los dependientes de vi-
nos,—El próximo domingo, a las ocho 
de la mañana, se celebrará en la Plaza 
de Toros de Madrid un festival taurino 
a beneficio de la Caja de Socorros de la 
Sociedad de Dependientes de Vinos y L i -
cores. Se lidiarán cinco becerros. Duran-
te la celebración de la fiesta cerrarán 
los establecimientos de este gremio. 
Círculo de la Unión Mercantil. — La 
nueva Junta directiva nombrada por el 
Elemento Joven de esta entidad ha que-
dado constituida del siguiente modo: 
presidente, don Tomás Seseña; vicepre-
sidente, don Francisco M. del Cerro; te-
sorero, don José Jares; secretario, don 
Francisco de Leyrado, y vocales, don Jo-
sé Comas, don Pedro Albert y don Fran-
cisco J. Várela. 
Una cartera.—En la Tenencia de Al-
caldía del distrito de la Latina (Carrera 
San Francisco, número 8) se encuentra 
a disposición de la persona que acredi-
te su pertenencia una cartera hallada en 
la vía pública. 
HOiBO A ADOLFO DE SAidl 
POR SU LIBRO "EL HOMBRE 
QUE NECESITA ESPAi" 
EMITIR 10 MILLONES DEL 
EMPRESTITO DE 133] 
S E HARA POR INTERMEDIO DE 
LA BANCA PRIVADA 
Hubo quórum merced a una or-
den aclaratoria del ministro 
de la Gobernación 
Sólo veintitrés, de los cincuenta con-
cejales que han de formar el Ayunta-
miento de Madrid, acudieron ayer a la 
sesión extraordinaria convocada para 
tratar de la anunciada emisión de obli-
gaciones del emprésti to de 1931. De es-
tos veintitrés, únicamente cinco—los se-
ñores Alberca, Buceta, Flores Valles, De 
Miguel y conde de Vallellano—pertene-
cen a minorías de derecha. 
Poco después de las once dió comien-
zo la sesión. La presidió e] señor Rico. 
E l secretario leyó el dictamen de las 
Comisiones de Hacienda y Ensanche fa-
vorable a la emisión, según el pliego de 
condiciones presentado por un grupo de 
entidades bancarias. 
Preguntó ei conde de Vallellano si el 
número de concejales presentes era bas-
tante para adoptar resoluciones respec-
to a un asunto que, como el del emprés-
tito, requiere un quórum ñjado en la 
ley. Contestó el alcalde que al momen-
to de votar se leería las pertinentes dis-
posiciones en vigor, las cuales mostra-
rían que había en el salón número sufi-
ciente de concejales para adoptar vali-
damente resoluciones sobre el emprés-
tito. 
Dijo el conde de Vallellano que se con-
sideraba obligado a intervenir para ex-
presar su opinión contraria al dictamen 
y favorable al espíritu del voto par-
ticular presentado por el señor Cort, que 
propugnaba una emisión hecha directa-
mente por el Ayuntamiento. Añadió que 
estimaba tanto más necesario intervenir 
cuanto que la mayor parte de concejales 
de derecha no habían asistido. No soy 
partidario—dijo—de una retirada espo-
rádica, sino de una retirada definitiva, 
en caso de adoptar una actitud en este 
sentido. Esta situación violenta del 
Ayuntamiento obedece a la* necesidad de 
renovarlo convocando, a tal efecto, elec-
ciones municipales que, por otra parte, 
deben ser nacionales. 
Terminó diciendo que aun contrario al 
criterio sostenido por la mayor ía en or-
den al emprésti to, había acudido a la se-
sión por haberse invocado el interés de 
M>adrid y de los trabajadores. Con su 
asistencia facili taría el quórum, aunque 
ei voto que habr ía de emitir seria con-
trario al dictamen. 
Los señores Buceta y Alberca suscri-
bieron las palabras pronunciadas por el 
conde de Vallellano. 
El señor Noguera anunció su voto fa-
vorable al dictamen, aunque culpó al al-
L o que dice l a P r e n s a de M a d r i d 
(Miércoles 9 de mayo de 1984) 
Variedad de temas, con alguna coin-
cidencia en el de Zaragoza. 
En A B C, Cataluña, Política de " im-
posición de la voluntad de la Esquerra." 
Esto es lo que ocurre allí. "Es descono-
cer la historia o querer desfigurarla sin 
escrúpulo, al pretender que la constitu-
ción política genuina de Cataluña sea 
el nacionalismo exótico que con el Es-
tatuto artificialmente ha querido crear-
se, a base de una absorción centralis-
ta regional, en contra de la vida de las 
comarcas; y la prosperidad de Catalu-
ña derivará rápidamente en curva des-
cendente, si al unisono del resto de Es-
paña no reacciona reclamando respeto 
a su verdadera libertad y a sus secu-
lares tradiciones." 
En "Ahora", una queja suave. E l Go-
bierno no acomete de una vez la obra 
positiva que necesita España. "Esta ac-
titud, floja e irresoluta del Poder pú-
blico, no responderá, ciertamente, a la 
idea de que vivimos en el mejor de los 
mundos posibles. En España está todo 
por hacer. La iniciativa del capital su-
fre un eclipse de perplejidad ante el ca-
riz caótico que ofrece un país donde el 
orden público es un mito. La industria 
y el comercio harto hacen con defen-
derse valerosamente de las asechanzas 
que amenazan su existencia. Se hace 
necesario apuntalar la economía nacio-
nal, angustiada a la sazón por mil ad-
versidades y reveses. ¿Será posible " :e 
ante perspectiva tal no encuentren los 
Gobiernos materia para iniciar una v i -
gorosa labor legislativa?" 
" E l Socialista," está legít imamente 
satisfecho de lo bien que le ha salido 
la maniobra llevada a efecto con el 
grupo infantil zaragozano. Había vein-
te mil personas en la manifestación es-
pontánea que se organizó. Suponemos 
que ha querido decir doscientas mil , que 
es el cupo mínimo para manifestacio-
nes de izquierda. Por la noche nos lo 
dirán en el "Heraldo", si es que este in-
feliz colega ha vuelto en sí del esta-
cazo que le dan en " E l Socialista". El 
pobre diario nocturno ha querido de-
fenderse de una acometida del órgano 
marxista^ alegando izquierdismo. Y en 
el órgano marxista, con una claridad 
infinitamente superior a la empleada en 
sus escritos por Carlos Marx, le dicen: 
"No es cuestión de derecha ni de iz-
quierda, sino de decencia. Y en este 
caso, como en otros muchos. "Heraldo" 
no ha sido decente. Tan no lo ha sido 
que en su réplica lanza una insinuación 
de rufianes cuando alude a los "enchu-
fes". Sabemos quién los tiene en Go-
bernación y quién ha sido expulsado de 
la Agrupación Profesional de Periodis-
tas por atacar intereses obreros. Si se 
refiere a estos "enchufes" es correcta 
su alusión." 
En "E l Sol" admiten que si hay ma-
niobra en la exportación de niños zara-
gozanos, pocas podrían realizarse de 
calde del desorden con que se ha des-¡más alcance y más poder de sugestión. 
envuelto la economía municipal. Recor 
dó que ya el señor Salazar Alonso, mien 
tras fué concejal había señalado repe 
tidas veces lo equivocado de la marcha 
seguida. 
El señor García Moro que, a pesar de 
coincidir en los puntos fundamentales 
sostenidos por ei conde de Vallellano, vo-
tar ía el dictamen. 
El excelentísimo Cabildo Catedral de 
Oviedo ha enviado estos días una muy 
atenta comunicación al ilustre escritor y 
académico Adolfo de Sandoval, ovetense, 
felicitándole efusivamente por su nom-
bramiento de cronista de Toledo y de su 
provincia, "y por su nieritíslmo libro"! Sustituido en la presidencia por el se 
-eso dice la comunicación- , "E l hombre ñor Saborit el aicajde intervino desde su 
que necesita España , libro patriótico y 
El alcalde satisfecho 
grafo Vindel 
M banquete organizado en honor del 
conocido bibliógrafo don Francisco Vin-
del, se celebrará mañana viernes, día 11, 
a las dos de la tarde, en el Circulo de 
Bellas Artes. 
Las tarjetas, al precio de doce pese-
tas, se pueden recoger en la Cámara Ofi-
cial del Libro (San Sebastián, 2); en 
las librerías de García Rico, y Compa-
ñía (Desengaño, 29); Julián Earbazán 
(Constantino Rodríguez, 4); Otero-Por-
tela (San Bernardo 37), y hasta una 
hora antes del almuerzo en el Círculo 
de Bellas Artes (Estanco). 
El Comité I. de Asociacio-
nes de Bibliotecario» 
En ice d ías"287*9 d e l J ^ 1 1 ^ ^ 
de mayo se celebrará en Madnd la V I I 
reunión del Comité Internacional de Bi-
bliotecarios. Coincidirá ese ^ t o con la 
fundación de la Asociación BÍWWW 
canos V Bibliógrafos de España Socie-
dad J a í a el fomento de las Bibliotecas. 
^ s ^ r Comité l n t e = i 
tendrán lugar en la Biblioteca Na^onal. 
En éeta se eelá organizando con t ^ mo 
tivo una BxposlOlJn bio-bibUográfica 
pafiola. En la Bibhotcca 
efectuará otra K * ^ c i 6 n ^ J ? ™ n i £ á 
naciones españolas, que ^ P ^ ^ ^ 
la que con igual ^ f ^ ^ 
ciedad de Amigos del A n e : . ^ ' p 
se llevará a cabo una exposición de mae 
bles y utensilios P ^ P ^ ^ p t 
cas, en la que ee e f i ^ á ^ m j 
labra en mater a d« flcheroe y « 
rías de acero 
sió 
nardo, 51, Madrid) 
Río Hortega 
El próximo sábado, por la noche, se 
celebrará el banquete-homenaje al doc-
tor Del Río Hortega, con motivo de 
haber sido invitado oficialmente para 
trasladarse a Rusia, con el fin de ex-
plicar en una serie de conferencias sus 
investigaciones científicas, especialmen-
te en lo que respecta a la hlstopatolo-
gia de los tumores del sistema ner-
vioso. 
Forman la Comisión organizadora los 
señores Ramón y Cajal. Bolívar, Cabre-
ra, Menéndez Pidal, Marañón, Jiménez 
Díaz, Pascua, Covisa, Jiménez Asúa, 
Arbós, Mogena, Hernández Catá, Royo 
Villanova, Negrín, Miguel Nieto, Madi-
naveitia, Bejarano, García Lorca, Cam-
ba, Américo Castro, Calandre, Honora-
to de Castro, Segovia, Juan Cristóbal, 
Torre Blanco, Arteta, Hernando, Pitta-
luga. De Zubiaurre e Hinojar. 
Pueden recogerse las tarjetas en el 
Círculo de Bellas Artes y en la Libre-
ría Fe. 
Festejos por San Isidro 
Con motivo de la fiesta dé San Isi-
dro, la Casa de los Gatos ha organi-
zado diversos festejos. El día 13, por 
la tarde, se celebrará un concierto de 
violoncello y piano, por la señorita Re-
nalias y el señor Núñez, en el teatro 
del domicilio social. Por la noche se 
celebrará una fiesta en la sala del Me-
tropolitano. 
E l día 14, doña Carmen López Peña, 
dará por la tarde en la Casa de los Ga-
tos una conferencia sobre el maestro 
Chueca. 
El día del Santo, por la mañana, se 
celebrará un partido de .basket baJh>, 
entre los equipos del Rayo y de la Ca-
sa de los Gatos, en el campo del pri-
mero. Se disputarán una copa, donada 
por la entidad organizadora de estos 
festejos. A la una y media habrá han-
valentísimo, de gran transcendencia po 
litica y social. Firman esa comunicación, 
y por acuerdo de aquel Cabildo, su pre-
sidente accidental, el muy ilustre señor 
doctor don José Cuesta, Arcipreste, y el 
muy ilustre señor doctor don Javier Sanz 
y Baztán. Canónigo Pro Secretario. 
S U P E R H E T E R O D Y N O S 
R A D I O 
DE 
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¿uete popular, y por la tarde un festi-
val en el teatro de la mencionada en-
tidad madrilefllsta. 
Boletín meteorológico 
-Siguen las presiones 
La Comisión organizadora (San Bcr-
.envía con esta W-
„ t«Hos los biblioteca-
cha una circular a de Es-
rios, ar.hiveros / a ^ U ^ m f particula-
paña. tanto de C d e m ¿ detalles 
res, con P ; 0 ^ ^ con los infor-
de ia r e ^ ó n , ^ ^ ^ de viaj€ 
mes acerc* def l l !"dUen trasladarse a para aquelloe que av*** 
Madrid. , . , „„ Colonias escolares 
feeltwnccrreo'^r^alüiaaaüóano-
Estado gejioral 
altas oor todo el uccicienus y ^ 
Eu?op^ pero por el Norte de Afnca 
desciende la presión. El tiempo es bue-
^o por todo el continente, aunque muy 
nuboso por el Centro de Francia y Cos-
^POT^Efipaña también sigue el buen 
tiempo, aíinque aumenta la nubosidad 
principalmente de nubes altas por el 
rentro y Sudeste. La temperatura si-
t u é en aumento, los vientos son flojos 
menos por el Estrecho, que continua el 
levante con bastante fuerza. 
Temperaturas de ayer en España — 
Albacete 24 máxima; 10 mínima; A l -
geclras, 19 y 15; Alicante, 22 y 18; Al-
mería 26 y 14; Avila, 18 y 8; Badajoz, 
30 v 14; Baeza, 28 y 14; Barcelona, 
23 v 14; Bilbao, 15 y 5; Cáceres, 18 
máxima; Castellón, 21 y 14; Ciudad 
Real, 25 y 11; Córdoba, 81 y 14j Oo-
Agentes para el centro: 
SANCHEZ RAMOS Y SIM0NETTA 
Pi y Margall, 5. MADRID. 
Distribuidores para España: 
M E L Z E R Y E C H E V A R R 1 
Gran Vía, 37. — BILBAO, 
a B, H 1 H 1 a » n ü • a a H 
Para la adquisición de Alhajas, Medallas, 
Escapularios y Relojes, tengan presente 
los señores compradores la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T. 12646, Madrid. 
CASA DE GRAN CONFIANZA 







r ' horados expresamente para evitar 
los males de garganta. 
CIGARRILLOS de Virginia 
CON •OQ'i'U» Ot CO«CHO 
cabríc8dos por Carrera». Un nombre español con una 
reputación Internacional por la calidad de »ui producto! 
escaño. Agradeció la intervención del 
conde de Vallellano y la actitud de los 
concejales presentes y aludió a los que 
faltaban. 
Hay—dijo—un hecho innegable: la 
necesidad de convertir en dinero las 
obligaciones del emprést i to . Para ha-
cerlo, el Ayuntamiento, o bien puede 
realizarlo directamente o encargarlo a 
la Banca mediante un concurso. Esta 
es la solución que la realidad impone, 
aunque el desiderátum sea la primera. 
Añadió que la emisión realizada el año 
anterior se hizo en buenas condiciones. 
Y terminó diciendo que no es aún el 
momento de juzgar la labor municipal 
ralizada. de la cual ee siente orgulloso. 
Rectificó brevemente el conde de Va-
llellano, para decir que en caso de cri-
ticar a los ausentes, habría que hacer-
lo de un modo especial con respecto a 
los concejales de la mayoría que no 
asistieron. Los concejales de derechas 
justifican au actitud, porque al creer 
equivocada la marcha del Ayuntamien-
to, no quieren colaborar a ella. 
El eeñor Saborit le rogó que no se 
refiriera a los que faltaban. Se limitó 
el conde de Vallellano a ratificar su 
actitud frente al dictamen presentado, 
y con ello se dió por terminado el de-
bate. 
Se dió cuenta d« los votos particula-
res presentados, favorables a la emisión 
directa por el Ayuntamiento, y por 18 
votos contra 5 fueron desechados. 
Acto seguido, el secretario leyó las 
disposiciones del Estatuto, relativas aJ 
número de concejales necesarios para 
pronunciarse sobre un emprésti to. Es. 
tablecen la necesidad de que concurran, 
en segunda convocatoria, la mitad más 
uno de los concejales que forman él 
Ayuntamiento, y que el acuerdo se to-
me por el voto favorable de los dos ter 
cios del número de concejales asisten, 
tes. Inmediatamente se leyó una orden 
del ministro de la Gobernación con fe-
cha del día 8. Dispone que el número 
de concejales que forman el Ayunta 
miento se entienda en el sentido de los 
que actualmente lo componen de hecho, 
y que, por lo tanto, del número total 
se descuenten las vacantes existentes. 
En su consecuencia, la orden fija en 41 
el número actual de los concejales ma. 
drilefios, por considerar vacantes lás 
concejalías de loe señores Alcalá Za 
mora y Albornoz, elegidos Presidente 
de la República y del Tribunal de Ga-
rantías, respectivamente; Largo Caba. 
Uero, De los Ríos y Salazar Alonso, por 
su nombramiento de ministros; el se-
ñor Sacris tán Fuentes, que. por acuer, 
do del propio Ayuntamiento, quedó ex-
cluido de la Corporación, y los señores 
Fraile, Ruimonte y Mouriz, por falle-
cimiento. 
Siendo 41 el número de concejales 
que componen el "Ayuntamiento, el 
quórum para tomar acuerdos es el de 
21, y por tanto—hizo notal el alcalde— 
con 23 concejales presentes pueden to-
marse acuerdos válidos sobre el em-
préstito. 
Por 18 votos contra 5 quedó aproba-
do el dictamen, que propone la emisión 
de obligaciones por valor de 70 millo-
nes de pesetas, mediante la intervención 
del único grupo bancario que aeudló al 
concurao ceovocado. 
Ha sido «na propaganda magnífica y 
frente a ella se echa de menos la del 
Poder público. "La propaganda del Po-
der público es, por el contrario, su ac-
tividad, su vigilancia, el ejercicio de sus 
funciones, el sometimiento de los ban-
dos en lucha a la norma legal y al cri 
terio justo. Cuando hace esto, se hace 
la "réclame" más formidable que cabe 
imaginar. En otro caso, surgen estas 
propagandas en contra que lo desacredi-
tan, desautorizan, arruinan, sin que se 
puedan parar sus efectos atribuyéndolos 
a maniobra y falsificación. El Poder pú-
blico tiene que prever también la posi-
bilidad de estas propagandas, maniobrar 
contras las maniobras. Y su maniobra 
bien legítima consiste rñmplementa t n 
ser lo que dice su nombre: Poder públi-
co, poder que actúa y que actúa para 
el bien público." 
"La Libertad" quiere que ante todo se 
resuelva la cuestión del paro obrero. 
Y " E l Liberal" ofrece el remedio. Re-
ducción de jornada. No hay otro. Pare-
ce mentira que no se les haya ocurrido 
a tantos técnicos y hombres de Estado 
como estudian la cuestión. Bien es cier-
to que no en todas partes hay un " L i -
berar' que apunte esas cosas. 
» * * 
Sobre la cuestión de las responeabili-
dadee hablan: 
''Informaciones": "¿Quiere eso decir 
que las pa t rañas hayan de quedar flo-
tando allí sin réplica ni refutación? De 
ningún modo. Ese asunto eerá dilucida-
do allí mismo, punto por punto, por un 
escrúpulo de exactitud en relación con 
la opinión pública, y no por preocupa-
ción alguna respecto d¿ la autoridad de 
los calumniadores. No era ayer el mo-
mento; eso hubieran deseado los que nan 
hecho todo lo posible por demorar esta 
solución limpia y clara que consiste en 
entregar a los Tribunales a los acusa-
dos, inocentes o culpables, para que im-
parcialmente los juzguen. Cada día tie-
ne su afán. E l de ayer era el de votar 
esa resolución, y se votó. Lo demás lle-
ga rá a su hora". 
"El Siglo Futuro": "Carecen de valor 
todas las arrogancias acusatorias que 
escuchó pacientemente el Parlamento, 
de quienes han tenido en sus manos to-
do el poder y todos los poderes de la na-
ción, para venir a caer desde las altu-
ras del mando omnímodo en la sima de 
Casas Viejas, sin la gallardía de acudir 
a responder ante el Tribunal, a las acu-
saciones que contra ellos hace el capitán 
Rojas". 
"La Tierra": "Ya van siendo dema-
siadas farsas. ¡Basta! A pesar de todo, 
el probíema de las responsabilidades- -de 
todas las responsabilidades—*6tá vivo en 
el ánimo del pueblo. Y día llegará en 
que esas responsabilidades se exijan de 
una vez y por entero, sin necesidad de 
Comisiones parlamentarias que sólo sir-
ven para pronunciar magnificoe discur-
sos y construir estupendas plataformas 
políticas..." 
De este mismo periódico recogemos 
una frase destinada a la Antología: "Las 
huelgas se resuelven con sentido huma-
no sociológico de gobernante". Con ra-
zón se titulaba cierto producto (que ya 
no se vende y, por lo tanto, no hay re-
clamo en estas lineas) "Espiritu socio-
lógico, insustituible para el té y para 
resolver la cuestión social". Era un 
aguardiente de Chinchón. 
Atacan al Gobierno: 
"Luz": "Sin embargo, ahí sigue el Go-
bierno, no diremos que eufórico, pero 
tan irrisorio por su falta de sensibili-
dad y por su impotencia para gobernar, 
que habla tranquilamente de ir tirando, 
entre pitos y flautas, durante los meses 
del verano, para llegar a la playa del 
otoño, que no sabemos por qué miste-
riosas razones consideran los políticos 
que habrá de ser apacible y serena". 
"La Epoca": "Nos referimos a la ma-
nifestación organizada ayer con pre-
texto de la llegada de los niños de Za-
ragoza. Las autoridades conocían su lle-
gada y tenían noticia del propósito de 
organizar aquella manifestación. No la 
evitaron. Dieron lugar con ello a que 
pudieran ocurrir incidentes como el su-
frido por el señor Arrazola. Y permitió 
la cosa evidenciar—por la composición 
de los grupos—cómo el frente único re-
volucionario va siendo un hecho". 
"La Nación" protesta contra el au-
mento clandestino del juego. 
"Heraldo" se dirige a "El Socialista" 
Mercados de Madrid 
(Cotizaciones del 9 de mayo) 
Reses »acrificada8.—Vacas, 187; ter-
neras, 157; lanares, 1.891; lechales, 20. 
Foráneas. — Terneras recibidas, 275; 
lechales recibidas, 836. 
VendidaK en el marcado.—Terr-ras, 
375; lechales, 618. 
Qm'dan on cámaras.—Terneras, 1.132; 
lechales, 1.925. 
Vacuno (precio kilo en canal).—Ce-
bones buenos, de 2,91 a 3 pesetas; ídem 
regulares, de 2,76 a 2,85; vacas galle-
gas, asturianas y leonesas buenas, de 
2,61 a 2,78; ídem id. regulares, de 2,42 
a 2,52; bueyes buenos, de 2,83 a 2,87; 
Idem regulares, de 2,52 a 2,78; vacas 
de la tierra, serranas, extremeñas y 
andaluzas buenas, de 2,91 a 3; ídem ídem 
regulares, de 2,83 a 2,89; toros y no-
villos buenos, de 3,04 a 3,17; Idem Id. re-
gulares, de 2,96 a 3. 
Terneras. — De Castilla, primera, de 
4 a 4,26; Idem segunda, de 3,69 a 3,91; 
Montaña y Asturias, primera, de 3,69 
a 3.91; ídem Id., segunda, de 3,39 a 3,61; 
gallegas, primera, de 3,04 a 3,48; ídem 
segunda, 2,83 a 3; tierra, primera, 
dr 3,26 a 3,56; ídem segunda, de 2,96 
a 3.13. 
Lanares. — Corderos nuevos, de 3,30 
a 3,50. 
Corderos lechales. — De primera, de 
3 a 3,20; de segunda, de 2,50 a 2,70; 
de tercera, de 1,75 a 2,20. 
Cerdo».—Chatos y blancos, de 3,25 
a 3,35; andaluces, a 3; extremeños, 
a 3. 
Mercado de aves y caza (precio en 
unidad).--Gallinas, de 3,75 a 7,25; ga-
llos, de 5 a 7; pollos, de 3,25 a 8,50; 
patos, de 5 a 6,50; pavos, de 9 a 18; 
plrfjpnes, de 1.75 a 2. 
|»ercado de huevos (precio en 100).— 
Orense, a 15; Betanzos, a 16; Castella-
nos, de 15,50 a 16; Murcia, a 16; Fa-
yonea, a 14; Porriños, de 15,50 a 16,50; 
Vigo, a 16; Holanda, de 16 a 16,50. 
\erduras.—Acelgas (manojo), de 0,50 
a 0,60; alcachofas (docena), de 0,30 a 
1; cardos (docena), de 4 a 10; cebollas 
(ki lo) , de 0,40 a 0,60; cardillos (ki lo) , 
a 0,30; coliflores (docena), de 10 a 14; 
espinacas (manojo), de 0,35 a 0,40; gui-
santes (kilo), de 0,30 a 0,45; judias (k i -
lo), de 0,80 a 0,90; habas (ki lo) , de 0,S5 
a 0,60; lechugas (docena), de 0,50 a 
1,50; patatas blancas (kilo), de 0,26 a 
0,28; Idem holandesas (kilo), de 0,40 
a 0,42; Idem nueva (kilo), de 0,44 a 
0,45; repollo de la tierra (docena), de 
5 a 9; tomates de Levante (kilo), a 1,25. 
Frutas.—Albaricoques (ki lo) , de 2,25 
a 2,50; cerezas (ki lo) , de 1 a 1,50; l i -
mones (sera), de 10 a 15; manzanas 
de la tierra (ki lo) , de 0,45 a 1,30; man-
zanas (kilo), de 0,60 a 1,60; Idem rei-
neta (kilo), de 1 a 2,25; Idem verde 
doncella (kilo), de 1 a 2,50; naranjas 
(100), de 1,50 a 7; Idem de Orihuela 
(100), de 3 a 20; peras de Roma (kilo), 
de 0,50 a 2,50. 
en dilatada réplica, a la que pertenece 
este párrafo: "Sólo por habernos visto 
injuriados sis temáticamente desde hace 
algún tiempo por "El Socialista" nos 
hemos decidido a esta polémica, que so-
mos loe primeros en lamentar. La tor-
peza y bajas pasiones de quienes asu-
man la responsabilidad de lo que se es-
cribe en el órgano del socialismo son loe 
culpables de que nos encontremos en 
tan desapacible trance, que tanto rego-
cijará a nuestros comunes enemigos. 
Con máxima prudencia, mal interpreta-
da y peor agradecida, hemos procurado 
siempre eludir las adecuadas rép'icas. 
Ya el mal no tiene remedio. Sea lo que 
otros han querido que sea. Quizá fuera 
indispensable esta obra de ruda fran-
queza, por lo que puede tener de higie-
ne y de saneamiento". 
P a r a t e n e r l o s d i e n t e s ( i m p í o s 
y l a b o c a d e s i n f e c t a d a y f r e s -
c a , p a r a e v i t a r o s m o l e s t i a s y 
d o l o r e s , u s a d D e n s y h a c e d 
q u e l o s n i ñ o s l o u s e n . E s m u y 
s u a v e . N o r a y a n i a t a c a , 
d e s t r u y e l o s g é r m e n e s , f o r -
t a j e c e l a s e n c í a s y p e r f u m a e l 
a l i e n t o . S a b e a m e n t a d u l c e . 
A y u d a a e d u c a r a l n i ñ o , 
h a c i é n d o l e a g r a d a b l e s l a s 
p r á c t i c a s h i g i é n i c a s 
v 
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(8) 
Homenaje de !n 
al doctor Pérez Mateo 
Con motivo del cuarto aniversario 
de Previsión Médica 
Pronunciaron discursos los señores 
Samper y Lerroux 
E l doctor Mateo propuesto para la 
Cruz de Beneficencia 
Ayer, a las once de la mañana, se 
celebró en el Teatro Español, el ho. 
menaje que los Colegios Médicos de 
España, dedican al actual subsecretario 
de Sanidad, doctor Pérez Mateo, con 
motivo de cumplirse el cuarto aniver-
sario de la Previsión Médica, obra de-
bida a su iniciativa y esfuerzo. 
La sala del Español se hallaba to. 
talmente ocupada por médicos de todos 
los Colegios españoles. Comenzó el ac-
to sin estar presente el doctor Pérez 
Mateo, obíigado a guardar cama a cau-
sa de unas fiebres que padece estos 
días. El doctor Verdes Montenegro, que 
presidia el homenaje, hizo saber que 
el señor Pérez Mateo, no obstante su 
enfermedad, habla prometido asistir al 
homenaje, siquiera fuese a últ ima hora. 
El doctor Piga, presidente del Cole-̂  
gio de Madrid, habló de la Previsión 
Médica Nacional, de su significado co-
mo bandera que no se arria y lazo de 
unión de las clases unitarias. 
Intervinieron a continuación, el doc. 
tor Ruiz Valdés, que se adhirió al ho-
menaje en nombre del Colegio de Odon-
tólogos; el doctor Fernández Prieto, 
presidente de la Unión Farmacéut ica 
Nacional, y «i doctor Crespo, en nom-
bre del Colegio Médico español, jpara 
ensalzar la figura del doctor P é r d p M a -
teo. "Me alegro que no esté presente 
—dijo—para que nunca puedan enten-
derse como lisonjas, las frases de afec-
to sinceros que hemos de rendirle". A 
continuación hablaron el señor Trápa-
ga en nombre de los Practicantes de 
Madrid; el doctor Corachná, presiden-
te del Sindicato Médico de Cataluña, 
que asoció la idea de la Mutual Catala-
na a la más reciente de la Previsión 
Médica, y el doctor Cortés Pastor, pre-
sidente del Colegio de Valencia. 
Una nota emocionante 
E L D E B A T E 
MAi»lCJU>.—Ano , 
.muí, 7.ÜA4 
. © 3 Misiros 
Bajo la dirección del Gobierno se organiza ei traslado a Ma-
drid de los restos de Galán y García Hernández 
\ 
Don Esteban Martínez, médico, pone 
una nota emocional en el homenaje. Es 
ciego y llega a la tribuna guiado por 
su hija. Su discurso, de una realidad 
emocionante, es un recuerdo trágico de 
su vida y un tributo de veneración pa-
ra el doctor Pérez Mateo. «Soy su obra 
—dice—el símbolo de lo que es la cla-
se médica española». Este primer be-
neficiarlo de la Previsión, habla de sus 
tiempos de médico, de sus aficiones a 
la pintura y a los libros. Hubo un día 
en que no amaneció para él; la noche 
se prolongaba eternamente en sus ojos. 
«Pensé en lo que perdía yo—dice—y en 
lo que perdían mis hijos. Y hube de 
asirme fuertemente a mis creencias ca-
tólicas para poder seguir adelante. 
Cuando todo estaba perdido, surge el 
fruto de la obra creada por el doctor 
Pérez Mateo. A l grabar sobre mi co-
razón las iniciales de Previsión Médi-
ca, llevo también para mí y para los 
míos, las iniciales de Pérez Mateo». 
Hablan, finalmente, la presidenta del 
Colegio Oficial de Matronas; el señor 
Van Baumberghen, en nombre de Aso-
ciación de Escritores Médicos, organi-
zadora del homenaje; y el señor Osso-
rio, como presidente de la Asociación 
de Titulares. Por último, el ex director 
general de Sanidad y actual diputado 
a Cortes, señor Palanca, interviene pa-
ra relatar cómo llegaron al ministerio 
los estatutos de la Previsión Médica, 
gracias a la tenacidad del doctor Pé-
rez Mateo, y cómo se honraba él de 
haber sido quien llevara al ministro es-
ta obra, y quien estudiara actualmente 
en una Comisión parlamentaria otra 
nueva, debida, como aquélla, al doctor 
Pérez Mateo. 
Todos fueron muy aplaudidos. El ac-
to se suspendió unos minutos para dar 
tiempo a la llegada del doctor. Pérez 
Mateo. Cuando entró al escenario fué 
acogido con ovaciones y vivas entusias-
tas. «De todo corazón agradezco vues-
tras bondades—dice—, La obra es de 
todos, y a todos puede cabernos el ho-
nor de que sea copiada en el extranje-
ro nuestra legislación sanitaria». Hace 
historia de cómo fué creada la Previ-
sión Médica, y al ensalzar el tono mo-
ral elevadísimo de la clase médica es-
pañola, que no ha necesitado de medi-
das coactivas, pide a todos unión para 
el sostenimiento de esta obra común. 
Fué muy aplaudido. 
El banquete 
A las dos de la tarde se celebró en el 
PaJace el banquete que las clases sani-
tarias dedicaban al doctor Pérez Mateos. 
Le acompañaban en la presidencia su es-
posa; el presidente del Gobierno, señor 
Samper; ei ministro de Trabajo, señor 
Estadella y señora, don Alejandro Le-
rroux, los doctores Verdes Montenegro, 
Palanca y García Tornel, y representan-
tes de los distintos Colegios Médicos de 
España. 
Asistieron al acto más de 500 comen-
L a llegada del señor Lerroux fué aco-
gida con una ovación prolongada y uná-
nime. 
A los postres, el señor Van Baumber-
ghen dió cuenta de las numerosas adhe-
siones recibidas, y el doctor La Rosa, 
presidente del Colegio de Médicos de Se-
villa, pronunció un discurso de adhesión 
y elogio ai festejado, a quien hizo en-
trega de una ar t ís t ica placa, trabajo en 
plata de la orfebrería sevillana, que los 
Colegios Médicos dedican a su presiden-
te honorario señor Pérez Mateos. 
A continuación el doctor García Tor-
nel habló de las clases sanitarias espa-
ñolas, que nunca supieron pedir para si 
mismas y dedicó unos elogios a los se-
ñores Estadella y al festejado. 
E l presidente del Gobierno, señor Sam-
per ensalzó la personalidad del doctor 
Pérez Mateo. "El ambiente de España 
—dijo—amigo a la indolencia y la con-
fianza su independencia social, no se 
prestan fácilmente a ninguna obra de 
previsión Por ello es doblemente meri-
toria la labor' del doctor Pérez Mateo. 
La semilla sanitaria está echada y el 
Gobierno sabrá seguramente proseguir 
au labor. Y yo he de complacerme en 
proponer al Gobierno que conceda al 
doctor Pérez Mateo la cruz de Benefi-
cencia." 
Las palabras dei señor Samper son 
acogidas con una gran ovación. 
Unas palabras de Lerroux 
A petición inatotwit» loe comensa-
A las diez de la mañana se reunieron 
los ministros en Consejo en el palacio 
de la Presidencia. 
Esta reunión ministerial fué prolon-
gación de la de ayer, pues, según ma-
nifestaron los ministros, no hubo tiem-
po de despachar todos los asuntos pen 
dientes. Minutos antes de las doce lle-
gó a la Presidencia el alto comisario de 
España en Marruecos, don Manuel Ri-
co Avello, quien, contestando a pregun-
tas de los periodistas, dijo quo iba a dar 
cuenta al jefe del Gobierno de algunos 
asuntos de Marruecos, especialmente de 
expedientes relacionados con las obras 
públicas que se han de llevar a cabo en 
la zona de nuestro Protectorado. 
—¿Cuándo marchará usted a Africa? 
—preguntó un reportero. 
—Definitivamente marcharé el sába-
do. Si me diera tiempo emprenderé mi 
viaje de regreso el viernes, pero no 
sé si podré. 
—¿Hab la rá usted con el presidente 
del Consejo de la cuestión de limites de 
Ifni? 
—No es asunto de mi competencia, 
pues corresponde Integramente a las 
Comisiones cartográficas o de limites. 
Creo que la Comisión francesa salió ya 
de Par í s y que la nuestra lo ha rá en 
breve. 
Los informadores hablaron al señor 
Rico Avello de los rumores políticos que 
circulaban estos días, y según los cua-
les se le señalaba como futuro presi-
dente del Consejo de ministros. 
—No hagan ustedes caso—dijo el al-
to comisario—, porque todo eso no pa-
sa de ser un rumor más. Además, ya les 
digo que el sábado regreso a Africa. 
— ¿ S e despedirá usted del Jefe del 
Estado antes de marcharse? 
—Ya me despedí del Presidente de la 
República en la úl t ima entrevista que 
tuve con Su Excelencia. Además, el se-
ñor Alcalá Zamora se marcha a Prie-
go, donde es tará unos días. 
Un periodista hizo ver la posibilidad 
de que aun se quedase en Madrid el se-
ñor Rico Avello, reclamado por los acon-
tecimientos políticos, y el alto comisa-
rio, sin contestar a esta insinuación, 
se despidió de los periodistas, subiendo 
a entrevistarse con el presidente del 
Consejo. 
El ministro de Agricultura, a pre-
guntas de los periodistas, dijo que no 
habían tratado en el Consejo más que 
de cuestiones administrativas, anuncian-
do que más tarde daría una nota en el 
ministerio sobre la importación de t r i -
gos. 
Un periodista le preguntó si se ha-
bía tratado de la suspensión de lae ta-
reas parlamentarias. 
—Nada de eso. Hay mucha tarea en 
las Cortes. Por mi parte, estoy u l t i -
mando el proyecto de ley de rescate de 
bienes comunales para leerlo en estos 
días. 
El ministro de Estado rogó a los pe-
riodistas hiciesen constar que, sin duda 
por un error de redacción, en la nota 
oficiosa del Consejo de ayer se aludía a 
las relaciones comerciales con Italia. 
—No se trata de esto—dijo—, y se 
aludía a las relaciones comerciales con 
Holanda. 
E l señor Hidalgo dijo que no se ha-
bía tratado para nada de política en la 
reunión ministerial y que marchaba a 
Galicia el próximo viernes, para estar 
de regreso en Madrid el martes de la 
semana próxima, con objeto de asistir 
a la sesión de Cortes de dicho día. 
NOTA OFICIOSA 
«Presidencia.—Concediendo la banda 
de la Orden civil de Africa a don Ale-
jandro Lerroux y García y a don Plá-
cido Alvarez Buylla, entendiéndose di-
ferido su otorgamiento respecto al pr i -
mero de ellos a la fecha en que deje de 
ostentar la representación parlamenta-
ria. 
Se acordó organizar el traslado a 
Madrid de los restos de Galán y García 
Hernández bajo ia dirección del Gobier-
no y de acuerdo con las familias de los 
héroes. 
La Presidencia dió cuenta de los asun-
tos, de Ifni y del viaje inmediato que 
realiza a España el coronel Capaz para 
informar 'al Gobierno sobre el problema 
de límites. 
Industria. — Nombrando director ge-
neral de Industria, en la vacante que 
dejó el señor Buixarúu al ser nombrado 
subsecretario de la Presidencia, a don 
José María Vila Coro. 
Instrucción pública. — Autorizando al 
ministro para presentar a las Cortea un 
proyecto de ley separando el Instituto 
Español de Oceanografía de la Inspec-
ción general de Pesca. 
Marina. — Se autorizó al ministro de 
Marina para presentar a las Cortes un 
proyecto de ley reorganizando la Sub-
secretaría de la Marina civil. 
Trabajo.—El ministro informó al Cen-
íes se levanta a hablar don Alejandro 
Lerroux, que es saludado con gran en-
tusiasmo. "Obedezco al jefe del Gobier-
no, porque dondequiera que esté él, yo 
no puedo ser nada más que un soldado 
obediente. Pocas veces podrá un hombre 
público tener la satisfacción que yo ten-
go hoy; en el programa radical estaba 
la ayuda entusiasta a las clases sanita-
rias con la creación del minií terlo de 
Sanidad. La obra se ha Iniciado. No to-
dos los hombres públicos tienen la for-
tuna de poder cumplir lo que han pro-
metido a la hora de buscar partidarios 
y votos. He venido a rendir un homenaje 
al doctor Pérez Mateo, hombre Insigne, 
y' a vivir una vez más entre personas 
de ideología distinta. Yo no quiero las 
voluntades para mi partido, sino para 
construir una política nacional. Es t án 
recientes las heridas políticas que he re-
cibido, pero no quiero quejarme para 
que no se vayan por ellas las fuerzas. En 
España, en su raza y su hogar, hay re-
servas para nutrir toda una civilización 
de Occidente. Preparemos entre todos la 
España de mañana, no de este ni de 
otro partido, sólo la España de los es-
pañoles, regida por los que mejor la se-
pan comprender y conservar." 
Grandes aplausos acogen las palabras 
del señor Lerroux. 
A continuación el doctor Pérez Mateo 
dió las gracias por el homenaje e hizo 
historia de lo que han laborado y han de 
laborar aún las clases sanitarias. 
Terminó pidiendo a todos su colabo 
ración para lograr ese ministerio de Sa 
nldad, a cuya formación deben todos 
contribuir. 
E l doctor Pérez Mateo recibió muchas 
felicitaciones. 
sejo del estado en que se encuentran las 
gestiones que se llevan a cabo para re-
solver la huelga de Zaragoza. Dijo que 
la úl t ima madrugada se celebró una re-
unión de patronos y obreros de trans-
porte a industrias bajo la presidencia del 
delegado de Trabajo, acordándose en 
principio unas bases que serán someti-
das esta mañana a la aceptación de las 
organizaciones representadas, y que, en 
caso afirmativo, serian firmadas esta 
tarde en una nueva reunión, que tendrá 
lugar a las cuatro. Las impresiones de 
úl t ima hora hacen concebir esperanzas 
de que se confirme la fórmula propuesta 
y que se resuelvla el grave conflicto. 
Justida. — Propuesta de la Comisión 
mixta del Estatuto de Cataluña aclaran-
do las normas de adaptación de la ad-
ministración de Justicia a la Generali-
dad, por lo que se refiere ai nombramien-
to de presidente de la Audiencia territo-
rial de Barcelona. 
Idem de la Comisión mixta dei Esta-
tuto de Cataluña relativo a la adapta-
ción del servicio de prisiones a la Ge-
neralidad." 
Hoy, Consejo en Palacio 
El Consejo terminó a las doce, y 
hoy el Gobierno se reunirá en el Pala-
cio Nacional bajo la presidencia del Jefe 
del Estado. 
Visita del Nuncio al jefe 
del Gobierno 
Ayer al mediodía acudió a la Presi-
dencia el Nuncio de Su Santidad para 
entrevistarse con el jefe del Gobierno. 
A la salida, monseñor Ted^schlni, dijo 
los periodistas que la visita había sido 
sólo de pura cortesía, pues no conocía 
al señor Samper. 
—Por cierto—añadió—que he sacado 
del señor prís idente la mejor impresión. 
Se advierte fácilmente su inteligencia, 
su gran capacidad de trabajo y su sim-
patía cordial. 
Después el Nuncio, refiriéndose a los 
eriodistas españoles, dijo que tema de 
ellos inmejorable opinión. 
—'Siempre que me he puesto en con-
tacto—añadió—con los representantes d« 
la Prensa, me han tratado con gran gen-
tileza, y mis indicaciones las han reco-
gido con absoluta lealtad. No les temo, 
no les temo... 
Audiencia presidencial 
El Presidente de la República recibió 
ayer mañana en audiencia civil, al mi -
nistro de Justicia, don Vicente Cantos; 
a don Alejandro Lerroux, al subsecreta-
rio de Gobernación, señor Benzo; a don 
Mario Piniés, cónsul general de España 
en los Países Bajos, a don Wenceslao 
Delgado y a don Miguel Micó. En audien-
cia mil i tar recibió Su Excelencia a don 
Agustín Gómez Morato, jefe*de las fuer-
zas militares en Marruecos; inspector 
general de la Guardia civil, señor Be-
dia; doc Luis Tolivar de la Vega, don 
Juan Carrascosa, don Guillermo Díaz y 
don José Vidal. 
• 
Z a p a t o s p a r a v e r a n o 
I N M E N S A C O L E C C I O N 
ALBO - CALF BLANCO 
1 
EN BOX-CALF BLANCO 
Pesetas 25 
C A L Z A D O S ' A I M P E R I A L 
Puerta del Sol, 8 - Puerta del Sol, 13 - Plaza del Progreso - Glo-
rieta de Bilbao - Plaza de Santa Ana -- Avenida de Pi y Margal), 4 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y A S 
Carrera San Jerónimo, 9, entio. 
y PAPELETAS DEL MONTE 
P A R A U N N U E V O D I A R I O D E L A N O C H E f 
F a l t a n p o r s u s c r i b i r s o l a m e n t e 1 5 0 . 0 0 0 P E S E T A S | 
SE HAN AGOTADO LAS ACCIONES DE 500 PESETAS Y VAN SUSCRITAS YA | 
I T R E S M I L L O N E S O C H O C I E N T A S C I N C U E N T A M I L P E S E T A S I 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
en 
Don 'domiciliada 
calle . . mlm 
suscribe acciones nominativas de ( i ) •., 
pesetas cada una a la par, de cuyo importe total abo-
nará un 50 por TOO en el acto de la suscripción, v el res-
to en tres placas de la cuantía y en las fechas que con 
anticipación de tres meses señale el Consejo de Admi-
nistración, 
. . . . . . de . . 'de 1 9 3 . . 
{ F i r m a del suscriptor) 
(1) Escríbase en letra. Laa acciones son de 250 y 50 peseta* 
cada una. 
NOTA.—EU pago del 50 por 100 puede realizarse por medio de 
giro postal, cheque a nombre de la Editorial Católica, S. A., o trans-
ferencia a la cuenta que EL DEBATE tiene en alguno de los Ban-
cos de esta plaza: Banco de España. Español de Crédito. Banco de 
Vizcaya. Banco de Bilbao. Banco Hispano Americano o Banco A n . 
glo-South Es conveniente que loa accionistas, al hacer el pago en 
ana de esta^ formas, lo avisen directamente a la Administración 
ie la Editorial Católica, S. A. 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
( S . A . ) 
Sociedad propietaria de 
E L D E B A T E 
H O Y , d e B a d a j o z 
I D E A L , d e G r a n a d a 
J E B O M I N 
" L e c t u r a s p a r a T o d o s " 
y otros periódicos y revistas 
No fué una b r o m a 
• 
Pasó la tarde en un cinematógrafo. 
Allí vió una película policiaca. Le di-
vert ían mucho las pelIculajB de este gé-
nero. Eso de que un Individuo se pu-
siera unas barbas blancas y unas gafas 
negras para estarse detrás de las puer-
tas, y cuando otro personaje abría una 
de ellas aparecer con un puñal en la 
mano y en el rostro una risita sinies-
tra, tenia mucha gracia. Porque en cuan-
to la supuesta victima lanzaba un grito 
de espanto, "el malo" tiraba el puñal 
asustado y, confusamente, se ola decir 
a alguien que no supo contener su mal 
humor: 
—Es usted un malo pésimo, señor Gu-
tiérrez. Tenemos que repetir la escena. 
Asi está la producción nacional. 
—Si es que se me ha pegado el bigote 
a la nariz—decía "el malo". 
—Cállense y sigamos. Estos detalles 
no los aprecia el público. 
Y a continuación el personaje que se 
había librado de la agresión se abraza-
ba a un perro de lanas y cantaba un 
vals acompañado por una invisible or-
questa, de la que destacaba, por su des-
carado modo de desafinar, e] fagot. 
Luego en un "té de las cinco" que 
daba el alcalde del pueblo, a las siete 
y media, se reunían todos los persona-
jes. E i padre de "la angelical muchacha" 
confiaba sus secretos al señor Durand, 
sabio francés, que habla llegado a la 
villa, según dijo, a cazar mariposas. Ell 
señor Durand llevaba lentes de oro y 
barbas negras. Todo el público se daba 
cuenta de que era "el malo". Pero los 
personajes de la farsa no se daban por 
enterados. Hasta que el registrador de 
la Propiedad, que era un joven muy v i -
vo, aunque bastante calvo, y estaba lo-
camente enamorado de "la angelical 
muchacha", se acercaba al sabio fran-
cés y le preguntaba, como quien no 
quiere ia cosa: 
-¿Estuvo usted ayer en el alcornocal 
de Samparero? 
—SI. Cazaba mariposas. 
—Yo creí que se cogían con una man-
ga de malla. 
—Eso era antes. Con bala es mucho 
mejor. 
Y sonaba de nuevo ,Ja risita siniestra. 
E l registrador, que estaba decidido a t i -
rar de la manta, le arrebataba de un 
tirón la barba al francés. Este, viéndo-
se perdido, se tragaba un reloj de pa-
red y fallecía. Sonaba otro vals y "la 
angelical muchacha" le decía a su papá 
que el registrador de la Propiedad era 
muy simpático. Inmediatamente apare-
cía un cartel en el que se lela: "Ha ter-
minado". 
Aun se Iba riendo Adolfo de todas 
aquellas cosas cuando llegó a la puerta 
de su cuarto. Iba a meter la llave en la 
cerradura, cuando se abrió la puerta. 
Dos individuos le amenazaron con sen-
dos cuchillos. Se echó a reír. Los des-
conocidos bajaron las escaleras de seli 
en seis. Cada uno llevaba un saco al 
hombro. 
No le cabía duda de que eran dos com-
pañeros de oficina que le hablan gasta-
do una broma. ¡Habla hablado tantas 
veces de su afición a las películas poli-
cíacas! Pero como comprobó que le ha-
bían robado todos los objetos que de va-
lor tenía, presentó la correspondiente de-
nuncia en la Comisarla del distrito. 
Niño intoxicado 
En^ la . Casa de Socorro del distrito 
de los Cuatro Caminos, fué asistido de 
intoxicación de pronóstico reservado, 
que so produjo al beber lejía, el niño 
de tres años Antonio Gurumeta Sola-
na, domiciliado en la calle de Francos 
Rodríguez, número 72. 
Mozo de ferrocarriles muerto por 
el tren 
En el kilómetro 1,500 de la línea fé-
rrea de M . C. y Portugal, cerca del 
puente de la China, fué arrollado por 
un convoy el mozo de ferrocarriles, 
Santiago Caño Rodríguez, que quedó 
destrozado. 
Incidente en el manicomio 
de Valencia 
| Un recluido, gravemente lesionado 
DOS VIGILANTES SUSPENDIDOS 
VALENCIA, 9.—El presidenta de la 
Diputación ha ordenado .que se Instruya 
expediente en averiguación de lo ocurri-
do en la sala-enfermería de agitados del 
Manicomio Provincial, con motivo de 
haber resultado uno de los enfermos con 
graves lesiones, producidas por otro re-
cluido. Como primera providencia ha de-
cretado la suspensión de empleo y suel-
do de los dos empleados, a cargo de los 
cuales corría la vigilancia de la sala ci-
tada. 
Para la instrucción del expediente ha 
nombrado a don Juan Bolufer, director 
del Manicomio Provincial. El presidente 
de la Diputación, tan pronto ha teni-
do noticia de lo ocurrido, ha pedido al 
director facultativo, señor Domingo, que 
le informe ampliamente de lo sucedido 
y del resultado de esta diligencia proce-
de el anterior acuerdo. 
C ü f l R l DE U m AGREDIDO 
CACERES, 9.—En Moralejas ha sido 
agredido el guardia de Asalte^ Juan Ma-
nuel Navarro, por el licenciado de pre-
sidio Marcelo Pascual, cuando éste era 
expulsado de un establecimiento de be-
bidas, dende amenazaba a los concurren-
tes. El agredido esquivó el golpe, pero la 
guerrera que llevaba puesta resultó acu-
chillada. Otro guardia llamado Corbacho^ 
encañonando al agresor con una pisto-
la, evitó que aquél consumara su propo-
sito. 
Jueves i o de mayo de Ldá* 
S é p t i m o d í a de c a r r e r a s de cabal los e n A r a n j u e z 
"Cavalcade" ganó el Derby de Kentucky. Un Salón de Deporte* y de 
Tummo en Barcelona. "Match" atlético Li.boa-Madrid. Tiradas extra-
ordinarias de pichón en Canto Blanco 
Carreras de caballos 
LOUISVILTjE (Kentucky). 9.—Se ha 
disputado en la pista de Churchlll 
Downs, ante unos 60.000 espectadores 
la famosa carrera del Derby de Ken-
tucky. la prueba más Importante de los 
Estados Unidos y una de las mejores 
del mundo. Resultado: 
1, CAVALCADE (Garner), de Mre I 
Dodge Sloane. 
2, «Discovery», de Mr. A. Vanderbilt. 
3, «Agrrariant., de Mrs. Frank J He-
ller. 
Tiempo: 2' O" 4/10. Cotización del 
ganador: 6 a 5. 
Deportes y turismo 
El Salón de Barcelona 
Integrando esta manifestación de vi-
talidad comercial que reprasenta la Fe-
ria de Barcelona, el Patronato Nacional 
de Turismo, de acuerdo con el Patrona-
to de Turismo de Cataluña, ha decidido 
la organización del Primer Salón del 
Turismo y de loe Deportes, el cual cons-
ti tuirá una muestra del desarrollo que 
han alcanzado todos los aspectos rela-
cionados con ís tos dos ramos de la ac-
tividad moderna, los cuales antes eran 
considerados como elementos secunda-
rios y que hoy se han situado en un pri-
mer plano en la vida de loe pueblos. 
Su emplazamiento en uno de los Pa-
lacios del Parque de Montjuich y la im-
portancia de que se quiere revestir to-
dos sus actos e inetalaciones. converti-
rán eete Primer Salón en la más inte-
resante manifestación de todo lo que 
pueda tener un interés turístico o de-
portivo, y será indefectiblemente el pun-
to de convergencia donde concurrirán, 
tanto los que se sientan atraídos por las 
bellezas de los diversos lugares que r i -
valizan para atraerse las preferencias 
del turista, como la, de aquellos otros 
que se interesan por el grado de perfec-
ción que han alcanzado las diferentes 
industrias y servicios que se han creado 
o que se han vigorizado al amparo del 
turismo y de loe deportes. 
Todo hace prever, pues, que este Pri-
mer Salón del Turismo y de los Depor-
tes constituirá una de las manifestacio-
nes más importantes que en este aspec-
to se hayan realizado en España. 
Atletismo 
Un "match" Lisboa-Madrid 
Para los días 19 y 20 se ha concerta-
do un "match" de atletismo entre los 
universitarios de Madrid y Lisboa, que 
se celebrará en esta última ciudad. 
El equipo de los universitarios madri-
leños estará integrado por 15 atletas y 
siete señoritas que competirán en "bas-
ket" con un equipo femenino lisboeta y 
«fectuarán demostraciones de atletismo. 
Las pruebas q u e compondrán el 
"match" son las siguientes: 
100 metros lisos. 
. 200 ídem id. 
400 ídem id. 
800 ídem id. 
1.500 Idem Id. 
83 ídem vallas, y 
4X100 y 400 X3P0X 200X100 relevos. 
SaJtos de altura, longitud y triple 
«alto. 
Salto de pértiga. 
Lanzamientoe de peso, disco y jaba-
lina. 
El "match" está organizado en Lis-
boa por los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias, con la valiosa dirección y 
colaboración del doctor Salazar Carrei-
ra, y está patrocinado por loe diarios 
"Os Sports", el más importante diario 
deportivo, y "Diario de Noticias", la 
más fuerte empresa periodística de Lis-
boa. 
Los campeonatos de Marina 
Hoy comenzarán las pruebas del cam-
peonato atlético de Marina. En el Sta-
dium Metropolitano. 
Tiro de pichón 
Hoy en Caato Blanco 
Hoy se celebrará en Canto Blanco la 
primera jomada de las tiradas extraor-
dinarias organizadas por el Club De-
portivo de Tiro de Pichón. 
He aquí los detalles de las pruebas: 
A las doce y media: Tiro de prueba; 
un pichón-«handicap». Premio: el 80 
por 100 de las entradas. 
A lae dos en punto: Copa Acosta, 
(presidente de la Federación Española) , 
ocho plchones-«handlcap»-un cero. Pre-
mio: 1.500 pesetas. 
Copa Maceda: Un pichón-serie* Pre-
mio: el 70 por 100. 
Football 
Los campeones en el Ayuntamiento 
Ayer mañana acudieron a la Casa 
de la Villa la junta directiva y jugado, 
res del equipo del Madrid F, C-, gana-
dor del campeonato de España. Hicie-
ron entrega al alcalde, como represen-
tante del Ayuntamiento, de la copa que 
han ganado n la mencionada competi-
ción. El señor Aguirre presentó a los 
luíradores. y saludó a las autoridades 
municipales. El señor Rico pronunció 
unas palabras de agradecimiento. 
El próximo día 16 les será devuelta 
en una fiesta que se organizará a tal 
efecto. 
Ciclismo 
Dos pruebas de la U . V. E. 
La U V E. celebrará el domingo pró-
ximo dos pruebas; una para corredores 
de primera, segunda, tercera y cuarta 
categorías, sobre 145 kilómetros, y otra 
para principiantes, sobre 67 kilómetros. 
» • • 
En la prueba de Legazpia se clasifi-
có en primer lugar José Urdangarin con 
Sna media horaria de 35,010 kilómetros 
# * * 
La carrera París-Lila fué ganada por 
el corredor Herckenrath. Cubrió los 265 
kilómetros en 6 h., 55 m. 
Los cuartilleros de P m w a 
ni nomlté organizador del campeona. 
t o ^ i c S u de lo^ cuarülleros de Prensa 
de Madrid está recibiendo valiosos dona-
ted Press, Radio España y don Ramón 
Granados; un reloj de pulsera ja Casa 
Coppel, una Copa de Oscar Lebranc, otra 
la S. E. P. Peñalara, un portaminas la 
Casa Huchitson, un farol eléctrico don 
Max Salomón y un lote de libros el Con-
sorcio Internacional de Prensa. 
Tiro de platos 
En Canto Blanco 
La Sociedad Tiro d« Platos de Canto 
Blanco celebró su cuarta tirada oficial 
de primavera suspendida el pasado día 
22 de abril. 
El tiro de prueba, cinco platos handl-
cap, lo repartieron Cerezo y Cabanyes. 
A continuación tuvo lugar una intere-
santísima tirada por equipos de tres t i -
radores; se eligieron entre las mejores 
escopetas los capitanes de equipo, y los 
otros dos tiradores por sorteo. Resultó 
el "match" muy reñido, sobre todo en-
tre los equipos A y B, ganando por un 
plato de diferencia el equipo A, com-
puesto por Cerezo Rubert, Padró y Ar-
turo Fernández, que ganaron cada uno 
una copa de plata, regalo de la Socie-
dad. 
El premio al mejor tirador lo disputa-
ron hasta el plato 13, que partieron Pa-
dró, Cabanyes y José Maria Talxés. 
A continuación se tiró una "poule" « 
10 platos y handicap, ganando Bernia; 
el segundo premio lo partieron Fernán-
dez de la Calle y Cabanyee. 
Natación 
Festival en la piscina de la Isla 
Hoy tendrá lugar el anunciado festi-
val con motivo de la entrega de premios 
a los participantes de los 111 Campeo-
natos Universitarioe de Natación. 
E l festival promete resultar muy in-
teresante por la gran animación que ha 
despertado entre el elemento deportivo 
acuático. 
Para la carrera de periodistas depor-
tivos se cuenta con gran cantidad de 
inscritos, entre los cuales están Díaz 
Roncero, de "Ahora"; F. Agustina, de 
"El Sol"; Lafuent», de "El Socialista"; 
Pérez Arias, de "Aguaieol", y X, "La 
Voz"; Alonso, de el "Heraldo"; M . Agus-
tina, de "Diario Universal", etc., con 
ellos se disputarán la prueba loe repor-
teros gráficos "Baldomero" y Marina 
Para esta prueba la revista "Agualsol' 
ha donado varias medallas para k » pr i -
meros clasificados. 
En la prueba de "veteranos estudian-
tes con canas" (edad mínima treinta 
años, máxima sesenta) también hay 
gran cantidad de inscritos, contándose 
con la participación de los Internaciona-
les de "rugby" Resines, Perreras y So-
ler, del conocido jugador de "golf" don 
Emilio Cañete, y de los Teteranos de-
portistas Borbolla, Alvarez Buylla, Her-
nando, Gascón, Garma. Para esta prue-
ba la F. U . E. D. y el Canoe han dona-
do medallas. 
En la prueba áe saltos cómicos se 
cuenta con la participación del cam-
peón de España Chirinos, y de los cono-
cidos saltadores Hermida, Ponce de 
León, Dogio y de una gran cantidad de 
nadadores que están dispuestos a rom-
per el agria a golpes. 
El programa de la jornada es el si-
guiente: 
Reparto de premios.—100 metros bra-
za, segundas categorías.—3X50 estilos, 
primeras categorías interfacultades.— 
25 metros, periodistas deportivos.—3X25 
relevos femeninos interfacultades.—200 
metros, segundas categorías.—Relevos 
4x25 estilos cambiados (espalda, over 
sencillo, vulgo cuchillo, braza y crawl); 
en esta prueba sus participantes nada-
rán con un estilo distinto del suyo ha-
bitual.—Concurso de saltos cómicos.— 
25 metros, veteranos estudiantes.—Ex-
hibición de saltos por el olímpico y cam-
peón de España Pittarch.—Partido de 
"water-polo". 
E l festival empezará a lae seis y me-
dia en punto. 
Excursionismo 
A La Pedriza de Manzanares 
La Sociedad Gimnástica Española or-
ganiza una excursión a La Pedriza de 
Manzanares para el próximo domin-
go 18. Las inscripciones se admiten has-
ta el viernes a las diez de la noche en 
su local social. 
Para el domingo, dia 20, organiza 
una excursión a Torrelaguna, para v i -
sitar el Pontón de la Oliva y el pintores-
co pueblo de Patones, uno de los m á s 
interesantes de nuestra región. Se lle-
varán hachones, para visitar la famosa 
Cueva de Reguerillos. E s t á abierta la 
inscripción. 
UNO QUEME USTED 
L I Q U I D O S PELIGROSOS!! 
EMPLEE USTED SIEMPRE 
M E T A 
Combustible ideal, en pastUlas 
Cl que le librará de tener que usar 
;a »u oasa Infiernillos de alcohol 
eras olí na, etc., que son un peiifro 
constante. Cualquier pequeño des-
cuido basta para inflamarlos y 
producir desgracias. 
META jamás puede inflamarse 
explotar ni derramarse. 
META puede ser usado, sin el me-
nor peligro, por la persona más 
descuidada e Inexperta. 
.TETA debe emplearse en sus ele-
gantes y útilísimos aparatos, a 
saber: 
."lancha; Cacerola para pasar y co-
cer huevos al vapor; Caliéntate-
nacillas de lujo; Hornillo con cace-
rola para viaje; Calientatenaclllas 
económico; Tacita encajable, para 
infinidad de aplicaciones; Infier-
nillo, 4 pesetas. 
PRECIO DEL COMBUSTIBLE 
CAJA 50 PASTILLAS, 4,20 P & 
SETAS (Timbre incluido). Pida 
catálogo gratis a S. A. M E T A 
Francisco Glner, i , M A D R I D . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
B 
FRUIT 
b- a-••m]'m a ••a r . a j t - . b : . 
CARRERAS DE CABALLOS.—Pronósticos de la Prensa 
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Iguña, 6 votos; 
Carlite, 3; La Ti -
rana, 1 
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Who's He, 8; A l i -













































Amosanda, 5 v.; 
Reus, 3; Bionde, 
1; Sailhan, 1 
VICTORIA.—"La ronda de las 
brujas" 
La música de Franz Lehar, no tan 
grácil, ligera y melódica como en los 
tiempos de sus primeras obras, pero más 
compacta, más honda y más perfecta 
de forma: pesa demasiado sobre el es-
caso libro a que da asunto una historia 
amorosa del gran violinista Paganini. 
Falto de la tersura y de la lógica que 
hay motivo a esperar, dada la caliñca-
clón de comedia musical que se le asig-
na, es el libro un conjunto confuso al 
que falta en varias ocasiones la gracia 
desenfadada y el interés sentimental de 
la opereta, sin que llegue a tener, por 
otra parte, la fuerza teatral de la zar-
zuela. 
Todo en él da idea de cosa exterior, 
sin apoyo en el fondo del asunto y en 
la pintura de los caracteres, en la parte 
indispensable que hay que comunicar al 
público para que surja el interés o, cuan-
do menos, la simpatía. Todo está supe-
ditado a la busca de una comicidad di-
fícil, que surge pocas veces, porgue no 
se busca ni se consigue por situación, 
sino por notas exteriores de exageracio-
nes, que, sobre no llegar, pasan instan-
táneamente . 
Hay de opereta la despreocupación 
con que se mira la moral, no sólo en 
lo fundamental del asunto, puesto que 
quien se supone enamorada de Pagani-
ni es una princesa casada, sino también 
en lo accidental, tanto en escenas ais-
ladas como en el constante prurito de 
exhibición. 
La música, de corte teatral moderno, 
sin efectismo, tiene a través de su em-
paque, entonado y digno, momentos 
deliciosos, números breves, dúos, román-
ees y canciones, en los que parece ad-
vertirse como una sugerencia la gracia 
fragante y espontánea de un Heder po-
pular. 
Tuvo excelentes Intérpretes en Cán-
dida Suárez y en el tenor italiano Adol-
fo Ferrini, buen cantante y seguro, pero 
monótono de voz. La pareja cómica en-
c a m ó en Celia Gámez, graciosa. Inten-
cionada y enciclopédica, que fué aclama-
da como cantante, actriz y excelente 
bailarina; y por Piere dare l , que luchó 
con un tipo sin base cómica. Lo que le 
sucedió también a Castrito, que tuvo que 
poner por si solo toda la gracia de su 
papel. 
E l conjunto muy completo, y la pues-
ta en escena muy lujosa, rica de color 
y de buen gusto. 
La desproporción entre la partitura 
y el libro produjo algún momento de 
pesadez, pero se impuso la visualidad y 
hubo muchos aplausos. 
J. DE L A CUEVA 
noche, una fista artistico-musical en la 
sala de espectáculos Capítol. 
Tomarán parte en el festival el te. 
ñor Hipólito Lázaro, la tiple señorita 
Espinalt, la orquesta Filarmónica y la 
Masa Coral. 
Las localidades pueden adquirirse en 
la Casa de Socorro mencionada (plaza 
de Cristino Martes, 1 y 3) y en Capítol. 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
Hoy jueves, a las 6,30 y 10,30, "La Chu-
lapona", el clamoroso éxito de Romero, 
Fernández Shaw y maestro Moreno To-
rroba. 
Lara 
Hoy, tarde y noche, la divertida come-
dia nueva " M i chica". Mañana, tarde, 
"Madre Alegría"; noche, "Mi chica". 
"¡Oh, obrelamorr 
COMICO. Inmenso éxito. Risa constan-
te. Gracia, emoción. 
María Isabel 
Tarde y noche, "Mayo y Abril" , clamo-
roso éxito de Quintero y Guillén, maravi-
llosa interpretación de Amparito Mnrtí 
y Paco Plerrá. Teléfono 14778. 
Zarzuela 
PELICULAS NUEVAS 
E X P O S I C I O N C A N I N A 
tivos para formar las listas de premios 
e esta importante prueba. Facilitamos 
hoy la relación de las donaciones entre-
gadas ya a los organizadores: 200 pa 
feus eí »eñor ministro ^ l a G o b e m a 
dón, 50 pesetas ^ " ^ ^ ^ ^ 
ruerra don Santiago Alba y gober-
nador civii de Madrid; 25 pesetas Unión 
Radio, Ta Prenda Asociada, 10 la 
1% 
CAPITOL. Palacio flotante. 
El palacio flotante es un gran tras-
atlántico moderno. En su escenario se 
simultanean al lado de una acción prin-
cipal, varias simultáneas, con una l i -
nea envolvente de dramatismo aleccio 
nador. La lección es mostrar el hondo 
equivoco de la vida humana, su efeme 
ridad, su vanidad, todo ello por las con 
secuencias t rágicas que produce y por 
el contraste con lo que valora las ac 
clones: la virtud, la abnegación, el sa 
crificic- Es lást ima ps^ra llegar a la con 
secuencia que subraya el desenlace que 
se utilicen recursos dramáticos de vulgar 
contextura. Tal, por ejemplo, un suici 
dio sugerido, única solución, en verdad, 
que podrá darse a una situación con. 
yugal difícil. La obra es, además, es 
cabrosa en su desarrollo, porque nervio 
de su acción más intensa es un adulte-
rio. Aun así y todo—y son censurables, 
además, algunas escenas aisladas—e] 
"f i lm" no responde a un asunto nocivo 
Su conclusión, forzada, acaso, es en 
gran parte moral, ya que sirve para de. 
linear ese tono amargo de los engaños, 
de los valores aparentes mundanos. 
La cinta, técnicamente, es un acier-
to. Dirección esmerada, fotografía per-
fecta y una magnífica interpretación. 
L. O. 
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FIGARO: «A la sombra de les 
muelles» 
Bien realizada po. James Bruce la 
novela «I Cover the Waterfront», de 
Max Miller, no carece de interés, y, so-
bre todo, cuenta con un reparto en el 
que figuran elementos tan valiosos co-
imAclaudette Colbert, Ben Lyon y Er-
nest Torrence, que efectúan una labor 
muy estimable. 
De descuidada literatura en los le-
treros cultiva el tópico y presenta si-
tuaciones ingenuas que soluciona con 
asombrosa puerilidad. 
En el aspecto moral sigue una tra-
yectoria dudosa, pues se halla plagada 
de torpes sugerencias y libertades amo-
rosas de concepto y de expresiones efu-
sivas, y, «In embargo, da la nota re-
ligiosa de un contrabandista desalmado, 
que, al morir víctima de las lesiones 
causadas por un tiburón, al que trata-
ban de pescar, pide una estampa y una 
cruz para morir cristianamente, al mis-
mo tiempo que solicita una oración. 
J. O. T. 
m-mt 
GLORIETA DE 
Q U E V E D O , 3 
PRICE.—Inauguración de la tempo-
rada de circo 
Ayer inauguró el Circo Price su tem-
porada de primavera. La Empresa ha 
logrado formar un conjunto de notables 
artistas, que constituyen un programa 
muy agradable. Desde los arriesgados 
t r a p e c i s t a s hasta los regocijantes 
"clowns", desfiló ante el público toda 
la inacabable serie de las figuras pro-
pias del circo. D'Anselmi, el excelente 
ventrílocuo, tuvo que hacer gala de su 
inagotable repertorio; los barristas ru-
manos Stroici, las hermanas Rubio y 
los intrépidos gimnastas Hensen man-
tuvieron durante largo tiempo la emo-
ción de los espectadores, y loo cuatro 
admirables patinadores Finks Ayeres 
realizaron ejercicios dificilísimos, sobre 
una reducida pista, conquistándose la 
sincera emoción de los asistentes. Mís-
ter Harry y la señorita Corzana pre-
sentaron un bonito conjunto hípico, y 
Hellen Octavio dieron a conocer su di-
vertida orquesta de monos y gatos. No 
ihicieron mucha gracia las bufonadas 
fde los "clowns", los contumaces del re-
gocijo—a*! loa califica el programa—; 
pero hubo carcajadas, emoción, y huel-
ga decir que muchos aplausos. En con-
junto, una velada agradable. 
Hoy jueves, a las 6,30, "Don Gil de Al-
calá", por la eminente diva María Espi-
nalt. Todos los días, tarde y noche, "Don 
Gil dé Alcalá". El mayor acontecimiento 
lírico. 
"Sol en la cumbre'* 
Aumenta por día en ASTORIA el éxito 
de esta preciosa zarzuela de Carreño y 
maestro Sorozábal, cantada por el nota-
ble barítono Pablo Hertogs. 
"Pipo y Pipa en busca de 
la Muñeca prodigiosa" 
COMICO. Hoy, 4 tarde, reposición de la 
maravillosa obra Infantil. 
Niños al Barceló, infantil 
Hoy, 4,30, gran programa extracómico, 
muchos regalos. Butacas, una peseta. 
"Luces del Bosforo" 
Se estrena hoy en el CTIVE SAN CAR-
LOS. Precios de diario. 
Dos conferencias de 
Sassone 
En la COMEDIA. La primera, próximo 
lunes, tarde, titulada "Palabras de amor 
en libertad". El auténtico mérito de Fe-
lipe Sassone, en cuya oratoria prodigiosa 
se funden verbo y espíritu con armonio-
sa forma, augura un brillantísimo éxito. 
Organiza estas conferencias un grupo de 
amigos de Sassone, entre ellos Benaven-
te, Benlllure, Natalio Rivas, Luis de Ar-
miñán, etc. Contaduría, sin aumento de 
precio. 
Cablera de espectáculos 
TEATROS 
ASTORIA. «,30: Katiuska.—10,30: Sol 
en la cumbre (de Carreño y maestro So-
rozábal). ;Exito colosal! Butacas, tres, 
dos y una pesetas (12-5-932). 
CALDERON.—6,30 y 10,30: La chula-
pona (éxito clamoroso) (1-4-934). 
CIRCO DE PRICE—A las 6,30: Pri-
mera y grandiosa matinée infantil. Pro-
grama formidable. Los 25 caballos ára-
bes. La orquesta de monos. Los caballi-
tos enanos, en los cuales podrán pasear 
los niños por la pista.—A las 10,30: Ter-
cera función de presentación de la nue-
va compañía Internacion'sl de circo ecues-
tre. Programa colosal- Quince super-
atracciones. 
COMEDIA. — 6,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): La marquesona.—10,30 (popu-
lar, 3 pesetas butaca): La marquesona 
(8-2-93 4) 
COMICO (Díaz Artigas-Collado). — 4 
tarde: Pipo y Pipa en busca de la mu-
meca prodigiosa.—6,30 y 10,30: ¡Oh, oh, 
el amor! (grandioso éxito) (29-4-934). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — 6,30 y 
10,30: Compañerita del alma (butaca, 3 
pesetas) (9-5-934). 
LARA.—6,45 y 10,30: Mi chica (gran-
dioso éxito) (5-5-934). 
MARIA ISABEL—A las 6,30 y 10,30: 
Mayo y abril (3-5-934). 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote). —6,30 
(precios populares): Mi abuelita la po-
bre.—10.30: Papá está perdido (27-4-934). 
TEATRO CHUECA (Compañía Meliá-
Cibrián).—4: La chascarrillera—6,30 y 
10,30: Cancionera (28-1-933). 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez).— 
A las 6,30 y 10,30: La ronda de las bru-
jas. 
ZARZUELA.—A las 6,30: Don Gil de 
Alcalá (por la "diva" María Espinalt).— 
A las 10,30: Don Gil de Alcalá (butaca, 
5 pesetas) (21-4-934). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial): Pri-
mero, a remonte. Irigoyen y Alberdi con-
tra Salsamendi y Ezponda. Segundo, a 
remonte. Arce y Aguirre contra Ucín y 
Zabaleta. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
maíiruÉrada, continua ( b u t a c a , 1,50) : 
Eclalr Journal. Mlckey y los piratas (<" 
vertido dibujo Walt Disney). Revista 1 
menina (noticiarlo para la mujer). 3 
terror de Arlzona (emocionante doc 
mental sobre la caza y captura del pv 
ma, comentado en español). Final df 
campeonato de España de fútbol, qu 
tiene lugar en Barcelona, entre el Mr. 
drld F. C. y el Valencia F. C. 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45 (éxito): E l be 
xeador y la dama (Max Baer, Primo Car 
ñera y Myrna Loy). 
AVENIDA. — 4,15, 6,45 y 10,45: Dama 
por un día (8-5-934). 
BARCELO. — 4,30 (gran infantil): Có-
micas, dibujos, instructivas, regalos (bu-
tacas, una peseta).—6,45 y 10,45: Catali-
na de Rusia (28-2-934). 
BILBAO (T. 30796).—«,30 y 10,30: Se 
ha fugado un preso (por Rosita Díaz y 
Juan de Landa) (13-4-934). 
CALLAO.—6,45 y 10,30: Desfile de can-
dilejas (8-5-934). 
CAPITOL.—6,30 y 10,30: Palacio flotan-
te. Teléfono 22229. 
CINE BEATRIZ (Teléfono 53108). — 
4,30, infantil. Titanes de los bosques, por 
el cow-boy Bi l l i Boid y otras; 6,30 y 10,30, 
enorme éxito de El favorito de la Empe-
ratriz (magnífica opereta) (21-3-934). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
11 mañana a 1 madrugada. Por la maña-
na, una peseta. Inauguración del Parla-
mento italiano. Los estudiantes neoyor-
quinos protestan contra la guerra. Pro-
yectiles vivos. Clásicas danzas guerreras. 
Modas para verano. 136 muertos en una 
catástrofe minera. 1 de mayo en París, 
Berlín y Madrid. Inauguración de la Fe-
ria del Libro. Maniobras militares en 
Paracuellos. Becerrada estudiantil en Te-
tuán. E l Madrid F. C. gana el campeona-
to de España. Dibujos. Emociones de un 
camerámen. 
CINE DOS DE MAYO.—4, 6,30 y 10,30, 
Justicia (26-9-933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—4,30, 
gran sección infantil; 6,30, y 10,30, extrar 
ordinario programa doble, La deliciosa 
comedia E l millón y gran éxito de Ve-
rónica (Franzisca Gaal y Paul Horbi-
ger) (15-10-931). 
CINE I D E A L (cine sonoro).—A las 6,45 
y 10,30, Adiós a las armas (hablada en 
español) (1-4-934). 
CINE D E L A OPERA (Tel. 14836).— 
6,30 y 10,30, La india habla (gran acon-
tecimiento) (2-5-934). 
CINE DE LA PRENSA (Tel. 19900).— 
6,30 y 10,30, Viaje de novios (éxito gran-
dioso) (9-5-934). 
CINE VELUSSIA (reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua. Revista Pa-
ramount número 39. De Coblenzas a Co-
lonias. Cinemagazin número 20. Una fies-
ta en la Corte del Marajaah de Mixore. 
Relámpagos deportivos número 1.426. 
Pombo boxeador Dibujos sonoros. (Butar 
ca, una peseta). 
CINEMA ARGUELLES.—4, sección in-
fantil; 6,30 y 10,30, La cruz y la espada 
(en español) (6-3-934). 
CINEMA CHAMBERI (siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,80, Tabú (do-
cumental). Los tre« cerditos (dibujo en 
color), y Se fué mi mujer, por Henri 
Garat (en español) (21-4-932). 
CINEMA ESPAÑA—A las 5 y 10,30, 
La noche del pecado (9-2-932). 
CINEMA GOYA.—4, sección infantil; 
6,30 y 10,30, La vida privada de Enri-
que V I I I (3-1-934). 
COLISEVM.—6,30 y 10,30, Sábado de 
juerga y Todo lo condena (programa do-
ble Paramount). (9-5-934). 
FIGARO.—(Tel. 23741).—6,30 y 10,30, A 
la sombra de los muelles (emocionante 
"film", por Ernest Torrence). 
MONUMENTAL CINEMA. — (Teléfo-
no 71214).—6,30 y 10,30, Yo he sido es-
pía, (30-1-934). 
PALACIO DE LA MUSICA.—4, 6,30 y 
10,30, Felipe Derblay (Gaby Morlay). (8-
PANORAMA.—11 mañana a 1 madru-
gada, continua (precio único: butaca, una 
peseta).—Granada (en español). Lo que 
Betty oyó (dibujos). Deportes emocio-
nantes (en español). Energías del agua 
(documental). Dos amigos serviciales 
(por Fatty y A l St. Jhon). 
PLEYEL.—Besos en la nieve y Vuelan 
mis canciones. Precios corrientes. (22-
11-933). 
PROGRESO.—4,15, «,45 y 10,46, El no-
vio de mamá (Imperio Argentina-Ligero, 
tercera semana). (13-4-934). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,40 y 10,40, El hombre 
invisible, la sensacional cinematográfica 
del año. (13-3-934). 
ROYALTY.—(Tel. 34458).—A las 4, in-
fantil, con cómicas de Charley Chasse, 
Tomasín y Tancredo, ventrílocuo; charla 
de Pichi y preciosos regalos. A las 6,45 
y 10,30, Rasputín y la Zarina (formida-
ble drama histórico). (6-12-933). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 9. (Tel. 42325).—A las 4,30 y a las 
7, Emil y los detectives. (24-12-932). 
SAN CARLOS.—(Tel. 72827).—A las 
6,45 y 10,30, Luces del Bósforo (por Gus-
taw Froelich). Precios de diario. (14-2-
934). 
SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30, Guerra de 
valses (Renata ler y Willy Fristch). 
(l-i-934). 
TEATRO FUENCARRAL. — (Teléfo-
no 31204).—6,30 y 10,30, Las dos huerfa-
nitas. 
T I VOLT—A las 4,15, infantil: Fetiche, 
cómicas, dibujos. A las 6,30 y 10,30, Con-
tigo a la estratosfera, por Magda Sohnei-
der. Completa el programa Krakatoa, 
emocionante reportaje documental, y Fe-
tiche, prodigioso "fi lm" de muñecos. (15-
2-934). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre parénteeis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publica-
ción en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Inv i t amos t u s t ed t n t l o t nuevos modelos de l a E x p o s i c i ó n que se ce lebra ac tua lmen te 
Festival benéfico 
Organizaba por la Casa de Socorro 
del distrito de Palacio se celebrará, ma-
ftana viernes, a Is* dl«z y media de 1« 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: cLa Palabra .—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Guia de ferrocarri-
les y de automóviles de línea. Gacetillas. 
Calendario astronómico. Santoral.—13: 
Campanadas. Boletín meteorológico. Mú-
sica variada. — 13,30: «Petite suitev, 
«Quinta sinfonía».—14: Cambios de mo-
neda extranjera. Música v a r i a d a.— 
14,30 • «La torre del oro», «La Gran 
Vía».—15: Charlas pro «Feria del L i -
bro de Madrid».—15,15: «Sigurd Jor-
ealfar*\--15,50: «La Palabra». Noticias 
de todo el mundo.—16: Fin.- 17: Cam-
panadas. Música ligera.—18: Relación 
de nuevos socios. Jueves infantiles. Lec-
turas amenas e instructivas, por Luis 
Medina. Intermedio musical. — 18,30: 
Cotizaciones de Bolsa. Concurso escolar 
de cuentos radiofónicos: ^El niño cie-
go», de don Marcos Hernández Matas. 
Intermedio musical. Radio-recreo infan-
t i l , por Carlos del Pozo y «Lucero». In -
termedio musical. Sorteo de juguetes.— 
19,30: «La Palabra». Información de to-
do el mundo. Música de bail?: Retrans-
misión de las orquestas de «Casablan-
ca».—20,50: Nota deportiva. Noticiario 
taurino.—21: Campanadas. Recuerdos 
de mi vida d» autor», por Romero y 
Fernández Shaw.—21,80: La hora Ra-
dio-Ford—22,30: «La Palabra». Infor-
mación de todo el mundo, «Mignon».— 
23,45: «La Palabra». Noticias. — 24: 
Campanadas. Cierre.—1 a 2 (madruga-
da): Programa para los oyentes de ha-
bla Inglesa. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros).—14,30: Notas de sintonía., «Jigo 
y Jlguera», «El caballero de la rosa», 
«Manón», «Bohemios», «El amor bru-
jo», «El oasis*, «En el jardín de un mo-
nasterio». Noticias de Prensa.—17,30: 
Notas de sintonía. Sección infantil. — 
18,30: «El sombrero de tres picos», 
«Carmen», «Moruchita linda y triste». 
19: Not 'claí de Prensa. Música. — 22: 
Notas de Antonia. «Una noche en Se-
villa». Recital por la soprano Rosita 
Hcrmosilla y el barítono Freiré: «Ri-
goletto», «Gran serénate «Rigoletto», 
«Así quieren ellas», «Traviata», «Ka-
tiuska», «El barbero de Sevilla», «Im-
presiones de España», «Asi quieren 
ellas». - 23,30: Música. Noticias de 
Prensa. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 7; metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
mm r - w « ^ a « ^ «j «a n ' g i 
Coma usted en d jardín de In-
vierno del Café María Cristina. 
Tenemos el mejor cocinero de 
Madrid. Todas las noches, gran-
de» recitales de canto, por el 
notable barítono Lolft Guevara 
• 
Normas para conceder préstamos a agricultores 
Cien pesetas por hectárea de sementera como máximo. 
El total de cada préstamo no excederá de 10.000 pesetas. 
Préstamos prendarios con depósito de trigo, a razón del 
60 por 100 y topes de 20.000 pesetas 
UN DECRETO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Bn la "Gaceta" de hoy se publica 
el siguiente decreto de Agricultura so 
bre préstamos a los cultivadores de 
trigo: 
Artículo 1.° A partir de la publica-
ción del presente decreto, el Servicio 
Nacional de Crédito Agrícola concederá 
préstamos Individuales a los cultivado-
res directos de trigo para atender a los 
gastos de recolección, a razón de 100 
pesetas por aectárea de sementera co-
mo máximo, sin que puedan exceder en 
ningún caso de 10.000 pesetas para un 
solo prestatario, con garant ía personal 
de uno o más fiadores, apreciada por el 
organismo prestamista, con arreglo a 
sus nonnas establecidas. 
Estos préstamos podrán convertirse 
en prendarios, a instancia de los intere-
sados, mediante la correspondiente am-
pliación, a tenor de lo que se dispone en 
los artículos siguientes. 
Art . 2." También se concederán 
oportunamente por el referido Servicio 
Nacional de Crédito Agrícola préstamos 
prendarios con depósito de trigo, gra-
duándolos por el 60 por 100 del' valor 
del depósito calculado al precio de tasa 
mínima, pero con el tope máximo de 
20.000 pesetas por individuo. 
Unicamente podrán ser beneficiarios 
de estos préstamos los tenedores de t r i -
go producido por ellos mismos o proce-
dente de renta, censos y participacio-
nes en aparcerias, excluyendo de tales 
beneficios a toda persona que tenga la 
condición de comerciante, intermediario, 
almacenista o fabricante de harinas. 
Art . 3.° La concesión de estos an-
ticipos reintegrables tendrá carácter 
temporal y podrán solicitarse hasta el 31 
de enero de 1935. Devengarán un inte-
rés del 5 por 100 anual y su plazo será 
de seis meses, prorrogables por la tácita 
por otros tres; pero su vencimiento no 
podrá rebasar del 31 de mayo de 1935, 
fecha en la cual habrán de quedar to-
talmente cancelados; no obstante, los 
prestatarios podrán reintegrar total o 
parcialmente sus préstamos anticipada-
mente y reducir en este último caso sus 
depósitos de garant ía en cantidad pro-
porcional. 
Ar t . 4.° Los préstamos prendarios 
podrán concederse: a) A Sindicatos o 
Asociaciones Agrícolas legalmente cons-
tituidos, con garant ía mancomunada y 
solidaria de sus asociados, b) A grupos 
de cuatro o más agricultores de una 
misma localidad que acepten igual tipo 
de garant ía solidaria y tengan conjun-
tamente una solvencia por lo menos 
igual al duplo del valor del trigo depo-
sitado, calculado al precio de tasa míni-
ma, c) A agricultores aislados que 
ofrezcan garant ía personal propia o de 
un fiador igual por lo menos al triplo 
del valor del depósito, tasado en las mis-
mas normas del caso anterior, d) A 
agricultores aislados que constituyan sus 
depósitos de almacenes, silos o paneras 
ofrecidos por las Comisiones gestoras de 
'as Diputaciones provinciales respecti-
vas o Cámaras Agrícolas y aceptado por 
el Servicio Nacional del Crédito Agrí-
cola. 
A r t . 5.° En cuanto se refiere a dis-
ponibilidades para realizar dichas ope-
raciones a régimen de tesorería y a l i -
quidación de intereses, quedan subsis-
tentes, hasta nuevo acuerdo del Gobier-
no, los artículos 5.° y 6.° del decreto 
de este ministerio de 9 de mayo de 1933. 
A r t , 6.° Todos los actos, contratos y 
documentos a que den lugar las opera-
ciones a que se refiere este decreto go-
zarán de las exenciones y privilegios 
concedidos al Servicio Nacional del Cré-
dito Agrícola, en relación con los prés-
tamos que viene realizando. 
A r t . 7.° Los contratos que se cele-
bren por consecuencia de esta disposi-
ción tienen carácter exclusivamente ad-
ministrativo, lo mismo que .os procedi-
mientos que se sigan para hacer efec-
tivo los créditos correspondientes, so-
metiéndose los contratantes expresa y 
exclusivamente a la jurisdicción admi-
nistrativa, con renuncia a cualquiera 
otra. 
Ar t . 8.° El ministerio de Agricultu-
ra tendrá la facultad de señalar el con-
tingente que dentro de las disponibili-
dades habrá de destinarse a cada pro-
vincia, en vista de los resultados de la 
aiecha y de la situación gene-
ral y local del mercado interior del trigo. 
Ar t . 9.° Teniendo las Alcaldías cono-
cimiento de los préstamos concedidos 
por el Servicio Nacional del Crédito 
Agrícola, los alcaldes no facilitarán gxiia 
para la salida del trigo vendido, afec-
to como garant ía prendaria para res-
ponder de los mismos, sin la previa jus-
tificación hecha por el vendedor o el 
comprador de haberse satisfecho el im-
porte del prés tamo y los intereses de-
vengados, pudiendo verificar el cobro por 
el Ayuntamiento respectivo, quien dará 
cuenta inmediata de la cancelación a la 
Junta del Crédito Agrícola remitiéndole 
la cantidad percibida. 
El ministro de Agricultura ha mani-
festado que la cantidad destinada a los 
préstamos a que se refiere el anterior 
decreto es de 40 millones de pesetas. 
i k r 
Auxiliares de Hacienda.—Han aprobado 
el primer ejercicio los oposltoreg núme-
ro 151, don Luís Fernández, 34,25; 158, 
don José María Mayor, 32,00; 164, doña 
Victoria Orihuela, 31,50; 167, don Adolfo 
Carrión, 31,00; 169, don Constantino Her-
nández, 30,00; 170, doña Soledad Fuster, 
36,60; 175, don José González, 35,00; 179, 
don Fulgencio Rodríguez, 41,50; 186, don 
Pablo Betés, 30,00; don Luciano Navarro, 
40,00; 200, doña Matilde Sanz, 39,50; 206, 
doña Julia Mateo, 35,00; 207, don Agus-
tín Rulz, 30,00, y 214, don Juan Andrés 
García Vlllodres, 30,50. 
Para hoy, a las tres de la tarde, están 
convocados los números 277 al 316, como 
efectivos, y 317 al 376, como suplentes. 
Secretarios judiciales. — Han aprobado 
ayer don José Godoy Mirasol, 11,25, y 
don Carlos Bloch, 13,00. 
Mañana viernes, a las cuatro y media 
de la tarde, están convocados para exa-
men los números 303 a 320. 
Judicatura.—Han aprobado el segundo 
ejercicio los siguientes opositores: 880, 
don Francisco García Vázquez, 26,16; 882, 
don Elias Gorilletes de los Mozos, 30,00, 
y 887, don Rafael Carmelo Jonido, 26,16. 
Mañana, día 11, a las tres de la tarde, 
continuarán los exámenes a partir del 
número 892 al 954. 
Cuerpo Pericial de Aduanas. — Han 
aprobado los opositores siguientes: núme-
ro 179, don José María Vallejo, 11; 180, 
don Francisco Almansa, 11; 181, don Je-
sús Sanjurjo, 10; 182, don Juan Botella, 
11; 183, don Tomás Moreno, 11; 184, don 
José González García, 11; 185, don José 
Luis Gil Monteagudo, 10; 186, don Ma-
nuel López Cardona, 9; 187, don Justo 
Aznar, 7; 188, don Jesús Briones, 11; 
189, don Cándido Cabo, 11; -190, don Al-
fonso Villa, 10; 191, don Cristlno García, 
10; 192, don Valentín Viquelra, 11; 194, 
don Francisco Mensura, 8; 195, don Ra-
món Barros, 11; 196, don Francisco Gar-
cía Díaz, 11; 197, don Graciliano Luis, 8; 
198, don Manuel de la Fragua, 11; 200, 
don Oscar Casares, 8; 201, don Agustín 
Domingo, 10, y 202, don Enrique Espe-
jo, 7. 
Hoy, a las cinco de la tarde, están con-
vocados todos los opositores hasta el final 
de la lista. 
Correos.—Han aprobado ayer el tercer 
ejercicio los opositores números 1.209, don 
Juan Bautista Rojo, 19,50; 1.212, don Cle-
mente Romera, 17,50; 1.228, don Francisco 
Royo, 21,75; 1.231, don AJicio Ruano, 23; 
1.246, don Amable Ruiz, 25,25; 1.271, don 
Antonio Díaz Ortiz, 26,50, y 1.275, don 
Miguel A. Díaz Quinto, 24,25. 
Para hoy, a las tres y media de la 
tarde, están convocados los números 1.284 
a 1.370. 
Secretarios y oficiales comerciales. — 
Ayer aprobaron: don Emilio Carmona y 
Carmona, 20,50, y don Gabriel Ruiz y 
Ruiz, 26,50. 
Para hoy están citados del 104 al 125. 
AVISO. OPOSITORES HACIENDA 
Recibirán diariamente los problemas 
puestos por el Tribunal, número de alum-
nos examinados y los citados a examen 
enviando dirección a ACADEMIA CAS-
TILLA. C. Atocha, 4 tpdo., L0, t e i 77616. 
Internado, máquinas para el examen. 
Graves daños a la exportación valenciana 
La huelga se produjo cuando se iniciaba un alza en las coti-
zaciones de la naranja y comenzaba a cosecharse la pa-
tata. El arroz se emplea cada día más en piensos 
hagan su aparición. En el mercado de 
Denla se paga la ordinaria en raspa de 
40 a 45 pesetas loe 50 klloe. 
Arroz 
E U R E K A ! ! 
PROBAD E L CALZADO INSUPERABLE PARA HOMBRES, AL PRECIO 
UNICO DE 80 PESETAS Y NO USAREIS OTRA COSA 
NICOLAS MARIA R I V E R O . 11; MONTERA, 35. y GOYA. 6. 
VALENCIA, 9.—Después de un par 
de semanas de plena anormalidad, vol-
vimos durante la semana últ ima a las 
actividades naturales. Si pudiera seña-
larse con exactitud el quebranto que ha 
sufrido Valencia durante las pasadas 
huelgas, la cifra serla abrumadora; lo 
peor os que nc es posible resarcirse ni 
en poco, ni en mucho de las enormes 
pérdidas, y ello ha de ser un positivo 
factor para que se prolongue y agu-
dice la crisijs por que atraviesa la agri-
cultura de esta reglón. 
Precisamente, las huelgas—la general, 
sobre todo—se produjeron cuando se ini-
ciaba en los mercados un alza en las 
cotizaciones de la naranja; cuando la 
patata comenzaba a cosecharse y los 
agricultores preparaban sus primeros 
envíos, y cuando el problema del arroz 
adquiría perspectiva más lisonjera. To-
davía los mercadcB sostienen sus de-
mandas, así como el alza de sus precios; 
pero se ha perdido un tiempo precioso 
que, seguramente, habrá sido aprovecha-
do por exportadores y cosecheros de 
otras regiones. 
Terminó la semana con gran activi-
dad en las transacciones; realizáronse 
muchos contratos de compraventa, y en 
los almacenes, antes tan paralizados, se 
trabaja en la actualidad con afán. 
Aceite 
l ex-
l ; io 
Se puede dar por terminada la fabri-
cación en todas partes, y por más que 
los centros consumidores de la penínsu-
la se retraen en comprar, cada día se 
ven menos partidas disponibles a la ven-
ta, y no sería de ex t raña r que por poco 
que se vaya pidiendo, venga una reac-
ción en sentido alcista ante lo poco ven 
dedores que es tán los cosecheros. La 
portación hállase un poco re t ra ída 
que se manda es de compromisos adqui-
ridos hace tiempo. 
Espérase la ñoración de los olivares 
para que los cosecheros se decidan a 
vender o esperar más o menos tiempo. 
Se espera que sea buena la próxima co-
secha, por estar los campos bien pre-
parados para ello por las lluvias caídas. 
En nuestra plaza se sostiene la coti-
zación de 170 a 200 pesetas los 100 k i -
los/ según clase. De orujo verde, a 93 
pesetas. Idem decolorado, a 114 
Vino 
Este año va muy retrasada la ñora-
ción de la vid, como ocurre también con 
otras plantas, debido al frío que se ha 
dejado sentir aún en esta época prima-
veral Hay muy poca actividad en los 
negocios, esperándose ver el aspecto que 
muy pronto han de ofrecer los viñedos. 
En Requena se venden los vinos tintos, 
a 1,75 pesetas grado y hectolitro, y los 
claretes, a 2. Hab rá unos 8.000 bocoyes 
de existencias. 
Las viñas van echando brotes, pero 
el día 23 de abril últ imo hubo una fuer-
te helada, que causó bastantes daños en 
los viñedos, calculándose que destrozó 
un 25 por 100 de la próxima cosecha. 
En Lir ia se ceden los vinos blancos ai 
precio de 3 a 3,50 pesetas decalitro; los 
tintos, de 2,50 a 3 pesetas, y los clare-
tp-i, de 2,75 a 3,75. En Utiel los tintos, de 
1,80 pesetas grado y hectolitro. Tintos 
de mucho color, a 2 pesetas. Rosados, a 
Idem. Mistela moscatel, 9 por 16 a 2,90. 
Azufrados moscatel, a 2, y azufrados 
^ ancos de blanco, a 2,40. 
Del 20 de abril al 3 del actual se han 
exportado por nuestro puerto, 660 bo-
coyes, 327 barrilí-s y 588 bordelesas. 
Patata 
Ya comenzó la recolección de la pa-
tata temprana en nuestra huerta. Debi-
do a la huelga general que hemos pade-
cido durante diez días,' loe pedidos que 
se habían hecho no han podido servirse, 
perjudicándose con -alio nuestros cose-
cheros y beneficiándose los de Mataró, 
ya que han sido éstos los que suplían la 
falta. La patata es buena, la cosecha 
abundante; en cuanto a precio, el gene-
ral «6 de 2,50 pesetas arroba en el cam-
po, pero se han hecho algunos tratos a 
2,75 y hasta 3 pesetas. 
Naranja 
En los mercados inglises se sostuvie-
ron las cotizaciones, habiéndose llegado 
hasta los 15 chelines y 6 peniques para 
la naranja de tamaño. Por lo que res-
pecta al mercado de Hamburgo, se ha 
cotizado la naranja sangrina de 5 a 7 
marcos, dominando un tiempo caluroso, 
según noticias recibidas. La tendencia 
general en los mercados consumidores 
es alcista, lo que se refleja en las acti-
vidades comerciales, pues ya se busca 
con mayor interés la naranja sangrina, 
que queda en los huertos y se ofrecen 
para la tardía a Berna precios remune-
radores. 
Los trabajos en nuestros centros de 
confección se han intensificado. Del 22 
al 28 de abril último se han embarcado 
por los puertos levantinos 4.124 cajas, y 
251.534 medias cajas. 
Pasa 
En nuestro mercado siguieron para-
lizadas las transacciones por la caren-
cia casi absoluta de demandas por par-
te del comercio exportador, que sigue 
provisto para ir atendiéndo lo poco que 
se pide. E l retraimiento de los merca-
dos consumidores ha ido acentuándose 
de día en día, sin que el descenso d-ei 
precio de esta mercancía estimule su 
adquisición como ha ocurrido otras ve-
ves. Así se desprende de las medidas res-
trictivas de algunos países importado-
res de nuestras pasas, que solamente a 
precios muy reducidos se permiten com-
prarnos algo, si bien es de advertir que. 
al llegar esta época, se inicia en ellos el 
decrecimiento consumidor. 
La vegetación de los moscateles si-
gue su curso progresivo y satisfactorio, 
sin que hasta la fecha se tengan noti-
cias de haberse presentado enfermeda-
des criptogámicas; pero, dada la per-
sistencia de las lluvias, es de temer que 
Sigue estacionado el negocio de arro-
ces en espera de la importación de 75.000 
toneladas de maíz en trueque con la ex-
portación de 40.000 toneladas de arroz 
para la Argentina al precio de 25 pese-
tas los 100 kilos, en cáscara, y la Fede-
ración de productores de arroz abona a 
los productores 6,50 pesetas por 100 k i -
los, resultando para el cosechero a 31,50 
pesetas los 100 kilos. Asi parece que se 
descongestionará el mercado interior del 
sobrante que pesa sobre el negocio para 
su desenvolvimiento, y como para pien-
sos cada vez se consume más, vendrá la 
reacción en el negocio de esta gramínea, 
tan ansiada por todos. También, como 
se sabe, se han hecho gestiones para 
realizar otra operación parecida con Yu-
goeslavia. 
En Lonja se ha pagado el arroz en 
cáscara viejo, de 30 a 31 pesetas loe 100 
kilos. Arroz en cáscara nuevo, precio de 
tasa, a 33. Arroz blanco elaborado, sin 
saco, de 45 a 46 pesetas. Arroz blanco 
matizado, sin saco, de 46 a 47. Arroz en 
cáscara para piensos, a 29,50. Arroz 
blanco para piensos, a 37. Medianos, 38 
firme. Morret, 33. Cilindro, de 20 a 21. 
Otros productos 
Alubias.—Por lo que respecta a este 
producto, sigue imperando la calma. 
Unas clases mejoran ligeramente y 
otras, como las de Pinet de Palma, des-
ciende su cotización. Pinet, 76. France-
sa, 75. Mallorca, 85. Pinet de Palma, 
a 78. 
Cacahuet.—Este mercado se desen-
vuelve con flojedad, mejorando nueva-
mente los de tres y cuatro granos. Pri-
mera, a 36 pesetas los 50 kilos. Fábrica, 
a 62 pesetas los 100 kilos. Mondado, a 
94 pesetas los 100 kilos. De tres y cua-
tro granos: primera, a 48 pesetas los 
50 kilos. Corriente, a 45. 
Maíz.—Del país, a 58 pesetas barchi-
11a. Blanco, nueva cosecha, a 46 pesetas 
los 100 kilos. 
Escuelas y maestros 
E l cursillo de lo« normalista*, a P ^ ^ f -
El ministro de Instrucción publica dijo 
ayer a los periodistas que se había ord*-
nado el aplazamiento de los cursillos de 
los alumnos de la antigua Escue a Supe-
rior del Magisterio mientras el ministerio 
resuelve definitivamente 1 ^ ° ^ ^ ^ ° " , ? ; 
formuladas por la Facultad de Filosofía 
y Letras y de Pedagogía. 
Homenaje a un maestro Jubllado.-En 
Almadén, a los setenta años de edao, y 
de ellos cincuenta dedicados a la ense-
ñanza, se ha jubilado el benemérito mae* 
tro nacional don Manuel Jiménez Bláz-
quez El Ayuntamiento ha tomado el 
acuerdo de nombrarle hijo adoptivo en 
justo premio a su meritoria labor docen-
te y la legión de los que fueron sus 
alumnos organizan diversos actos H ho-
nor de este verdadero apóstol de te en-
señanza. 
Adjudicación de plazas a lo» cursillis-
tas--Se ha publicado la tercera lista d« 
adjudicación provisional de escuelas va-
cantes entre maestras cursillistas del 31. 
Comprende del número 1.001 al 1.500, am-
bos inclusive. 
Asociación de maestros de las Escuela» 
Nacionales de Madrid.—Por haber sufrido 
variación las fechas en que habían de 
verificarse las visitas y excursiones du-
rante el mes de mayo organizadas por 
esta Asociación y dirigidas por Misiones 
de Arte, se publican nuevamente para 
conocimiento de los señores inscriptos. 
Día 10, a las doce, visita al Palacio 
Nacional. Profesor, señorita Teresa An-
drés; día 17, a las once, ídem id. id., se-
ñor Camps; día 24, a las diez y seis, ídem 
a la capilla del Obispo y de San Isidro, 
en la capilla de San Andrés, señor Gu-
tiérrez Moreno; día 15, a las nueve, ex-
cursión a El Escorial, señorita Gómez 
Moreno y señor Gutiérrez Moreno; día 20, 
a las ocho, excursión a Toledo, señores 
Láinez y Gutiérrez Moreno. 
Informes y detalles en Secretaría (piar 
za de la Independencia, 9). 
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I f ^ i Q C aparato de alarma contra el 
l A - J O U . rC)bo. adaptable toda clase 
cerraduras y cerrojos tengan llave. Depó-
sito general: Leganlto», 13. — MADRID. 
• i i i i i i i iünnii im 
M U E B L E S 
NO COMPRAR SEN VISI-
TAR LA CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S , 1 
M A D R I D - P A R I S - G I N E B R A 
E N PULLMAN. F E R I A D E PARIS 
Del 19 al 30 de mayo. Hoteles primer orden 
P R E C I O P O R P E R S O N A , 676 P E S E T A S 
Viajes Internacionales AUT-EXPRES 
Carrera de San Jerónimo, 37. 
• 1 lilllH'ílllBilllllllllililllllillli™^ •iiiiiwinMinii 
Nueva obra de J . B. SANCHEZ PEREZ. Acaba de aparecer 
DICCIONARIO ILUSTRADO DE AJEDREZ 
Explicación detallada de todos los términos ajedrecísticos, con dtas d» escrito-
res. Cerca de mil grabados y diagramas; historia, bibliografía, problemas, parti-
das de grandes maestros, etc., etc. 18 pesetas en rústica y 20 pesetas encuadernado. 
Buenas librerías o autor: Blasco Ibáñez, 89. MADRID. 
Descuento a señores libreros. Envios reembolso, libre gastos. Otras obras: "Cla-
sificación Aperturas", 2 ptas. "Semilla de Ajedrez", 8 ptas. "Epitome de Finale» 
y Problemas", 5 pesetas. 
c i n 
DEL EXITO LOGRADO POR LA PELICULA 
"DANIA POR DN DIA" DARAN IDEA LOS 
SIGUIENTES JUICIOS EMITIDOS CON 
OCASION DE SU ESTRENO EN LA PREN-
SA NIAORILENA: 
Antonio Barbero, «a "A B O": 
" A l llegar al celuloide, "Dama por un 
día" e« una película perfecta.,. 
He aquí cómo únicamente es posible 
hacer una magnífica película de un libro 
emotivo. Interesante y con un desenlace 
original; pero que no hubiera pasado de 
mediocre, como película, sin los aciertos 
de Capra y de Rlskin. Y he aquí cómo, 
por esta vez, ha sido justa la Academia 
de Cinematografía, Artes y Ciencia» de 
Hollywood ai discernir sus recompensas 
de 1938 al escenarista y ai realizador de 
"Dama por un día." 
CINE SAN CARLOS 
HOY, J U E V E S , 
LUCES DEL BOSFORO 
en alemán, por Gustaw Froelich. 
U 
Un excelente reparto contribuye al éxi 
to de este " f i l m " . Todos buenos actores. 
Pero sobre todos, Guy Kebbee, bandido 
honorable y billarista "de tercera cate-
goría", tan conrKpenetrado con su papel, 
que en muchos momentos nos hace olvi-
dar la tragedia sentimental de la prota-
gonista." 
Micón, en "Ahora": 
"Movimiento, gracia, observación, sen-
timiento, ponderadamente administrados 
deliciosa. En lo sucesivo, ya no se atre-
verá ningún productor americano a pre-
sentarnos a sus tipos básicos del "cine". 
Porque si los representan con sus viejas 
características, no los soportaremos. Y 
si quieren imitar "Dama por un día", 
tendrán que realizar un esfuerzo casi Im-
posible." 
Jorge de la Cueva, en E L DEBATE 
"Es un cuento delicioso de hadas, sua-
ve y tierno, colocado en época actual. 
Como para pallar el exceso de senti-
fina y expresiva de intención y comici-
dad, que va desde lo fundamental hasta 
lo más accesorio, siempre justa y agra-
dable; a veces, de humorismo hondo; 
otras, de gracia en el detalle; pero de-
talles tan artísticos, que cada uno de 
ellos es un acierto." 
Arturo P. Camarero, en "La Libertad" 
"El " f i l m " es un poema de imágenes, 
matizado de una fina ironía y de un sen-
timentalismo sutil. Hay detalles (tipos, 
escenas, gestos y frases), que cada uno 
to en que las autoridades y los aristó-
cratas neoyorquinos secundan la farsa 
ideada por el "ganster" y sustituyen co-
mo reales personajes a los mendigos que 
iban a representarlos, es de una grande-
za emotiva que impresiona poderosa-
mente." 
miento, que hubiera hecho el asunto de- de ellos salvarla toda una película. Mas I 
masiado dulzón, una leve dosis de humo- su final supera a la misma obra, aun 
rismo y de ironía le va dando una nota | siendo plenamente perfecta; ese momen-' 
Los pedagogos aplauden 
un "film'^deWalt Disney 
Los pedagogos que formulan reservas 
a muchos de los populares cuentos de 
hadas a causa de su trágico final y del 
efecto de miedo y horror que producen 
en las mentes infantiles, aplauden a Walt 
Disney por la versión que nos da en sus 
famosísimos "films" de dibujos de estas 
obras clásicas para los niños. 
En "El flautista de Hamelin", su nue-
va "Silly Simphony" en colores que se 
proyecta actualmente en el "Fantaslo", 
Walt Disney ha buscado un final fella 
CINEMA B I L B A O 
Se ha fugado un preso 
por ROSITA DIAZ 
y JUAN D E LANDA 
La mejor producción española. 
y sabiamente ofrecidos, han conseguido 
el triunfo absoluto y rotundo de esta gran 
comedia cinematográfica. 
"Dama por un día" es cinta cuya se-
gunda visión y audición queda emplaza-
da al realizar la primera; cinta que ser-
virá de referencia para marcar una épo-
ca y un género; cinta que no dejará de 
ver un solo aficionado al séptimo arte, y, 
lo que es aún más Insólito, que arrastra-
rá a loe no habituales a su contempla-
ción. Esto es "Dama por un día". 
Boris Bureba, en " E l Sol": 
"Le deberemos algo más que una hora 
i | i n f | , | | vMfg l I t gtte tan exceteets aber r e a l i » M ^ BW»VWwft f -
llovto "Dama por un d ía" , que. ^ p r o y e c t e con creciente éxi to en 
A V E N I D \ 
Ha logrado su mayor éxito con la 
grandiosa superproducción 
C I F E S f l 
F R A N K C A P R A 
P O R U N D I A 
W A R R E N W I L L I A M 
M A Y R O B S O N G U Y K I B B E E 
G l e n d a F a r r e l l N e d S p a r k s ^ U W 
W a l t e r C o n n o l l y J e a n P a r k e r 
B a r r y N o r t * 
Ultimos días 
de la magnífica pro-
ducción 
PARAMOUNT 
P a l a c i o 
f l o t a n t e 
en 
C A P I T O L 
C O L I S E V M 
Sábado, magno acontecimiento. Es-
treno del " f i lm" 
HÉCBEOV 
HARIHALL m ÍARY M P R I T Z f l 
(HARLIE 
B Ü 6 6 L E Í 
Como F I N D E F I E S T A , presenta-
ción en la plataforma-escenario de 
AMALIA DE ISAURA 
con sus geniales creaciones 
a la famosa fábula del flautista, que se 
venga de los moradores de una ciudad 
cuando no le entregan la prometida re-
compensa por haberles librado de los ra-
tones. Bn lugar de destruir a los nlflos 
como lo hace oon los actores, en la nue-
va versión de Disney del cuento popu-
lar, el flautista los conduce al país de la 
eterna felicidad, donde no se conocen laa 
penas, fatigas y dolores, 
Amalia Isaura, que vuelve a la escena, debutando el s ábado en oí 
O o l t o e v m 
• Ull l . 4.Ü¿'1 
E L D E B A 1 E ( i i ) Ju^yv-^, XO lie l»í>*Jro »*C 
I N F g i i y ^ C i p N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Hacia m nuevo contrato 
petrolífero con Rusia 
_ 
t s p o s i b l e q u e s e a m á s r e d u c i d o 
Q u e e l a n t e r i o r 
¿ U n a z o n a p e t r o l í f e r a e n C á d i z ? 
. j . i , . y se a n u n m n oí ih». 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E ^ S I A D R I D 
nica, con el G . r -
Parece que en la cat . i t¿ Hn , r a n c i a 
los gestores del Monommif1 de 
del contrato S o í S ^ S Í t a d ^ o r í í ^ f 
nistro de Hacienda h ^ ! p01 el im-
na-s la convenienda de t r h p ? / ' ^ Sema-
denuncla de ^ ^ ^ o S f ^ S í 
na en íln del corriente año y T a Í e ?er 
denundado antes del día 30 de junto 
se ha pensado, según parece, en prepa-' 
rar el terreno para estas gest ioné 
Dos cuestiones parece 
a loa negociadores: la re 
actualmente y 
del ¿uministro 
que se ofrecen 
reducción del des-
cuento que Rusia ofrece 
la reducción del total 
ruso. 
«ntcr lor 4 «5!, 






v H de 100 a 200 
Kxter lor 4 % 
de 24 000 
de 12.000 
de 6.000 
de 4 000 
de 2.000 
de 1 000 
v H de 100 v 20n 

















8 7; 2 6 
8 7 5 0 











^mortlznble 4 * 
de 25 (100 
de 12.500 
de 5000 
de 2 500 
de 600 
*niort f, % ID00 
Este último extremo parece que 
.ra seguramente a la práctica P, v a 
par te , 
se lle-
piactica. Por una 
se dice que está en el ánimo del 
mimstro de Hacienda que participe en 
primer termino de los suministros 
Campsa, hasta donde 
ducción nacional. Y sea posible, la pro-con esto está rela-
cionado el contrato con Petrolitos, de que 
estos días se viene hablando, y que to-
davía no ha sido Armado. De otra está 
el hecho, que se da por seguro en 'nues-
tros centros comerciales, de que Rusia 
no ha podido cumplir su contrato en es-
te último año y que ha tenido que com-
prar en América petróleo para el sumi-
nistro a nuestro Monopolio. 
Existe, pues, la creencia de que el con-
trato ruso sufrirá, en el aspecto cuanti-
tativo, alguna modificación. Pero se ase-
gura que en otros órdenes sufrirá tam-
bién variaciones. 
Z o n a p e t r o l í f e r a 
de 50 000 
de 25 000 
de 12 500 
de 5 000 
de ?500 
do 500 
de 50 000 





Por orden del ministerio de Industria 
y Comercio ha sido suspendido tempo-
ralmente el derecho de registro de minas 
de petróleo en una zona de la provincia 
de Cádiz, que forma un cuadrilátero y 
que mide 216 kilómetros cuadrados. 
Esta suspensión ha sido solicitada por 
el director del Instituto Geológico y Mi-
nero de España, quien fundamenta su 
propuesta en la semejanza geológica de 
la zona Sur de España que se reserva 
con la de la región francesa de Marrue-
cos, en la que los resultados de los son-
deos petrolíferos en ella realizados han 
sido altamente satisfactorios, dice la or-
den a que nos referimos, por lo cual ha 
de ser interesante en extremo los estu-
dios e investigaciones a realizar en di-
cha zona. 



















de ? 500 
de 500 
^mort S % 1928 
Comidilla de todos los centros finan-
cieros en el día de ayer fué la anuncia-
da emisión del Ayuntamiento de Madrid. 
Por ello hacemos una referencia escue-
ta a esta cuestión, que en la sección mu-
nicipal tiene todo su desarrollo. 
El empréstito fué aprobado en la se-
sión extraordinaria ayer celebrada, y en 
la Bol?a y en los Bahebs se daba ya per 
virtualmente cubierta la emisión. 
E l a u m e n t o d e l a s t a r i f a s 
Existía gran interés por conocer el re-
sultado de la sesión parlamentaria, por-
que se suponía que en ella avanzaría la 
discusión del proyecto de aumento de ta-
rifas, por el que hace tanto tiempo se 
está suspirando. 
Ayer se discutió principalmente el vo-
to particular del señor Irujo, que se opo-
nía a la constitución del depósito que es-
tablece el proyecto con el excedente que 
produzca el aumento de las tarifas una 
vez nivelada la situación de las Com-
pañías. _ , • A 
El voto particular del señor Irujo de-
cía que las Compañías deberían llevar 
una cuenta especial de las cantidades re-
caudadas por la aplicación del aumento 
cifrado en sus tarifas, en virtud de la 
ley que se discutía; en dicha cuenta de-
berían ser acreditadas aquellas recauda-
ciones en cuanto excedieran del produc-
to de la aplicación de gr i fas de con-
cesión más el 15 por 100 apeado en 
1918, y los ingresos que en dicha cuenta 
Aguaran deberían, destinarse a cubrir e 
déficit de explotación de sus líneas y el 
servicio normal de pago 
implicaba una diferencia sensible pam 
los accionistas. Pero el voto. ^ ^ ^ ^ 
retirado ante la firme^ infranqueaWe 
ministro de Obras Publicas. 
Con " debate de ayer no quedó apro-
bado todavía el artículo tercero del pro-
N u e v o a g e n t e d e B o l s a 
de 250 000 
de 100 000 
de 50.000 
de 25.000 . 
de 12.500 . 
de 5.000 . 
de 2 500 . 
de 500 
Amort 4 1928 
de intereses y 





















8 8 3 5 
9 3 1 0 
9 3 
9 3 2 0 
9 3 2 0 









\ mort. 192» 
de 50O00 
de 25 (VIO 
de 12 5O0 
de 5 000 
de ? 500 
de 500 
A mort R ^ 1939 
de ñonoo 
de 25 000 





1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 




































1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 o 1 
1 0 1 
1 0 1 














9 4: 5 0 
9 4; 5 0 






















T e s o r o » 
1 0 1 1 5 
1 0 0 4 01 1 0 1 
1 0 1 1.5 1 0 1 
5 % abril A 




- B . 
5 % 
5 % 
1 0 0 8 0 
1 0 0 8 0 
1 0 0 8 0 
2 3 3 
2 3 3 
2 3 3 2 5 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 2 
1 0 ó 
1 0 3 
1 0 3 
del 
l leuda ferrov 5 ^ 
F e r r o v i a r i a 5 % A 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
2 3 2 
2 3 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
A v u n t a m l e n t o i 
Madrid 1868 8 % 
E x n r o o s . 1909 5 % 
D . y O b r a s 4 ^ % 
V Mad 1914 6 % 
- 1918 6 % 
M e l . U . 1923 5 % 
Subsue lo 6 U % 
— 1929. 8 % 
I n t . 1931 6 «A % 
E n s 1931 B U % 
Con e a r a n t l a 
P r e n s a 8 % 
C . E m i s i o n e s 
H l d r o e r á t l c a 
- 6 % 
H . E b r o 6 % 1930. 
T r a s a t l 6 V. «X. m. 
Idem Id. Id. nov. 
I d e m Id. 6 % 1926 
I d e m Id 6 ^ 1928 
T u r i s m o 6 * 
E . T á n s r e r - F e ? ... 
E - a u s t r í a c o 6 % 
M a l z é n A 
6 <% 
6 % 
C é d u l a s 
H t p 4 ^ . 
5 % .. 
6 V. % 
6 
A n t r . D í a 9 
9 9 
9 9 
9 9 5 0 
9 2 5 0 
9 2 5 0 
9 0 6 5 
9 2 2 5 
9 2 2 5 
9 2 
1 1 8 
9 4! 


















1 0 0 
9 9 
















1 0 0 
1 0 4 
9 2 
9 5 
1 0 1 
1 0 61 2 5 1 0 7 
C L o c a l , 6 "Tn 
- 6 »A % .. . 
In terprov 5 <?{, ... 
- 6 % ... 
C . L o c a l . 6 % 1932 
- 6 V, 1932 
Kfec . E x t ra n loros 
B areent lno 
M a r r u e c o s 
C é d a r e e n t l n a s . . . 
— Costa R i c a ... 
Acciones 
B a n c o O. L o c a l 
E s p a ñ a \. 
. E x t e r i o r 
7 Bi Hipotecarlo 
C e n t r a l 
B . de C r é d i t o 
B A m e r i c a n o . . . . 
L . Quesada 
Prevlaores 25 
- 60 » 
R í o de la P l a t a ... 
G u a d a l q u i v i r 
C . E l e c t r a A 
— - B 
H . Espaftola. C ... 
- f. c... 
f. D... 
C h a d e . A . B . C . . . . 
I d e m f. c. 
I d e m . f. o. 
Mensremor 
Alberche o., f. c 
I d e m Id. f. o. ... 
S e v i l l a n a 
U . E . Madri lef la . 
T e l e f ó n i c a s o r e í 
I d e m ordinar ias . 
R l f cortador 
Idem f. c 
Idem f, p 
Idem nominat ivas 
A n t r . D í a 9 
8 9 8 5 
8 1 6 5 
8 6 2 6 
9 7 
9 8 
1 0 6 5 0 
B B 
9 0 7 5 






1 0 6, 6 0 
9 0 2 6 
8 4 6 0 
1 
4 5 0 
6 5 
1 0 0 
6 6 l l 
3 2 5 0 
2 6 8, 
7 6 
1 9 0 
1 4 8 





1 3 1 
1 3 1 
1 5 2 
1 6 1 
3 2 5 
3 3 7 




1 0 9 
1 0 8 
1 0 6 
3 0 5 
3 0 6 
2 4 4 
2 5 
5 0 
6 6 0 
2 tí 8 
1 9 0 
1 4 8 
7 1 
9 9 
1 3 1 
1 3 1 
1 6 2 
1 4 8 
4 7 
8 0 
1 1 0 , 
1 0 8 
1 0 6| 
3 0 5 
2 42 
6 0 
C o t i z a c i o n e s d e B a r c e l o n a 
A n t r . D í a ! 
Acciones 
ord. T r a n v í a s B a r 
"Metro" 
F e r r o c Orense 
Affua B a r n a 
C a t a l u ñ a de G a s 
C h a d e A B C 
H u l l e r a E s p a ñ o l a 
H i s p a n o Colonial 
C r é d i t o v Docks . 
A s l a n d ordln 
— nrefer. ... 
C r o s 
Petrol i tos 
H i s p a n o - S u l z a ... 
I n d u s A e r í c o l a s 
M a q u i n i s t a terre." 
T a b a c o a FIHnlnn? 
R i f nortador 
A l i cante 
Norte 
E x p l o s i v o s 
O b l l í a r i o n e s 
Norte 3 "f- 1.» 
— - 2.» 
— " — 3." 
— — 4.» 
— - 5.» 
— esp 6 ... 
V a l e n 5 ^ % 
P r i o r B e r n a 3 ^ 
P a m p l o n a 3 ... 
As tur ias 3 
S i n o v i a 
CArd -Sevi l la 
C R e a l - B a d . 
A l s a s u a 4 U 
H - C a n f r a n c 
M. Z . A. 3 ««. 
— A r i z a 




A l m a n s a 4 % 
T r a s a t l 6 "fr 








2 6| 5 0 
M 
1 7 41 5 0 
1 1 6 2 5 
3 4 5 
5 6 
2 5 7 5 0 
1 6 5 
5 9 
3 3 
1 2 4 
3 9 
1 2 0' 
2 0 0¡ 
8 4¡ 
3 0 71 
3 0 7| 5 0 
2 3 2 
2 6 31 





























1 7 3 
1 1 6 
3 2 9 
5 61 
2 5 7| 5 0| 
1 6 5 
3 8 1 5 
3 0 5 
3 0 5 
2 3 0 
2 6 0 
6 9 0 
5 7 
5 2 8 5 
6 0 
1 5 
6 3¡ 7 5 




6 7 5 0 
7 5-- | 














N a v i e r a N e r v l ó n . . 
Sota v A z n a r , 
Altos Hornos 
Babcock Wllcox. . , 
B a s é e n l a 
D u r o Fe lETiera 
E u s k a l d u n a ., 
S. M e d i t e r r á n e o . . , 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s , „ „ . , ' 
Norte ,„ 
A l i c a n t e * 
Inter ior 4 % 
A n t r . D í a 9 
4 1 » 





2 0 0 
1 6 
8 




2 6 6 
7 3 
2 2 7 
2 6 
5 0 
C o t i z a c i o n e s d e P a r í s 
A n t r . D í a 9 
C o t i z a c i o n e s d e B i l b a o 






B a n c o de Bi lbao 
B UrquHo V 
B V l z c a v a A 
F c L a Robla 
S a n t a n d e r Bi lbao 
F c Vasconerados 
E l e c t r a Vleseo ... 
H E s p a ñ o l a 
H Ibér i ca 
U . E V i z c a í n a ... 
Chades 
Se to lazar nom ... 
R l f portador 
R l f nom 
A n t r . D í a 9 
1 1 65I 
14 0: 
1 0 Ü 0 
2 9 0 
18 0 
'2 0 0 
4 2 0 
15 2 
6 2 7 
6 1 2 
3 4 3 
7 0 
3 0 6 
2 4 5' 
3 9 0 
1 5 2 
6 2 5 
3 % oerpetuo 
— amort izable . . . 
B a n c o de F r a n c i a . 
C r é d l t L v o n n a l s . . . 
S o c l é t é G é n é r a l e . . . 
P a r l s - L v ó n - Med. 
Midi 
O r l e á n s 
E l e c t r l c l t é Sena . . . 
T h o m n Houston. . . 
Minas C o u r r l e r e s . 
P e ñ a r r o v a 
K u l m a n n 
C a u c h o Indoch ina . 
P a t h é C i n e m a fe.) 
Roupse cons. 4 %. 
B . N de M é l i c o . . . 
Wagrón L l t s 
Rlot lnto 
L a u t a r o Nitrato . . . 
Pe troc lna 
R o v a l Dntch 
Minas T h a r s l s .. . . 
I / A b e i l l e 
••^nlx ' v i d a ) 
Airullas 
Owenza 
Mrlta.o de H u e l v a 
Minas de S e s r » .. 
l > a s a l l á n t l c a 
F c. de Norte ... 
M Z A 
7 7 
84 
1 2 4 5 0' 
2 1 5 0 
1 0 7 7̂  
1 0 0 8 
8 0 0 
9 2 8 
5 2 0 
2 0 0 
3 0 6 
2 0 1 
6 2 0 
3 9 5 
7 2 
17 
1 9 0 
9 2 
1 4 8 0 
6 ' 
4 3 8 
1 6 0 4 
2 6 6 
6 5 2 
6 3 5 
7 5 
5 0 8 
1 5 01 
6 1 0 
2 9 
3 2 5li 
3 2 5ll 
7 7 
8 4 
1 2 3 4 0 
2 1 2 5 
1 0 7 8 
9 9 5 
8 8 0 
9 1 0 
5 0 2 
1 9 3 
3 1 0 
2 0 4 
6 1 7 
7 1 
1 7 
1 9 7 
9 1 
L 4 7 0 
4 3 6 
15 9 0 
2 7 0 
6 5 2 
6 3 5 
7 5 
5 0 9 
1 5 0 1 
3 0 
Duro F e l c u e r a 
Idem. f. c. 
Idem, f. p 
Guindos ' 
i 
P e t r ó l e o s 
T a b a c o s 
C . N a v a l blancas! 
U n i ó n v F é n l i 
A n d a l u c e s , 




I d e m 
I d e m 
Metro 
Norte 
I d e m f. a ... .. 
I d e m . f. p *" 
Madr id T r a n v í a s . 
I d e m f o 
Idem, f. p „ „ 
E l Aeruila .". 
A Hornos 
A z u c a r e r a s ordin. 
I d e m f c 
I d e m . f. p 
— C é d u l a s 
Bspaf i P e t r ó l e o s . 
I d e m f c. 
Idem, f p 
E x p l o s i v o s 
I d e m f. c. 
Idem, f o 
I d e m en a l z a 
I d e m en bala 
C o t i z a c i o n e s d e L o n d r e s 
Pesetas 
F r a n c o s 
D ó l a r e s 
L l h s canadienses . 
Releras 
A n t r . D í a 9 
F r a n c o s 





— danesas . . . 
— norueeras. 
C h n e s a u s t r í a c o s 
Coronas checas 
M a r c finlandeses 
E s c u d o s nort 
D r a c m a s 
Leí 
Pesos are-entlnos 











5 9{ 9 6 
1 2 9 3 
2 2 3 9 
1 9 3 9 
1 9 9 0 
2 8 
1 2 2 2 5 
2 2 6 7 51 
1 1 0 
5 0 9 ti 2 
2 4 8 5 




2 1 8 8 
15 7 6 
8 0 0 9 
12 9 6 
2 2, 3 9 
1 91 3 
19 9 0 
2 81 
1 2 2 5 0 
1 1 0 
5 1 0 
2 4 8 7 




G a s Madr id 6 %. 
H E s p a ñ o l a 1 .. 
— serle D .. 
C h a d e 6 % 
Sev i l l ana 9.» . . . . 
- 10.» 
U E l é c t r i c a 5 % 
- 6 % 1923 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 ^ 
I d e m 1934 6 % . 
T e l e f ó n i c a 6 U % 
R l f A 6 % 
- & 6 % , 
- 0 6 % , 
S. P o n f e r r a d a 6 % 
Norte l . " , 
- 2.» ^ 
- 3.» , 
- 4 -
- 6.» 
A l m a n . - V a l . 3 %. 
A s t u r i a s 3 % l.« 
2.» 
- 3.» 
A l s a s u a . 4.50 .. 
H u e s c a - C a n f . 4 % 
E s p e c i a l e s 6 % 
P a m p l o n a . S K 
P r i o r i d a d B 3 %. 
V a l e n c i a n a s 5.50. 
A l i cante l.« 3 %. 
5 % A r A r i z a ) ... 
4 50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % B 
5 % F 
fí % G 
s 50 % H 
R % I 
S ^ J 
C R e a l - B a d 
C ó r d -Sev i l la 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 <??. C 
M T r a n v í a s fl f%. 
A z u c s in es tam. 
- e s tam 1912. 
- - 1931. 
- 8 % % 
- Int oref 
ffi de PetrA fi %. 
A s t u r i a n a 1919 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
— 1929 .. 
f ' e ñ a r r n v a * et-
M O V K D A S 
KYancoa m á x i m o . . 
— m í n i m o 
— suizos mAít 
— m í n i m o 
B e l e a s mAxlmo 
— m í n i m o 
L i r a s m á x i m o 
— m í n i m o 
L i b r a s rn^ximo 
— m í n i m o 
n^lnroc m á x i m o 
— m í n i m o 
M a r c o » oro mflx 
— m í n i m o 
R s f nnrt má,x ... 
— m í n i m o 
P arErent mAx.. 
— m í n i m o * 
F l o r í n " » mflximo 
— m í n i m o 
C o r norne. m á x 
m í n i m o 
C h e c a s mAxImo 
— m í n i m o 
Dano'S's mftxlmo 
- m í n i m o 
- l u e c a a mAx. . . 
- m í n i m o 
A n t r . D í a 9 
4 2 7 5 
4 8 
2 2 0 
2 23 
1 2 4 
2 1 0 
3 0 
4 6 0 
1 7 
2 3 0 
2 3 l ¡ 
1 2 2 
2 5 9 
2 6 l | 5 0 
1 0 4 5 0 
1 0 4 
8 0 0 
7 3 
4117 6 
4 2 7 5 
1 0 0 
3 9 7 5 
3 9 7 5 
6 9 4 
6 9 7 
9 7 
9 6 5 0 
1 0 3 5 0 
9 o! I¡ 
9 0 
1 0 2 2 5 
9 2 2 5 
9 3 
9 0 5 0 
1 0 2 7 61 
1 0 2 7 5 
1 0 2 
1 2 4 
2 1 0 
1 2 1 
2 5 8 
2 6 9 
1 0 4 
3 8 
3 8 
6 8 8! 






A m b i e n t e de i n s e g u r i d a d e n 
el m e r c a d o . I n s e g u r i d a d en el 
o r d e n s o c i a l y en e l f i n a n c i e r o . 
T o d o se r e s u e l v e e n p r e g u n -
t a s que q u e d a n e n e l a i re , s i n 
c o n t e s t a c i ó n pos ible . ¿ Q u é h a y 
de l a h u e l g a ? ¿ Q u é h a y de po-
l í t i c a ? ¿ Q u é h a y de E x p l o s i -
vos , q u é de P e t r o l i t o s , q u é de 
f e r r o c a r r i l e s ? 
I n c e r t i d u m b r e , pues , que pe-
s a t e n a z m e n t e sobre l a c o n t r a -
t a c i ó n y d e p r i i n e e l m e r c a d o . 
D e s a p a r e c i d a l a ú n i c a c a u s a 
de o p t i m i s m o que h a b í a estos 
d í a s e n e l m e r c a d o , o por lo 
m e n o s e n f r i a d o el o p t i m i s m o , 
el d inero y l a e s p e c u l a c i ó n que 
d a n o t r a vez a l m a r g e n . 
; S ó l o r e a l i z a c i o n e s ? 
9 6 5 0 
1 0 2 
1 0 1 5 0 1 0 1 2 5 
9 1 9 1 7 6 
9 9 

























7 4 8 5 
6 3 2 5 
6 1 5 0 
6 6 7 5 
7 6 2 5 
7 7 2 5 
8 2: 
8 0 2 5 
S 1 S 5 
7 7 7 6; 
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B ú s c a n s e e x p l i c a c i o n e s a es-
t a n u e v a d e p r e s i ó n que e n e r v a 
los á n i m o s y c a u s a p r o f u n d o 
d e s c o r a z o n a m i e n t o . S o n r e a l i z a -
c i o n e s , d ice a l g u n o , que desba-
r a t a n las t e n d e n c i a s . 
Y c o n t e s t a n o t r o s : ¿ R e a l i z a -
c i o n e s de q u é ? L o ú n i c o que h a 
h a b i d o es P e t r o l i t o s ; en lo de-
m á s o no h a h a b i d o a l z a o el 
a u m e n t o e x p e r i m e n t a d o d e s -
p u é s de l a s o l u c i ó n del conf l i c -
to p o l í t i c o e n l a s e m a n a p a s a -
d a no tuvo e l a l c a n c e n e c e s a -
r i o p a r a que s o b r e v e n g a n c o n 
l a i n t e n s i d a d que se supone l a s 
r e a l i z a c i o n e s . 
E s , a j u i c i o de los m á s , c r i -
s i s de c o n f i a n z a . L a s p e r t u r b a -
c i o n e s de o r d e n p ú b l i c o , c u y a s 
s a l p i c a d u r a s h a n l l egado a M a -
d r i d con l a s ú l t i m a s m a n i f e s -
t a c i o n e s , a p a r t e l a h u e l g a de 
m e t a l ú r g i c o s , e n c i e r r a n la c a u -
s a p r i n c i p a l de l a d e p r e s i ó n 
b u r s á t i l . 
V i l l a s n u e v a s 
b l é n e n o r m e : no h%y i n t e r é s a lguno . 
A b r e n con p a p e l a 233 y d inero a 232, 
p a r a c e r r a r con o p e r a c i ó n a 232,50. 
E n v a l o r e s m u n i c i p a l e s , h a y p a p e l pa-
r a E r l a n g e r a 118 y d i n e r o a 116. L a s 
V i l l a s n u e v a s q u e d a n m e n o s o f r e c i d a s 
a 84,25. 
D i n e r o p a r a C é d u l a s del B a n c o Hipo-
t e c a r i o , a u n q u e s i n g r a n d e s d i f e r e n c i a s 
e n los prec ios , s a l v o en l a s 6 por 100. 
« * « 
N o h a y v a r i a c i o n e s s e n s i b l e s en el 
g r u p o de v a l o r e s b a n c a r i o s . R í o de l a 
P l a t a t i e n e n d i n e r o a 71. 
P a r a v a l o r e s de e l e c t r i c i d a d l a p o s i c i ó n 
no s u f r e t a m p o c o modi f i cac?5nes , s i no ea 
l a c r e c i e n t e flojedad que se n o t a en las 
a c c i o n e s del A l b e r c h e . A 47,50 h a y pape l . 
• H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a h a y p a p e i a 
152; en M e n g e m o r , d i n e r o a 148; p a r a 
E l e c t r a s h a y d inero a 131; en G u a d a l q u i -
v i r q u e d a l a p o s i c i ó n n i v e l a d a a 99; p a r a 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a q u e d a p a p e l 
a 109. 
E n v a l o r e s m i n e r o s h a y m e n o s e u f o r i a 
que d í a s a t r á s . Q u e d a p a p e l p a r a R i f 
p o r t a d o r , a 305, por d i n e r o a 304. E n Fel> 
g ü e r a se oyen a l g u n a s o fer tas , pero s in 
m e r c a d o . 
* * * 
S i l e n c i o abso luto en torno a A l i c a n t e s , 
p a r a los que no h a y n i p o s i c i ó n verdad , 
y a que l a ú n i c a p o s t u r a que a d v e r t i m o s 
a p r i m e r a h o r a es 232 p o r 226. 
P a r a N o r t e s h a b í a a l p r i n c i p i o pape l 
261, pero q u e d a n a 259. 
E n "Metros" , d i n e r o a 121,75, y par?. 
T r a n v í a s , d e m a n d a a 104,50. 
P e t r o l i t o s a b r e n a 39 y con e scaso mo-
v i m i e n t o c i e r r a n con p a p e l a 38,75. H a y 
pres iones , pero no f a l t a r e s i s t e n c i a . 
E x p l o s i v o s , a b a n d o n a d o s ; en b a j a , 3 
o f rec idos a 691, a fln c o r r i e n t e . 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
A m o r t i z a b l e 5 por 100, 1927, c o n i m -
puestos , B y A, 91,75 y 92; T e l e f ó n i c a , 
p r e f e r e n t e s , 108,10 y 108; P e t r o l i t o s , 39, 
38,75 y 38,50; fln c o r r i e n t e , 39 y 38,75. 
Nueva reglamentación de 
Bolsas en E L Unidos 
M e d i d a s d e d e f l a c i ó n e n B é l g i c a 
2 6 
D o s d í a s s egu idos l a B o l s a 
h a t en ido p o r c o m e n t a r i o l a 
c u e s t i ó n de l e m p r é s t i t o m u n i 
c i p a l . 
L a a p r o b a c i ó n f i n a l de este 
a s u n t o por e 1 A y u n t a m i e n t o 
t r a n q u i l i z a a lgo los á n i m o s , y 
m á s c u a n d o c i r c u l ó l a n o t i c i a 
de que e l e m p r é s t i t o e s t a b a v i r -
t u a l m e n t e c u b i e r t o . Y a en e l 
B o l s í n de l a m a ñ a n a se d a b a 
l a o p e r a c i ó n p o r t e r m i n a d a fe-
l i z m e n t e . E n dos a f i r m a c i o n e s 
p o d r í a n e n c e r r a r s e todos los co-
m e n t a r i o s s u s c i t a d o s c o n m o t i -
v o de l a e m i s i ó n : u n a , la bon-
d a d de l a o p e r a c i ó n , a l t r a t a r -
se de t í t u l o s de g a r a n t í a ; o t r a , 
la, i m p r e v i s i ó n y d e s c u i d a d a po-
l í t i c a de l A y u n t a m i e n t o . A c a r -
go de é s t e c o r r í a n l a s c e n s u r a s . 
E n el m e r c a d o a p e n a s se re-
f l e j ó l a n o t i c i a : a s e g u r á b a s e 
que h a b í a d e s a p a r e c i d o el pa-
pe l de V i l l a s n u e v a s . E s d i f í -
c i l a v e r i g u a r h a s t a q u é p u n t o 
este a ser to t e n í a r e a l i d a d ; e l 
negoc io de a y e r f u é s u p e r i o r a l 
de d í a s p a s a d o s , pero t a m p o c o 
l l e g ó a ' t é r m i n o s e x t r a o r d i n a -
r io s 
. / I a l e f e c t o 
C a u s ó m a l e fecto e n e l m e r -
cado e l s i l e n c i o de l a s C o r t e s , 
e l m a r t e s , s o b r e l a c u e s t i ó n fe-
r r o v i a r i a . A l i c a n t e s no t u v i e r o n 
a p e n a s ni p o s i c i ó n de p a p e l y 
d inero , puesto que se p r o d u j o 
el s i l enc io abso lu to . I n c l u s o a l 
c a n z ó l a d e b i l i d a d a las ob l i 
g a c i o n e s f e r r o v i a r i a s . 
S o n y a m u c h o s los d í a s de es-
p e r a , y h a c u n d i d o el d e s a l i e n 
to a l v e r l a i n e f i c a c i a de l a e x 
p e c t a t i v a . Y esto, u n i d o a l a 
I n c e r t i d u m b r e de l a s i t u a c i ó n , 
h a c e que los á n i m o s e s t é n po-
co d i spues tos a l o p t i m i s m o y 
que l a c o n t r a t a c i ó n se r e d u z c a 
por d í a s , u n a s vece s e m b e b i d a 
e n el i n t e r é s que d e s p i e r t a n v a 
lores de c a m p o a d j u n t o ; o t r a s , 
o l v i d a d a e n e l c ú m u l o de pre-
o c u p a c i o n e s que e l m o m e n t o 
s u s c i t a . 
F u e r a d e l c u a d r o 
U n o de estos 
s u nuevo c a r g o 
B o l s a don 
n o m b r a d o p a r a e l 
c o n c u r s o ce l ebrado 
s t o m a r á p o s e s i ó n de 
de agente de C a m b i o y 
M a n u e l OJeda, r ec i en temente 
¿ i s m o d e s p u é s del 
S ó l o f a l t a u n r e q u i -
X r ^ r o T r l m l t e a d m i n i s t ^ 
que el interesado ha "enad° ' SU par 
te, todas las condiciones exigidas. 
I m p u e s t o s o b r e l a r e n t a 
Ta "Gaceta" de ayer publica la reía 
ció'í núme'ro^nueve d'e f ^ - ^ S 
sentadas sobre la contribución general 
sobre la renta del ano en curso. 
« • i n i i W i l l I i l i l I l I l i i P " » 
La emisión del Ayunta-
miento de Madrid 
Está ya señalada la fecha de la emi-
s i ó ^ de'obligaciones del A y u n U r n - j t o 
de Madrid. Se ofrecen al público 140 .0ÜO 
L o s títulos son del 5,50 por * 
inc lu idos en el A d e m á s de los v a l o r e s 
cuadro , se h a n cot izado: 
O b l i g a c i o n e s H del C h o r r o , D J 6 , 5 0 . 
Mieres , 46; N a v a l , 6 por 100, 1932, 78, 
B o b a d i l l a , 6 por 100, 1921, 20,50; C e n t r a l 
A r a g ó n , 5 por 100, 66. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
E x p l o s i v o s , 692 y 691; A l i c a n t e s 231 
por 230,25; Nor te s , 260,50, d inero ; P e t r o -
m o s , 38,75, 39, 39,25 y 39; R i f , por tador , 
307 por 305. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
E x p l o s i v o s , 688; Pe tro l i to s , 38,75; N o r -
tes; 259 por 259; A l i c a n t e s , 229 p o r 22* 
T o d o a fln corr i ente . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de l a m a ñ a n a . - N o r t e s , 
E x p l o s i v o s , 693,75; R i f . 
Petro l i tos . 38. oob^v 
C l e r r e . - N o r t e s . 259,25; A l i c a n t e , 228,50, 
E x p l o s i v o s , 689; R l f . portador, 
C h a d e , 341; P e t r o l i t o s , 38,25. 
B O L S A D E P A R I S 
F r a n c o s 20,3625 
L i b r a s 15,74 
D ó l a r e s 3,075 
M a r c o s 121,45 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 9) 
C o n t i n e n t a l G u m m i 149 1/4 
C h a d e A k t i e n A-C 161 
G e s f ü r e l A k t i e n 99 
A . E. G 26 
Los niuiua W f - A , has-
puestos municipales Emitidos a 83 por , l a ^ n t T n e U que ofrecen estos va-
í o r J el 7 por 100, P * ^ * f "" 
m á t hay que considerar que se entre-
S m l a ! obligaciones con cupón corrido 
l e primero de julio, lo 
otra prima de casi tres cuartillos. 
La impresión que existe en Banca 
sobre la emisión, no puede ser más fa-
^ r ab l e y buena prueba de ello es e se 
n o í e n e g'rupo de Bancos que han cons-
K o el núcleo asegurador refrendo 
bS! elocuente del crédito del Ayun-
tamiento. 
• • m m • i i i i iMi i i iwi i • • 
261,25; 
portador , 305; 
304 
P e s e t a s 
L i r a s 
B e l g a s 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
Pesos a r g e n t i n o s 000 











( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 
C h a d e , ser ie A - B - C 
I d e m , ser ie D ••• 
I d e m , ser ie E 
I d e m , B o n o s nuevos 
A c c i o n e s S e v i l l a n a s « » 
D o n a u S a v e A d r i a — g 
I t a l o - A r g e n t i n a *« 
E l e k t r o b a n k ¡jrV 
Motor C o l u m b u s 
I . G . C h e m i e 
i B r o w n B o v e r y 
| P e s e t a s 




F a r b e n 132 
H a r p e n e r 








D r e s d e n e r B a n k 61 
B . A . T 34 1/2 
R e i c h s b a n k A k t i e n 150 1/2 
P h ó n i x 49 1/2 
H a p a g A k t i e n 22 3 /8 
N o r d d e u t s c h e r L l o y d A k t i e n . . . 26 1/2 
S i e m e n s u n d H a l s k e 132 1/2 
D e u t s c h e A b l ó s u n g s a n l e i h e 17,35 
4 % % H a m b u r g e r H i p o t h e -
k e n 91,30 
S i e m e n s S c h u c k e r t 88 1/2 
G e l s e n k i r c h n e r 62 1/2 
B e r l i n e r K r a f t 132 7/8 
BOLSA DE NUEVA YORK 
G e n e r a l M o t o r s 34 1/4 
U . S. S tee l s 46 1/8 
E l e c t r i c B o n d C o 14 5/8 
R a d i o C o r p o r a t i o n 7 3/4 
G e n e r a l E l e c t r i c 21 
C a n a d i a n P a c i f i c 16 1/2 
A l l i e d C h e m i c a l 141 
P e n n s y l v a n i a R a i l r o a d 32 
A n a c o n d a C o p p e r ~ 15 








S t a n d a r d G i l N . Y 43 
C o n s o l G a s N . Y — 34 
N a t i o n a l C i t y B a n k 29 
I n t e r n a t . T e l . & T e l 12 
M a d r i d 13,74 
P a r í s • r — 6,635 
L o n d r e s 5,1312 
M i l á n 8,55 
Z u r i o h 32,59 
B e r l í n - • • 39,63 
B O L S A D E L O N D R E S 
A c c i o n e s . — C h a d e s h a r e s , 8; B a r c e l o n a 
T r a c t i o n ord , 16 1/2; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 
10 1/4; H i d r o E l é c t r i c a s s e c u r i t l e s ord . 
5 7 /8 ; M e x i c a n L i g t h a n d p o w e r ord , 7; 
í d e m id. id . pref , 8 1/2; S i d r o o r d , 3 5 /8 ; 
P r i m i t i v a G a z of B a i r e s , 14 7/8; E l e c t r i -
c a l M u s i c a l I n d u s t r i e s , 34 7 /8; S o f i n a , 
1 5/16. 
O b l i g a c i o n e s . — E m p r é s t i t o de G u e r r a 
5 %, 102 5/8; C o n s o l i d a d o i n g l é s 2 % %, 
79 5/16; A r g e n t i n a 4 % R e s c i s i ó n , 96 1/4; 
5 ^ % B a r c e l o n a T r a c t i o n , 48; C é d u l a 
A r g e n t i n a 6 %, 67 1/2; M e x i c a n T r a m -
w a y ord , 5 1/8; W h i t e h a l l E l e c t r i c I n -
v e s t m e n t s , 22; L a u t a r o N i t r a t e 7 % pref , 
7; M i d l a n d B a n k , 87 1/4; A r m s t r o n g 
W h i t w o r t h ord , 6 1/2; í d e m id . 4 % de-
bent, 82; C i t y of L o n d . E l e c t r . L i g h t . ord , 
36; í d e m id. id . 6 % pref , 31; I m p e r i a l 
C h e m i c a l ord, 36 3 / 8 ; í d e m id. deferent , 
9 1/4; í d e m id . 7 % pref , 33; E a s t R a n d 
C o n s o l i d a t e d , 36 7 /8 ; í d e m id. P r o p M i -
nes , 44 3 /4; U n i o n C o r p o r a t i o n , 6 1/4; 
C o n s o l i d a t e d M a i n R e e f , 2 17/32; C r o w n 
M i n e s , 11 5/16. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
C o b r e , d i spon ib le 33 
A t r e s m e s e s 33 1/4 
E s t a ñ o , d i sponib le 235 7/8 
A t r e s m e s e s 232 5/8 
P l o m o , d i spon ib le 11 1/16 
A t re s m e s e s 11 3 /8 
C i n c , d i sponib le 14 15/16 
A t r e s m e s e s 15 1/4 
C o b r e e l e c t r o l í t i c o , d i sponib le . 35 3/4 
A t re s m e s e s 36 1/4 
O r o 135 1/2 
P l a t a , d i spon ib l e 19 13/16 
A t re s m e s e s ^ 19 13/16 
C A M B I O S D E O R O Y B I L L E T E S 
( F a c i l i t a d o s por S o l e r y T o r r a H e r m a -
nos , b a n q u e r o s ) 
O r o : 
A l f o n s o 238 
O n z a s . --if . ~ ~ 238 
I s a b e l 238 
F r a n c o s 238 
L i b r a s * ~ 
D ó l a r e s . . 
C u b a n o . . . 
L i r a s 
S u i z o s ..M, 
B e l g a s ... . 








A l e m á n 236 
A r g e n t i n o 235 
C o s t a R i c a 235 
B i l l e t e s : 
F r a n c o s f r a n c e s e s 48,30 
D ó l a r e s 7,29 
L i b r a s 37,30 
L i r a s 62,15 
F r a n c o s su i zos 238 
F r a n c o s be lgas 34,10 
F l o r i n e s 4,94 
E s c u d o s 33,80 
C o r o n a s s u e c a s 1,86 
C o r o n a s n o r u e g a s 1,82 
C o r o n a s d a n e s a s 1,62 
P e s o s u r u g u a y o s 3,02 
P e s o s c h i l e n o s 0,25 
P e s o s a r g e n t i n o s .-. 1,60 
P e s o s C o s t a R i c a 1 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
P r e d o m i n a n en el m e r c a d o las m i s m a s 
c a r a c t e r í s t i c a s que el d í a a n t e r i o r : nue-
v a m e n t e los P e t r o l i t o s a c a p a r a n l a a ten -
c i ó n de l a B o l s a y s u s m o v i m i e n t o s son 
segu idos c o n todo i n t e r é s por l a especu-
l a c i ó n . 
L a t r a y e c t o r i a es e n e s t a j o r n a d a m á s 
u n i f o r m e : desde p r i m e r a h o r a se a d v i r -
t i ó l a flojedad y é s t a h a s ido l a n o r m a 
del d í a . E l m a r a s m o h a s e n t a d o s u s rea-
les. 
S e s i ó n a b u r r i d a h a s t a el e x t r e m o . N o 
h a y g a n a s de o p e r a r , no h a y a c t i v i d a d 
en n i n g ú n sector . D i r í a s e que el l e targo 
que p r o d u c e este p r i m e r d í a de ca lor , pe-
s a sobre los c o r r o s y los h u n d e en un 
e s tado comatoso . 
N o h a y , por o t r a p a r t e , s í n t o m a a l -
guno de m e j o r a que p r o c e d a de o t r o s . 
c a m p o s , y el m e r c a d o h a p e r d i d o h a s t a 
el bu l l i c io de d í a s a t r á s . 
* * « 
E n F o n d o s p ú b l i c o s l a s i t u a c i ó n es i r r e -
g u l a r y l a s t e n d e n c i a s m u y d i v e r s a s . A s i , 
por e j e m p l o , en I n t e r i o r , a p a r e c e p a p e l 
a 71, m i e n t r a s el con i m p u e s t o s de 1927 
a p a r e c e m á s f irme, c o n d i n e r o a 92, e n 
a l z a de u n cuar t i l l o . 
P a r a O b l i g a c i o n e s del T e s o r o q u e d a 
pape l a 102,75. 
E n B o n o s oro e l a b u r r i m i e n t o es t a m -
W A S H I N G T O N , 9. — L o s p r i m e r o s es-
f u e r z o s h e c h o s en el S e n a d o por los a d -
v e r s a r l o s del proyecto de r e g l a m e n t a c i ó n 
de las B o l s a s de v a l o r e s h a n s u f r i d o en 
l a a l t a C á m a r a u n f r a c a s o rotundo . 
E n efecto, el S e n a d o r e c h a z ó a y e r , por 
44 votos c o n t r a 27, u n a e n m i e n d a ten-
d iendo a r e d u c i r las p e n a l i d a d e s p r e v i s -
t a s p a r a los i n f r a c t o r e s de l a r e g l a m e n -
t a c i ó n . 
D e f l a c i ó n e n B é l g i c a 
B R U S E L A S , 9 . — E n u n d i s c u r s o que 
h a s ido r a d i a d o , el s e ñ o r D e B r o q u e v i l l e 
h a s u b r a y a d o l a i m p o r t a n c i a de las me-
d i d a s e c o n ó m i c a s l l e v a d a s a cabo por su 
G o b i e r n o p a r a el r e torno a u n e q u i l i b r i c 
e c o n ó m i c o completo y h a a n u n c i a d o q u . 
se e s t u d i a b a n d i v e r s a s m e d i d a s de defla-
c i ó n . 
R e f o r m a m o n e t a r i a e n C h i n a 
C H A N G A I , 9 .—El s e ñ o r L i m l n g , b a n -
quero m u y conocido en C h a n g a i , s a l i ó 
a y e r p a r a los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a , 
adonde v a con objeto de e s t u d i a r los s is -
t e m a s m o n e t a r i o s , a fln de d o c u m e n t a r s e 
p a r a l a r e f o r m a m o n e t a r i a que h a de 
h a c e r s e en C h i n a . 
L o s b i l l e t e s r u m a n o s 
E S P A Ñ A , S . A . 
C O M l ' A í í l A N A C i v ^ s A i . D E S E G U R O S 
D e a c u e r d o con lo p r e c e p t u a d o e n los 
a r t í c u l o s 22 y 27 de los E s t a t u t o s de la 
S o c i e d a d , se c o n v o c a a los s e ñ o r e s a c -
c i o n i s t a s p a r a l a c e l e b r a c i ó n de l a J u n -
t a g e n e r a l o r d i n a r i a c o r r e s p o n d i e n t e a l 
p r e s e n t e a ñ o , que t e n d r á l u g a r e l 29 del 
c o r r i e n t e m e s de m a y o , a l a s once de l a 
m a ñ a n a , en el d o m i c i l i o s o c i a l , con e l fln 
de a p r o b a r l a M e m o r i a , b a l a n c e y cuen-
tas del e j e r c i c i o y d e m á s a c u e r d o s pro-
puestos , a s í como la g e s t i ó n del C o n s e j o 
d u r a n t e el a ñ o . — M a d r i d , 7 de m a y o de 
1934.—Por el C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n , 
e l pres idente , R a m ó n D E L R I V E R O . 
A N U N C I O O F I C I A L 
Ayuntamiento Constitu-
cional de Valladolid 
A N U N C I O 
E l e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o de es-
t a c i u d a d h a a c o r d a d o c o n v o c a r u n con-
c u r s o de p r o y e c t o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
y e x p l o t a c i ó n de p i s c i n a s en el P a s e o B a -
j o de las M o r e r a s , c o n c u r s o que t e r m i -
n a r á el d í a 25 de m a y o p r ó x i m o , y p a r a 
el que r e g i r á n las b a s e s que se h a l l a n de 
man i f l e s to en e l N e g o c i a d o de O b r a s de 
l a S e c r e t a r í a g e n e r a l . 
L o que se h a c e p ú b l i c o p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o y a fln de que, e n e l p l a -
zo de tres d í a s , p u e d a n i n t e r p o n e r s e con-
t r a d icho a c u e r d o las r e c l a m a c i o n e s que 
se e s t i m e n p e r t i n e n t e s , a d v i r t i é n d o s e que, 
p a s a d o d icho plazo , no se a d m i t i r á n i n -
g u n a de l a s que se p r o d u z c a n . 
V a l l a d o l i d , 23 de a b r i l de 1 9 3 4 . — E l a l -
ca lde , A n t o n i o Q U I N T A N A . 
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Comerciantes — DINERO 
C o m p r o o a n t i c i p o r á p i d a m e n t e sobre 
m e r c a n c í a s . T E L E F O N O 27843. 
B U C A R E S T , 9 — E l B a n c o N a c i o n a l de 
R u m a n i a c o m u n i c a que h a sido p r o r r o -
gado h a s t a el d í a 1.° de l p r ó x i m o m e s 
de j u l i o el p lazo p a r a el c a m b i o de los 
a n t i g u o s bi l le tes de 1.000 l e í . 
E x p o r t a c i ó n p r o h i b i d a 
B U C A R E S T , 9 . — E l G o b i e r n o r u m a n o 
h a a c o r d a d o p r o h i b i r t e m p o r a l m e n t e las 
e x p o r t a c i o n e s de granos , en v i r t u d de l a 
e x t r a o r d i n a r i a s e q u í a que p a d e c e n los 
c a m p o s , y que a m e n a z a s e r i a m e n t e l a s 
c o s e c h a s de este a ñ o . 
Una g e s t i ó n cerca 
Gobierno inglés 
del 
P a r a l a l i b r e e n t r a d a d e l a s 
t a t a s y l a s n a r a n j a s 
p a -
V A L E N C I A , 9. — L a F e d e r a c i ó n de 
A g r i c u l t o r e s de l a p r o v i n c i a de V a l e n c i a , 
r e u n i d a e n el domic i l io s o c i a l , y con a s i s -
t e n c i a de delegados de t r e i n t a y dos pue-
blos, c u l t i v a d o r e s de p a t a t a s y n a r a n j a s , 
h a a c o r d a d o , a p r o p u e s t a de don F r a n -
c i sco P a s t o r C a r b o n e l l , s o l i c i t a r del G o -
b i e r n o que gest ione l a l i b r e e n t r a d a de 
d i chos produc tos en I n g l a t e r r a h a s t a el 
m e s de agosto s i n s o m e t é r s e l e s a l pago 
de t r e s c h e l i n e s y se i s p e n i q u e s que se 
les i m p o n e por c a d a c a j a de n a r a n j a s y 
c u a t r o c h e l i n e s y se is p e n i q u e s por saco 
de p a t a t a s , y a que d icho g r a v a m e n h a c e 
i m p o s i b l e l a s a l i d a de e s t a m e r c a n c í a 
h a c i a los m e r c a d o s ing l e se s y p r o d u c e 
g r a v e d a ñ o a l a a g r i c u l t u r a de los pue-
blos de l a p r o v i n c i a de V a l e n c i a . 
Aumenta la producción de 
automóviles en Alemania 
BERLIN, 9.—Las estadísticas oficia-
les de la producción automovilística ale-
mana marcan para el primer trimestre 
de este año un aumento de un 75 por 
100 en comparación con igual período 
del año pasado. En efecto, en el primer 
trimestre de 1933 se produjeron 25.817 
automóviles, y en igual período de este 
año la producción ha sido de 45.183. 
La industria automovilística ha em-
pleado en este primer trimestre 108 por 
100 m á s de obreros que en el primer t r i -
mestre del año pasado. También ha au. 
mentado en un 35 por 100 el número de 
técnicos y empleados de oficinas. 
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A y u n t a m i e n t o de M 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
d e 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s 
n o m i n a l e s e n o b l i g a c i o n e s 
" I I I I E R I O R 1 9 3 1 " "ENSAnCHE 1931" 
Amortlrables por sorteos anuales 
has ta 1B8L 
• part ir desde 1M1 
5 , 5 0 por 100 anual. 
Hasta 1941 libres de Im-
puestos. E x e n t a s hasta so 
e x t i n c i ó n de los munici-
pales 
Con cupón de 
1/de julio de 1934 
L o s pedidos se s e r r l r á n 
por medias « I f i u ü e s par. 
tes er> t í t u l o s de las dos 
«sntoiouMi 
Fecha de la suscrmcien. ̂ R p | 
9 oe mago t i 1934 
PRECIO DE Emisión 
8 3 por 100 
Rendimiento neto 
6.67 por 100 
( M á s Im p r i m a de Maot» 
ttxaclóo.) 
A d m i t i d a » » ptsnoraclAn 
«D el B A N C O D E E S . 
P A S A . 
m m 
reeiBen ios pedióos 
l i í o o i s l i s Bancos 
i s u u n d o r e s . 
• i i i in i i in i i • • n u i l uní iiniiiiiDiiiiniiiiniiiiiiiiiiiBin • 
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DIGESTONA (Chorro) 
i • • • • • n b • • a • • • • n • og es b e i i n o 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 5 0 , T I M B R A Í N C L U I D O 
E x i g i d l a l e g í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . G r a n p r e m i o y 
m e d a l l a d e o r o e n l a E x p o s i c i ó n d e H i g i e n e d e L o n d r e s 
diuovt-M l ü ue uuiyu oe i t íái 
( 1 2 ) E L D E B A T E ju«'vi!h 10 de muyo üe 1UJÍ4 
f 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En la mayor intimidad, por el recien-
te luto del novio, se ha celebrado la bo-
da de la encantadora señorita María de 
los Dolores Castellano y Vivanco, mar-
quesa de Montecastro, hija de los mar-
queses de Jaral del Berrio, con el jo-
ven ar is tócra ta don Ramón Selva y Co-
lomer, perteneciente a la familia valen-
ciana de los marqueses de Villores. 
Los nuevos marqueses de Montacastro 
han emprendido un largo viaje de bodas. 
—Ayer, a las once y media, en la ca-
pilla de Cristo Rey, da los Padres de los 
Sagrados Corazones, se celebró la boda 
de la distinguida señorita Victoria Ro-
dríguez Spiterí con don Federico Es-
cario y Núñez del Pino. 
La novia vestía elegante traje blanco 
de "peau d'ange" y velo de tul. Fueron 
padrinos el padre de ella, don José Ro-
dríguez Spiterí, y la madre del novio 
doña Angela Núñez del Pino de Escario. 
Como testigos firmaron el acta matri-
monial, por ella, su tío el marqués de 
Victoria de las Tunas y sus hermanos 
don Diego Trechuelo Benjumea y don 
Eduardo y don Carlos Rodríguez Spite-
n , y por el novio, el teniente general 
Milans del Bosch y sus hermanos José 
Luis y Ramón Escario. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados en el jardín del convento. El 
nuevo matrimonio salió en viaje de bo-
das para Francia y Suiza. 
—En la iglesia del Salvador, de Te-
ruel, han contraído matrimonio la bella 
señorita María Teresa Julián Gil. her-
mana del abogado don Joaquín, presi-
dente de la Junta provincial de Acción 
Popular, y de don José María, diputado 
a Cortes por esta circunscripción, con 
don Tomás Lozano Dols del Castellar. 
La novia lucía elegantísimo traje blan-
co con velo de tul y corona de rosas, y 
recogían la cola la bellísima niña María 
Teresa Julián Cativíela, que vestía de 
azul celeste, estilo imperio, con guirnal-
das de rosas, y el niño Tomás Lozano 
Bayo, de blanco. 
Actuaron de padrinos doña Miguela 
Gil, viuda de Julián, don Tomás Lozano, 
y da testigos los canónigos de esta Ca-
tedral don Antonio Bujs y don Miguel 
Royo. 
Después de la ceremonia los invitados 
fueron obsequiados con un espléndido 
"lunch". Los recién casados salieron «n 
viaje de bodas para diversas poblacio-
nes de España y del extranjero. 
= L a joven señora de don José Bel-
mente Vigueras, hijo de la marquesa 
viuda de Santa Rosa, nacida Mercedes 
López Huici, ha dado a luz felizmente 
a un hermoso niño, que es su primogé-
nito. 
= E n la residencia, en Barcelona, de 
los condes de Güell, marqueses de Co-
millas, ha pasado breve temporada la 
archiduquesa de Austria, princesa Blan-
ca de Borbón y Borbón-Panna, quien 
después de visitar a su hija Asunta, re-
ligiosa de la Compañía de Santa Tere-
sa de Jesús, en aquella ciudad, regresó 
a Viena. 
Viajeros 
Llegaron: de Homachuelos, los mar-
queses de la Guardia; de Santander, el 
marqués de Casa Pombo y su sobrina, 
María Pombo Muñlz. 
—Marchó a Algeciras la duquesa de 
Lerma. 
, Aristócratas fallecidos 
En su residencia de la calle de O'Don-
nell ha fallecido en la madrugada de an-
teayer la excelentísima señora doña Ma-
ría de los Angeles Fernández de Henes-
trosa y Fuentes Bustillo, marquesa de 
Magaz. 
La finada era dama muy virtuosa. De 
gran modestia, su entierro, se celebró 
ayer, sin pompa ni invitación alguna, por 
su expreso deseo. Era hija del finado ge-
neral don Mariano Fernández de Henes-
trosa y de doña María de los Angeles 
Fuentes Bustillo, y estaba casada con el 
almirante don Antonio de Magaz y Pers, 
marqués de Magaz, embajador que fué erí 
el Vaticano y vicepresidente del Directo-
rio Militar. 
Hijos suyos son: don Juan, casado el 
19 de marzo de 1925 con doña María del 
Milagro de Sangro y Torres, hija de los 
marqueses de Guad-el-Jelú; don Carlos, 
que casó en enero de 1928 con Matilde 
del Río-Pinzón y Carbonell, hija de los 
marqueses de Casa Pinzón; don Andrés, 
casado el 15 de diciembre de 1923 con Sol 
Leboucher y Messia de la Cerda, de la ca-
sa de los marqueses de Calcedo, y don 
Jaime, casado en junio de 1929 con Blan-
ca Carrillo de Albornoz y Rosal, hija de 
los marqueses de Faura. 
Descanse en paz la noble dama y reci-
ban el marqués de Magfaz y sus hijos 
nuestro más sentido pésame. 
Otras necrológicas 
Ayer falleció en Madrid la señorita Ma-
ría de Guzmán y Vélez L. de Guevara. 
La conducción del cadáver se verificará 
hoy, a las cinco de la tarde, desde la ca-
sa mortuoria, Santa Cruz de Marcenado, 
18, a la Sacramental de San Lorenzo. Re-
ciban sus familiares nuestro sentido pé-
same. 
—En Montijo (Badajoz) ha fallecido la 
señora doña Concepción Llanos García, 
viuda de Llanos Falces. Testimoniamos a 
sus hijos nuestro slntíero pésame. 
—Por don Julio de la Mata y Rojo, 
notario, que falleció en Castellón de la 
Plana el día 2 del corriente; del director 
de los Ferrocarriles del Norte, don Fé-
lix Boix y Merino, fallecido el 11 de ma-
yo de 1932, y de don Juan Saavedra Fer-
nández, de cuya muerte hace un año el 
día 13, se aplicarán sufragios en Madrid. 
L I N O L E U M 
PERSIANAS - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
Rogad a Dios en caridad por el 
alma de 
LA SEÑORITA 
MARIA DE GUZMAN 
y Vélez L. de Guevara 
Que falleció cristianamente 
EL DIA 9 DE MAYO DE 1934 
Confortada con los Santos Sacra-
mentos y la bendición apostólica 
R. I P. 
Su director espiritual, el reveren-
do padre Santandreu, misionero del 
Corazón de María; sus hermanas, 
doña Amparo, viuda de Fernández 
de la Somera; doña María de los 
Dolores, viuda de Echanove, y do-
ña Inés, viuda de Martínez del Mo-
ral; sobrinos, sobrinas políticas y 
demás familia 
RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendar su alma 
a Dios. 
La conducción del cadáver ten-
drá lugar hoy, 10, a las cinco de la 
tarde, desde la casa mortuoria, ca-
lle de Santa Cruz de Marcenado, 
número 18, al cementerio de la 
Sacramental de San Lorenzo y San 
José. 
A g e n c i a F ú n e b r e M i l i t a r . C laud io Coello, 42 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
EL EXCELENTISIMO SEÑOR 
D O N F E L I X B O I X Y M E R I N O 
Inspector general honorario del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, 
administrador-director de la Compañía de los Caminos de Hierro del 
Norte de España, académico de la de Bellas Artes de San Fernan-
do, miembro de los Patronatos, vicepresidente del Patronato del 
Museo Municipal, presidente honorario de la Sociedad Amigos del 
Arte, consejero de la Compañía Arrendataria de Tabacos y otras va-
rias Empresas, caballero gran cruz de las Ordenes de Mérito Militar 
y Naval, comendador de la Legión de Honor y otras condecoraciones 
nacionales y extranjeras 
FALLECIO E L DIA 11 DE MAYO DE 1932 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Curieses; sus hijos, doña Ma-
ría, doña Dolores y don Félix; hijos políticos, don José María de Es-
coriaza y don Francisco García de los Ríos; hermana, doña Dolores; 
nietos, sobrinos, sobrinos políticos, tía política, primos, primos políticos 
y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a 
Dios y le tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 11 del actual en la basílica de 
la Milagrosa (García de Paredes); el 12, todas las misas que se digan 
en el Santísimo Cristo de San Ginés, y el 13, todas las misas en el san-
tuario del Perpetuo Socorro y la misa de once en esta última iglesia, 
de todos los meses del año el día 11, serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
CUARTO ANIVKRSABIO 
BL BXCMO. SEÑOR 
DON JUAN PEREZ DE GUZMAN K 
ESCRIVA DE M A N I 
MARQUES DE MARGAIS 
Falleció 
el día 11 de mayo de 1930 
a los quince a ñ o s de edad 
Habiendo recibido lo» Santos §»cm-
mentog j 1» bendlclAn de S n Sant idad 
R. L P. 
Su director espiritual, «1 reverendo 
padre Orlán, S. J.; mu deeoonsolada 
madre, la excelentísima s e ñ o r a mar-
Sueaa del C a m p i l l o , m a r q u e s a viuda « M a r b n j s ; hermanos , don Al fon-
so, don J o s é M a r í a , dofla M a r í a de 
las Mercedes , dofla M a r í a del P i l a r 
y don J o a q u í n ; abuela , l a excelen-
t í s i m a s e ñ o r a d u q u e s a de T ' S e r c l a e s ; 
t í o s , pr imos y d e m á s par ientes 
R U K G A N a • « • »ml|fos 
encomienden su alma a Dios , 
T o d a s lae mise s que se celebren 
m a ñ a n a 11 en las parroquias del 
B u e n Suceso y S a n M a r t í n , S a n t u a -
rio del C o r a z ó n de M a r í a y en la 
c r i p t a de l a A l m u d e n a , y el d í a 12 
en l a p a r r o q u i a de S a n Marcos , se-
r á n a p l i c a d a s por el eterno descan-
so de s u a l m a . 
H a y concedidas Indulgencias por 
v a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s en la f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . ( A 7) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES.— 
Valyerde, 8,. I.0 TELEFONO 10905. 
Tintorería E s p a ñ o l a 
La casa que mejor tiñe y limpia. 
Infantas, U — Alberto Aguilera, 20. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
EL S E Ñ O R 
Don Ignacio Sánchez 
G A V I T O 
I N G E N I E R O D E M I N A S 
D e s c a n s ó en el S e ñ o r 
E l U I A 1 2 DE MAYD DE 1933 
ecibido los S a 
l a b e n d i c i ó n 
R. 1. P. 
Habiendo r ntos S a c r a -
mentos y a e i c i ó n de S. 8. 
S u v iuda , h i jos , madre , hermanoe, 
padres p o l í t i c o s , t í o s y d e m á s f a -
m i l i a 
R U E G A N a sus amigos se 
s i r v a n encomendar s n a l m a a 
Dios . 
L a s m i s a s que se ce lebren el d í a 12 
del corr iente en l a p a r r o q u i a de S a n 
Antonio de l a F l o r i d a ; las de diez y 
media , once y doce en e l S a n t u a r i o 
del C o r a z ó n de M a r í a ( B u e n Suce-
so, 22), el novenar io que c o m e n z a r á 
dicho d í a 12, a las nueve y media, 
en los S S . C C . ( M a r t i n de los H e -
ros, 95), a s i como los novenarios que 
se celebren en l a ip le s ia parroqu ia l 
de L l a n e s ( A s t u r i a s ) y c a p i l l a de 
P P . Agus t inos y l a s m i s a s que se 
apl iquen en l a p a r r o q u i a de R i b a d e -
se l la ( A s t u r i a s ) y c a p i l l a de S a n 
A g u s t í n de l a F o n t a n i n a , s e r á n en 
sufragio de s u a l m a . 
E l Nunc io de S. S. y v a r i o s s e ñ o -
res Pre lados h a n concedido Indulgen-
c ias en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
( A 7) 
Oficinas de publicidad R. CORTES. 
VaJverde, 8, l.0. Teléfono 10905. 
PRIMER ANIVERSARIO 
DL SEÑOR 
Don Juan Saavedra 
F E R N A N D E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
F A L L E C I O 
EL DIA 13 DE MAYO O E 1 9 3 3 
Habiendo recibido los aux i l ios es-
p ir i tua les j l a b e n d i c i ó n de S . S . 
R. I. P. 
Su desconsolada esposa, d o ñ a 
A n d r e a O r t e g a de G u z m á n ; hijo, 
don F e r n a n d o ; hermanos p o l í t i c o s , 
sobrinos, pr imos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos 
enconilendon su a l m a a 
Dios . 
T o d a s l a s m i s a s que se celebren 
el d í a 12 del a c t u a l en el s a n t u a r i o 
del Perpetuo Socorro ( M a n u e l S l lve -
la, 12), y todas las del d í a 13 en las 
D e s c a l z a s R e a l e s , así como todas las 
que se d igan el d í a 16 en los a l t a -
res de l a Soledad y N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a V a l v a n e r a , de l a p a r r o q u i a de 
S a n G l n é s , s e r á n a p l i c a d a s por el 
eterno descanso de s u a l m a . 
E l e m i n e n t í s i m o C a r d e n a l A r z o b i s -
po de Toledo y los e x c e l e n t í s i m o s e 
i lus tr i s lmos s e ñ o r e s Nunc io de S u 
Sant idad , P a t r i a r c a de las I n d i a s y 
Obispos de M a d r i d - A l c a l á y G r a n a -
d a h a n concedido Indulgencias en la 
f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 10.—Jueves. — La Ascensión de 
Nuestro Señor Jesucristo.—Santos Anto-
nlno, arz.; Job, prof.;; Nicolás y bto. 
Juan de Avila, cfa; Palmado, Filadelfo, 
Simplicio y Félix, mrs., y Santa Bea-
triz, vg. 
La misa y oficio divino son de la As-
censión de Nuestro Señor Jesucristo, con 
rito doble de primera clase, con octava 
privilegiada y color blanco. 
Adoración Nocturna—Santa Teresa de 
Ave María.—A las 11, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Consuelo Montero. 
Cuarenta Horas (parroquia del Salva-
dor y San Nicolás). 
Corte de María—De Loreto, iglesia del 
Buen Suceso. Del Sagrario, San Ginés. 
De la Vida, Santiago. Del Patrocinio, 
Santa María y San Fermín de los Nava-
rros, De los Desamparados, Santa Cruz 
S. I . Catedral—Novena a San Isidro 
Labrador: 8, misa y novena, y por la 
tarde, a las 7, exposición, estación, rosa-
rio, sermón, don Jesús García Colomo, 
novena, reserva. 
Parroquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora del (ar-
men—Novena a Santa Rita de Casia: 
A las once, misa cantada; a las 6 tar-
exposlclón, estación, rosario, sermón, don 
Enrique Vázquez Camarasa, novena, 
"tantum ergo", reserva. 
Parroquia de San Lorenzo.—Novena a 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: A 
las 7 t , exposición, estación, rosarlo, ser-
món por el R. P. Tomás J. Perancho, 
novena, reserva, salve. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—Misas a las mismas horas que los 
domingos. A las 9,30 será la cantada. A 
las 12, canto de la nona y al final ben-
dición. 
Parroquia de San Millán.—Termina la 
E5L SEÍíOR 
D o n J u l i o de l a M a t a y R o j o 
N O T A R I O 
Falleció en Castellón de la Plana 
E L D I A 2 D E M A Y O D E 
a los sesenta y dos años de edad 
1 9 3 4 
DESPUES D E RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA 
R . I . P . 
Su desconsolada viuda, doña Vlctorlna Alonso; hijos, Carmen y En-
rique; hijos políticos, Juan García Badell y Mercedes de Gorostizaga; 
nieto, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades le tengan presente en 
sus oraciones. 
El funeral del sábado, día 12 del actual, a las once de la mañana, en 
la iglesia parroquial de San Ildefonso; el del día 16, a la misma hora, 
en San Antonio de los Alemanes (calle de la Puebla), y todas las mi-
sas que se celebren el día 13 del corriente en el oratorio de Nuestra 
Señora de la Consolación (calle de Valverde), se aplicarán por el eter-
no descanso de su alma. 
Las misas gregorianas darán comienzo el día 12 del actual, a las 
diez de la mañana, en la iglesia de la Inmaculada (Servicio Domésti-
co, Fuencarral, 111). 
novena a la Santísima Virgen: 8, miBa 
comunión; 10, la solemne con sermón, 
don Jesús García Colomo. A las 7 t., ex-
posición, estación, rosarlo, sermón, señor 
García Colomo, reserva y procesión por 
el Interior del templo. 
Parroquia de El Salvador y San N co-
IÁH (Cuarenta Horas).-Solemnes cultoi 
con motivo del déclmooctavo aniversario 
de la bendición de la bandera de la A. de 
Jueves Eucarístlcos: 8, misa comunión 
general para ios Jueves Eucarístlcos y 
exposición; 10, solemne función, con ser-
món por don José Suárez Faura. De 12 
a 1 se cantará solemne nona. A las o u, 
ejercicio de la Hora Santa. A las 6, so-
lemnes completas, estación, rosarlo, ser-
món, señor Suárez Faura, procesión de 
reserva. . . , 
Parroquia de Santiago.—8, misa comu-
nión para los Jueves Eucarístlcos y Ado-
ración Perpetua y Universal al Santísi-
mo Sacramento; 9, misa solemne. A las 
12, Hora de Nona. 
Basílica de Atocha.—A las 9, misa de 
primera comunión. También tendrán la 
comunión general los de la Cofradía del 
Dulce Nombre de Jesús. Por la tarde, a 
las 5, rosarlo, renovación de las promesas 
del Bautismo para los que hicieron la pri-
mera comunión y después la procesión 
del Niño Jesús. „ „« » 
Basílica Pontificia.—A las 6,30 y 8, co-
munión general para los Jueves Eucans-
tícos Por la tarde, a las 7, Hora Santa, 
Buena Dicha.—A las 8,30, comunión ge-
neral para los Jueves Eucarístlcos, y 
por la tarde, a la hora de costumbr», 
ejercicio de Hora Santa. 
Cristo de la Salud.—De seis a ocho de 
la tarde, exposición de S. D. M. 
Encamación.—A las 9,30, misa cantar 
da; 12, nona cantada con exposición del 
Santísimo Sacramento. 
San Manuel y San Benito—Fiesta prin-
cipal de los Jueves Eucarístlcos. A las 
8,30, misa comunión general; de 12 a 1, 
solemne nona, exposición de S. D. M., y 
después de rezar la estación mayor, sa 
dará la bendición. Por la tarde, a la ho-
ra de costumbre, exposición, estación ma-
yor. A las 6,15, rosarlo, flores, sermón, 
R. P. Bruno Ibeas, y procesión con el 
Santísimo por el templo, para terminar 
con la bendición y reserva. 
Oratorio del Caballero de Gracia.— A 
las 6 t., continúa la novena a Nuestra 
Señora de los Reyes, con exposición, es» 
taclón, rosarlo, sermón, don Enrique Váz-
quez Camarasa, reserva, bendición. 
Religiosas Franciscas Descalzas.—A las 
10, misa solemne con exposición; 12, se 
cantará nona con toda solemnidad, re» 
servándose después. Por la tarde, 6, nove-
na a Nuestra Señora del Milagro, predi-
cando el R. P. Antonio García de Figar. 
Religiosas de San Pascual—Novena a 
su Titular: A las 9, misa comunión y plá-
tica. Por la tarde, a las 5,30, estación, ro-
sario, sermón por el R. P. superior de 
los Capuchinos, novena, reserva. 
En el Cerro de los Angeles. —Mañana, 
día 11 de mayo, se celebrarán los siguien-
tes cultos: Misas a las 7,30; 7,45, 8,30 y 
10; Vía Crucis, rosarlo, sermón y bendi-
ción a las 5 t , 
Los autobuses saldrán, a las 6,30 m., 
de Neptuno; a las 9,30, de la calle de 
Drumen, y a las 4 t., de Neptuno. 
« * « 




S A N T I A G O GARCIA 
General Alvarez de Cas-
tro, 12. 
Teléfono 36560. — Madrid. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra más ~ 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
a 
s 
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C O M P R A fincas urbanas en Madrid "La 
C o m p a ñ í a Hipotecar ia" . Plaza de Santa 
A n a , 4. (11) 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Cortés. Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez. Plaza de* 
Matute, 8. 
Rex, Agencia de Publicidad. Ave-
nida Pl y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
ABOGADOS 
S E Ñ O R C a r d e n a l , abogado. C o n s u l t a 3-7. 
C e r v a n t e s , 19. ( T ) 
AGENCIAS 
S A T U R N I N O P a s t o r H e r n á n d e z . Gestor 
admin i s t ra t ivo colegiado. Cert i f icaciones 
penados, ú l t i m a voluntad, t r a m i t a c i ó n 
expedientes C l a s e s P a s i v a s , etc. S a n t a 
M a r í a . 6. Apartado Correos 939. ( T ) 
P A T E N T E S marcas , nombres comerc ia-
les O s u n a C o m p a ñ í a . H o r t a l e z a , 38. T e -
l é f o n o 24833. (*) 
D E T E C T I V E S competentes, v ig i lanc ias , I n -
vest lgaciones r e s e r v a d í s i m a s . Alpe . A g e n -
c i a A m e r i c a n a . P r í n c i p e , 14. ( T ) 
A N T I C I P O Importe c r é d i t o s , a lqui leres . S a -
las Montera, 29. t e l é f o n o 20367. Una-dos . 
ítG) 
V I G I L A N C I A S , invest igaciones, r e s e r v a -
das, g a r a n t i z a d a s . No conformes resu l ta -
dos devolvemos honorarios . T e l é f . 21695. 
(4) 
" D I G A R " . Negocios en general . Gest iones 
organismos oficiales, documentos, repre-
sentaciones. Consultorio jur ld i co -admin i s -
trat lvo . Dato , 7. (4) 
D E T E C T I V E S , v ig i lanc ias r e s e r v a d í s i m a s , 
invest igaciones fami l iares , garant i zadas . 
Ins t i tuto I n t e r n a c i o n a l . Prec iados , 50, 
pr inc ipa l . (18) 
D E T E C T I V E . Todas misiones secretas , 
e c o n ó m i c a m e n t e . T e l é f o n o 44523. (5) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, a l -
cobas, a r m a r i o s , espejos, oratorio roble. 
Legan l to s . 17. 
U L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
e s p a ñ o l , l á m p a r a s . E s t r e l l a , 10. (7) 
A R M A R I O luna, 60; c a m a dorada, 35. E s -
tre l la . 10. (7) 
F O R M I D A B L E l i q u i d a c i ó n , m á s de qui-
nientas mi l pesetas, a lcobas, comedores, 
despachos, c a m a s plateadas, doradas , 
l á m p a r a s , s a l ó n dorado, pianolas, tresi-
llos, s i l l e r í a s , cedo negocio. Matesanz . E s . 
tre l la . 10. (7) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l . 300; b u r ó s a m e r i c a -
nos. 100. E s t r e l l a . 10. (7) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , a lcoba, comedor mo-
derno. R e y e s . 20. bajo . (7) 
N O V I A S : C o m p r a d vuestros muebles, c a -
m a s doradas, plateadas, en V e g u i l l a s 
D e s e n g a ñ o , 20. <10' 
M U E B L E S m u c h í s i m o s , b a r a t í s i m o s , c l a -
ses, estilo, c a m a s . E s t r e l l a , 10. (7) 
A L M O N E D A . L i q u i d a c i ó n v e r d a d por los 
del R a s t r o , a cua lquier precio v a j i l l a s , 
c r i s t a l e r í a s , objetos regalo, l á m p a r a s , fl-
e u r a s , filtros, macetas , loza, c r i s ta l . I n -
finidad objetos. I n f a n t a s , 9, t ienda. (3) 
U R G E N T I S I M O . Alcoba , comedor, cuadros , 
cort inajes , a l fombras , b a r g u e ñ o s , arcón, 
bureau, • I l í o n e s cuero, v i t r i n a * , •Ulerfa . 
Calle Recoletos, 4. w 
M U E B L E S G a m o . L o s mejores y m á a ba-
ratos . S a n Mateo. 3. Barqu i l l o , 27. (18) 
M U E B L E S , cuadros , a l fombras , objetos 
arte . P r e c i o s rebajados . Magdalena , 6, en-
tresuelo. (3) 
A L M O N E D A . L i q u i d a c i ó n porcelanas , bron-
ces, muebles de arte . S a n Roque, 4. (2) 
C O M E D O R a l e m á n desde 775 pesetas, m u -
c h a v a r i e d a d . F l o r B a j a , 3. (5) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas , va lor 
2.800: otro, 1.600; otro, 1.500; otro. 1.350. 
F l o r B a j a , 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor g r a n lujo, 
1.100 pesetas . F l o r B a j a , 3. (5) 
C A M A , c o l c h ó n , a lmohada . 50; c a m a s do-
radas , a lcobas , comedores, s i l l e r í a s v a -
rios estilos. Inf in idad de muebles . L u -
na. 13. (5) 
G R A N D I O S A o c a s i ó n . Comedor completo. 
260; c a m a s niqueladas . 45. Muchos mue-
bles, precios i n c r e í b l e s . L o s m o z o s . S a n -
t a E n g r a c i a , 65. (8) 
D E S H A G O piso, comedor, alcoba, despa-
cho, l á m p a r a s , s o f á , tocador. A r n e t a . ^ 7 . 
R A D I O R R E C E P T O R E S superheterodinos, 
cinco v á l v u l a s , m a g n í f i c o s , 150 pesetas. 
B o l s a R a d í o . A l c a l á . 87. (3) 
P O R subas tas muebles, comedores, a lcobas , 
despachos, s i l las , c a m a s , a p a r a t o s luz 
bronce, por lotes o sueltos, s ó l o por tres 
d í a s . F e r n á n d e z de los R í o s , 20, t ienda. 
(10) 
P A R T I C U L A R vende comedor, l á m p a r a , 
c a m a s doradas p e q u e ñ a s y grandes , s a -
loncito. cuadros . J u a n B r a v o , 69, esqui-
n a T o r r l j o s . '2) 
O P O R T U N I D A D . L u j o s í s i m o despacho, co-
medor, a lcoba, tresi l lo, recibimiento. 
F u e n c a r r a l , 21, entresuelo. (18) 
O C A S I O N . F a n t á s t i c o despacho, comedor, 
alcoba, tresil lo, recibimiento. Montera , 16. 
pr inc ipa l . 
ALQUILERES 
P I A N O S de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales . Ol lver . Victo-
ria , 4. (3) 
S E a lqu i lan pisos amueblados nuevos. I n -
formes: M a r q u é s Duero, 1. T e l é f o n o s 
52608. 33943. 68237. ( T ) 
T O R R E L O D O N E S . C l i m a Ideal S i e r r a . A l -
quilo hoteles. A d m i n i s t r a d o r Correos . ( T ) 
C U A R T O S , 65; á t i c o s . 86. Casa nueva . E r -
c i l l a . 19. (2) 
P R I N C I P A L , 8 habitaciones , baño. 186 pe-
setas. A p o d a c a , 3. (3) 
E X T E R I O R amplio, todo confort. Medio-
d í a . L u c h a n a . 29. 300. (2) 
E X T E R I O R a m p l í s i m o , todo confort. A v e -
n ida Pablo Ig les ias , 69. 325. (2) 
B O N I T O S cuartos , 32 duros. Ascensor , ba -
ñ o . "Metro". A v e n i d a Pab lo Ig les ias , 15. 
( T ) 
S O T A N O propio I n d u s t r i a alquilo. E d u a r d o 
Dato, 18. t e l é f o n o 26082. (16) 
C E D O m i t a d t ienda, cuatro huecos, m u c h a 
fachada , cal le comercia l , veinte pasos 
P u e r t a del Sol, mi tad gastos. R a z ó n : L a 
P r e n s a . C a r m e n . 16. (2) 
H O T E L I T O , siete habitaciones . Jard ín , co-
r r a l , agua, m u y e c o n ó m i c o . Lazaga, 5 
(Cuatro C a m i n o s ) . L l a v e s a l lado. (T) 
B O N I T O piso. M e d i o d í a , diez habitaciones , 
c a l e f a c c i ó n . A y a l a , 73. (T) 
H E R M O S O piso, 38 duros, disponible, el 
10 puede verse . I b l z a , 19, e n t r a d a Ret i ro . 
(T) 
V E R A N E A N T E S : E s c o r i a l , p r ó x i m o esta-
ción, casita» amuebladas. Junio-noviem-
bre, seiscientas. Hermanos Quintero, 2. 
Madrid, (,V) 
P I S O c é n t r i c o , c inco balcones, b a ñ o , ocho 
habitables , c u a r e n t a duros. Sant iago, 8. 
(25) 
E X T E R I O R , ocho habitables , tres balcones, 
b a ñ o completo moderno, c a l e f a c c i ó n , gas, 
260 pesetas. S a n Mateo, 26. ( B ) 
C E N T R O Informes pisos desalqui lados, to-
dos precios. I n t e r n a c i o n a l . P r í n c i p e , 14. 
( T ) 
E X T E R I O R E S , 150, 175; á t i c o , 200; inte-
rior, 90, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , ascensor , fin-
c a n u e v a . A l c a l á , 162 (5) 
P I S O seis balcones, b a ñ o , propio Indus-
t r i a . F u e n c a r r a l , 75, esquina . ( V ) 
O L I V A R , 20, exterior, tres balcones, 115 
pesetas. (2) 
L O M B I A , 12. E s p a c i o s o exterior, gas, ca -
l e f a c c i ó n , b a ñ o , b a r a t í s i m o . (18) 
C E D E S E piso amueblado. E s p r o n c e d a , 14, 
á t i c o . No p r e g u n t a r porteros. ( T ) 
E S P L E N D I D O bajo, sitio Inmejorable , m u -
c h a luz, diez habi tac iones ampl ia s , m á s 
servic ios , c a l e f a c c i ó n centra l , gas , t e l é f o -
no, 70 duros . S e r r a n o , 57. ( T ) 
E X T E R I O R excelente, c a l e f a c c i ó n central , 
gas, b a ñ o , t e l é f o n o , 215. L o p e Rued^.. 28 
(esquina M e n o r c a ) . (2) 
P R I N C I P A L espacioso, propio I n d u s t r i a y 
v iv ir , buena vec indad. S a n B e r n a r d o , 27. 
(6) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , c o n f o r t a b i l í s i m o , 
apropiado pensiones, oficinas, 310; otro, 
160. C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
T I E N D A g r a n d í s i m a con v iv i enda , a l m a -
c é n , i ndus tr ia . Jus t in iano , 3. ( T ) 
K B l l M O S Ó exterior, bonitas v i s ta s , todos 
adelantos, pesetas 365. V e l á z q u e z , 69. ( E ) 
O C A S I O N . Vendo c a s a barr io S a l a m a n c a , 
a lqui leres bajos, renta 47.610 pesetas, pre-
cio 390.000; no intermediar ios . T e l é f o n o 
17234. (18) 
A L Q U I L A S E habitaciones exteriores , pen-
s i ó n completa, e c o n ó m i c a , lado G r a n V í a . 
T e l é f o n o 56740. ( T ) 
T I E N D A moderna , dos huecos, s ó t a n o , 25 
duros. Q u i ñ o n e s , 15. ( A ) 
E X T E R I O R espacioso, g r a n confort, 45 du-
ros. A y a l a , 96 moderno. (2) 
B U E N Interior, 85; bajo, 50. F e r n a n d o C a -
t ó l i c o . 72 , (2) 
J O R G E J u a n , 85. U n i c o piso, c a l e f a c c i ó n , 
gas, b a ñ o , ascensor , m u y alegre , 7 ha-
bitables, recibimiento. Prec io m ó d i c o . (3) 
A V E N I D A P l a z a Toros , 18. G r a n piso, to-
do confort, incluido gas, m u c h a luz, ven-
t i l a c i ó n . V é a n l o . (3) 
S E a lqui la piso p a r a f a m i l i a numerosa , 14 
habitaciones , servic io de higiene comple-
to. T e l é f o n o 52608. (3) 
P R I N C I P A L m u y a m p l í o , propio a l m a c é n . 
S ó t a n o s in v iv i enda , propio a l m a c é n . E n -
comienda, 11. (5) 
C U A R T O amplio , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n cen-
tra l , 32 duros. P r í n c i p e V e r g a r a , 93. (6) 
S O L E A D O , lujoso, habi tac iones grandes , 
oficinas. S a n L o r e n z o , 11. (8) 
L U J O S O segundo, m u y espacioso, 85 duros. 
A y a l a , 94. (10) 
E S P L E N D I D O piso 12 habi tac iones a m -
plias, m á s servic ios , confort, c a l e f a c c i ó n 
centra l , 80 duros . V e l á z q u e z , 101. (16) 
H E R M O S O exterior, b a ñ o , 21 duros . G u z -
m á n Bueno , 48. (16) 
S O T A N O c é n t r i c o , 43 metros, 75 pesetas. 
T r a v e s í a T r u j i l l o s , 2. (8) 
C A S A lujo, ascensor, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n 
centra l , t e l é f o n o . 200 y 265 pesetas, B l a s -
co G a r a y , 18. (14) 
A L Q U I L A N S E hoteles amueblados o sin, 
todo confort, s i t u a c i ó n Ideal, m u y sa luda-
bles, S i e r r a Gredos . A r e n a s de S a n P e -
dro. Diríjanse: Mari. Calle Recoletos , 6. 
E S P L E N D I D O piso todo confort, c a s a lu -
j o s í s i m a . A l m a g r o , 40. (6) 
24 duros , bajo, p a r t i c u l a r , oficinas, indus-
t r i a . Pe layo , 53. (6) 
B U E N entresuelo, p a r t i c u l a r , sociedad, 50 
duros. B a r b i e r i , 3. Í6) 
I N F O R M A C I O N E S pisos desalqui lados y 
amueblados . P r e c i a d o s , 33. 13603. (18) 
H O T E L E S amueblados , a g u a abundante , 
1.200 a 1.500 pesetas t emporada . Co lon ia 
Ben l tez . E s t a c i ó n Pozuelo . C a r r e r a Sari 
J e r ó n i m o , 14, estanco. (3) 
E N "Alqui leres" e n c o n t r a r á los pisos des-
a lqui lados de M a d r i d . (4) 
N A V E con v í a apartadero A c a c i a s , e c o n ó -
m i c a . B a r b i e r i , 4. (16) 
M A G N I F I C O piso amueblado, todo confort. 
T e l é f o n o 60355. ( V ) 
D E S A L Q U I L A D O S , amueblados , hoteles. 
H í s p a n l a . P i M a r g a l l , 7. 27707. ( V ) 
P I S O ocho a m p l i a s habi tac iones exterio-
res, tres fachadas , c a l e f a c c i ó n centra l , 
precio m u y rebajado. A l m a g r o , 28. ( T ) 
H E R M O S O piso res taurado , 14 habi tac io-
nes, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , ascensor , t e l é f o n o , 
75 duros. Pez , 27. ( T ) 
C U A R T O e s p l é n d i d o todo cor for t con 19 
grandes habitac iones . L a g a s c a , 19. ( T ) 
H E R M O S A t ienda tres huecos, espacioso 
s ó t a n o . C l a u d i o Coollo, 43 ( T ) 
C U A R T O g r a n lujo, precio reducido. C l a u -
dio Coello, 43. ( T ) 
E N el Sard inero . A r r e n d a m i e n t o de v i l las , 
pisos, hospedajes p a r a la temporada es-
t iva l , todos precios. L a p l a y a de C a s t i -
l l a e c o n ó m i c a y del ic iosa. R e f e r e n c i a s 
Sociedad Amigos del Sardinero . Servic io 
gratui to . (3) 
V E R A N E O . V i l l a s , pisos amueblados , a l 
qui la H í s p a n l a . A l c a l á , 60 (l indando P a -
lacio C o m u n i c a c i o n e s ) . (3) 
M A G N I F I C O S locales p a r a t ienda o a l m a -
c é n . B l a n c a N a v a r r a , 7. (8) 
A L Q U I L O piso amueblado, todo confort. 
T e l é f o n o 56973. (8) 
E X T E R I O R , aels habitac iones , 126, t e l é f o -
no, ascensor. P a r d l ñ a s , 17. ( I D 
B O N I T O tercero matr imonio , 23 duros. B a l -
l é n , 45. (2) 
P I S O precioso, habi tac iones todas exterio-
res, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , b a ñ o , ascensor , 
t e l é f o n o . J u a n B r a v o , 78. ( E ) 
E S P L E N D I D O piso Casa hotel, ampl ias h a -
bitaciones, perfectamente decoradas, a l -
quiler rebajado. L o p e R u e d a , 12. ( E ) 
A L Q U I L O , vendo, bonito hotel amueblado 
Torrelodones , frondoso j a r d í n , agua, ba -
ñ o . H e r m o s l l l a , 9. OW 
N A V A S M a r q u é s pisos, b a ñ o , j a r d í n , ocho 
c a m a s , desde 800. 51691. 
A I . Q I I L O juntos o separados dos pisos, 
catorce habitables , d ó s b a ñ o s . M e n é n d e z 
Pe layo , 16. ( E ) 
E X T E R I O R , b a ñ o c a l e f a c c i ó n centra l , 
a g u a L o z o y a , ascensor , t e l é f o t t o , precio 
m ó d i c o . Ben i to G u t i é r r e z , 9 (-cerca P r i n -
c e s a ) . (A) 
E X T E R I O R , seis habi tac iones , cocina, ba -
ñ o , 33 duros. Montesqul nza , o. 
(A) 
M E D I O D I A , e s p l é n d i d o s , confort, ca le fac-
c i ó n centra l , 40 duros. R a m ó n C r u z , 105. 
(18) 
E X T E R I O R , g r a n confort, ocho habitables, 
45 duros. A l c a l á , 187, e squ ina A y a l a . (16) 
AUTOMOVILE 
;; N E U M A T I C O S 1! Accesorios . I 1 P a r * 
c o m p r a r b a r a t o ! ! C a s a A r d i d . G é n o v a , 
4. E n v í o s provincias . (V) 
S I N G E R fué s iempre el automóvil econó-
mico de mejor calidad. Hoy también 
• i » áa barato. Véalo «n Ooya, 3*. W 
N E U M A T I C O S de o c a s i ó n . L a c a s a mejor 
s u r t i d a . S a n t a F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 
26237. Se g a r a n t i z a n las reparac iones . 
(21) 
A U T O M O V I L I S T A S : p a r a estos d í a s de 
vacac iones a lqui le un R i c a r d o , c o n d u c i é n -
dolo usted mismo, sen- ic io r á p i d o . L l a m e 
t e l é f o n o 36050. (16) 
A C A D E M I A a m e r i c a n a , automovi l i smo, 
motorismo, c o n d u c c i ó n m e c á n i c a , 100 pe-
setas con "carnet". G e n e r a l P a r d l ñ a s , 93. 
(5) 
O C A S I O N coches y camiones usados dife-
rentes m a r c a s . A g e n c i a F o r d . L . C a s t r o , 
R o n d a de A t o c h a , 39, t e l é f o n o 76067. ( V ) 
C O C H E siete p lazas g r a n lujo v i a j e s , ex-
curs iones y serv ic io p o b l a c i ó n . Prec io s 
e c o n ó m i c o s Bodas , desde 25 pesetas . T e -
l é f o n o 10175. ( T ) 
P A R T I C U L A R vende B u l c k m u y barato, 
c o n d u c c i ó n . G a r a j e S a l a m a n c a . A y a l a , 56. 
C H A S S I S C a d i l l a c 63, Inmejorable . F o r t u -
ny, 17. ( E ) 
M A G N I F I C O R o l l s , seminuevo, c o n d u c c i ó n , 
siete p lazas . F o r t u n y , 17. ( E ) 
P A C K A R D Vic tor ia , perfecto estado, ú n i -
co en M a d r i d este tipo, v é n d e s e . G a r a j e 
L o s Angeles . G a z t a m b i d e , 14: 11 a 12. (9) 
V E N D O C h r y s l e r 12 cabal los , impecable, 
roadster. barato . B r a v o Muri l lo , 28. G a -
raje . (16) 
C O N D U C C I O N , cuatro p lazas , seis c i l in-
dros, perfecto estado. C o s t a n i l l a Angeles , 
13. ( T ) 
P A R T I C U L A R vende Ci troen 11 H P . , con-
d u c c i ó n , cuatro asientos, impecable, bien 
calzado. M e l é n d e z V a l d é s , 28. ( T ) 
E S C U E L A c h ó f e r e s " L a Hispano" . Conduc-
c i ó n m e c á n i c a . Ci troen , F o r d , Chevrole t , 
R e n a u l t , otras m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a . 
4. (2) 
E S C U E L A Automov i l i s ta . Nlceto A l c a l á 
Z a m o r a . 56. C o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , nue-
vos precios, l a m á s b a r a t a . (2) 
V E N D O m a g n í f i c a c o n d u c c i ó n N a h s , 19 ca-
ballos. M a d r a z o , 7, B a d a l s . (18) 
A U B U R N c u p é , m a g n í f i c o estado. V e l á z -
quez, 28. G a r a j e . (11) 
P A R T I C U L A R vende barato por a u s e n c i a 
C i t r o e n moderno. T e l é f o n o 54268: m a ñ a -
nas . ( V ) 
L A N C I A siete p lazas , tres m i l pesetas. 
P r í n c i p e V e r g a r a , 5, tercero. ( V ) 
F I A T 10 cabal los 314, cuatro p u e r t a s ; F o r d 
29, seis ventanas , ampl io . P r í n c i p e V e r -
g a r a , 31. G a r a j e P r í n c i p e . (16) 
L U B R I F I C A N T E S " A t l á n t l c " . R o n d a de 
A t o c h a , L T e l é f o n o 77731. L ó p e z Benl tez . 
( T ) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l m á s bara to de E s -
p a ñ a . C a s a Codea. C a r r a n z a , 20. (21) 
C I T R O E N cabrlolet , 5 cabal los . Impeca-
ble, b a r a t í s i m o . A l v a r e z C a s t r o , 22. (2) 
H I S P A N O 32, torpedo. R o l l s , c o n d u c c i ó n , 
como nuevos . A y a l a , 29: de 5 a 8. (10) 
l ' A C K A R D , siete p lazas , seminuevo, pre-
cio razonable . Genera1! Por l i er , 31. G a r a -
j e L e y r a . (10) 
T O R D , falso cabrlolet , 1930, superconfort : 
m a ñ a n a s . V e l á z q u e z , 8. 
E L C A R 20 H P . , cuatro puertas , perfecto 
estado. V e l á z q u e z , 8. ( E ) 
CAFES 
C A F E V i e n a . L u i s a F e r n a n d a , 21 C u b i e i - C a s a que m á s paga. Sagas ta , 4. C o m -
tos, 3,50 y 4 pesetas. C a r t a a m p l i a y eco Venta- ( T ) 
Z A P A T O S descanso s e ñ o r a , desde 9.75, 
buen resultado. J a r d i n e s , 18, f á b r i c a . (21) 
C O M P O N E D bien vuetro calzado. A u g u s -
to F i g u e r o a , 22, Junto a l estanco. ( E ) 
P I E S del icados de jan de serlo calzando a 
medida en P e r p i ñ á n S a l , 2, entresuelo. 
T e l é f o n o 15093. ( A ) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o ; Asis ten-
c ia e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a , Inyecciones . 
S a n t a I s a b e l . 1. (20) 
P R O F E S O R A p a r t o s . C o n s u l t a fa l tas 
m e n s t r u a c i ó n , m é d i c o especia l i s ta . Mon-
tera. 23. (5) 
P R O F E S O R A partos, consul tas reservadas , 
fa l tas m e n s t r u a c i ó n , m é d i c o especia l i s ta . 
Alca l j i , 157, pr inc ipa l . (5) 
E M B A R A Z O , fa l tas m e n s t r u a c i ó n , matr iz . 
Reconocimiento gratuito . H o r t a l e z a , 61. 
(2) 
M A R I A Mateos, profesora partos . C o n s u l -
tas, hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da. C a r m e n , 33, t e l é f o n o 26871. (2) 
V I C E N T A S a n t a c l a r a , hospedajes, consul-
tas m e n s t r u a c i ó n , espec ia l i s ta . A p o d a c a 
6. (6) 
R O S A M o r a . P e n s i ó n en jbarazadas . C o n -
su l ta . P l a z a S a n Miguel , 9. (11) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t enc ia em-
barazadas , e c o n ó m i c a . Mayor , 40. (11) 
E M B A R A Z A D A S . T o c ó l o g o , especial is ta , 
5 pesetas. C l í n i c a Soto Morales . A l c a l á , 
185. T e l é f o n o 54854. (9) 
P R O F E S O R A partos. C o n s u l t a re servada , 
a p ó s l t o s mensuales . Montera , 7. (2) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á s 
que nadie G r a n d a . E s p o z y Mina, 3, en-
tresuelo. ( T ) 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a Popular 
da mucho dinero. E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
C O M P R O muebles, cuadros , porcelanas, 
planos, c a j a caudales , tapices, a l fombras , 
m á q u i n a s coser, colchones, libros, plata , 
oro. No se venda sin ver oferta m í a . E s -
cudero. T e l é f o n o 33746. (5) 
P A G O oro ley 5,70 gramo, y fino, 7,90. Ven-
tas de a l h a j a s . O c a s i ó n verdad. D o l d á n . 
Prec iados . 34, entresuelo, t e l é f o n o 17353 
(11) 
L A C a s a Orgaz . C o m p r a y vende a l h a j a s 
oro, p la ta y platino. Con precios como 
ninguna otra . C i u d a d Rodrigo, 13 T e -
l é f o n o 11625. (2j 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, a n t i g ü e -
dades, ropa, saldos, paga Incomparable-
mente. E s p a n t a l e ó n . T e l é f o n o 75831. (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas ob-
jetos arte, l ibros T e l é f o n o 74743. C u e n c a 
(8) 
C O M P R O obligaciones C . M . U . Vindel . 
A n t i g ü e d a d e s . P l a z a de las Cortes . 10. 
(21) 
P A R T I C U L A R c o m p r a a par t i cu lares des-
pacho, prefer ible e s p a ñ o l , m á q u i n a s de 
escribir o papeletas Monte. E s c r i b i d -
C O M P R A R I A E s p a s a o c a s i ó n . L u i s Mon-
t a l b á n . Margal lo , 95, C á c e r e s . (3) 
O R O , 5,70 gramo. P a g a m o s a l t o » prec io i 
a l h a j a s plata , platino, dentaduras . P l a z a 
Mayor , 23. esquina C i u d a d Rodrigo . F u n -
dada 1800. (3) 
( O M P U O c r é d i t o s hipotecarios, f a c t u r a s , 
letras. Centro C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. 
(V), 
P A G A M O S m á s que nadie a l h a j a s , obje-
tos oro, plata , a n t i g ü e d a d e s , objetos de 
arte . Pez , 15. P r a d o , 3. (21) 
CONSULTAS 
U R I N A R I A S , v e n é r e o , b lenorragia , s í f i l i s , 
consul ta par t i cu lar , honorarios modera-
dos. H o r t a l e z a , 30. (5) 
C U R A C I O N E S prontas , a l iv io Inmediato, 
v e n é r e o , s í f i l i s , b lenorragia , espermato-
rrea , sexuales . C l í n i c a especial izada. D u -
que A l b a , 10, diez u n a , tres nueve. P r o -
v inc ias correspondencia . (5) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r ias , b lenorragia . Prec iados , 9. D i e z - u n a , 
s iete-nueve. (18) 
M A T R I Z . P a r t o s . E s p e c i a l i s t a . 5 peseta*. 
C l í n i c a Soto Morales . A l c a l á , 185. T e l é -
fono 54854. (9) 
R A Y O S X . Reconocimientos , cinco p e s e t a » . 
E s p e c i a l i s t a enfermedades e s t ó m a g o , h í -
gado, intestinos, e s t r e ñ i m i e n t o . C u r a c i ó n 
s in operar. Corredera B a j a , 5.' (6) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a del Progreso , 
16. T e l é f o n o 20603. ( T ) 
Apartado 8.064. ( T ) 
( E ) ! ' A l l T , C U L A R c o m p r a muebles, objetos 
1 m á q u i n a s , ropas, l ibros y saldos. T e l é f o -
no 71267. Migue l . \g¡ 
i M I A J A S , papeletas del Monte, escope-
n ó m i c a . S a l ó n bodas, banquetes . (2) 
C A F E S , los mejores . P l a z a S a n t a A n a . 12. 
( H ) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s m e j o r e s ; se arre -
glan fajas de goma. Re la tores . 10, t e l é -
fono 17168. (24) 
i * ' PaPeletas Monte, objetos oro 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor . P l a z a S a n t a C r u z , 7, p l a t e r í a 
(2) 
( ' • M P R A R I A o a l q u i l a r l a c a s a u hotel en 
S i g ü e n z a . Proposic iones s ó l o por correo 
S e ñ o r Vi l l egas . P l a z a S a n Miguel , 7 i n -
út i l v i s i t a » y corredores. ' ( V ) 
ENSEÑANZAS 
L A mejor p r o f e s i ó n . E s c u l t o r f o t o g r á f i c o . 
P r e p a r a c i ó n r á p i d a . Zonas a elegir. A m -
bos sexos. De ta l l e s : S e ñ o r Monrea l . S a -
lud. 14. ( y ) 
I D I O M A S . Profesor c a t ó l i c o f r a n c é s R í o » 
R o s a s , 8. T e l é f o n o 34231. ' ( A ) 
D E R E C H O . C l a s e s par t i cu lares casa , do-
micil io. E n s e ñ a n z a r á p i d a . Hermos l l l a , 84 
moderno, bajo derecha . ( ig) 
C L A S E S gratu i tas . T a q u i g r a f í a , mecano-
g r a f í a . A r i t m é t i c a . I n f o r m e s S e c r e t a r l a 
5 a 9. A c a d e m i a . Cas to P l a s e n c l a , 13, 
pr inc ipal izquierda. ( ig) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , 10 pesetas clase d i a r i a . 
A c a d e m i a Redondo. Romanones , 2. (18) 
M E C A N O G R A F I A m é t o d o tacto. A r i t m é -
t ica, O r t o g r a f í a , Contabi l idad. V a l v e r d e 
30, segundo derecha. ( ig j 
INtfÍo:NIKKumIase8 Part i cu lares , m a t e m á -
ticas, bachlherato y p e q u e ñ o s grupos, 
e c o n ó m i c o . F e r r a z , 29, segundo. B o t a n a . 
0 a 5. (3) 
E N S E Ñ A N Z A corte, c o n f e c c i ó n , clase d ia -
n a , 5 pesetas mensuales . Patrones . P l a -
z a S a n Ildefonso, 1. tercero izquierda. 
( D ) 
M E C A N O G R A F I A , con m é t o d o . T a q u i g r a -
hIJaaZMad,a- ^ a b U i d a d . C u l t u r a . A c á -
demia Montera. Montera 7 (16) 
B ; V r , P ™ r n n A T ^ . C U l t u r a eenera l . taqui -
mecanograf la . Idiomas, c á l c u l o s . A c a d e -
m i a Redondo. Romanones , 2. (18) 
"cnoI^nDtAa,ri,?1reparaci6n' Por f u n c i o n a r l o » 
nrtnTünlafi" m f anograf la , contabi l idad, 
o r t o g r a f í a . Atocha , 41. Qg) 
' ^ í i ^ f í A 1 1 1 ' !:Aplda empleando m é -
todo e f i c a c í s i m o , f a c i l i t á n d o s e grande-
mente estudios P r e p a r a c i ó n oposiciones. 
C o n v e r s a c i ó n . Correspondenc ia T r a d u c á 
clones. Profesor Wolseley. Hermos l l la 3. 
(4) 
l ^ 1 1 ' 1 ^ 1 5 8 H a c i n a - Repasos in t ens l -
vos, problemas t r i b u t a c i ó n ; a lqui ler m á -
quinas . A c a d e m i a B i lbao . F u e n c a r r a l 11*. 
segundo. ' /jm 
MAIHllI).—Año XXIV.—Núm. 7.6^7 
E L D E B A T E Jueves iü de muyo de ItíS* 
A P R E N D A usted desde s u c a s a contabil i -
dad, c á l c u l o , o r t o g r a f í a , c a l i g r a f í a , ta -
q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , correspondencia, 
o r g a n i z a c i ó n , publicidad, f r a n c é s . I n g l é s , 
e t c é t e r a , por los acreditados m é t o d o s por 
correspondencia de l a A c a d e m i a Cots . R o -
a e l l ó n , 148 A . B a r c e l o n a . P í d a n o s folle-
to expl icat ivo gratuito . ( T ) 
T R A D U C C I O N K S a m á q u i n a , persona com-
petente, precios razonables . Apodaca , 9. 
T e l é f o n o 4348S. (21) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a -
no. Profesor extranjero . C a l l e Apodaca , 
9, pr imero. T e l é f o n o 43488. (21) 
I N G L E S A . Lecc iones , paseos a s e ñ o r i t a s o 
n i ñ o s . T e l é f o n o 57988. ( V ) 
S E Ñ O R I T A inglesa, L o n d r e s , lecciones. L u -
c h a n a , 27, cuarto izquierda. T e l é f . 45023 
( V ) 
E X C E D E R E I S a vuestros maestros estu-
diando T a q u i g r a f í a G a r c í a Bote. F e r r a z 
22. (24) 
T E L E G R A F O S , A n á l i s i s r a p i d í s i m o . E x i -
tos verdad. M a r í n - L o r e n t e . Claudio Coe-
11o, 65. (3) 
A C A D E M I A E s p a ñ a . M e c a n o g r a f í a con m é -
todo, estudio, velocidad, t a q u i g r a f í a , con-
tabi l idad, g r a m á t i c a . Montera , 36. (21) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O i n g l é s , castel lano, 
c iases i n g l é s y t a q u i g r a f í a . T e l é f . 26903. 
(3) 
C O L E G I O R e q u e n a . L i c e o C e r v a n t e s Id io -
mas, corte, t a q u i m e c a n o g r a f í a . I b i z a , 10. 
(3) 
C L A S E S par t i cu lares . E s p e c i a l i z a d o g r a -
m á t i c a t e ó r i c o - p r á c t í c a y p r e p a r a c i ó n T e -
l é g r a f o s . J o s é de L a r a . L u n a , 40: de 5 a 
7- (16) 
S E Ñ O R I T A par i s ina , joven, l i cenc iada Sor-
bona, lecciones part iculares , f r a n c é s . P e -
ñ a l v e r , 17. (2) 
S E Ñ O R I T A profesora . L i c e o P a r í s , c lases 
f r a n c é s . Ca l lao , 4. (2) 
S E Ñ O R I T A colocada importante sociedad 
o f r é c e s e p a r a profesora t a q u i g r a f í a a co-
legio, a c a d e m i a y c lases part icu lares , pre-
cios e c o n ó m i c o s , m é t o d o r a p i d í s i m o , tam-
b i é n c lases M a t e m á t i c a s . T e l é f o n o 25953. 
( E ) 
ESPECIFICO! 
D I A B E T I C O S , supr imir glucosa, tomando 
G l y c e m a l . t é a n t l d l a b é t i c o . Gayoso . F a r -
m a c i a . ( T ) 
L O M B R I C I N A Pel let ier . P u r g a n t e Infant i l 
expul sa lombrices , 20 c é n t i m o s . (9) 
T E Pel let ier . E v i t a e s t r e ñ i m i e n t o , conges-
tiones, hemorroides, 15 c é n t i m o s . (9) 
L A S personas que padecen v é r t i g o s , m a -
reos, pesadez o t ienen arterloesclerosls , 
tomen l o d a s a Bel lot , que fluidifica l a s a n -
gre, p u r i f i c á n d o l a , evitando congestiones. 
V e n t a f a r m a c i a s . (22) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas , solares, compra 
o venta, a lqui ler vi l las , pisos amueblados. 
A d m i n i s t r a c i o n e s " H í s p a n l a " . Oficina la 
m á s I m p o r t a n U y acred i tada . A l c a l á , 60 
( l indando P a l a c i o Comunicac ionos ) . (3) 
E N l a C i u d a d F i n de S e m a n a , que se e s t á 
construyendo pagando por cuotas men-
suales desde 10 pesetas, puede hacerse 
propietario de u n a parce la . Oficinas de 
cinco a ocho. S a n B e r n a r d o , 15. M a d r i d . 
(16) 
C O M P R O casa , precio v e r d a d e r a o c a s i ó n ; 
produzca verdad 9 por 100; s ó l o trato 
propietarios . E s c r i b i d : E L D E B A T E n ú -
mero 37951. ( T ) 
E N S o m i ó ( G í j ó n ) vende a m i t a d precio 
confortable chalet nuevo. "Hispania". A l -
c a l á , 60 ( l indando P a l a c i o Comunicac io -
n e s ) . (3) 
S E vende m u y b a r a t a casa-hote l , con j a r -
din, s i ta ca l la de Q u i n t a n a , 34, con vue l -
t a a l paseo de Rosa les , ocupa 8.900 pies. 
I n f o r m a r á n de 3 a 5 cal le del M a r q u é s 
de V i l l a m e j o r , 6, segundo derecha. T e -
l é f o n o 50851. (2) 
S E vende o a l q u i l a finca recreo p r ó x i m a 
M a d r i d con hotel todo confort, ampl ia 
huerta , gal l ineros, garage, colmenas, á r -
boles frutales , agua, etc., propia p a r a 
g r a n j a a g r í c o l a o a v í c o l a . R a z ó n : A p a r -
tado 8.026. M a d r i d . (3) 
S O L A R 70.000 pies, f a c h a d a s D e l i c i a s y 
E m b a j a d o r e s se a l q u i l a pagando s ó l o con-
t r i b u c i ó n y arbi tr ios . R a z ó n : V e l á z q u e z . 
106, p o r t e r í a . ( T ) 
C A S A S en M a d r i d , vendo y cambio por 
r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á , 94, M a d r i d . (2) 
P L A N O S edificios, m e d i c i ó n solares , fincas 
r ú s t i c a s , precios e c o n ó m i c o s . H e r n á n C o r -
t é s , 5, pr inc ipa l . (2) 
H O T E L en C e r c e d i l l a vendo barato . T e l é -
fono 50463. (3) 
C O M P R A y vende " L a C o m p a ñ í a Hipote-
c a r i a " a l contado o a plazos. P l a z a de 
S a n t a A n a , 4. M a d r i d . (11) 
H O T E L Cerced i l la . tres c u a r t a s partes su 
va lor C a t a s t r o . 19.000 pesetas. T e l é f o n o 
10314. (18) 
C E R C E D I L L A . Hote l t e r m i n á n d o s e cons-
t r u i r en p a r c e l a mi l metros con c e r r a -
miento piedra, comedor, tres dormitorios 
amplios , b a ñ o , cocina, a g u a p r e s i ó n , 25.000 
pesetas. G u a r d a J o s é . A l to L a c u e r d a . ( A ) 
C A S A nueva , r e n t a 74.800, cal le A l c a l á . 
V é n d e s e 700.000, d í r e c t a n í f e n t e propieta-
rio. A p a r t a d o 476. (5) 
V E N D E S E hotel m u y bien s i tuado. T e l é -
fono 56774. ( T ) 
V E N D O solar, h u e r t a del Obispo, m a g n í f i -
c a s i t u a c i ó n . 10.200 pies. T u r n e s . P l a z a 
C o l ó n . 3. ( T ) 
V E N D O monte V i l l a l b a m a g n í f i c o , s i tua-
c i ó n inmejorable . T u r n e s . P l a z a Co lón , 
3. ( T ) 
A L Q U I L O , vendo, hotal pleno campo, con-
tiguo pueblo p r ó x i m o M a d r i d . T e l é f o n o 
51033. . ( T ) 
V E N D O c a s a s con r e n t a 68.000, 41.000 
35.000, 24.600 pesetas, que rebajando gas-
tos capital izo 7 por 100. D u e ñ o t e l é f o n o 
51071. ( T ) 
V E N D O , arr iendo, cambio por finca r ú s t i -
ca , u r b a n a , so lar 36.000 pies, c e r c a esta-
c i ó n De l i c ias , propio a lmacenes , hotelitos, 
casas e c o n ó m i c a s . I n f o r m e s : J o a q u í n 
R u a n o . T r e v i ñ o , 9. ( T ) 
V E N D O hotel e s t a c i ó n Pozuelo dos plantas , 
amueblado, a g u a abundante , buen arbo-
lado. P l a z a M a y o r , 7. ( V ) 
V E N D O m a g n í f i c a c a s a b a r d o Norte, 9 % 
l ibre v e r d a d ; y cinco hoteles S i e r r a G u a -
d a r r a m a , precio ganga, faci l idades pago. 
L . C a b e z ó n . Pr inc ipe . 14. ( T ) 
V E N D E S E c a s a 110.000 sobre Banco , ren-
t a 9 % Ubre. T e l é f o n o 61463. ( T ) 
S O L A R 4.500 pies, derecha p r o l o n g a c i ó n 
C a s t e l l a n a , i zquierda t r a n v í a C h a m a r t í n . 
B a r V e n e c i a . T e l é f o n o 73341. ( T ) 
V E N D O a 10 k i l ó m e t r o s P u e r t a Sol 40 fa-
negas t i e r r a labor y 20 de v i ñ e d o . R a z ó n : 
Ceienque. 1. anuncios . (3) 
F I N C A S en M u r c i a , compro contado, si 
in teresa d a r í a c a s a s en M a d r i d con s ó l o 
B a n c o . S e r r a n o . A v e n i d a Dato . 21: 4 a 6. 
(3) 
P A R C E L A S final Perd ices s i t u a c i ó n inme-
jorable v é n d e n s e faci l idades . Cas te l l ana , 
10. T e l é f o n o 50234. 
V E N D O hotel C i u d a d L i n e a l y terreno cer-
c a n u e v a P l a z a Toros . P l a z a Matute , 7. 
T e r n e r e r i a . 
S E a l q u i l a o vende m a g n í f i c a s condiciones 
hotel todo confort, j a r d í n , gara je . Paseo 
Ofe l ia Nieto, 4. I n f o r m e s : C a r m e n , 6, 
p o r t e r í a . (E> 
U R G E v e n t a c a s a ant igua 2.085 pies, c in-
co p lantas , 20 metros, glorieta Bi lbao. 
R e n t a 11.184 pesetas con rentas bajas , u l -
timo precio 22.000 duros ; s in Intermedia-
rios. M a r z a l . Alberto A g u i l e r a , 31. (9) 
V E N D O Pozuelo c e r c a e s t a c i ó n hotel eco-
n ó m i c o . T e l é f o n o 35049. ( A ' 
S E vende o a r r i e n d a finca diez minutos de 
Cibeles , 90.000 pies e x t e n s i ó n . C a s a exce-
lente, confort, ampl i tud y medios produc-
c i ó n . T e l é f o n o 52608. (3) 
FLORES 
G R A N D I O S O surtido en p lantas y florea 
n a t u r a l e s . S a n B e r n a r d o , 68. (6) 
P L A N T A S - f l o r e s . F o m i n a y a . A l c a l á , 101. 
R e t i r o . T e l é f o n o 51391. (4) 
FOTOGRAFOS 
j C O M U N I O N E S ! Sus hi jos s a l d r á n m a r a -
v i l losamente r e t r a t á n d o l o s a r t í s t i c a y 
e c o n ó m i c a m e n t e C a s a R o c a . T e t u á n , 20, 
entresuelo . (2) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente p r é s t a m o s p a r a B a n c o 
Hipotecar io . H o r t a l e z a , 80. (16> 
D E S E O hipoteca prev ia 75.000 pesetas. B a -
rr io S a l a m a n c a . A p a r t a d o 9.096. 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
Grcat Btnün Tthn ntnra 
—Trabajo me ha costa- —Estáis que no os llega 
do, pero los tengo encerra- la piel al cuerpo. Pues os 
dos en este cuarto y no se advierto que esta pelota 
ll"an• ra nuestra salvación. 
se-
—¡Menudo paracaídas —¿Qué te parece, Se-
tenemos! Estoy viendo que rrín? Ya estamos a salvo, 
si no fuera por mí estabais 
perdidos, porque vosotros 
dos no tenéis en la cabeza 
más que agua de coco. 
—¡Mecachis! Se me han 
escapado. 
—Ahora que yo me he 
salido con la mía de que no 
comieran el queso. 
"Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana completa de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E 
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PATENTES D O Y 200.000 pesetas p r i m e r a hipoteca so-bre buena c a s a M a d r i d ; s ó l o trato pro-
pietarios E s c r i b i d : E L D E B A T E n ú m e -
ro 37951. ( T ) 
C A P I T A L I S T A S , propietarios antes de com-
prar , vender o hipotecar, v i s i t en a S e r r a -
no. A v e n i d a Dato , 21: 4 a 6. (3) 
D E S E O dinero, dispongo buenas p r i m e r a s 
y segundas. S e r r a n o . A v e n i d a Dato , 21: 4 
a 6. (3) 
H I P O T E C A . 200.000 pesetas preciso, s in co-
rredores . T e l é f o n o propietario, 96660. (6) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. A g u a s corrientes , con-
fort, desde siete pesetas. Mayor , nueve, 
segundo. (20) 
E N S i g ü e n z a (Hote l E l l a s ) , todo confort, 
s u c u r s a l Hote l C e n t r a l M a d r i d . (21) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. N a r -
v á e z , 19. "Metro" G o y a . ( T ) 
P E N S I O N Cas t i l l o . A r e n a l , 28. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f . 11091. 
( T ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y Mina , 
17. P e n s i ó n completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
R E S I D E N C I A H o g a r S e ñ o r i t a s , dirigido 
f a m i l i a d i s t inguida . F u e n c a r r a l , 21. ( A ) 
P E N S I O N F l o r e n c i a , confort, coc ina exce-
lente, cambio d u e ñ o , precios m ó d i c o s . 
B a r q u i l l o , 22. (7) 
O F R E Z C O h a b i t a c i ó n confort, uno, dos es-
tables , con. F r a n c i s c o R o j a s , 6, segundo. 
( T ) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a s , 
desde 10 pesetas. Prec iados , 4, pr inc ipa l . 
(16) 
I N C R E I B L E , p e n s i ó n desde 6.25, confort, 
m o d e r n í s i m o . "Baltymore". Migue l Moya , 
6, segundos. (18) 
P E N S I O N desde c inco pesetas, ascensor, 
confort. A r e n a l , 15, pr inc ipa l izquierda. 
( T ) 
P E N S I O N P a z . Desde diez pesetas, con-
fort . E d u a r d o Dato , 6, segundo. (10) 
P E N S I O N C a n t á b r i c o . C r u z , 3. Cambio de 
d u e ñ o , grandes re formas , c a l e f a c c i ó n , 
a g u a s corrientes . 9 a 11 pesetas. (21) 
H A B I T A C I O N exterior, confort, uno, dos. 
S a n t a E n g r a c i a , 82, e squ ina A b a s c a l . ( T ) 
O F R E Z C O h a b i t a c i ó n , confort, una , dos 
personas , con. F r a n c i s c o R o j a s , 5, se-
gundo. ( T ) 
S E a lqu i lan dos habi tac iones amuebladas 
y desamuebladas a s e ñ o r a s honorables, 
con o s in . C a l l e A l c a l á , 121, p o r t e r í a . ( T ) 
B U E N A S habitac iones cabal lero, s e ñ o r a . 
Prec iados , 37, tercero centro. (5) 
P E N S I O N L a P e r l a G a l l e g a . A g u a s co-
rr ientes desde seis pesetas. Mayor , 14, 
pr inc ipa l derecha . (5) 
S E S O R A honorable admite uno, dos a m i -
gos, matr imonio , con o s in . T o r r i j o s , 58, 
segundo centro derecha . (5) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i -
tamente r e l a c i ó n hospedajes . Prec iados , 
33. (18) 
P A S E O Recoletos , 14. P e n s i ó n completa, 
c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o s , ascensores , b a ñ o s , 
a g u a s corrientes , comida e s m e r a d í s i m a , 
desde seis pesetas. ( V ) 
C E R C A Sol, gabinete y a lcoba exteriores, 
c e d e r í a f a m i l i a honorable a s e ñ o r a sola 
o m a d r e e h i j a . R a z ó n : M a r i a n o P i n e -
da , 10, Sombreros V i l l a r . (2) 
P E N S I O N completa, todas comodidades, 
ofrezco a cabal lero honorable o dos a m i -
gos. M e n é n d e z Pe layo , 27, pr inc ipa l cen-
tro . M a n u e l a P a d i l l a . ( T ) 
M A G N I F I C A S habitac iones , con, s in , eco-
n ó m i c a s . Atocha , 82. (3) 
P E N S I O N Torio . V i a j e r o s , p r ó x i m o Sol, 
G r a n V í a . T e l é f o n o . C a r m e n , 31. (20) 
A L Q U I L O a lcoba y gabinete a cabal lero o 
sacerdote estable, con o s in . R a z ó n : S a n -
t a M a r í a , 41. L o z a . ( T ) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pensiones c é n t r i -
cas , desde 7 pesetas. Migue l M i y a , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
50 pesetas gabinete, b a l c ó n confortable. 
Port ier , 32, bajo D . ( T ) 
E N f a m i l i a cedo hermoso gabinete. L u -
c h a n a , 10, pr inc ipa l . ( D ) 
P E N S I O N B a r q u i l l o , c a t ó l i c a , recomenda-
da, matr imonios , fami l ia s . B a r q u i l l o , 36, 
pr imero. 
E S P A C I O S O gabinete frente j a r d í n , her-
n i o s a s v i s tas . T e l é f o n o 10190. (18) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n confort, dos, tres 
amigos . E d u a r d o Dato , 10, tercero 2. (18) 
H A B I T A C I O N E S bonitas, todos precios, 
fac i l i tamos gra t i s . I n t e r n a c i o n a l . P r í n c i -
pe, 14. ( T ) 
D E S E A N S E habitac iones p a r a cabal leros 
formales . V i s i t e n I n t e r n a c i o n a l . P r í n c i p e , 
14. ( T ) 
H A B I T A C I O N confortable, p r ó x i m a R e t i -
ro, c é d e s e . A l c a l á , 76. ( T ) 
P E N S I O N 5,50, exterior, b a ñ o , t e l é f o n o . E s -
parteros , 6, tercero ( P u e r t a del So l ) . (2) 
P E N S I O N L a c a r t a , todo confort, desde 7 
pesetas, estables. Pueb la , 19. (3) 
M A T R I M O N I O sin hi jos a l q u i l a b u e n a h a -
b i t a c i ó n , ascensor , b a ñ o y c a l e f a c c i ó n . 
A u g u s t o F i g u e r o a , 4, segundo A , entre 
H o r t a l e z a y F u e n c a r r a l . ( T ) 
E N f a m i l i a , cabal lero formal , estable, ba-
ñ o , c a l e f a c c i ó n , ascensor . A u g u s t o F i -
gueroa, 4, tercero centro derecha . ( T ) 
H A B I T A C I O N E S inmejorables p a r a m a t r i -
monio o dos amigos. M a r q u é s de C u b a s , 
23, pr inc ipa l Izquierda , ( A ) 
G A B I N E T E S exteriores , b a ñ o , derecho co-
c ina . A l c a l á , 92, tercero. ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n confort, derecho cocina, 
prefiero e x t r a n j e r a . Alberto A g u i l e r a , 5. 
(4) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . Prec io s especiales 
fami l ias , estables . Habi tac iones desde 5 
pesetas. P e n s i ó n completa, 10-20. M e n ú s 
especiales personas de l icadas . A v e n i d a 
Conde P e ñ a l v e r , 14-16. ( T ) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n , con, c a s a hono-
rable . E s c r i b i d : D E B A T E 39.002. ( T ) 
S E Ñ O R A sola cede parte c a s a , s e ñ o r a s , 
matr imonio ; exige re ferenc ias . S a n B e r -
nardo, 46. Cont inenta l . R o s a r i o . ( T ) 
P A R T I C U L A R ofrece p e n s i ó n confortable, 
exterior, 6 pesetas. M e d e l l í n , 11. "Metro" 
P E N S I O N Maganto . E n E l E s c o r i a l . H a -
bitaciones con aguas corrientes , ca le fac -
c i ó n . P e n s i ó n completa, 10 pesetas. ( T ) 
P E N S I O N A r e n a l . Confort , desde seis pe-
setas . Mayor , 14, pr imero. (2) 
H A B I T A C I O N s e ñ o r i t a , caba l l ero . B r a v o 
Muri l lo , 24, pr inc ipa l derecha , (3) 
S E Ñ O R I T A cede h a b i t a c i ó n todo confort, 
barr io A r g ü e l l e s . 44041. (3) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n confort, s e ñ o r i t a , s in , 
e c o n ó m i c o . Zurbano , 59, pr imero centro. 
(3) 
C A B A L L E R O S estables admito , p e n s i ó n 
completa, b a ñ o , t e l é f o n o . F u e n c a r r a l , 28, 
segundo. (io) 
P A R T I C U L A R , indiv idual , amigos , b a ñ o , 
ascensor , e c o n ó m i c o s . R o d r í g u e z S a n P e -
dro, 57, tercero d e r e c h a (lado d r o g u e r í a ) . 
(16) 
D E S E A N S E h u é s p e d e s en fami l ia , h a b i t a -
ciones independientes. P u e b l a , 17, segun-
do. (10) 
A L Q U I L A S E a lcoba, s e ñ o r i t a , s e ñ o r a , con, 
s in , e c o n ó m i c a . P e ñ a l v e r , 5, anunc ios . (16) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , uno, dos amigos . A l -
berto A g u i l e r a , 34. (2) 
H A B I T A C I O N E S interiores , exteriores,^fea-
ballero, s e ñ o r i t a , matr imonio , b a ñ o . B a r 
Quevedo. Cer i l l ero . (3) 
C E D E h a b i t a c i ó n exterior, todo confort, 
e c o n ó m i c a . L u c h a n a , 34, tercero izquier-
d a . ( D ) 
S E a l q u i l a gabinete p a r a cabal lero . Monte-
l e ó n , 52, pr imero d e r e c h a : de 4-5 tarde . 
( D ) 
H A B I T A C I O N E S e c o n ó m i c a s , confort. H e r -
mosi l la , 50, tercero centro. ( E ) 
C E D O habi tac iones frente Congreso . Jove -
l lanos, 6, segundo izquierda . ( A ) 
C E D O gabinete dos balcones, todo confort, 
ú n i c o , por meses . Beni to G u t i é r r e z , 7, 
entresuelo i zqu ierda B . ( V ) 
M A D R E e h i j a ofrecen dos elegantes dor-
mitorios c a s a confort, trato e s m e r a d í s i -
mo. T r a f a l g a r , 16, pr inc ipa l i zqu ierda . ( V ) 
S E Ñ O R A cede 35 pesetas h a b i t a c i ó n exte-
rior, coc ina. C h a m b e r í , s e ñ o r a , s e ñ o r i t a , 
re ferenc ias . T e r e s a . C a r r e t a s , 3. C o n t i -
nenta l . ( V ) 
E M P L E A D A desea h a b i t a c i ó n exterior, des-
amueb lada , c a s a nueva . B i lbao , Queve-
do. D e t a l l e s : Y u b e r o . C a r r e t a s , ? C o n -
t inenta l . ( V ) 
J U A N de A u s t r i a , 6. E x t e r i o r e s , todo con-
fort, sol, 225, 250 pesetas. (4) 
F A M I L I A f r a n c e s a , honorable, ofrece pen-
s i ó n , c a s a moderna, c é n t r i c a . T e l é f . 46219. 
(4) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , todo confort, dos, 
tres personas . Dato , 16. ( V ) 
P E N S I O N G a r c í a especial p a r a empleados 
y fami l ia s , p e n s i ó n 9 pesetas. P e ñ a l v e r , 
16. ( V ) 
UBROS 
S E R M O N E S voladores del P . V i l a r i ñ o , 0,70 
centenar . B i lbao . A p a r t a d o 73. ( V ) 
R E C O M E N D A M O S "Manuales Monar" de 
A c c i ó n C a t ó l i c a : V a d e m é c u m , l a P o l í t i c a 
y " L a A c c i ó n C a t ó l i c a y l a Mujer" . L i -
b r e r í a s , 3,50. ( T ) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r t a s y Ote-
ro, segunda e d i c i ó n ; texto de escuelas 
automovi l i s tas . (6) 
" E L Tesoro de los M o n f í e s " , i n t e r e s a n t í s i -
m a nove la de Menoyo P o r t a l é s . S t a n d 14. 
F e r i a del L i b r o . "Mari-Dolor" y " L á g r i -
m a s de Onice". S t a n d 20. (4) 
MAQUINAS 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 118.371, por "Mejoras en los p a -
r a r r a y o s " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a Pa ten te s . 
B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 113.765, por "Mejoras en los i n -
terruptores". V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n -
tes. B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l ó t a c i ó n patente 
n ú m e r o 107.122, por "Mejoras en los in-
terruptores". V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n -
tes. B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 113.963, por " U n s i s t e m a de m a n -
do de l a s v á l v u l a s de d i s t r i b u c i ó n de las 
m á q u i n a s de vapor". V i z c a r e l z a . A g e n c i a 
Patentes . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n cert i f ica-
do de a d i c i ó n n ú m e r o 113.964 (a l a p a -
tente de i n v e n c i ó n n ú m e r o 107.122) por 
"Mejoras en los Interruptores". V i z c a r e l -
za . A g e n c i a Patentes . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n cert i f ica-
do de a d i c i ó n n ú m e r o 119.220 ( a l a pa-
tente de I n v e n c i ó n n ú m e r o 118.371) por 
"Mejoras en los p a r a r r a y o s " . ' V i z c a r e l -
z a . A g e n c i a Pa ten te s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
E L propietario de l a patente de i n v e n c i ó n 
numero 119.636, por "Un disposit ivo p a r a 
t r a b a j a r c intas m e t á l i c a s , especia lmente 
p a r a l a p r e p a r a c i ó n de l í n e a s , regletas, 
entrerrenglones o s imi lare s p a r a a p l i c a -
ciones t i p o g r á f i c a s " , conceder la l i c e n c i a 
de e x p l o t a c i ó n p a r a l a m i s m a . D i r i g i r s e 
a l a Ofic ina de P a t e n t e s y M a r c a s Sch le i -
cher y Sancho . C r u z , 23. M a d r i d . (23) 
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E g a r a n t i z a d a ocho meses, 
6 pesetas. S a n t a E n g r a c i a , 51, peluque-
r í a . ( T ) 
B U E N A onduladora a domicil io. T e l é f o n o 
13565. ( A ) 
PERDIDAS 
P E N D A N T I F p i edra morada , E v a r i s t o S a n 
Miguel , M e n d i z á b a l , M a r q u é s U r q u i j o . 
G r a t i f i c a r á n : C a r r e t a s , 3. Cont inenta l . ( V ) 
PRESTAMOS 
D I N E R O sobre a u t o m ó v i l e s , t e s tamenta-
r í a s , hipotecas. Montserrat , 18. ( T ) 
C O M P R O , cobro c r é d i t o s , ant ic ipo gastos! 
F u e n c a r r a l , 143. G a r c í a . (3) 
C O N g a r a n t í a pedido oficial necesito pe-
setas 2.500 o p e q u e ñ o cap i ta l i s ta . P o r 
c a r t a : M a r t í n de los H e r o s . 80. tercero 
A . ( T ) 
A G E N T E hipotecario sol ic i ta c a p i t a l i s t a p a -
r a p r i m e r a s hipotecas fincas. B u e n a pro-
d u c c i ó n , t a m b i é n d a r í a empleo. A p a r t a d o 
8.012 (4) 
2.000 pesetas solicito de p a r t i c u l a r , g a r a n -
t izadas , buen i n t e r é s . C a b a l l e r o G r a c i a , 
20 moderno, pr inc ipa l i zquierda . B u s t o . 
( T ) 
H I P O T E C A S r á p i d a s , dinero sobre cas i ta s , 
"autos", toda c lase m e r c a n c í a s , dinero en 
el d í a . M a y o r , 6, pr inc ipa l i z q u i e r d a : do-
ce-dos, cuatro-s iete . (18) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S s in competen-
cia, m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . R a d i o -
rrepa . P l a z a S a n Miguel , 7. T e l é f o n o 
25545. ( V ) 
¿ C O N O C E el serv ic io de c o n s e r v a c i ó n de 
a p a r a t o s de radios de todas c lases , espe-
c ia lmente p a r a corrientes un iversa les , 
insta lado por A e o l i a n ? P i d a detal les por 
t e l é f o n o al 22.800 o 22.809. A e o l i a n . C o n -
de P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
C O M I S I O N 50 % ofrecemos propagandis tas 
P e n í n s u l a . R a p i d r a d i o Montesquinza , 16. 
( T ) 
SASTRERIA 
E M P L E A D O S : T r a j e s pagar p e q u e ñ o s p la -
zos mensuales , precios l imitados . S a s t r e -
r í a A r a c i l . S a n B e r n a r d o , 43, entresuelo. 
T e l é f o n o 23316. (21) 
S U E L D O fijo, d e s e m p e ñ a n d o sencil lo t r a -
bajo, c a r á c t e r religioso, propio hogar . E s -
pondaburu. G r a v i n a , 11. M a d r i d . ( V ) 
P R O P O R C I O N A M O S serv idumbre todas 
c lases ser iamente in formada . Prec iados , 
33 13603. (18) 
C O L O C A C I O N E S par t i cu lares , a d m i n i s t r a -
dores, cobradores, m e c a n ó g r a f o s , orde-
n a n z a s , porteros, 16.000 colocados. C o s t a -
n i l l a Angeles , 8. (18) 
C A P I T A L I S T A S , c a d a 5.000 pesetas os r e n -
t a r á n 500 a l mes, g a r a n t í a s en vues tro 
poder Mayor , 6, pr inc ipa l i zqu ierda ; do-
ce-dos, cuatro-s iete . Conde. Q S ) 
C O C I N A c a f é a lqui lo coc inera o cocinero. 
Competenc ia , honradez . R e f e r e n c i a s a m -
pl ias de personas honorables . E m i l i o . C a -
rre tas , 3. Cont inenta l . ( V ) 
C H I C O recados, s ó l o m a ñ a n a s , necesito, 
sueldo sesenta pesetas, fianza 200. E s c r i -
b i d : "Sestao". C a r r e t a s , 3. Cont inenta l . 
( V ) 
F A L T A p i n c h a ade lantada , sabiendo l a v a r . 
A l b e r t o A g u i l e r a , 5. P e n s i ó n A r e n e r o s . 
(8) 
N E C E S I T A S E donce l la in formada , cono-
ciendo o b l i g a c i ó n . N a r v á e z , 7, segundo. 
( T ) 
T R A S P A S O t ienda dos huecos, b a r a t í s i m a . 
H o r t a l e z a , 17. ( V ) 
B A R , va lor cien m i l pesetas, por "traslado 
veint ic inco m i l . Centro C o m e r c i a l . P r i n 
cipe, 18. ( V ) 
T R A S P A S O barato f á b r i c a j a b ó n , l e j í a 
G r a n rendimiento. T e l é f o n o 15962. (8) 
T R A S P A S O e s p l é n d i d a s t iendas, G r a n V i a , 
P u e r t a Sol, C a r r e t a s , Montera , C a r r e r a 
S a n J e r ó n i m o , A r e n a l , P l a z a C a n a l e j a s 
F u e n c a r r a l , A t o c h a , o tras en calles pri 
mer orden. C e n t r o C o m e r c i a l . Pr inc ipe , 
18. ( V ) 
C O N T I N E N T A L . M á q u i n a s e scr ib i r porta-
bles y oficinas, insuperables . U l t imos mo-
delos perfeccionadis imos. Conces ionar ios . 
M a q u i n a r i a Contable . Val lehermoso , 9. (3) 
C A S A Y g e a . C o n c e s i o n a r i a e x c l u s i v a m á -
q u i n a escr ib ir "Regina", s u p e r j o y a t é c n i -
c a moderna . C r u z , 16, t i e n ü a . ( T ) 
C A S A Y g e a . V e n t a de m á q u i n a s recons-
troldas todas m a r c a s . C r u z , 16, t ienda. 
( T ) 
C A S A Y g e a . V e n t a m á q u i n a s o c a s i ó n pro-
cedentes cambios . C r u z , 16, t ienda. ( T ) H E C H U R A t r a j e , forros seda, 50 pesetas. 
C a s a B a j o . M a g d a l e n a , 1. (2) 
I g l e s i a ( D ) 
M A T R I M O N I O cede h a b i t a c i ó n c é n t r i c a . 
26621. (4) 
P E N S I O N Areneros , g r a n confort, a g u a s 
corrientes . Alberto A g u i l e r a , 5. (8) 
M O N T E M A R . A v e n i d a Dato , 31. P e n s i ó n 
completa, 12 pesetas. W 
P R O X I M O Ret iro , p a r t i c u l a r d a r í a p e n s i ó n 
e c o n ó m i c a , confort. P a r d i ñ a s , 8, pr ime-
ro izquierda . 
P A R T I C U L A R desea dos amigos 5,50 com-
pleta, confort. Coloreros , L Mayor , 22. 
( T ) 
P A R T I C U L A R a l q u i l a e s p l é n d i d a h a b i t a -
c i ó n dos c a m a s . F e r n á n d e z R í o s , 25, ter-
cero interior i zquierda . (2) 
P A R T I C U L A R . H a b i t a c i ó n p a r a estable, 
ú n i c o . Prado , 25, tercero. (16) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda clase m á q u i -
nas escribir , teniendo ex i s t enc ia de pie-
z a s p a r a todos modelos. C a s a A m e r i c a -
na . P é r e z G a l d ó s . 9. ( T ) 
M A Q U I N A S n u e v a s y recons tru idas en bue-
nas condiciones de pago, a lqui ler , repa-
raciones, accesorios p a r a toda clase de 
m á q u i n a s de escr ibir , ca l cu ladoras . Otto 
Herzog . A n d r é s Mellado, 32. T e l é f 35643. 
( T ) 
M A Q U I N A S coser Singer, o c a s i ó n . Inf in i -
dad modelos. G a r a n t i z a d a s cinco a ñ o s . 
T a l l e r r e p a r a c i o n e s : C a s a S a g a r r u y . Ve-
larde, 6. T e l é f o n o 20743. (22) 
\ L Q U I L E R m á q u i n a s examen . Copias . 
A c a d e m i a Montera . Montera , 7. (16) 
U N D E R W O O D , R o y a l de e s c r i b i r ; s u m a -
doras B u r r o u g h s , S u n d s t r a n d , D a l t o n ; 
ca l cu ladoras M e r c e d e s - E u k l i d , W a l t e r ; 
fac turadoras . R e c o n s t r u c c i ó n a m e r i c a n a 
"Master Grade". G a r a n t i z a d a s como nue-
vas . M i t a d precio. Accesor ios . Contado, 
plazos. A l q u i l e r importadores : M a q u i n a r l a 
Contable . Va l l ehermoso , 9. (3) 
M A Q U I N A S escr ibir , coser, "Werthe im". 
Reparac iones , abonos. C a s a H e r n a n d o . 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 3. (21) 
M A Q U I N A S escr ib ir b a r a t a s , plazos, a lqu i -
leres, r e p a r a c i ó n . Morel l . H o r t a l e z a , 23, 
entresuelo. (21) 
MODISTAS 
M A R I E . A l t a cos tura , vestidos, abrigos, 
admite g é n e r o s . M a r q u é s C u b a s , 3. (5) 
M A T I L D E . V i r i a t o . 48. Modas . H e c h u r a 
desde 40 pesetas (2) 
P E L E T E R I A e c o n ó m i c a , r enards desde 40 
pesetas; t í ñ e n s e pieles. B o l a , 13. (3) 
M O D I S T A b u e n a a domicil io. T c l i f o n o 
42766. ( T ) 
< S T A l l egada S a n S e b a s t i á n confec-
c iona ve int icuatro horas . A b a d a , 23, j u n -
to "cine" A v e n i d a . T e l é f o n o 21387. (18) 
MUEBLES 
M U E B L E S y c a m a s , todo nuevo, precios 
m u y baratos . T o r r i j o s , 2. (23) 
N O V I A S . Duque de A lba , 6. Muebles Da-
r a t í s i m o s . I n m e n s o surtido en c a m a s do-
radas , m a d e r a , hierro. (24; 
O R A N B r e t a ñ a - C a m a s y muebles P l a z a 
de S a n t a A n a . 1. <T) 
OPTICA 
O P T I C A S A r n a u . Proveedor Clero , Orde-
nes rel igiosas, 15 por 100 descuento, g r a -
d u a c i ó n v i s t a grat i s , personal competen-
te. P l a z a Matute , 4; Conde R o m a n o n e s , 3. 
M a d r i d . ( V ) 
S A S T R E , hechur-» de tra je , 40 pesetas. 
A r r i e t a , ' 9. (5) 
TRABAJC 
Ofertas 
500-1.000 mensuales , representantes h a c i é n -
donos c i rcu lares , direcciones, t rabajos 
manuales , incubadoras ( local idades pro-
v i n c i a s ) . A p a r t a d o 544, M a d r i d . (5) 
V I N O S de R i o j a , G ó m e z C r u z a d o , de H a -
ro, neces i tan depositario solvente en 
M a d r i d . ( T ) 
F A B R I C A C I O N n u e v a , i m p o r t a n t í s i m a be-
bida, puede establecerse en todas par -
tes, m a q u i n a r i a completa, desde 'jOOO pe-
setas. Concedemos e x c l u s i v a s de fabr i -
c a c i ó n p a r a determinados dis tr i tos . G r u -
ber. A p a r t a d o 450. B i lbao . -(S) 
P A G A M O S bien senci l los t rabajos e scr i tu -
r a pueblos a ú n l ibres . A p a r t a d o 1.137. 
M a d r i d . (9) 
N E C E S I T A M O S personal o r g a n i z a c i ó n es-
tampaciones v a r i a s prov inc ias . B i e n pa-
gado y f á c i l . Sol ic i ten e x p l i c a c i ó n g r a -
tis. A p a r t a d o 9.093. M a d r i d . (18) 
S E neces i tan cortadoras , corseteras . N ú ñ e z 
de Ba lboa , 15. 10 a 12 m a ñ a n a s . ( T ) 
S E neces i tan des ta j i s tas corse teras para 
trabajo a domici l io . N ú ñ e z de B a l b o a , 15. 
10 a 12 m a ñ a n a s . ( T ) 
" N E C E S I T A S E doncella, coc inera , c h i c a pa-
r a todo. L u c h a n a , 10. (5) 
F A L T A chico catorce, dieciseis a ñ o s , que 
sepa H o r a s de 9 a 10 noche. Toledo, 101, 
entresuelo i zqu ierda . (6) 
F A L T A oficial fino con m u e s t r a s . Toledo, 
101, s a s t r e r í a . (6) 
N E C E S I T O socio c a p i t a l i s t a l levando a d -
^ n i n i s t r a c i ó n a sunto serio, g r a n rendi-
miento. E s c r i b i d : l o b a . L a P r e n s a . C a r -
men, 16. (*) 
C A P I T A L I S T A S : pueblos Importantes f a l -
ta persona bien re lac ionada t r a b a j a r 
asuntos enormes rendimientos . Ceienque, 
1, anunc ios . Sello. (3) 
E D U C A D A S s e ñ o r i t a s , cabal leros , re lacio-
nados M a d r i d , disponiendo tiempo, obtie-
nen cuant iosos ingresos fomentando a s u n -
to m o r a l C o n s i d e r á n d o s e usted c i r c u n s -
tanc ias adecuadas , no vaci le , e s c r i b a de-
tal lando. A p a r t a d o 4.048. ( A ) 
N E C E S I T O coc inera in formada . M a r t í n de 
los Heros , 25. ( A ) 
N E C E S I T A S E m u j e r c u a r e n t a a ñ o s , inde-
pendiente, s epa todos quehaceres , p a r a 
encargarse f a m i l i a , buenas referencias . 
R í o s R o s a s , 12. ( A ) 
O P E R A R I A p a r a laboratorio . Q u i n t a n a , 30. 
P r e s e n t a r s e v iernes , s á b a d o 8 ^ 9 % m a -
ñ a n a . (16) 
P R E C I S A M O S personal ambos sexos. R e -
ferenc ias : A p a r t a d o 6.028. M a d r i d . (7) 
Demandas 
S E Ñ O R I T A enfermera , e spec ia l i zada puer i -
c u l t u r a , desea c o l o c a c i ó n , educar, c u i d a r 
n i ñ o s , anc ianos . M . Moreno. R a i m u n d o 
L u l i o , 14, pr imero izquierda." ( A ) 
D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s , nodrizas , 
e t c é t e r a , o f r é c e n s e in formadas . C a t ó l i c a 
H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a r r a l , 88. T e l é -
fono 25225. (5) 
M E C A N I C O conductor, s in pretensiones. 
D E B A T E , 38848. ( T ) 
S E ofrece s e ñ o r i t a educada h u é r f a n a p a r a 
a c o m p a ñ a r m a t r i m o n i o o s e ñ o r a v i a j e s . 
A r t e t a . Montera , 15. A n u n c i o s . (16) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a en terada coc ina . R o -
d r í g u e z S a n Pedro , 5, patio. (16) 
M A T R I M O N I O solo so l ic i ta p o r t e r í a m u j e r . 
R a z ó n ; V e l á z q u e z , 25, t i enda e lec tr ic idad. 
( T ) 
S E Ñ O R I T A inglesa, hablando f r a n c é s , edu-
cada , quiere t rabajo , preferido bibl ioteca 
o l i b r e r í a . E x p e r i e n c i a . E s c r i b i d : Ing l e -
s a . P r e n s a , C a r m e n , 16. (2) 
F A R M A C E U T I C O ofrece t í t u l o v e n t a j o s a -
mente. S a n D i m a s , 10, p o r t e r í a . (2) 
S E Ñ O R A joven a c o m p a ñ a r í a , c u i d a r l a n i -
ñ o s , a n á l o g o . F e r n á n d e z R í o s , 15, á t i c o 
i zquierda . (2) 
S E R V I D U M B R E g a r a n t i z a d a fac i l i tamos , 
todas c lases M a d r i d prov inc ias . C r u z , 
30, principa! , t e l é f o n o 11716. ( V ) 
A L E M A N A c u l t a o f r é c e s e fami l ia , oficina 
o a c o m p a ñ a r . I d i o m a s . B u e n a s re feren-
c ias . E s c r i b i d : D E B A T E 38.981. ( T ) 
P O R T E R I A o cosa a n á l o g a matr imonio s in 
hijos , edad c u a r e n t a a ñ o s . T e l é f o n o 59987. 
( T ) 
C O S T U R E R A joven , sabiendo modis ta , 
3 pesetas manten ida . E s p í r i t u Santo , 25. 
C a r m e n Acebo . ( T ) 
S E ofrece a m a seca p a r a n i ñ o . P r e n s a . 
C a r m e n , 16. A d e l a . (2) 
M E C A N I C O especial izado tr i l ladoras , t r a c -
tores. I n i e s t a . F r a n c i s c o M o r a , 61. (2) 
A . C a t ó l i c a . Ofrece coc inera , donce l la v a s -
congadas, c h i c a p a r a todo, a m a seca . 
L a r r a , 15. 15966. (3) 
J O V E N var ios a ñ o s Medic ina , informes, 
necesito t rabajo . E s c r i b i d : C o n t r e r a . Mon-
tera , 15, anunc ios . (.16) 
O F R E C E S E p a r a c o c i n a o todo, buenos in-
formes . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 12, p o r t e r í a . 
( E ) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a i n s t r u i d a sabiendo 
f r a n c é s , p a r a n i ñ o s . I n m e j o r a b l e s refe-
renc ias . Prec iados , 33. 13603. (18) 
D O N C E L L A formal , o f r é c e s e . G o y a , 87 du-
pl icado. ( T ) 
O F R E C E S E persona o doncel la f o r m a l pa-
r a n i ñ o s . Antonio P é r e z , 15. ( T ) 
S E Ñ O R I T A m u y educada, fina, presencia , 
25 a ñ o s , o f r é c e s e a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o se-
ñ o r i t a ; o doncel la con s e ñ o r a so la o m a -
tr imonio solo. I n f o r m e s : S a n F r a n c i s c o 
G r a n d e . P a d r e s F r a n c i s c a n o s . T e l é f o n o 
72729. ( T ) 
O F R E C E S E p r i m e r a doncella, sabiendo 
corte, c o n f e c c i ó n , re ferenc ias . F r a n c i s c o 
S i l v e l a , 24, tercero derecha . (5) 
N O D R I Z A S y s i r v i e n t a s las mejores todas 
regiones, y nodr izas de c r i a r n i ñ o s en sus 
casas , fac i l i tamos M a d r i d , prov inc ias , 
m o m e n t á n e a m e n t e , v e r d a d e r a a g e n c i a 
f u n d a d a 1894. P a l m a , 7. T e l é f o n o 16279. 
(5) 
S E Ñ O R A o f r é c e s e a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s ó l o . 
S a n B e r n a r d o , 43, pr inc ipa l i zquierda . (4) 
VARIOS 
C A L L I S T A , c i r u j a n a . P e ñ a , pract icante 
S a n Onofre. 3. T e l é f o n o 18603. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones , banderas , es 
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes . Pr inc ipe , 9. M a d r i d . (23) 
C H I C P a r i s i é n . P a t r o n e s desde 3 pesetas 
F u e n c a r r a l , 27. T e l é f o n o 17094. (22) 
E X C U R S I O N I S T A S , zapato caucho- lona 
ideal, irrompible , c ó m o d o , 6,50. T r e s C r u 
ees, 9 ( P i M a r g o l l ) . (16) 
C O M U N I O N , zapatito caucho- lona. Ideal 
5,50. T r e s C r u c e s , 9 ( P l M a r g a l l ) . (16) 
D I B U J O S modernos (sueltos e legir) . T a 
m a ñ o n a t u r a l . I n i c i a l e s sueltas , todos 
nombres . E n v í o s reembolso. " L a C a s a de 
los Dibujos". C a r m e n , 32. (5) 
M U D A N Z A S con camionetas , guateadas 
desde 15 pesetas. T e l é f o n o 60458. ( T ) 
" D A N D Y " . S o m b r e r e r í a . C a m i s e r í a . M á x i 
m a ca l idad. Prec io m í n i m o . Prec iados 
33. (21) 
F A R M A C E U T I C O q u i e r a a u m e n t a r sus in 
gresos, garant i zando producto, d i r í j a s e 
Goicoechea, L a F e l g u e r a . ( T ) 
C O M U N I O N , preciosos modelos. Pos tas , 21 
T o r r i j o s , 19. S a s t r e r í a s . B a y ó n . (3) 
I D E A L p a r a campo, paseo, zapato caucho 
lona. G a r a y , 6,50 y 7 pesetas, . 'res C r u 
ees, 9 ( P I M a r g a l l ) . (16) 
E N l a C i u d a d F i n de S e m a n a , que se es 
t i construyendo, pagando por cuotas 
mensuales desde 10 pesetas puede h a c e r -
se propietario de u n a parce la . Ofic inas de 
cinco a ocho. S a n B e r n a r d o . 15. M a d r i d . 
(16) 
C U A D R O S r e s t a u r a c i ó n , precios e c o n ó m i 
eos. F e r n a n d o el Santo , 7, estudio. ( T ) 
P I N T O R , empapelo habi tac iones , 15 pese 
tas, con papel . T e l é f o n o 23485. (5) 
N I Ñ O S p r i m e r a c o m u n i ó n , regalo prec iosa 
a m p l i a c i ó n r e t r a t á n d o s e f o t o g r a f í a S a u s . 
A t o c h a , 61. (18) 
P A R A G U A S , bolsos, ó p t i c a , g r a n surtido 
y re formas . A r r o y o . B a r q u i l l o , 15. ( T ) 
A R M O N I Ü M S , pianos o c a s i ó n , contado, 
plazos, a lqui leres . R o d r í g u e z . V e n t u r a 
Vega, 3. <24) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. C u a -
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes . ( T ) 
S I N G E R , o tra e scr ib ir y var ios muebles . 
R o n d a Conde Duque , 7, pr inc ipa l 2. (8) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , seminuevos, desde 
cualquier precio. C a s a C o r r e d e r a . S a n M a -
teo, \ (3) 
T O L D O S , lonas, s a q u e r í o . I m p e r i a l , 6. T e -
l é f o n o 16231. Madr id . Remito mues tras . 
( T ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , b a r a t í s i m o s , alquiler, 
venta , cambio. C a s a C o r r e d e r a . V a l v e r -
de, 20. (3) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p lazos; reparaciones , 
afinaciones. P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
S A L D A M O S c r i s t a l e r í a s , v a j i l l a s . V a s o s 
agua, claro, color, 21,50 pesetas ciento. 
V a s o s vino í d e m , 17,50 ciento. V a s o s l i -
cor Idem, 15 ciento. C r i s t a l e r í a s 25 pie-
zas colores, surt idos , 6,90. V a l e n c i a , 26. 
(4) 
M A N T O N E S de M a n i l a preciosos a m i t a d 
de precio. Co lchas , kimonos. D e p ó s i t o : 
I m p e r i a l , 1. U r g e colocar part ida . F a c i -
l idades vendedores a domicilio. ( T ) 
C O M E R C I A N T E se desea ret irarse , vende 
con fac i l idad de pago negocio en m a r c h a , 
g r a n porvenir, indispensable sea persona 
joven, a c t i v a , que tenga aspirac iones y 
buenos informes, que disponga de 15.000 
pesetas. E s c r i b i d con detal les : A p a r t a d o 
1.131. ( D ) 
C A L E N T A D O R de b a ñ o por gas, seminue-
vo. H u e r t a s , 37, fontanero. ( V ) 
H E R M O S O coche n i ñ o . L a g a s c a , 32, terce-
ro izquierda. ( T ) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s de coser, es-
cr ib ir e infinidad de a r t í c u l o s de oca-
s i ó n . Prec ios b a r a t í s i m o s . E s p í r i t u S a n -
to, 24. T i e n d a . (21) 
A L E M A N vende tresi l lo, despacho, variofi 
objetos. Como nuevos. B a r a t o s . Doctor 
E s q u e r d o , 51, pr inc ipa l . 7 a 9 tarde. (3X 
O C A S I O N . Vendo b a r a t í s i m o a l h a j a s , re-
lojes, m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , escribir , to-
da c lase objetos. Prec iados , 39, esquina 
V e n e r a s . (3) 
P E R S I A N A S , enorme l i q u i d a c i ó n , l impie-
z a a l fombras , es teras , b a r a t í s i m o . M á s . 
S a n t a E n g r a c i a , 61. T e l é f o n o 40976. (3) 
P E R S I A N A S . G r a n surtido. L i m p i e z a al-
fombras b a r a t í s i m o . P*z , 18. t e l é f o n o 
25646. (10) 
F O R M I D A B L E S ocasiones. "Radios" y r a -
d i ó f o n o s m o d e r n í s i m o s de o c a s i ó n , de las 
mejores / m a r c a s , algunos Te l e funken , 
R . C . A . , C l a r i ó n , Phi l ips , V o z de s u 
A m o , etc., pueden adquir ir los con u n 
30 % de su v a l o r procedentes de cambio 
por u l tramodernos de todí i onda. A n t e s 
de comprar , v is i te o escr ibanos . A e o -
l ian . Conde P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
P I A N O S desde 250 pesetas, p ianolas a 900 
pesetas; rolloe, a 0,50 pesetas; "radios", 
a 150 pesetas; fonos, a 75 pesetas, y dis-
cos a 2 pesetas. S ó l o en Aeo l ian . A v e -
n ida Conde P e ñ a l v e r , 22. M a d r i d . C a m -
bios. P lazos . A lqu i l eres . Ocas iones . R e p a -
raciones . ( V ) 
R A D I O R R E C E P T O R E S superheterodinos, 
c inco v á l v u l a s , m a g n í f i c o s , 150 pesetas. 
B o l s a Rad io . A l c a l á , 87. (3) 
A L M O N E D A , comedor, despacho, a r m a r i o , 
dormitorios, gabinete, var ios , todo b a r a -
t í s i m o . L e g a n i t o s , 13. (8) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , dormitorio por a u s e n -
c i a . P r i m , 9. (2) 
L I Q U I D A C I O N retablo siglo X I V , cap i l l i -
t a completa, muebles , bronces, porce la -
n a s , cuadros, l á m p a r a s . G o y a , 34, bajo . 
( E ) 
C O C H E plegable n i ñ o , p r á c t i c o , nuevo. 
R í o s R o s a s , 7. ( A ) 
S E a lqui lan y venden m e s a s y s i l las de 
m a d e r a y h ierro . S. P a u l . R o n d a Toledo, 
26. (6) 
S E vende comedor. Serrano , 40 moderno: 
horas de 10 a 11 m a ñ a n a . ( A ) 
R I G U R O S A M E N T E puros son los vinos que 
vende S e r r a n o . Sandova l , 2. T e l é f . 44400. 
( T ) 
D I S C O S . L i q u i d a c i ó n , 0,50-0,90-1.75-2,95 nue-
vos. R a d i o . Prec iados , 54, frente T e r n e -
r a . L u i s . (21) 
C A M A S esmal tadas , lavables , sommier a c e -
ro, colegios, internados . Prec io s fáb-:'>-v 
(23/ C A L E F A C C I O N E S insta lac iones , r e p a r a - [ T o r r i j o s , 2 
clones, arreg los . Montador t é c n i c o , c a - L A S ú l t i m a s novedades en discos y rollos 
O F R E C E S E buena coc inera in formada , pa-
r a c a s a e x t r a n j e r a . T e l é f o n o 57988. ( V ) 
TRASPASOS 
L O C A L cal le p r i m e r orden, o c a s i ó n ú n i c a . 
I n t e r n a c i o n a l . P r i n c i p e , 14. ( T ) 
S E neces i ta local sit io comerc ia l , tres 
huecos, s i es posible con v iv ienda . Ofer-
t a : A p a r t a d o 1.100. ( T ) 
D E S P A C H O leche m a r c a introduc ida . I n -
t e r e s a n t í s i m o . 18.000. T e l é f o n o 13168. (2) 
P E N S I O N l lena, negocio verJ id . H o r t a l e -
z a , 7, tercero i z q u i e r d a : tres a seis . (2) 
O C A S I O N r e s t a u r a n t 22.000, vale 70.000. C a -
l l e j ó n Prec iados , 4. . (3) 
T R A S P A S O s ó t a n o cal le l a L u n a . R a z ó n : 
S a n B e r n a r d o , 33 (antes 35. L i b r e r í a v i u -
d a M a r t í n e z T e j a d a . 25805. (2) 
A N T I G U O c a f é p r ó x i m o Sol, grandes fac i -
l idades C e n t r o C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. 
( A ) 
T R A S P A S O t ienda c é n t r i c a dos huecos, po-
co a lqui ler . R a z ó n : S o m b r e r e r í a . B o r d a -
dores, 12. (5) 
T R A S P A S O escri torio y a l m a c é n , p r ó x i m o 
mercado, sitio c é n t r i c o , tiene pagado 
a p e r t u r a de p r i m e r a , a lqui ler b a j í s i m o . 
E s c r i b i d : Antonio . P r e n s a . C a r m e n , 16. 
(2) 
E N doce mi l qu in ientas pesetas, va lor exis -
tenc ias , cedo a n t i g u a d r o g u e r í a , perfu-
m e r í a , beneficio d iar io de 20 a 25 pesetas, 
doy fac i l idades . S a n B e r n a r d o , 127. (2) 
F E R R E T E R I A , inmejorable sitio, excelen-
te negocio. I n t e r n a c i o n a l . P r í n c i p e , 14. 
( T ) 
A D Q U I R I R o ceder traspasos s ó l o por I n -
t ernac iona l . P r í n c i p e , 14. G a r a n t í a , se-
r iedad, rapidez . ( T ) 
F E R R E T E R I A , acred i tada , m o d e r n a ins-
t a l a c i ó n , centro M a d r i d . E s c r i b i d A p a r -
tado 362. (2) 
P E L U Q U E R I A c é n t r i c a , ut i l idad grande, 
comprobada. I n t e r n a c i o n a l , P r i n c i p e , 14. 
' ( T ) 
P E N S I O N c o n f o r t a b i l í s i m a , urgentemente 
subarr iendo, imposibi l idad a tender; t a m -
b i é n t raspaso a c r e d i t a d a , l lena. Miguel 
M o y a , 6, segundos. (18) 
lefactor e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 70075. (Mo 
reno) . ( T ) 
S E Ñ O R A disponga 1.500 pesetas g a r a n t i -
zadas , negocio en m a r c h a , 150 pesetas, 
sueldo, c o m i d a y h a b i t a c i ó n . C a b a l l e r o 
G r a c i a , 20 moderno, pr inc ipa l . B u s t o . ( T ) 
C A S A J i m é n e z . A p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , c ine-
m a t o g r á f i c o f , objetivos, a l h a j a s , relojes, 
mantones M a n i l a , a r t í c u l o s regalo y fan-
t a s í a . A l q u i l e r velos nov ia , mantones M a -
ni la , m a n t i l l a s , peinas . Prec iados , 56. (21) 
S O M B R E R O S , s e ñ o r a , cabal lero, reformo, 
l impio, t i ñ o . V a l v e r d e , 3. (5) 
A S E G U R E su coche en L a M u t u a l Motor. 
A r e n a l , 4. Sociedad m u t u a c o n t r a a c c i -
dentes. T e l é f o n o 15659. (7) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n r a d i c a l 
del vello. Doctor S u b i r a c h s . Montera , 47. 
(8) 
D I N E R O comerciantes , empleados, a u t o m ó -
vi les s in r e t i r a r . Coloreros , 1. M a y o r , 22. 
( T ) 
C A D A 5.000 pesetas, completamente g a r a n -
t izadas producen 500 mensuales , e m p l e á n -
dolas en mis operaciones comercia les . E s -
c r i b i d : s e ñ o r A z o r í n . C a r r a n z a , 29. (16) 
M E vence p a r t i d a de g é n e r o , g r a t i f i c a r é 
con 1.000 pesetas quien me faci l i te 5.000 
pesetas por u n a s horas , con l a g a r a n t í a 
en su poder. E s c r i b i d : s e ñ o r R a m o s . P e -
ñ a l v e r , 5, anuncios . (16) 
D E S E O re lac ionarme con persona que dis-
ponga de 6 a 8.000 pesetas p a r a opera-
ciones comercia les , grandes beneficios. L e -
r i n . E s p a r t i n a s , 2, pr imero (esquina P r í n -
cipe V e r g a r a ) . (16) 
P I N T U R A B a r r e r a , revocos portadas, ho-
teles, p intamos habitac iones , desde 7 pe-
setas. T e l é f o n o 26291. (3) 
T A L L E R de pl isados, v a i n i c a s , i n c r u s t a -
ciones y bordados. F o r r a d o botones. S a n -
t a T e r e s a , 10. (1° ) 
R E P A R A C I O N E S m á q u i n a s coser, encera -
doras, radio, e lectr ic idad. T e l é f o n o 26372. 
(2) 
L I M P I E Z A pisos e c o n ó m i c o s , acuch i l lado 
encerado, 0,70. T e l é f o n o 36991. ( E ) 
M U D A N Z A S desde 10 pesetas. C a m i o n e t a s 
r á p i d a s . T e l é f o n o 77669. ( E ) 
P I N T O R , decorador habi tac iones g a r a n t i -
zadas , 6,50. T e l é f o n o 61320. ( E ) 
P I E S del icados dejan de serlo ca lzando a 
medida en P e r p i ñ á n . S a l , 2, entresuelo. 
T e l é f o n o 15093. ( A ) 
C A S A Y g e a . G r a n ta l l er de reparaciones , 
abonos de l impieza . C r u z , 16, t ienda. ( T ) 
C A S A Y g e a . A l q u i l e r m á q u i n a s escr ibir . 
C r u z , 16, t ienda. ( T ) 
C A L D O de ga l l ina ( K u b ) , 40 c é n t i m o s tres 
tazas . M a n u e l Ort iz . Prec iados , 4. (20) 
C A F E S tueste n a t u r a l estilo cubano todos 
los d í a s . M a n u e l O r t i z . P r e c i a d o s , 4. (20) 
S I a usted le g u s t a tomar buen c a f é , c ó m -
prelo en c a s a de M a n u e l Ort iz . P r e c i a -
dos, 4. Prec iados , 4. Prec iados , 4. (20) 
C I R U J A N O , ca l l i s ta . C a n o . Abonos, i pese-
t a s ; m a n i c u r a , 2. Mayor , 17 moderno. T e -
l é f o n o 25628. (22) 
E L mejor y el m a y o r s tock en discos de 
todas las m a r c a s lo e n c o n t r a r á en Aeo-
l ian. P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
N A D I E como A e o l i a n en precios, ca l idad 
y condiciones. Aeo l ian . P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
N E G O C I O infhejorable, seguro, tranqui lo , 
s in empleados, f a l t a capi ta l , a d m i n i s t r a -
do d u e ñ o . Magda lena , 21, entresuelo de-
recha . A n g e l a . ( A ) 
P I N T O R , habitac iones decoradas, 10 pese-
tas . Respondo trabajo , t e l é f o n o 72837. (5) 
V I G I L A N C I A S r e s e r v a d a s par t i cu lares , 
d i scre tamente hechas . Prec iados , 33. 
13603. (18) 
P I E S del icados de jar de serlo ca lzando a 
l a medida en P e r p i ñ á n . Sol , 2, entresuelo, 
t e l é f o n o 15093. ( A ) 
VENTAS 
O C A S I O N . Preciosos renards 100 pesetas. 
Sa lud , 6. (2) 
^ i L E o c a s i ó n muebles sommiers . 
turcas , c a m a s , todo nuevo. S a n t a E n -
grac ia , 86. (21) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte 
Expos ic iones interesantes . G a l e r í a s F e -
rreres . E c h e g a r a y , 27. ( T ) 
de todas m a r c a s las e n c o n t r a r á en A e o -
l ian . Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
E S T A M E Ñ A S p a r a h á b i t o s , g r a n surt ido. 
Toledo, 16, t ienda. ( A ) 
A U T O P I A N O S garant izados a precios m á « 
baratos que pianos . Contado, plazos. Ol í -
ver . V i c t o r i a , 4. (3) 
T R A C T O R E S acei tes pesados, bombas, mo-
tores, grupo, precios asombrosamente b a -
jos . H e r r e r a . A l m i r a n t e , 1. M a d r i d . (3) 
R A D I O S m á s barato que en t ienda. M á -
x i m a s fac i l idades . S e ñ o r E n a . Alonso C a -
no, 5; dos-cuatro tarde, ocho-diez noche. 
(5) 
P E R S I A N A S c a s i grat i s , l inoleum, hules , 
a r t í c u l o s l impieza . A l m a c e n e s S e r r a . S a n 
B e r n a r d o , 2. T e l é f o n o 22361. (7) 
P A R A a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s con descuen-
tos, hijos V a l e r i a n o P é r e z . Progreso , 9. 
(7) 
O C A S I O N . Vendo cuadros ant iguos Z u r b a -
r á n , R u b e n s , T i c l a n o , V a l d é s - L e a l , T i n -
toretto, V a n - D i c k , Greco , V e r o n é s , G o y a , 
V e l á z q u e z , otros. P u e b l a , 19. (10) 
P A R A aper tura , r e p a r a c i ó n c a j a s de c a u -
dales . C a ñ i z a r e s , 1. T e l é f o n o 25300. (18) 
¿ Q U E R E I S c o m p r a r barato? T r u s t del R e -
mate . Barqu i l l o , 4. ( V ) 
M A Q U I N A S e scr ib i r portables, R e m i n g t o n , 
R o y a l , Underwood , completamente nue-
vas , procedentes embargo, 500 pesetas. 
V e r d a d e r a g a n g a . A l c a l á , 87, entresuelo. 
( T ) 
R A D I O u n i v e r s a l seis l á m p a r a s , m a r c a K e -
nedi, m a g n í f i c o , urge venta . S e ñ o r O r e -
l l a n a . R a m ó n de l a C r u z , 64 ( tardes so-
lamente ) . ( T ) 
G U I T A R R A S , b a n d u r r i a s , l a ú d e s , violines, 
acordeones. P lazos , cinco pesetas. S a n 
B e r n a r d o , 1. (7) 
E N B a l s a i n , junto a l P i n a r , vendo precio-
so hotel amueblado, dos pisos, 30.000 pe-
setas . R a z ó n : Progreso , 9. A n u n c i o s . (7) 
P I A N O cruzado b a r a t í s i m o , urge vender. 
A v e n i d a P l a z a Toros , 8, cuarto . (18) 
V E N D O c a m a hierro b a r r a dorada, escr ir 
torio amer icano , ropero, "radio", otros 
muebles . T o r r i j o s , 74, segundo derecha. 
(18) 
V E N D O cuadro representa l a C e n a , é p o c a 
siglo X V I I , mide 2,70 por 1,80. T e l é f o n o 
43937. ( V ) 
D E R R I B O : V e n d o m a g n í f i c o artesonado, 
puertas propias capi l la , a r m a d u r a propia 
"hall". A t o c h a , 16. ( V ) 
D E R R I B O : Vendo baldosa, • t a r i m a b u e n a 
madera , puertas entrada, puertas h i erro ; 
otros mater ia l e s . A t o c h a , 18. ( V ) 
T R E S I L L O moderno, a l e m á n , confortable, 
b a r a t í s i m o . A l c a l á , 148, entresuelo iz-
quierda. ( T ) 
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E L D E B A T E 
J u e v e s 10 d e m a y o d e 1934 
La "L egión de la Decencia 
A principios del mes pasado dába-
mos cuenta de una campaña nacional, 
comenzada en los Estados Unidos por 
católicos protestantes y judíos junta-
mente, para poner un freno a la in-
moralidad del «cine*, que amenaza co-
rromper las generaciones jóvenes. 
«Los católicos pueden y deben refor-
mar el «cine», asegura enérgicamente 
el Obispo de Fort Wayne, Mons. Noli. 
«Y no es tan difícil como parece, con 
tal que nos unamos todos en esta cru-
zada por la decencia cristiana», agre-
ga el Obispo. «Por de pronto, deseche-
mos el pensamiento de que eso no es 
posible.» 
Los Obispos de los Estados Unidos 
han tomado muy a pecho esta empre-
sa. En la úl t ima reunión habida en 
Wáshington, se nombró una Comisión 
formada por cuatro de ellos, para es-
tudiar este problema y tomar las opor-
tunas medidas. Monseñor Noli es de la 
Comisión y se ha lanzado con un ar-
tículo en la "Ecclesiastical Review". 
que ha sido muy comentado en los me-
dios cinematográficofe. «Cuando los 
Obispos, los sacerdotes, los fieles y el 
sentido común se unen en defensa de 
una misma causa, el éxito no es du-
doso." Y éTte del "cine" inmoral es 
el caso. 
Todas las diócesis de los Estados 
Unidos han recibido una circular de la 
Comisión de los cuatro Obispos, a f in 
de organizar las «legiones de la decen-
cia». Se han repartido innumerables 
hojas que llevan las promesas o com-
promisos de los que van a tomar par-
te activa en la cruzada nacional. 
«Prometo unirme a la Legión de la 
Decencia, que condena las películas 
inmorales, que son una amenaza para 
la juventud, para la vida doméstica, 
para el país y para la religión. Conde-
no absolutamente esas películas que 
corrompen la moralidad pública y fo-
mentan en nuestra nación la manía del 
sexo.» 
Estas y otras cláusulas no son sim-
ples protestas. Ya hemos dicho que 
pi'otestantes y judíos se*han unido a 
los católicos contra esa inundación que 
causaría un desastre nacional, si no se 
pone un dique. Ya en algunos Ayun-
tamientos se han tomado medidas que 
Iglesia católica para remediar tan gran 
mal; sólo ella, por medio de sus nú-
cleos parroquiales y de sus sacerdo-
tes, puede mejorar el «cine» y reducir-
lo a su verdadera función de entrete-
nimiento sano e instructivo. 
Por de pronto, el «Box Office», de 
Oklahoma, uno de los órganos periodís-
ticos de la industri •. cinematográfica, 
reconoce que esta campaña del Clero 
católico empieza a adq . ir ir una exten-
sión e intensidad enorme. Da consejos 
a los empresarios, para que la atenúen 
o se defiendan. 
«La Iglesia católica, escribe, es tá 
persuadida de que es inútil hacer re-
clamaciones a las casas productoras; 
por eso, ahora se dirige al punto neu-
rálgico: la taquilla.» Y luego advierte 
muy alarmado: «Todo el que sepa la 
influencia le la Iglesia católica ejer-
ce en la vida cotidiana de los fieles, 
comprenderá la importancia que tie-
ne para nuestra industria una cam-
paña de este género. Cuando la Igle-
sia condena de este modo una cierta 
acción como pecado, ordinariamente se 
la escucha y el pecado se evita.> 
Esto se refiere, claro está, al Clero 
de los Estados Unidos, que ejerce una 
acción más directa que el nuestro so-
bre los católicos. De todos modos, el 
ejemplo y la iniciativa de los Obis-
pos de los Estados Unidos merece al-
go más que un caluroso aplauso. To-
dos los periódicos católicos debieran 
publicar listas «negras» y «blancas», 
como ya lo hacen algunos. 
Es demasiado terrible la perturba-
ción moral y familiar que tanta pe-
lícula indecente y criminal produce. 
Las nuevas generaciones se están in-
toxicando de una manera espantosa; 
los frutos ya se van viendo; en un pró-
ximo porvenir, el cataclismo será sin 
precedentes. Produce escalofríos ver 
esas salas de «cines» atestadas de ni-
ños y adolescentes, que beben por los 
cinco sentidos, los mayores corrosivos 
de toda disciplina, de toda costumbre 
y noción moral. Aterra pensar lo que 
será esa generación. 
Los Obispos y católicos de los Esta-
dos Unidos, con más motivos que na-
die por ser su nación la productora, se 
proponen «reformar el cine», a toda 
costa. La necesidad inaplazable de tal 
producen trastornos notables en las j reforma nos oprime a todos. ¿ Qué se 
LOS HIJOS OE LOS HUELDOISTAS, por K-HITO Para la Historia de la Sanidad 
"Frente único, lucha de clases, gesta proletarios..." Bueno, ¿y 
esto con qué se come? 
El sultán de Marruecos, 
Fez en 
FEZ, 9.—Ha llegado a esta ciudad el 
sultán de Marruecos. 
El sul tán fué recibido por el general 
comandante de las fuerzas francesas de 
la región, autoridades locales, persona-
lidades y numeroso público. 
Fueron presentados al sultán los cón-
sules de España, I ta l ia y Gran Bretaña . 
Explosión en una fábrica 
de pólvora en Bosnia 
BELGRADO, 9.—A consecuencia de 
una distracción de un obrero se ha pro-
ducido una explosión en una fábrica de 
pólvora de Kamie (Bosnia), habiendo 
resultado un obrero muerto y trece he-
ridos, cuatro de las cuales fallecieron 
poco después. 
No hay nada, por moderno y reciente 
que parezca, que no tenga sus antece-
dentes históricos. La Sanidad pública, 
preocupación de ayer, de mañana cuan-
do más, fué inquietud también de si-
glos pasados. Aquellas autoridades, con 
puntos de vista erróneos, como no po-
día menos de suceder, atendían a los 
mismos fines que las de hoy, desde sus 
puntos de mira científicos. Veamos el 
concurso que a los fines de la higiene 
pública prestaban las disposiciones sa-
nitarias del siglo X V I I . 
No se dejaban éstas esperar. Cada 
año, puede decirse, t ra ía su catarro, su 
peste, su enfermedad propia. Madrid, 
centro y resumen de España, tenía es-
pecialmente que defenderse del conta-
gio de todas las demás ciudades. Un 
avisado alcalde lo advert ía con estas 
palabras: 
"Muchas m á s veces de las que con-
vendría—dice un manuscrito d e l si-
glo XVII—hay en la corte enfermeda-
des graves y contagiosas." 
E l remedio para ello no diferia mucho 
de lo que ahora se usa: confinamiento y 
aislamiento de enfermos y de personas a 
su cuidado y además extremar las me-
didas de higiene pública. He aquí las 
instrucciones que para "tiempo de peste 
o poca salud" daba un gobernante a 
las autoridades; 
"El principal es atajar los barrios, que 
no falten médicos y cirujanos, n i sal-
gan a visitar a otros enfermos, y que 
haya abundancia de sustento, medici-
nas y regalos, y de religiosos, y que 
no lleven los difuntos a enterrarse fue-
ra de lo que está cercado; gran cuida-
do en la limpieza de toda la corte, y 
que dentro de ella no se eche pescado 
en remojo, ni anden lechones, ni haya 
sabandijas muertas, que luego se han 
de sacar fuera, y el estiércol La san-
gre de los mataderos ya tiene sus con-
ductos, por donde sale al campo: lo de-
m á s de los vientres es cosa asentada 
reserva de la peste; mas la limpieza del 
Rastro, carnicerías y mataderos debe 
ser muy grande." 
Afortunadamente no se conocían por 
entonces estos agentes ultramicroscópi-
cos, que no hay medio de darles caza. 
NOTAS DEL BLOCK 
taquillas de los «cines». E l Obispo de 
Lafayette y los católicos militantes 
han logrado que dicho Ayuntamiento 
nombrase una comisión para censurar 
las películas. 
Los afiliados a la «Legión de la De-
cencia» se comprometen a hacer todo 
lo posible para incitar a la opinión con-
tra las descripciones del vicio, que lo 
presentan como normal condición de los 
negocios; contra los espectáculos que 
presentan los criminales como héroes 
y heroínas, los cuales difunden su in-
moral filosofía como cosa aceptable 
para hombres y mujeres.» 
Pero hay que empezar por dar ejem-
plo. Prometen, asimismo, «no asistir a 
ningún espectáculo de ese género e im-
pedir que asistan los que de ellos de-
pendan.» 
Los Obispos norteamericanos pasan 
pronto de las Pastorales a la acción, 
según el temperamento de su raza. El 
de Albany, que corresponde al Esta-
do de Nueva York, ha organizado ya 
comisiones locales en cada ciudad de su 
-•^ócesis, para inspeccionar los «cines» 
y advertir a los católicos. En todas las 
iglesias se da una especie de misión 
contra las películas indecentes. Se ha-
cen las listas «negras» y «blancas», 
que se publican en todos los periódi-
cos que las aceptan. 
Las autoridades civiles se mueven 
también en este sentido. El Departa-
mento del Interior ha hecho una en-
cuesta y ha resultado que de cuatro 
películas son inmorales tres. Hay que 
advertir seriamente a Hollywood y 
otros centros productores que esto no 
puede continuar así; que se declarará 
el "boycot" gor todos los medios a 
esa enorme cantidad de veneno; que 
no son más que crímenes, manías se-
xuales y aventuras insalubres. 
E l Obispo de Fort Wayne propone 
a los Obispos del Nuevo Mundo que 
se unan a esta Cruzada del Episcopa-
do Norteamericano. «¿Qué pasaría, di-
ce, si todos nos uniéramos en el Nue-
vo y en el Viejo Mundo para lograr 
estos fines?.» 
Entre tanto, se forman numerosas 
«Legiones de la Decencia». Las comisio-
nes diocesanas y parroquiales traba-
jan activamente; son ya millones los 
legionarios que se han juramentado pa-
ra librar a la nación del mayor de los 
desastres; la peversión de la juven-
tud. Estudiantes y obreros suelen te-
ner reuniones con este objeto; los 
sacerdotes siguen la campañe en el 
pulpito y en el periódico. Ninguna or-
ganización puede compararse con la 
r á de nuestra juventud, si no hacemos 
algo parecido? 
Manuel G R A S A 
Insuil, encarcelado por no 
poder dar fianza 
CHICAGO, 9.—Por no haber podido 
entregar la fianza de doscientos mi l dó' 
lares que exigía el Tribunal, ha sido 
encarcelado el banquero Insull. 
E l hijo del financiero ha declarado a 
los periodistas que sólo hubiera podido 
entregar cien mi l dólares. 
ACUSACION RETIRADA 
FILADELiFIA, 9.—Después de larga 
deliberación, el Tribunal de casación se 
ha negado a formular una acusación 
contra el señor Mellon, ex secretario de 
la Tesorería de la Administración Hoo-
ver, al que se acusaba de no haber pa-
gado sus impuestos sobre la renta en el 
año 1931. 
E l Gobierno exige al señor Mellon el 
pago de dos millones de dólares, pero 
éste ha mantenido que en 1931 pagó 
más de lo que le correspgndía. 
80 AÑOS 
T SIN ACHAQUES 
El homenaje a Unamuno 
SALAMANCA, 9.—En la Universidad 
se han reunido la Comisión organizadora 
del homenaje al señor Unamuno y el Co 
mité organizador del certamen hispano-
portugués. Acordaron editar un libro-
homenaje al ilustre catedrático con di-
versos trabajos científicos redactados por 
eminentes personalidades del mundo in-
telectual; rogar al rector de la Univer-
sidad de Coimbra se sume al homenaje 
y enviar invitaciones a las demás Uní 
versidades españolas. También tomaron 
ei acuerdo de proponer a la Universidad 
de Salamanca que nombre doctor "ho 
noris causa" al lírico portugués Eugenio 
Castro y rogar al escritor Fidelino de 
Figueiredo que constituya en Lisboa un 
Comité colaborador del certamen hispa 
noportugués, con motivo del cual se or 
ganizará una serie de conferencias por 
los profesores de Coimbra en la Uni-
versidad de Salamanca. 
También se ha reunido la Comisión de 
arte, que gestionará una Exposición, con 
pinturas de Zuloaga, esculturas a base 
de Mateo Hernández y fotografía his-
panoportuguesa. 
Ha combatido su artritismo, cau-
sa de la arterioesclerosis con el 
CEREBRINO M A N D R I que di-
suelve el ácido úrico de la sangre 
combatiendo así el dolor reuma. 
Cura los dolores nerviosos, migrañas, neuralgias 
(faciales, intercostales, lumbago, ciática, etc.), el 
dolor reumático articular (agudo y crónico). 
Las señoras saben que C E R E B R I N O M A N D R I 
evita sus molestias, 
¡¡Recordad siempre!! Contra el dolor tetarnos lo 
mejor. Producto nacional de fama áiuiiiviial; efi-
caz e inofensivo. 
Los portainfecciones eran seres tangi-
bles, que pod ían eer capturados y pues-
tos a recaudo. A mitad de siglo escri-
bía un gacetillero de Madrid: 
"Dos d í a s ha que prendieron aquí una 
grande esp ía inglesa, habiendo enviado 
el duque de Medinaceli las señas, que 
se dice t r a í a otros polvos como los de 
Ñ á p e l e s , para acabar^ con todos. Esta 
a muy buen recaudo." 
L o mismo que el duque de Medinace-
l i daba aviso de la remesa de micro-
bios que nos enviaban de Inglaterra un 
buen fraile avisó a las Cortes reunidas 
en M a d r i d el año 1607. que "del Brasil y 
otras partes llegaban naves con perso-
nas enfermas a algunos puertos de es-
tos reinos, y las echaban en tierra, de 
que podía resultar mucho inconvenien-
te". Y a este aviso no deja nada que de-
sear en buena policía profiláctica, la 
cual contaba en E s p a ñ a con prevencio-
nes antiguas perfectamente inspiradas, 
como aquella que consta en la Nueva 
Recopi lac ión, prohibiendo "que puedan 
meter s á b a n a s viejas del reino de Fran-
cia, n i de otras partes, por el inconve-
niente que de meterlas se podría seguir 
a la salud". 
Ocasiones hab ía en que la epidemia 
invad ía determinados pueblos, y enton-
ces las autoridades de cada localidad 
declaraban cortado el trato con los ve-
cinos de los lugares infestados. Servirá 
de muestra de este régimen la orden 
que se d ic tó en Madrid el 11 de marzo 
de 1650, mandando "que ninguna per-
sona de cualquier calidad y condición 
que sea, que hubiere estado de dos me-
ses a esta parte en las ciudades de Cór-
doba, Gibral tar , Bujalance y Montilla, y 
en las vil las de Espejo, la Rambla, Mon-
temayor, Castroelr ío , Cañete, Osuna y 
los d e m á s lugares de que hasta ahora 
se guarda y no se ha abierto el comer-
cio con ellos, no entren en esta corte 
con n i n g ú n pretexto, causa o color, ni 
t r a igan de dichos lugares ropa de cual-
quier géne ro que sea; y si la hubieren 
entrado y se hallaren en esta Corte de 
el dicho tiempo a esta parte, se regis-
t r en dentro de un día de la publicación 
de este auto en el oficio de Francisco 
E s p a d a ñ a , escribano de Cámara del Con-
sejo; y que ninguna persona admita en 
su casa, posada o mesón a los que v i -
nieren de las dichas ciudades, villas y 
lugares, n i ropa u otra cosa alguna que 
haya estado en ellas; y dentro de un 
d ía de la publicación de este dicho au-
to, manifiesten ante el dicho escribano 
de C á m a r a las personas que tuvieren en 
sus casas o posadas que hubieren ve-
nido de los dichos lugares y la ropa que 
ha entrado de ellos. Y todos los com-
prendidos en este auto cumplan lo que 
por él se manda, pena de la Vida y de 
conf iscación de bienes.» 
Siempre había, sin embargo, quien 
burlaba tan apremiantes medidas higié-
nicas. En agosto de 1607, se dijo en las 
Cortes que los trajineros del vino, «los 
a ñ o s que hay males contagiosos de pes-
te, como los hay en este presente año 
y los hubo en el pasado, entran y han 
entrado los que han querido, con tes-
timonios falsos de los pueblos apesta-
dos, en los sanos, de que se sigue y han 
seguido grandes daños a los reinos.» 
En t r e las medida de sanidad, el úl-
t imo recurso era cerrar las puertas de 
Ir, V i l l a , poniendo guardas en ella. Un 
curioso papel sobre él caso es la orden 
siguiente que el Consejo de Castilla en-
vió a 18 de marzo de 1650 a la Sala de 
los Alcaldes de Casa y Corte: 
« P a r a la guarda de las Puertas de 
Atocha, Santa B á r b a r a y de la Vega, 
que S. M . ha mandado abrir y que se 
guarden por los Consejos que antes lo 
hac ían , se ha ordenado se empiece des-
de m a ñ a n a , y así, V. md. nombra rá y 
h a r á que vayan luego los alguaciles que 
se repartieren a cada Puerta; advirtién-
do que a la Puerta de la Vega se pue-
den excusar, porque el señor presiden-
te de Hacienda ha ofrecido ponerlos por 
su cuen ta .» 
As í se defendía la salud pública aun 
en tiempos en que la Higiene no había 
alcanzado tratamiento de majestad. Pe-
ro los hombres reaccionan siempre igual, 
cuando ven las orejas al lobo. 
M . HERRERO-GAKC1A 
Italiano expulsado de Suiza 
B E R N A . 9.—El periodista antifascis-
ta i tal iano señor Tonelo, ha sido expul-
sado del terr i tor io de la Unión Helvé-
tica. 
T^ERO ¿es pasible tolerar esta farsa? 
L ¿Se puede asistir con tranquilidad 
a1 escándalo farisaico que es tán dando 
los hombres y los periódicos revolu-
clonarlos por la prolongación de una 
huelga cuando desde hace tres aftoa en 
E s p a ñ ¿ no hay más que huelgas, qu« 
han costado a los obreros cientos d« 
millones de pesetas en jornales no de. 
vengados? 
Huelgas y más huelgas, en capitales, 
en villas, en aldeas.... sin que se les ocu. 
rriera decir otra cosa a los alarmados 
de hoy que la vida social y política d« 
España iba como una seda, que los tras-
tornos eran s íntomas de crecimiento es. 
piritual y que se vivía en nuestro país 
como en ninguna parte del mundo. 
Hablaban, claro es. contra las huel-
que controlaban los sindicalistas 
anarquistas, y afirmaban unas veces 
que se trataba de una maniobra dema. 
gógica inconcebible y otras censuraban 
los procedimientos simplistas a que re-
curr ían los anarcosindicalistas para alu. 
cinar a las masas, y ya malhumorados 
escribían aquel editorial: "Demasiadas 
huelgas", que ya conocen los lectores. 
Demasiadas huelgas eran entonces 
para'soportadas desde el Poder; en cam-
bio, hoy todas parecen pocas para ha-
cer el poder insoportable a quienes lo 
tienen. 
Por eso alientan y estimulan a los 
huelguistas y envían emisarios para que 
aquellos persistan en ía resistencia, y 
aplauden esas manifestaciones por las 
calles de Madrid con banderas ácra tas 
vivas al anarquismo, al comunismo 
libertario y a la revolución social, sin 
recordar que eso mismo gritaban los 
rebeldes de Casas Viejas cuando fueron 
ametrallados por las fuerzas enviadas 
por los socialazañistas con la consigna 
de que no hicieran heridos ni prisione-
ros. 
» * » 
Sabios franceses a Rusia 
m 
MOSCU, 9.—Esta mañana han llega-
do a esta capital los miembros de una 
delegación de sabios franceses que vie-
nen a Rusia en viaje de estudios. 
NOS parece muy mal que se haga endémica la huelga de Zaragoza, 
como nos parecía muy mal que en otro 
tiempo no lejano se hicieran endémicas 
las huelgas de los puertos de Barcelona 
y de Málaga, y la de campesinos de 
Sevilla, y la de mineros de Asturias... 
Desde hace tres años la huelga es 
una enfermedad crónica en España : con 
Azaña, con Lerroux. con los socialistas, 
con quien sea, mientras no se extirpe 
de raíz esa subversión anárquica que 
especula con la miseria, el hambre y 
la desesperación. 
E l primer año de República hubo 4.000 
huelgas, más de 5.000 en 1932 y más 
de 6.000 en 1933. De estas, 6.000 sólo 
500 fueron controladas por los socia-
listas. 
Huelgas revolucionarias que se exten-
dieron por toda España; huelgas con 
"iluminaciones verbeneras" en Andalu-
cía; huelgas que al destriparlas arro-
jaron sobre loe parques de guerra mon-
t a ñ a s de bombas; huelgas con crímenes 
horrendos y descarrilamientos; huelgas 
de Extremadura con vandalismo en el 
campo... 
La mayor parte de estas huelgas no 
fueron otra cosa que movilizaciones 
anárquicas realizadas al grito de viva 
la revolución y el comunismo liberta-
rio. Lo mismo que las huelgas de hoy, 
que son exclusivamente políticas y re-
volucionarias. 
A aquellas huelgas les faltaba enton-
ces el aplauso de "El Socialista" y el 
beneplácito de otros periódicos, órganos 
de sectas y de mafias que ahora pare, 
cen muy contentos porque piensan pes-
car buenas piezas en estas turbulencias 
sociales. 
No se trata de que loe obreros ganen 
o pierdan una huelga, ni de que haya 
más o menos conflictos, sino de que és . 
tos sirvan a la maniobra que cada día 
se clarea y precisa mejor. 
A los norteamericanos se les ofrece un porvenir horrible: dentro de 
cien años la mitad de la población de 
Estados Unidos es ta rá recluida en los 
manicomios, si las estadísticas no mien-
ten. Aumentan los locos porque la vida 
moderna causa estragos en los cere-
bros. 
Pero el porvenir de Europa no es me. 
jor. Un doctor inglés ha estudiado la 
progresión de locos y el resumen e« 
para estremecer al más cuerdo. 
En 1859 había en Europa 1 loco por 
cada 535 habitantes; pn 1897, 1 por 
cada 312; en 1926, 1 por cada 150. Co-
mo la progresión no lleva trazas de 
disminuir, en 1977 corresponderá 1 por 
cada 100 habitantes y dentro de dos-
cientos años no habrá una persona en 
su sano juicio en toda Europa. 
La certeza de estos cálculos se veri-
fica en los Congresos que celebran aque-
llos partidos políticos izquierdistas, que 
alardean de vivir con cien o más años 
de adelanto sobre los otros partidos. 
A. 
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JULES COCHERIS 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa,) 
de turbación, a pesar de su calma, cuando Julia vino 
a sacarla de apuros, aproximándose a ella en unión de 
de su hermano Juan, de Fredy de Hauterive y de la 
señorita de Tsoutsos-Raptakis. Una vez a su lado, to-
móla del brazo y la candujo a un diván, en el que la 
hizo sentarse. Los invitados reanudaron sus interrum-
pidas conversaciones, pero a media voz, y unos a otros 
se preguntaban con interés creciente quién era aque-
lla adorable mujercita que acababa de irrumpir en el 
salón y que les daba la sensación de una princesa de 
cuento de hadas que se hubiera aventurado fuera de 
su palacio, al que no sabía volver, y que se encontraba 
como perdida en la vida real. Algunos caballeros que 
hasta entonces no habían parado la atención en ella, 
incluso el que la noche anterior conversara con el con-
de de Sorino, subrayando sus palabras con gestos un 
tanto desdeñosos, se acercaron a saludarla y a ofre-
cerle sus respetos de la manera más gentil. Otros, tal 
vez por no atreverse a tanto, le rindieron el homenaje 
mudo de sus miradas admirativas. E l éxito logrado 
con su sola presencia, comenzaba a resultarle embara-
zoso y molesto a Beatriz, cuando las persona: que se 
habían agrupado alrededor de ella iniciaran u<i movi-
miento par» dejar paso a alguien. 
Una dama avanzaba, en efecto, en dirección 'al diván, 
y la señorita de La Chesnaye pudo oír una voz feme-
nil, de agradable timbre, que decía en inglés: 
—Is i t possible. Isn't. i t the li t t le queen?... Yes, it 
is!... ¡Oh, darling!, how glad I am te see you! 
Era la duquesa de Aberdeen en persona, la noble 
dama inglesa en cuyo honor se daba la comida. 
Beatriz se levantó presurosa y salió al encuentro de 
la recién llegada. 
—¡Oh, duquesa, qué ajena estaba yo a la alegría que 
en este instante experimento! 
Mientras pronunciaba estas palabras t ra tó de incli-
narse para besarle la mano, pero la ar is tócrata lo im-
pidió y atrayéndola hacia si la abrazó éfusivamente. 
La curiosidad de los invitados llegó ai colmo ante aquel 
rasgo que nadie esperaba y que tuvo la vir tud de real-
zar más aún la personalidad de aquella joven des-
conocida para todos y a quien todos deseaban ser pre-
sentados, pero que debía de ser mujer muy principal 
a juzgar QOT la intimidad que le demostraba la noble 
duquesa. 
Esta, que parecía muy complacida por el inesperado 
encuentro, exclamó; 
—What a lovly l i t t le queen! 
Y sonriendo, añadió en seguida: 
—Pero creo que mientras esté bajo el techo de esta 
casa, debo renunciar a mi idioma para expresarme 
en la lengua natal de mifi ilustres huéspedes. Es una 
cortesía que les debo y que me será muy grato cum-
plir... Todo se reduce a que no hable con la corrección 
que yo desearía... ¡Qué sorpresa tan agradable me ha 
proporcionado usted, querida! Ignoraba que mantuvie-
se usted relaciones de amistad con la señora de Fon-
trailles. 
—Es la madre de mi tutor—respondió Beatriz—. So-
mos pariente;, además, y estoy pasando una temporada 
en su casa. 
—¡Ya! Ahora me explico la mala jugada que nos ha 
hecho usted, picara. 
— ¿ U n a jugada... y mala, duquesa?... Hab rá sido in-
conscientemente, porque de otro modo... 
—Me refiero al incumplimiento en que ha dejado us-
ted la promesa que nos hizo el año pasado de ir este 
verano a hacernos una visita a nuestro castillo de Es-
cocia, a Campbellstone. 
—¡No puede usted imaginarse lo sinceramente que lo 
he deplorado, milady! Me fué de todo punto imposible, 
porque una pariente enferma, una tía, reclamaba mis 
cuidados. 
La duquesa de Aberdeen se cogió del brazo de la 
señorita de La Chesnaye y la condujo hacia el sitio en 
que se hallaba la señora de Fontrailles, rodeada por 
un compacto grupo de invitados. 
—Pero querida señora—dijo—, yo no tenia la menor 
noticia de que fuera usted pariente de mi adorable 
amiguita Beatriz de La Chesnaye. Acabo de saberlo 
ahora. 
—Efectivamente, duquesa; estamos unidas por víncu-
los de parentesco, y muy próximo—replicó con voz 
meliflua la señora de Fontrailles—. Mi padre y el abue-
lo de Beatriz, eran hermanos. 
—De donde se deduce, mi querida amiga, que tam-
bién nosotras somos parientes..., por afinidad—dijo 
riendo la duquesa—; no hay duda, o yo no entiendo 
una palabra de estas cosas relacionadas con la ge-
nealogía. 
—¿Cómo dice usted, duquesa?—inquirió untuosa, ha-
ciendo melindres y carantoñas la dueña de la casa—. 
Me parece haber entendido... 
—-Si, que también hay parentesco entre nosotras Mi 
hijo mayor es primo político de Beatriz, puesto que 
está casado con una prima hermana de la señorita de 
La Chesnaye, con Dorotea Mac Currich. 
—EÍ> una parentela que me honra mucho, de la que 
estoy tan encantada como orgullosa. 
— Y el lazo de unión que nos acerca—concluyó la 
señora de Aberdeen señaianlo a la joven—, no puede 
ser más delicioso ni más lindo. 
La señora de Fontrailles creyóse obligada a asentir 
y volviéndote hacia Beatriz, declaró, pero sin dirigirse 
a ella: 
—Esta noche está realmente encantadora, es cierto. 
—Celebro que coincida usted conmigo. Me alegro por 
las dos, porque eso demuestra que una y otra tenemos 
un gusto exquisito y sabemos apreciar la belleza. 
La señora de Richard-Duroc, que se hab ía acerca-
do ai grupo, corroboró con una mueca que pretendía 
ser una sonrisa. 
—¡Oh, adorable!... ¡Sencillamente adorable! 
—Usted lo ha dicho—exclamó la duquesa—, cada 
día más, Pero mucho más adorable, moral que física-
mente. Y aquí estriba, a mi juicio, su mér i to principa;. 
La ar is tócra ta se dirigió a Beatriz y le p regun tó : 
—¿Conoce usted a mi ínt ima amiga la marquesa 
de Crewe? 
La señori ta de La Chesnaye hizo una reverencia a 
la hija de lord Roserbery que le tendió la mano gra-
ciosamente a la vez que le prodigaba algunas frases 
amables. 
—Marqués—dijo la duquesa de Aberdeen llamando 
con la mano al embajador de Inglaterra, que charlaba 
animadamente a algunos pasos de distancia con un 
grupo de invi tados- , venga usted, que le voy a pre-
semar a la señorita de La Chesnaye, una de mis amigas 
más jóvenes y más bonitas. 
El marqués de Crewe no se hizo repetir el ruego y 
avanzando unos pasos, besó galante la mano menuda y 
sonrosada de Beatriz. 
- T a m b i é n voy a tener el gusto de presentarle, se-
ñorita Pros ig^ó la duquesa-, a mi irreconciliable 
enemigo mister Winston Churchill, canciller del Sello 
privado de Su Majestad británica, que marcha a Ro-
ma con el pretexto de arreglar el problema de las deu-
das de guerra, pero en realidad para trasladar al lieh-
zo la impresión que le produzcan b u ruinan del Foro 
romano, pues mi enemigo Churchill es tan deplora-
ble hombre político oomo ilustre y talentudo pintor 
H / L T V T 0 ' Pulcrament« afeitado y coloradito 
de míster Vmston Churchill, se abrió en una sonrisa 
para saludar a Beatriz. 
Ü ^ S Ü VeZ me Viera en el trance de tener que 
pmtar a belleza, s e ñ o r i t a - d i j o con rendida cortesa-
n í a - , iría a verla a usted, a contemplarla, aunque sólo 
fuese un momento, para inspirarme 
da^esTunefac^ F0ntraillcs estaba c i m e n t e asombra-
da, estupefacta, como si viera visiones. La joven nro-
~ d a e qLUaÍe?hdeteSUba COn ^ - airnTaquena 
Beatriz de La Chesnaye a quien se había comnJarido 
en vejar, en llenar de humillaciones desde el Tn Se 
mismo en que puso el ni» on íns tame 
del día v h U . h , P SU casa' era reina uei aia y Dniiaba en sus salmipe i echaba a t o a . £ £ 
distinguidas que fueran. ¡Y era » ,11= . , y 
auien la d n m L . . ^ A U / a ella y sólo a ella a 
quien la duquesa de Aberdeen, dama de la más randa 
nobleza inglesa, hacía los honores v e o l m t i T ^ ? 
ciones y delicadezas' y Colmaba de aten-
qu7r ̂ i g o f n ^ e 2 i T o ^ ' mañana ' — 
fechos que me conc"de * ^ T e s ' c ^ de" 
conmigo; pasaremos el día jSnUs nn ° y ^ l a 
prenderé el regreso a h o Z ^ ' ^ ' 1 ^ 8 ^ ' 
castillo de Campbellstone con ' . i ^ eStar en 61 
la fiesta de Navidad. g^na anterioridad a 
Durante la comida, la señorita ÓP T 
otra vez, por vecino de mesa * ^ s n & y e tuvo, 
a quien se complació en embroLr* de Hauterive' 
la conversación recayó en Susan T PRCNT0 COM0 
tenia que ocurrir necesariamente dieu cosa ^ 
sus sospechas de que su amijr* / gando a insinúa"" 
cierto sralán, cuyo nombre dehh ™n ra Prendada dc 
La mesa, servida regiamente e l . ^ discreción-
taba adornada con cestas de ^ mag:nificcncia, es-
trecho ©n-treehosobre el mantelr TI ÍCÍCA£' C-0LOCA<ÍAB D*-
doi de librea ?e mantenían de pie ^ veinte,1a d« c ñ ^ 
convidados en tomo de los c u r ^ ^ 6 " ^ ' d6trás * l 0 -
9 ,,5an y venían silenclo-
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